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A s u n t o s d e l d í a ' L A C O N M E M O R A C I O N D E L 2 7 D E N O V I E M B R E 
Son muy discretas, m u y o p o r t u -
nas y muy "actuales" las m a n i -
festaciones que ayer r e c o g i ó el 
Mercurio de labios de nuestro an-
tiguo amigo e l s e ñ o r C a r r e ñ o , due-
ñ o del cent ra l Covadonga, que 
acaba de regresar de Europa . 
O i g á m o s l e d iscurr i r sobre e l 
problema i n m i g r a t o r i o : 
p |0y—dic—en España hay buenas 
cueldos y con su desarrollo industrial 
y comé-ciaí, necesí tanse brazos que 
antes no har ían ninguna falta. Ello ha 
de ser motivo de que sea más difícil 
que quieran salir de su patria los que 
en su mismo país tienen fáciles me-
dios de vida. Y además de ello, la 
reconstrucción de Francia y Bélgica, 
aniquiladas por e! militarismo teutón, 
reclaman brazos en número de miles 
y no faltan en España agentes de 
ambos países reclutando obreros para 
ir a trabajar allí. Y por lo misií.o 
que están más cerca de su país natal, 
es un atractivo dirigirse a ellos en 
vez de atravesar el Atlántico. Y por 
fin, queda en pie una leyenda que mu-
cho daño nos hace, de que en Cuba 
«e da muy mal t ra to a los inmigrantes. 
Cierto que esta leyenda puede desapa-
recer, y que podemos lograr fácilmen-
te a Cuba los brazos que nos hacen 
falta, pero para lograrlo, no basta j 
ton votar créditos que importen mi - ! 
l'ones de p;sos, sino que es necesaria i 
qué el personal que allá se env íe , sea 
idóneo- sirva para atraer a los inmi-
grantes y por tanto no se env íen po- ; 
iíticos, que nada podr ían lograr del 
género práctico. Y esta labor de atraer ; 
u los inmigrantes, precisa que sea in-
mediata, pues si nos tardamos aigo, 
será ya inútil buscar allá brazos q :e 
iio sobrarán en manera alguna y que 
no habrá quien logre atraerlos a los 
países de América. 
Verdades son é s t a s que no se 
exponen pJiora p o r p r i m e r a vez ; 
que en estas columnas y en esfe 
mismo sitio se han consignado; 
pero que interesa repetirlas p o r lo 
nismo que hay quienes parecen 
desentenderse de ellas. 
Durante la guerra se so l i c i tó 
inucho la mano de obra e s p a ñ o l a 
en Francia, p r inc ipa lmente en el 
Mediodía A h o r a se solici ta en 
Fiancia y en B é l g i c a . Y mientras 
allí se empleaban, y s e g u i r á n em-
. leándose m é t o d o s de a t r a c c i ó n , 
ftquí, en Cuba hemos de jado que 
naciese y tomase cuerpo lo que el 
señor C a n e ñ o l l ama la leyenda del 
maltrato a los inmigrantes . 
Se copie en nuestro p a í s una 
ley escrita para los Estados U n i -
dos cuando és tos pensaron en p o -
ner u n d ique a la corr iente i n m i -
gra tor ia , siendo dist intas, absolu-
tamente distintas, las necesidad^? 
i* ese respecto de los dos pueblos ; 
y el gobierno p r o p i o de Cuba, que 
a l establecerse se e n c o n t r ó c o n 
tse legado de la i n t e r v e n c i ó n a m i -
r icana, no p e n s ó en repudiar lo . L e -
jos de eso, a ú l t i m a hora le puso 
ia contera de los registros, los en 
torpecimientos y los v e j á m e n e s 
(casionados por la n o v í s i m a legis 
l a c i ó n mor . t t a r ia . 
Es excelente lo que propone el 
s e ñ o r C a r r e ñ o respecto de l perso-
na l que s ¿ e n v í e a E s p a ñ a pa ra 
atraer Inmigrantes a Cuba ; pe^o 
la idoneidad , siendo c o n d i c i ó n p r e -
r isa , no es, sin embargo, la con-
d i c i ó n ú n i c a para , como dice e l 
^ e ñ o r C a r r e ñ o . " l o g r a r algo de l g é 
ñ e r o p r á c t i c o . " 
Porque la leyenda de l ma l t r a to 
no la o r ig inaron tan só lo los engo-
rros y las molestias que a la l l e -
. ada y a l regreso t e n í a n que so-
por t a r los inmigrantes , y que fe -
l izmente han desaparecido, como 
lo demuestr a una c o m u n i c a c i ó n re-
ciente de la C á m a r a E s p a ñ o l a de 
Comercio a la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
A d u a n a , que mucho interesa que 
se haga conocer en E s p a ñ a , ape-
lando a l efecto a todos los me-
dios de pub l i c idad posibles. 
Precisa ofrecer condiciones de 
t raba jo , de v iv ienda y de al imen-
teción aceptables, que den la se-
g u r i d a d posi t iva de l ahorro , y ade-
m á s garantizar el cumpl imien to de 
esas condiciones. 
A s í s e r á posible y hasta r e l a t i -
vamente fáci l atraer a Cuba una 
fuer te corr iente inmigra to r ia pe-
ninsular y canaria, a pesar de la 
A m a n d a de brazos ocasionada p o r 
el desarrol lo acelerado de la r i -
queza y de la p r o d u c c i ó n e s p a ñ o -
las, y po r la r e c o n s t r u c c i ó n de Bél -
sica y de l Nor te de Francia . 
Pero, como dice el s e ñ o r Ca-
r r e ñ o , no hay que perder el t i em-
po . 0 no hay que perder m á s 
t i empo. 
títi KL. CEMENTERIO 
Desáe hora tefriprana, Byer, una /re-
ciente aparielCn de grupos estudianti-
les fué eamDiando el aspecto solemne 
T melancólico de nuestro Necrópolis por <tro no menta tsolemnesu, ciertamente, 
pero poblado de uns animación irrefre-
nable : la quo a todos intunde la más 
vigorosa y magnífica savln de la vida, 
aun en el re.ínto de la muerte: la ju-
ventud. 
Y ayer, para conmemorar en la for-
ma ya tradicional para la grey estu-
diantil habanera la fecha luctuosa del 
£7 de Noviembre de 1871, la Necrópolis 
de Colón recibió desde hora temprana 
la afluencia -Je numerosos visitantes, de 
esos que cifran hoy sus nobles anhelos 
y meritísimosi esfuerzos en alcanzar la 
jnuceta y la borla doctoral. 
Y con elloj con los siempre animo-
sos estudiante; llegó ayer una nutrida 
y heterogénea representación del pueblo 
habanero. j 
TaGultad de tetras, Qoeteí AragOnj ftl 
befioí Buperírtendente Prgylncial de Es-
uelas de la Habana, seflor García 
gpring; al Clobernador Provincial, s«-
fior Barrera; el Alcalde Municipal, doc-
tor Varona Sudre» y a »u secretarlo par-
t.'cular, doctor Aurelio Méndez Una co-
misión de concejales presidida por el 
eeflor Martínez Peflalver. 
Comisién de las Ebcuelas Normales 
para Maestras y Maestros de la Habana 
formada por las doctores sefiora López 
Lay y señorita Grande y doctores Gue-
rra y Caballero, 
Oomisiones de alumnos normalistas, 
varones y hembras, con una de la Es-
cuela anexa a la de Maestras, con BU 
maestra directora al frente. 
Profesores del Instituto. Escuelas de 
Artes y Oficios y de la Escuela de Me-
dicina, 
Y en representación del Cabildo Ca-
.tedral, el doctor Saiz de la Mora, Ck-
rónigo de la misma. 
Terminadas las ceremonias del culto, 
mbló a la cátedra sagrada el R. P. A l -
fonso Blázquez, rector del Seminario, 
que de modo acertado y elocuente supo 
epQUematlziar el hecho lamtentabiXIsimo 
do aquel 27 de Noviembre, llevando al 
únimo de todcs una dulce confortación 
de piedad para el error y de optimismo 
para el futur> de Cuba. 
EN EL MAUSOLEO 
Tterminadas ÍAS hanras fúnebres Ira 
(rasladó Ja comitiva oficia' al Mausoleo 
i?e los estudiantes presidida por el Ilus-
i taísimo señor Obispo y precedido de 
Cruz alzada. 
I Allí hicieron uso de la palabra cua-
1 tro señores; tres estudiantes; Luis Au-
j gisto Mestre, de Farmacia y César y 
Otvaldo Cabrera, de Medicina, 
i El primer discurso estuvo a cargo del 
¡ doctor Aurelio Méndez, que disertó sobre 
lo trágica muerte de aquellos Inocentes y 
e'iocó la memoria en frases devotas y 
de génesis optimista. 
f Los alamn'f de las Escuelas Públicas 
ornaron la verja que circunda el lienzo 
de pare.l coa una inscripción de dalias 
blancas tornu ndo la palabra "Inocen-
tes" ; esta sencilla y artística ofrenda 
tuó dirigida per la maestra sefiora Ama-
j da Roque, secundando la iniciativa de 
sus compañeras las profesoras María 
Diornández y xlosa Diego. 
Un bouquet del señor Miguel Brifias. 
Corona del Ayuntamiento. 
Escuela pú.-jlica de Marianao, dirigida 
por el profesor Alvarez Castaño, dos 
Los emigrados, maestros y estudiantes jun to a l l ienzo de pa red en 
la explanada de la Punta . 
LAS CORONAS 
Vimos diez: ofrendadas por la Escue-
la de Medicina, Escuela de Farmacia, 
Normales, de Artes y Oficios y Facul-
tad de Letras y Citaicias. 
Asociación Nacional do Emigrados. 
Alcalde de 'a Habana, 
Sociedad de Estudiantes de Derecho. 
Alumnos del Instituto. 
Colegio de San José de Oalasana. 
Además, otras ofrendas de flores do 
lo- familiares y compañeros, 
• M 
BELLA NOTA 
La quo ofrecieron dos aviones milita-
rer que durante todo el acto en el Mau-Boleo estuvieron haciendo evdluqionea 
por cima del monumento. Uno de ellos, 
el número 4( dejó caer dos hermosos 
r.imos de flores que fueron recogidos a 
pjocs pasos y colocados ©n el Panteón. 
señor Subsecretario de Gobernación, doc-
tor OTarrill, al doctor José M, Trajill*, 
l rofesor de ia Escuela Normal para 
Maestros de esta capital, al Presidenta 
d') la Asociación de Maestro», señor 
M..''ssí, vocal eeflor Macho; señor Do-
H.ingo Milor, Cónsul de Cuba en Key 
West, al educador señor Oscar Ugarte 
por la Directiva de los Emigrado» Re-
volucionarios con el señor Miguel Brl-
ñas y Santa Cruz.; señor Eduardo Car-
dona, el señor inspector escolar de Gua-
ríibacoa, doctor Cárdenas (Valentín) e 
E l pueb lo congregado ante el m a u soleo de los estudiantes en el Ce-
menter io de C o l ó n . ~J 
EL E l EMENTO OFICIAL 
Como pocas veces, fué valiosa y ele-
vada la representación oficial allí con-
gregada para unirse a la ofrenda piado-
sa y espiritual preparada por los estu-
diantes a sus compañeros caídos en 1871. 
Anotamos al señor Secretario de Ins-
trucción Pública, al señor Subsecretario 
cel Departamento y al Rector de la Uni-
versidad NacionaL 
Con los dootorea Aróstegui, Albertini 
f Casuso, vimos al señor Decano de la 
LAS HONRAS 
Plena, rebosante la capilla central de 
Necrópolis, tuvo lugar una solemne 
fvinción religiosa, a las nueVe y media. 
Asistió el 'Itmo. señor Obispo de la 
Habana y ofició el Secretário del Obis-
pado, Monseñor Alberto Méndez, auxi-
liado por el Liácono, R. P, Manuel Ra-
mos y Subdiácono R. P. Lino Muñoz. 
El Divino Oficio •''ué acompañado por 
ma excelente orquesta y la misa fué 
antada a tres voces. 
EN LA PUNTA 
Terminadas las ceremonias en la Ne-
crópolis se trasladó el elemento oficial 
e la histórica Punta, en cuya explanada 
•—ya al dar las once—era numerosa la 
Ocincurrencia. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Armos y doctor Tamayo, éste co-
mo Decano de la Escuela de Medicina. 
Después o^upó aquella provisional 
tribuna el joven Rafael Zervigon, de la 
Escuela de Medicina, pronunciando fra-
fiea saturada* de emoción y de afecto 
fc la memori.i de sus compañeros fusi-
lados allí hace 48 años. 
hermosos bouguets de flores naturaels. 
Una corona del colegio G. Gómez Ave-
llaneda. 
Una corona de los motoristas y con-
ductores tranviarios, que depositó una 
cemisión formada por los señores Angel 
Rty, José Rodríguez, Miguel Menéndez, 
R: cardo Delgado y Alberto Busto. 
También figuraban dos ramos que 
arrojó un avión militar durante el acto. 
POR LA TARDE 
A las tres de la tarde tuvo lugar la 
ot remonio convocada por la Asociación 
fio Emigrador Revolucionarios y Asocia-
ción de Mestros, con asistencia de al-
gún público, aunque escaso y de la ban-
da del cuartel general, dirigida por el 
Uniente Casas, 
Entre el elemento oficial anoíamos al 
tx-Representante señor Escoto Carrlón, 
doctor Eduardo Cardona UrgeUé», señor 
José Cuervo, señor José Diez Vidal y 
los doctores Enrique Axtola y Manuel de 
Jesús Quiñones. 
Izada que fué a los acordes del Him-
no Nacional l i bandera, hicieron uso de 
la palabra en sentidos discursos alusi£ 
vos a la luctuosa efemérides, los señores 
Artola, O'Farrill y Escoto Carrión y al-
gún otro. ! 
A l terminar el hermoso y edificante 
acto, la asistencia del público era ya 
numerosa. / 
LA VEÍJADA DEL ATENEO 
El acto que cerró la serie de los ayer 
ciganizados para la conmemoración que 
Continúa en la QUINCE, columna 5a. 
S E R A N D E S A R M A D O S L O S A G E N -
T E S S E C R E T O S D E G O B E R N A C I O N 
L a c u e s t i ó n del r e v ó l v e r en el C l u b R o t a -
r i o . - E c o s de la s e s i ó n de a y e r . 
El señor Secretario de Gobernaciói» 
^ el señor Gobernador Provincial, 
asistieron ayer a la sesión del Club 
Rotario de la Habana, En la orden del 
^a. figuraba como principal asunto 
la cuestión del revólver. 
Después de ponerse de pie todos 
presentes como tributo a la me-
moria de los estudiantes del 71, fué 
concedida la palabra al señor Massa-
^er, que refirió sus impresiones acer 
<ja de los clubs rotarlos que acaba 
<Je visitar en su reciente viaje a los 
astados Unidos, Le siguió en tumo el 
señor Julio Blanco Herrera, que fué 
vitado para dar cuenta a su vez de 
ias impresiones que trae de su viaje 
»atí6n)'ña 7 del r<>tarlsino en aquella 
fir»AU^ique no estaba Preparado, el se-
Mñ ?lanco Herrera, disertó con ame-
iaa5 Jsobre 61 ©atado floreciente de u ™.f?TQ Patria, y con especialida de 
Í L • a de Bilbao. En cuanto a mtro-
^ c i r allí la Institución rotar ía , dijo 
difwi Parecía todavía una empresa 
cln , ^ no exlatlr entre el comer-
riti, V a lndustrla de España el espí-
b u ae asociación que es índlsn^nsa-
« para el buen éxito del rotarismo; 
ja/u 1̂6, no a t a n t e eao, había de-
ir^Per^onos^de 1 egadas para iniciar 
^ I a v í r u e l a 
- UN NUEVO CASO 
feocl~,f0 u8í6n de enfermedades ln-
ayer nnoiM t a r a d o en el día de 
alfla' T S . eI 68,80 eeurr ído en la 
y y^Z ¿ xZi6 3* mea63 de edad 
Esta rU« Xlfré número g, 
Mtal " l i AnieiS^''reelUÍda 61 H6S" 
La ( W i 0 ^ 8 0 " ^ 1 5 ^ ™ ' ' 
^ l o s a ? fc816" de enfermedades tn^ 
caso qu! „ a «loolarodo "diferido" el 
61 ^a 29 * ^ en 61 "Infama Isabel" 
á b r a s e Sal ^ " ^ n t e . El enfermo 
J5 ^o7\8r̂ Tno P í r ez áe 
iara su observación, 
damdo B 8iS í̂a de ^ 8e han re-
un movimiento en favor de la inst i tu-
ción rotarla en Vigo, Coruña, Gljón, 
Santander y otras ciudades. 
Seguidamente explicó el Presiden-
te el esta-do en que se hallaba y como 
había sido planteada en el club la 
cuestión del revólver, y concedió la 
palabra al señor Secretario de Go-
bernación. 
Dicha autoridad dijo que estaba de 
acuerdo en un todo con la campaña de 
los rotarlos contra el uso indebido de 
armas; que el problema era más bien 
de carác ter legislativo, debiéndose 
gestionar del Congreso una ley que 
prohiba en lo absoluto el portar ar-
mas, y que en la Secre tar ía de Go-
bernación todas las licencias se expi-
den con exigencia de grandes requisi-
tos y previo el pago de los correspon-
dientes derechos. 
Habló a continuación el señor Go-
bernador ProvlniClal, asegurando que 
él informaba desfavorablemente todas 
las BolicUtudes para portar armas; 
que si los agentes especiales de Go-
bernación las sacaban sin estar au-
torizados, por BU cargo, según había 
dicho momentos antes el Secreta.'!© 
del ramo ,era desde luego, por leni-
i dad de la policía, constituyendo un 
¡ mal que será combatido cuanto an-
| tes. 
Se mostró también partidario do 
i recabar una ley prohibitiva, y mien-
tras tanto, estableoer uta Impuesto 
exagerado sobre el uso y venta de ar-
! mas, recomendar a los Jueces Correc-
cionales extrema severidad para cas-
tigar a los que las usen sin la debida 
licencia, restringir é s t a s en todo lo 
posible y registrar en las estaciones 
ferroviarias a todos los pasajeros pa-
ra ver eH llevan armas y si tienen 11-
oenolas, 
También dijo el señor Gobernador 
que era innecesario el uso de armas 
' para la polioía. que la disculpaba en 
', cuanta se refería a la Naaioaal; pero 
! que no le hallaba explicación en lo 
qu» hace a la Secreta, la Judicial, la 
del propio Gobierno de la Provincia, 
y otras especiales, 
Lia sesión terminó haciendo uso de 
la palabra un rotario de Tampico que 
leyó un expresivo mensaje del Club 
de aquella ciudad para el de ia Ha-
bana, 
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T R E L I T U A N O S , R U S O S Y A L E M A N E S . T E X T O D E L A S N O T A S A M E R I C A N A 
Y M E J I C A N A , P A N C H O V I L L A Q U I E R E V E N G A R A A N G E L E S 
;v4o se ha solucionado a ú n l a huelga de l c a r b ó n . — C o n t r a e l germen de la pereza .—La no ta de M é j i c o a los Estados U n i d o s — L o que p iden los f e r rov ia r ios . — Cele-
brando el T h a n k s g i v i n g . — P r o g r a m a chileno para e l congreso Panamericano.—Tempestad en C a l i f o / n i a . — L o s japoneses en la Conferencia obrera.—Se f i r m ó e l T r a -
tado de Paz con B u l g a r i a . — E l U r u g u a y y ia Gran B r e ^ ñ a . — R e ñ i d o s combates en e l f ren te de l V o l g a . — E l e n v í o de barcos japoneses a Fnchau.—Protes ta de la t r i -
ple a l ianza.—Johnson p e r d i ó el o j o . — R e c o r d de a l tura para Sur A m é r i c a . — E l prespuesto de guerra ch i l eno .—Campamento americano para los extranjeros pe rn ic io -
s o s . — D e l e g a c i ó n argent ina a l Congreso Panamer icano .—La e x p o r t a c i ó n de o ro amer i cano .—Temblo r de t i e r r a causado p o r u n meteoro.—Cuarentena cont ra l a v i r u e l a . 
La m i s i ó n de U t v i n o f f en Copenhague .—Ei Rey V í c t o r Manue l v e n d r á a A m é r i c a . — E l r e c o r d del s u e ñ o . — E l c o n t r o l de los diamantes .—Comentar ios de u n p e r i ó -
d ico mej icano .—Otras not icias . ) 
SEGURIDADES DE I T A L I A A TUGO sión Ínter-aliada dir igirá el cumpli-
E SLA VIA 
BASILBA, Noviembre 27. 
Un despacho de Belgrado fechado 
el 25 de Noviembre se ha recibido por 
la Agencia de correspondencia de 
Laibach (Australia) en el cual dice 
que el gobierno italiano ha informa-
do al gobierno de la yugo-eslavia que 
Ital ia observaría la decisión a que ha 
llegado la conferencia de la paz de 
Par í s , respecto a la cuestión de la 
Dalmacla y que impediría toda tenta-
tiva que emprendiese Gabriele D'An-
nunzio en la dirección de Sapalato. 
TEKMTNAJBQIí LAS HOSTILIDADES 
E í íTEE LITUANOS, RUSOS Y 
ALEMANES 
COPENHAGUE, Noviembre 27. 
La comisión inter-aliada del Bálti-
co ha puesto fin a las hostilidades en 
tre las lituanos y alemanes y rusos y 
ha dado direcciones a los combatien-
tes para que se retiren a la línea de 
demarcación del treinta de Octubre 
según noticias recibidas Kovno por la 
agencia lituana. 
Las noticias agregan que los litua-
nos solo se han sometido a esta deci-
sión a condición de que el gobierno 
alemán se comprometa a entregar to-
do el material de guerra y de ferro-
carr i l alemán y ruso en el área de 
batalla del Báltico a los lituanos. 
La evacuación de los distritos ocu-
pados, según se dioe, sei efectuará ba-
jo el control lituano, mientras los l i -
tuianos suspenden su ofensiva y garan 
tizan el libre transporte del ejército 
a lemán y ruso a Alemania, La eomi-
miento de estas condiciones. 
V I L L A DISPUESTO A VENGAR L A 
EJECUCION DE ANGELES 
E L PASO. Tejas. Noviembre 27. 
Rumores persistentes según lea 
cuales se está incubando un complot 
por loa elementos villistas del Estado 
de Chihuahua, como resultado de la 
ejecución del gen«ral Felipe Angeles, 
el famopo jofe rebelde, en la ciudad 
de Chihuahua ayer, han llegado hoy 
hasta la frontera. 
Todos los relacionados con el juicio 
del general vlll lsta han sido marca-
dos para la venganza, según las noti-
cias. 
Francisco Vil la , el aliado de Ange* 
lea, se propone iniciar inmediatamen-
te su campaña de represalias y se d i -
ce que la ciudad de Chihuahua es su 
objetivo. 
Noticias acerca de desórdenes ocu-
rridos en la ciudad de Chihuahua han 
llegado aquí ; pero Andrés G, García, 
Cónsul general mejicano en esta c iu 
mi l i t a r <iue lo juzgó, el general Ange-
les repetidas veces negó haber empu-
ñado las armas contra el gobierno do 
Carranza, declarando que regresó a 
Méjico simplemente para efectuar ex-
traoficialmente la unificación de to-
dos los elementos, segú nse despreu-
dad. dijo que nada había oído hablar de de la versión detallada del ju ic i ; 
n i había recibido noticia ninguna de 
desórdenes en la capital. 
Mientras tanto se estaban hacien-
do preparativos en la guarnición de 
Juárez . Méjico, para impedir todo 
desorden oi la frontera. 
La policía de Juárez tiene órdenei 
de mantener ana estricta vigilancia 
sobre todas las personas sospecho 
sas, y una fuerte patrulla recorre las 
calles. 
En BU declaración ante el tr ibual 
que publica el "Heraldo" de la ciu-
dad de Chihuahua. 
E l general Angeles atacó amarga-
mente lo que l lamó "las fuertes pa-
siones" del pueblo mejicano. 
" í ' a r a corregir estos errores yo ex-
puse m i vida, dijo el general Angeles 
A pesar ^e mis relaciones anteriores 
con Vi l l a era para mí peligroso tra-
tar con él, porque pror rumpía en 
amenajao cuando yo osaba contrade-
cirlo. Nuestro primer desacuerdo 
L O S T R A B A J A D O R E S M A D R I L E Ñ O S Q U I E R E N A N T I -
C I P A R S E A L L O C K O U T C O N U N A H U E L G A G E N E R A L 
L a C o m p a ñ í a de P i n i l l o s h a v e n d i d o s u s v a p o r e s 
Nuevo bro te de inf luenza en E s p a ñ a . — T r a n q u i l i d a d en Zaragoza y Barce lona .—La huelga de pana-
deros y las Cortes .—Las sesiones l e í Congreso y del Senado.—El conf l ic to de! p a n en M a d r i d . — L o s 
natrones t r a t an de implan ta r e l í o c k out •—Otra bomba en BarceV>ia.—Otras not icias . 
DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO, 
h] general Felipe Angeles, que fué 
fusilado el m i é r c o l e s en M é j i c o . 
DIRECTO DE ESPAÑA 
EN EL SENADO 
MADRID. 27, 
En la aesión del Senado atacó «1 
señor Conde de Limpias al Oobie.'-
uo, acueíindolo da habep mantenido 
tratos c o i el cemité sindicalista de 
Barcelona Dijo que el Gabinete ac-
tual cárabe de la autoridad y ener-
gía necesarias para imponer «l r^s 
peto a la ley. 
Terminé censurande la solución d i 
da en Madrid al cenflicto del pan, 
por medie de la euai se concede a 
los obreres cuanto pedían. 
tervinieron en la importación de t r i les el trigo que allí tiene depositado 
go argentino. Importación que según Egpaña en espera de embarque. 
los datos oficiales publicados ascien-
de a 241.837 toneladas. También cen-
suró la distribución que se hizo del 
trigo y que es como sigue- Alicante, 
trescientas toneladas; Castellón, m ú j 
Málaga, cinco mi l , Agregó que Bar-
celona recibió cantidades enormes Je 
trigo así como otras regiones españo-
lasi incluso Extremadura. Afirmó que 
los barcos requisados por el Gohieriif) 
imnnrtaron cargamentos destinados a 
particulares y preguntó si es cierto 
que se está pudriendo en Buenos A i -
L I C E N C I A D O D O N FRANCISCO 
E L G Ü E R O 
Nuestro diétinguido amigo y com-
EN EL C0NGRE86 
MADRID, 27. 
Con metivo del conflicto dtl p v 
intervino el señor conde de Bai.la 
Engracia en el debate, manifestando _ 
que el Ayuntamiento n'o está en c o n - : ' f ^ 0 ^ 1 claro talento, erudición y 
diciones oara municipalizar la fabn buen- susto del llustre Publicista— 
eacióa del pan. 
E l ministro de Abastecimir-ntos, 89 
ñor conde de San Luis, rechazó los 
cargos hechos por el señor Romeo y 
dijo que ios datou publicados se refie-
ren a las importaciones realizadas on 
1918. Agregó que el embajador espa-
ñol en B leños Aires comunicó al Go-
bierno que el t r igo que hay allí en 
espera de embarque está en buenas 
condiciones. h^Za^A ^ ia Hosa-' EU . hermana declaró que la señora de 
EL CONFLICTO DEL PAN EN MA- ^ f ^ J 1 ^ estado tan enferma qu« 
DEID 
ocurrió en Tosesigue. porque l lamó a 
Madero necio y yo le contesté algo, 
elevándose nuestras voces hasta con-
vertirse en gritos. 
' 'Después, cuando se hubo calmado. 
Vi l la me dijo que yo era el primar 
hombre que lo había contrariado y es-
capado con vida. 
"Esto rae confirmó en la creencia 
de que Vi l la hubiera sido un hombría 
bueno s i r o liubiera sido por los des-
potas y sicofantes,** 
En el curso do su larga declaración 
ante el tr ibunal. Angeles habló de 
"Los Miserables de Víctor Hugo**» 
comparando a Pranciscoo Vi l l a coa 
Juan Valjean. 
Repentinamente el prisionero le* 
vantó la voz y g r i t ó ; 
^Los que me acusan y los que me 
han arrestado son villistas. E l pueblo 
debe ser el dueño, d^be gobernarse a 
sí mismo y debe dejar de rendir p i -
ria servilmente a los que son gran-
des." 
Desde el balcón del espacioso tea-
tro en que se celebró el juicio se l ^ 
vantó una tempestad de aplausos, qua 
fué causa de que el general Gabri'-il 
Gabira, que presidía el tribunal mV.l~. 
tar, advirtiese al pueblo que estaban 
prohibidas estas demostraciones, 
Después de negar vigorosamerft3 
haber opuesto resistencia a los e?;-. 
fuerzos de la guardia del Estado pa-
ra capturarlo. Angeles se engolfó an 
una disquisición sobre el socialismo, 
citando las palabras de Jesucristo, 
las obras de Teodoro Roosevelt y laa 
del socialista aus t r íaco Kaussky. 
LA VIUDA DE ANGELES 
NEW YORK, Noviembre 27. 
La viuda do Felipe Angeles todavía 
ignora la triste suerte de cu esposo. 
La señora Carmen de la Rosa, 
MADRID, 27. 
Las exageradas referencias que se 
dieron acerca del conflicto del par. 
motivaron la alarma del vecinda 
i rio. Este ante el temor de que ma-
pañero, autor de "Las Meditaciones ! ñaña faltara pan acudió a las pana 
de un periodista",—que son un fiel derías acaparando cuanto pudo. 
El ministro de Abastecimientos 
señor conde de San Luis, negó ve 
racidad a los rumores que circuí i 
buen, gusto del ilustre 
acaba de par t i r hacia México, su pa-
t r i a . 
No nos abandona del todo el viejo 
amigo a quien el D I A R I O aprecia y 
ren sobre la posibilidad de que falte1 Qn161"6- E l señor Elguero proseguirá 
pan mañana en Madrid. 
Negó también que se ele^e el prtí-
cio de dijho artículo. 
E l señor Romeo consideré 4es-
ecertada la actuación del Gobierno 
en la cuesitién del pan. Censuró el 
orador a todos loa Gobiernos que lu-
favoreciéndonos con sus atinados 
juicios. E l cont inuará redactando, 
desdo el extranjeuo, la selecta sec-
ción. Es esta una noticia altamente 
grata para los lectores del D I A R I O . 
Deseamos al señor Elguero un via-
íeliz^ 
pude 
Se promovieron algunos incidentes 
de escasa importancia. 
Aumenta la expectación ante ÍOÍ 
rumores que circulan relativos e 
que mañana se dec larará en M a d r i l 
la huelga general como acto dv3 soli-
daridad con ios huelguistas actúalos. 
E l Jefe del Gobierno, señor Sán-
chez de Coca, negó rotundamente lo 
de la huelga general. Declaró que lo 
único qua teme el Gobierno es que los 
patronos declararen «1 "lock out". 
hasta se te había ocultado la noticia 
de la captura de su esposo por las 
fuerzas de Carranza. 
EL REY V f C T O R M ^ N U E L VENDRA 
A AMERICA 
ROMA, Noviembre 27 (Por la Prensa 
Asociada.) 
El Rey Víctor Manuel i rá a los Es-
tados Unidos el próximo verano y tam 
bien visi tará a Sur América, especial-
mente las repúblicas del Brasil Uru-
gruay, Argentina, Chile y Perú a me-
nos que la situación política le impi-
da satisfacer sus deseos. 
El plan que provisionalmente se ha 
trazado consiste en que el Rey sea 
acompañado del Primer Ministro Nit-
4;i y se dirija primeramente a los Es-
tados Unidos durante el verano, que 
es la estación muerta aquí, pasando 
luego a Sur América . 
pon t inúa en la QUINCE, columna 4a.' Continúa eu la CATQECB, col. I » , 
P A G I N A DOS J I A R I O DF L A M A R I N A Noviembre 28 de 191f t . A Ñ O L X X X V U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
mf f""^i"|¡rT|M^iMi|iiiillini(l^ IH |f |||HiBllIMH*l*mmBH""'IIMI^^ 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
Cuentas Corrientes, Ahorros, Pagos por Cable, Cartas de Crédito y 
Operaciones de Banca en General* 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
ALQUILAMOS DEPARTAMENTOS PARA OFICINA. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de s»r esta la única casa Cubana con puesto «a l a 
Bolsa de Valores de Nu<»va York (NEW YORK STOCK EXCHAN" 
GF,) aos coloca en posición yenta^osísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valorts. Especiaildbd en inversicne» de 
primera clase para rentistas. 
ACEPTAMOS CUENTAS i MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES AJSTFS DE YEÍlDLIl SUS BOíiOS DE 
LA LIBERTAD Á-t>m. 
! • A.9624. 
A.2416. O b i s p o 63< 
M E R C A D O FINANCIERO 
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, Noviembre 27. 
Consolidados, 60.3¡4. 
Unidos, 92. 
tanzas, prf. 84 00 
Ccn I,I Is fie Jarda de Ma-
tanzas, slnd. 83 
Compaflia de Jarcia de Ma-
tanzas, com 46 
Compaíifa de Jarcia de Ma-




R E V I S T A A Z U C A R E R A 
» 
Extracto de la Devista Azucarera de los 
sefiores Czurnikow, Dionda y Ca., de 
New York, correspondiente al día 21 de 
Noviembre 1919. 
"Como l'a cantidad que pueda por ve-
nir de la zafra pasada de las Antillas 
t-btá tocando a su término y como hay 
poco perspectiva de (iue mejore la si-
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Noviembre 27. 
Los precios estuvieron irregulares hoy 
en la bolsa 
La Renta del 3 poi 100 se cotizó a 60 
francos 10 céntimos. ^ ¡ ñiaciOñ por medio de a'rribos de azúcares <r LZfF* ̂  Londres, a 39 francos de esa procedencia en el próximo mes o 
,'0TI' ^Vi^tií^ n v^,. mn o SÍ? f-n^^^a! *ei3 semanas, el mercado está desarro-
t*E,MéStÍÍ;0 61 P0r 100 a 87 francos 1 ..ando cada día mayor fuerza. Las ofer-™t\*/í « Q tas de Cuba son limitadas y cada venta 
^ que se efeettfa, prácticamente hace un 
record en cuanto a] precio para el res-
pectivo mes. Las | utizaciones nomina-
les, libre a bordo, Cuba, son las siguien-
tes: embarque Diciembre, 8-l|2 c. por Ib.; 
embarque línero y principios Febrero, 
8c.; embarque Febrero y meses poste-
iores, 7.7|8 c. por Ib. Continúan recl 
El peso americano 
francos 73-112 céntimos. 
M E R C A D O DE VALORES 
Influenciado por la proximidad de la 
liquidación del mes, abrió ayer este mer-
cado, manteniéndose en la misma actl- MAndA-e, n'iieia<? "de t<idi«j nnrtesi He im» 
íaf o p ^ c i l Í B ^ e f e ' c S f s ^ n ^ í u r ^ ^ s ^ t l r ^ h ^ l e r í l ll*-
la So0nPTb efo%ee£1Cn\erfsa%f ^^efca l lo ' , ^ o ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^e^remo f c S f í a r ^ p r ^ 
desde hace varios días, las acciones de ia v0/e/raod^^ demandl 
Atención Ganaderos 
y 
EN LA FINCA •'LA VENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peii-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tresi 7 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto leo, propias para U 
rrianza. Ejemplares escojidos pu^a 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, ooiom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cart^fiena, Coveña y Zispava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto (Ja^ 
bello. 
Puedo entregar cargamentos coiik' 
Tletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cual^ai^^ 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, dirí janse a J 
Iv Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago d-s 
"uba. 
o l s a d e N e w Y o r k 
PK J S A ASOCIAJA 
Noviembre 27 
Sin operac.oaes por 
ser dia festivo 
hEcmc En Correas la Ultima Palabra, 
A PRUEBA DE AúUA" 
TA CORREA DB CUERO MBJORADÁ 
A/MLJ'SCO D C 
I m p e r m e a b l e » 
e m p a l m a b l e s i n 
fin, r e s i s t e n t e y 
flexible. 
H a c e e l f a c t o r p r i n c i p a l 
e n l a t r a n s m i s i ó n d e f u e r z a y e n 
c u a l q u i e r s i t u a c i ó n d e l o c a l i d a d 
o c l i m a , s i e m p r e c u m p l e s u c o m e t i d o . 
N i e l a g u a , n i e l v a p o r , n i e l a c e i t e , 
n i l a m i e l , n i l a i n t e m p e r i e , d e s i n t e -
g r a n o a f l o j a n l a c o r r e a m e j o r a d a 
• = " E L E C T R I C " . = = = = = = = = = = 
E l H a c e n d a d o , c o n o c e d o r d e l o q u e cues ta Aína pa rada e n 
p l e n a zaf ra , es p a r t i d a r i o d e c i d i d o d e la C o r r e a " E L E C T R I C " , 
p o r q u e sabe q u e a le ja e l r i e s g o d e las i n t e r r u p c i o n e s . . 
L o s m a q u i n i s í a s tienen plena confianza en ellaf saben 
que es factor de trabajo seguro y constante. "WW 
En el taller que todo marcha bien, ia Correa "ELECTRIC", es la que mejor cumple, 
La Correa Mejorada " E L E C T R I C " , es la correa que imponen las dificultades del d ía y 
= es el p roducto de las exigencias del día. 1 • ••• • = = 
HAY GRANDES EXISTENCIAS EN LA HABANA OE TODOS LOS TAMAÑOS, CORREA DOBLE Y SENCILLA. 
A M E R I C A N T R A D I N G C o . 
O B I S P O 5. 
H A B A N A V I C T O R G . M E N D O Z A 
C U B A 3, 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION O n C l A l 
muñes, por ser éstas las que mayor mar-
gen ofrecen Atribúyese este movimiento, 
en primer termino a la buena marcha 
Ce esta Coirpañia, pero se rumora, aao-
más, que existe una oferta de comí ;a 
muy ventajosa do varias caballerías Ae 
tierra' que posee la Compañía operación 
que de realizarse o mejor dicho, de ser 
aceptada por la Compañía, representa 
una buena ganancia para la misma, te-
niendo en cuenta el precio a que dicha 





PRECIO D E L A J A R C I A 
portante, como se esperaba, debido al 
bajo por ciento de sucrosa en la rfmo-
lacha. La Mainrath Brokerage Co., que 
había estimado la., cosecha en Julio lo. 
on 775.Cp» +onelaofQJ), ha reducido dioho 
^stlmaS^í a 700,(W toneladas, demos-
trando una stria disminución de 70.000 
toneladas. Los vendedores de Cuba, rea-. 
lizando completamente la solidez de lajto de 50 centavos en quintaL 
situación azucarera, es'áán ofreciendo con 
poca voluntad y sólo ¿, los precios m&s 
attos. Hasta que la demanda del pue-
blo de los Estados Unidos esté algo sa-
tisfecha y los manufactureros y comer-
Sisal de 3H a 3 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey'- de 3|4 a « peleadas, « 
$25.50 quintal. 
Manila ouTiente. de SI4 a 0 pnlgnd&a 
.00 quintal. 
Manila 'Key". extra superior, d» 314 
a pulgadas, a $33.00 quintal. 
Medidas de 3 1|4 n 12 pulgadas, aumen-
Londres, 3 djy. . .. 
Londres, 60 dlv. . 
Varis, 3 d|T, . » . 
Alemania 
E. Unidos. . , , 
España, 3 d|v. . . 
i i .. a t o p a p e ; 
Florín . 








clona! o americano la libra. 
Señores nou-rlos de tumo: 
Para cambios Quillermo i^onn*! 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada, Oscar Fernández y 
Manuel J. Acevedo. 
Habana, Noviembre 27 de 1919. 
PEDRO VARELA NOGUEIRA, Síndico 
Prosjd^nte MARIANO CASQUERO. Se 
cretnrio. 
10 F 
A z ú c a r e s 
Prados cotizados con arreglo al Deera-
to húmero 70. de 18 de Enero. 
Asdcar centrtfaga da guarapo, polari-
«ación 96, en almacén público, a 5.06.Ó&5 
«H-ntavos oro nacional o americano ia l i -
bra. 
Azúcar de miel, polarización 8B, para 
la exportación a centavos oro as* 
U Ñ E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
PfESTAMOS SOBRE JGíEfiU 
BOLSA P R I V A B A 
Noviembre 27. 
OBLIGAOION*:."» T BONOS 
Consulado. 111. Teléf. A . 9 « « 2 
z c d e C o n c r e t o 
oticíaí, 
BONOS 
Rep. CuUa Sn^y^r 
Etp. Cuba 4 1|2 por 100. . 
Rep. Cuba (D L. ) . . . . 
A. Habana, Ja. Hip. . 
A Habana, '¿a Hip. . . 
Ferrocarriles Unidos. 
'3as y Electricidad. . . , 
Havana Electric. . . . 
H i . [( Cu Uip. Gen. 
circulación.) . . . , , 











Bonos del F. C. del Noroeste a 
Buane (en circulación). . . Nomlntl 
Obligaciones de la Manufactu-




P; neo Nacional 
Ferrocarriles Unidos. . . 
Havana Electric, prf. 
Ilavana Electric, com. . . 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int prf. . . . 
Cervecera In' . , com. . . . 
Teléfono, proferidas. . . 
Teléfono, comunes 
Navierr., praferidas. , , . 
Naviera, comunes. , . , 















Sin (Continúa en la página 19) 
Se cotizan las Preferidas de esta Com 
nnñfa de q 00 v ñor romunea Rlndl- «-^^ua jf iua mí"mi.a»;i.uici-o» y comer cadas na-aA 1 4(5 ifs v L o f r ^ n a 47 1¿> «antes al por mayor pueden obtener cier cadas pagan a 4 f a . l | 8 ^ s e r ^ cantidad de azúcares como existen 
cías de reserva, la absorción de azúcar. 
Durante el día no se operó en este papel 
•ma vez que comience a venir de las An-de0 l¿sB Ferroca?rUir¿sa'UnI- ! tmas' va a eer €n una escala muy grande, ql c ierrf de í-í a 94 ^f i particul'armente debido a las publicacio-1 jó a neg se hrtcen acej.ca de los altos pre. 
«os que van a regir en el mercado. Algo 
menos de publicidad de ^al tenor sensa-
cional serla beneficiosa a los productores, 
refinadores y consumidores y el azúcar 
gradualmente se colocaria sobre la base 
uormal de oferta y demanda, con las 
fluctuaciones naturales resultantes de 
ella, más bien que de los esfuerzos apre-
v medio enteros en la roi*"1^ del público para comprar y guar-
fio^s Prefeífdal de l ^ S i r „ . a ^ a £ v .?„s„„lnfortulía?0 ^ ío8 re-
por no salir ningún lote a la venta den- 1 
tío del' límite de los compradores 
Las acciones 
habilndosetÍZoape?adao en^ un "lote" deT.oS).11 
"'•se^fendie^'ló Comunes del IBnaiiá \ m ^ ± . S ^ ^ á ^ M ^ L ^ 
Elec'nc a 100. |14. Las Preferidas de es-
ta Compañía no variaron. 
Las Comunes del Teléfo^no permone-
cieron quietas de 97.3|4 a 99. 
No variaron lai, acciones de la Em-
presa Naviera 
Subieron uno y 
cotización las accione, 
Compañía Unión Hispano de Seguros. Se f]íadCáraesflna1„hayaí> generalmente compra-
cotizaron de 1783|8 a 200 y fuerk de co- ^ más d-,- los azucares de embarque Di-
lización pagaban hasta 1S0. Las B ̂ nefi-: «emb0r'f,^ ]?ner° ^ fe les han ofrecido 
ciarlas permaneciedon quietas y cotizadas ^0„.L^a"d°.e,;„,<.:Uf,I}ílo'J0 cl,al habría V™' 
a distancia de 90 a 100 i ttgido la distribución de una manera más 
Firmes aurque sin variación, las ae. ! í-eneralizada y prevenido a los manu-
< tiones del Banco Español, cotizándose de factureros de tomar, en muchos casos, 
106.3¡8 a IOS, cin operaciones. Esta Insti- "?ás azúcar del que necesitarán usar efec-
tución decretará su dividendo del Se- ' ticamente por mucho Uempo. 
•nieatre el' m^s nróximo en ve? de en ¡ ^ espera que algunos de los primeros . . . 
fos primeros días de Enero slgún ha ê han dtí retinarse aquí "on toll" por . Certificados de última voluntad de an-
% 0 „ H ^ « S r o o n ñ £ e n c l a ^ - e ^ P a í s f ^ m l ^ ^ c^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ¿eV^JJ^cil^ ^ t ^ n t e , ^ l a cantidad ^ refinado ^ í o s ^ ^ í l e l r f e ^ A l c ^ ? 0 ^ ^ 
Se gestionan rápidamente. * 
OSCAR LOSTAE 
Continúa avanzando el papel de la Com- cuadamente la demanda que se espera Ex-Jefe de Administración de la Se-
pañia Internacional. Las acciones Prefe- aquí. Esto tenderá a un gran aumerCo cretaría de Agricultura 
ndas de est." Compañía subieron 10 en- t1e ía elaboroeión de azúcares lavados Habana, 89i. AjpaiUdo 013. 
teros quedando solicitadas a 120. i *n los ingenios, para ser vendidos a no M-2095. 
C 10304 alt. 
A Z U C A R 
Fara la próxima zafra, en 
todas cantidades, a 
PRLOOS MODICOS. 




S E V E N D E N d o s m e z c l a d o r a s , u n a 
c h i c a y u n a g r a n d e , c o n s u s m o t o -
r e s d e g a s o l i n a m o n t a d o s s o b r e r u e -
d a s , c o m p l e t a s . 
T R O C A D E R O m . L R E Y E S - H A B A N A -
C10759 Sd 27 
corera. Se cotizaron las Preferidas de 58 andida ña sido efectivamente para el 
y tres octavos a 58.3|4, sin operaciones. <;xtrani-,ero' ,la capacidad de las refnerías «te. 
en Comunes se operó a 18.5|§, cotlzán- • <íe, e8íe í̂3; durante la pnmera parte I 
dose a distancia de 18.318 al9. i Cel aflo próximo, no podrá proveer ade- ; 
"¡Peléfo-
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, cajas de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Las Comunes de 50 subieron a 66.618 y aquellos manufactureros que no pueden 
los Bonos Hipotecarios del 7 por 100 de obtener granulado. , ^ , , „ I 
101.1¡2 a 110 No hubo operaciones. 1 E1 comercio espera con Interés algún 
Firmes al avance las acciones Preferí- anuncio de Washington acerca del resul-
das de la de Seguros Internacional. i& Conferencia entre el Procura-
Las acciones de la Compañía Manufac- d,or Gen3eral ? 10!* productores remola-
turera Nacional se mantuvieron firmes cl,ff08,del ^este Central, quienes están 
de 69 a 72 l'as Preferidas y de 41 a Pidiendo precios mas altos. Como esta 
45 las Comunes sección del país se halla en mucha ne-
Cerró el mercado en general firme, co- cesdad de azúcar, algún alivio debe dár-
t.lzándose en el Bolsín a las cuatro de 5616 en seguida y esto puede obtenerse 
la tarde como sigue: ¡solamente por un pron'o ajuste de pre-
cios para que los productores puedan 
Banco Español ICCJi 108 ¡entregar azúcar al comercio. 
Ferrocarriles Unidos. . . . . 93 94% Habiendo eí Congreso suspendido prác-
Havana Klectiic, prf. . . . . . 107^ 109 ticamente sus sesiones hasta el primero 
Havana Electric, com 100V4 100% de Diciembre, el- proyecto de ley McNary 
Teléfono, prf. .. 102 110 rspecto al -ontrol del azúcar ha sido. 
12d-8 
Teléfono, com 07% 99 
Naviera, prei cridas. . . . . 95% 99 
Naviera, comunes 7414 76% 
«..uba Can-j, prf Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compai.Mii íj.ma de Pesca y 
Navegación, preferidas. . . 73% 100 
Compahi» '.'ubanu do Pesca y 
Navegación, com 38 BO 
Unión hispano Americana de 
Seguros. , . 178% 200 
Unión Uisoano Americana de 
Seguros, Be 90 100 
Union üil Co. Nominal. 
Cuban Tire and Ruubcr Co., 
proferidas Nominal. 
Cuban Pire and Ruuber Co., 





Comi^i'Hn 'jieorera Cubana, 
preferidas 
.ompaiüa Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional ue Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional oe Calza-
do, comunes 







probablemente, abandonado para siem-
pre, puesto que ha pasado la época en que 
podían haberse hecho contratos favora-
bles con los productores de las Anti-
llas. Además, el proyecto de ley «n su 
forma actual no conferrá a la propues-
ta Junta ninguna facultad que lo ca-
pacitara parí desempeñar sus funconea 
satisfactoriamente. 
C Á M ü i O S 
Ne-w York, cable, 100.1|4, 
Idem, vista 1Ü0.1|8. 
Londres, cable, 4.06.112. 
Idem, vista. 4.05.111*. 
Idem. 60 días, 4.03, 
París, cable. 52. 
Idem, vista, 51.3|4. 
Hamhurgo cable, 12. 
Idem, vistñ, 11. 
Madrid, cable, 99. 
Idenr, vista, 98.8|4. 
y.urjchA cable, 91.1|2. 
dem. vista !)J 314. 
Milano, cable, 42, 
Idem, vista 41.3|4. 
Huiiii Kong cabi., . . . 
Hong Kong, vista . . . . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
tontas Corrímes-Ciíentas de Morros, Qim 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
T e l é f o n o s A-2416 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
P I C A D O R A D E P I E D R A S . 
S E - V E N D E : 
U n a P l a n t a c o m p l e t a d e t r i t u r a r p i e d r a s 
T r i t u r a d o r a de I G toneladas por hora, e levador de material , cer-
nidor y su motor correspondiente de p e t r ó l e o refinado o gasoli-
na; todo n u e v o y completo, montado sobre ruedas, para s erv i c io 
p o r t á t i l o estacionario. 
A . R E Y E S . T r o c a d e r o , 7 2 ^ . H a b a n a . 
3 . H . D A Y C O . 
Toda clase de MAQUINAS PARA 
L A FABRICA MAS CONOCIDA EN CUBA. 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R I G U Z Z C o . 
Obrapia 16. Ar arlado 68. Habana. 
o 10781 2d-28 
f w l o l 
IMPORTADORES DE 
AGIDOS, P R O D U C T O S QUIMiOOS, D E S I N F E C T A N T E S , 
ABONOS, INSECTICIDAS, PINTURA. 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A » P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-4287' 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway, New York 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Eichange y Bolsa de la Baiana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o . 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - » -
t»00 29 d. a 
GASOLINA, P E T R O L E O REFINADO y PE-
T R O L E O CRUDO, P A R A CCMBUSTIBlt 
Los ofrecemos en las mejores condiciones y t a m b i é n ^ s t í 0 ^ 
g ra t i s , el cambio de sistema en las m á q u i n a s de vapor para 
P E T R O L E O C Ü U D O . 
T A M P I C O W E L L S O I L C ü K T ü 
MANZANA DE GOMEZ 5 é é - 7 - 2 
35555 
A Ñ O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 28 de 1 9 1 1 
P A G I N A TRES 
D I A R I O D E L A - M A R I N A 
P R A D O . N U M , 1 0 3 . 
DlKKOTORl AoMINISTRADORl 
JOSÉ l . RIVERA. NICOLAO R+VERO Y ALONSO 
KTTTíI>A.DO EN 1832 
D E C A N O E N CUBA. ÍDE L A p R E N S A A S O C I A D A 
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1 mes S 1-50 
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C i B M 
E L E C I i 
En la última sesión de la Cámard 
contamos seis peticiones de créditos 
para la construcción de carreteras. 
Si sumásemos todos los créditos que 
para este objeto se han solicitado en 
las Cámaras en las distintas legislatu-
ras, no habría pueblo n i lugar apar-
tado en la isla que no llevase su an-
cha y sólida carretera. Entonces no l 
sería un hermoso sueño aquella in -
mensa red de carreteras en que el 
Secretario de Instrucción Pública, 
doctor Villalón, proyectó envolver 
piagníficamfnte a Cuba. 
Sin embargo ¡cuántos pueblos ya-
cen en triste y estéril aislamiento 
condenados a la inercia forzosa por 
carecer de vías de comunicación 'por 
conde desenvolver sus energías y su 
vitalidad! ¡Cuántos están esperando 
aquella canetera cuya consignacióiA 
fué aprobada por las Cámaras ! ¡Cuán • 
tos vieron comenzarlas y todavía es-
tán aguardando su con t inuac ión ! 
Tras la lluvia de créditos para carre-
teras que cae sobre la Cámara du-
yante todo el año y principalmente 
durante el per íodo electoral, son la 
falta de ellas y las deplorables con-
diciones de las que existen uno de 
los males más funestos y persistentes 
de la Isla. 
Se predica como medida salvadora 
¡ill fomento de los cultivos menores. 
Y mientras t i precio exorbitante do 
• ios transportes abruma a los campe-
ííinos, se los deja sin más vías de co-
municación que las carreteras elec-
torales, imaginarias en su mayor par-
te o inútiles en su totalidad. Se for-
jan colosales proyectos con danzas 
de millones para el turismo y no se 
tiene en cuenta que es imposible re-
tener en el país a n ingún excurslo-
iiista, si por falta de carreteras o por 
su estado insoportable ha de quedar 
encerrado en la ciudad sin poder co-
nocer los campos, los centrales y las 
minas y todos aquellos lugares en 
donde Cuba encierra los mejores te-
soros de su riqueza, de su esplendidez 
y hermosura. $e trata de grandes em-
presas financieras, industriales y 
agrícolas que fomenten la prosperi 
dad de Cuba. Y no se advierte que 
todo movimiento de vitalidad y de-
sarrollo resultará raquí t ico mientras 
no se tracen las arterias, las carre-
teras por donde ha de circular la sa-
via de esa vitalidad. 
Año tras año viene el país pidien-
do carreteras que no sean electora-
les, carreteras por donde puedan 
transitar carretas, automóviles y ca-
miones sin peligro de hundirse en sus 
fangales o destrozarse en sus quebra-
duras y hondonadas. 
Estas carreteras no pueden cons-
truirse a tajo y destajo, al capricho 
de los representantes que quieren 
mantener sus actas. Necesita la cons-
trucción de estas carreteras un plan 
Jijo y ordenado que se base en el es-
tudio de los lugares por donde han 
de trazarse con mayores ventajas pa-
la el país . Necesita además como coa-
dición indispensable el que las can-
tidades destinadas para Carreteras se 
invier tan efectivamente en ellas. Si 
se pudiesen reunir todos los créditos 
asignados en el Congreso para vías de 
comunicación estéril e inútilmente, 
quedar ía ya definitivamente resuelto 
este problema t a n esencialmente adhe-
rido a todo cuanto signifique progre-
so, engrandecimiento y prosperidad 
c'el país . 
Desde que Magoon trazó aquellas 
carreteras donde tan fuertes sumas 
quedaron sepultadas ¿qué tramo im-
portante se ha construido? ¿Qué co-
misión se ha nombrado para la ex-
ploración y el estudio de aquellos 
puntos de la Isla que sientan más po-
sitiva necesidad de carreteras? ¿Qué 
mapas topográficos se han trazado? 
No basta que nos solacemos en-
careciendo las insuperables ^condicio-
nes de Cuba para su riqueza y bie-
nestar. Es necesario que no nos em-
peñemos en entorpecer e inutilizar 
esas condiciones cer rándole el cam-
po para su desenvolvimiento. 
C a j a d e A h o r r o s 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
DEL 
B a n c o J w e i m a c i o n a l 
Capital Autorizado: ^ á £ S 6 ^ Capital I»agadot! 
f 10.000,000-00 ^ ¿ Ü S ^ .$ 5 / 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
ART 18.—>"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
cerdo siempre comerciantes o Industriales establecidos eni Cuba" 
T á o d i f í c i l c ó n j ó g a n a r e l d i n e r o , e s a p r c o * 
d e r a g a s t a r l o . L a m a y o r t o r p e z a d e l 
h o n ) b r e _ e 5 t á e o _ d e r r o c h a r u n s o l o p e s o . 
CAS A Q E N T R A L T 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES 
E n ' l a ' H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d a 14 
(Palacio Intemaclona».—Monte 12 .—O'Rei l ly 8 3 . — 
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l l i . 
EN T O D A * L A N A C I O N 
lo es tén de sobra) de qúe pierden el 
tiempo lastimosamente en inút i les 
discusiones que sólo sirven para 
ponerse de manifiesto domo gente 
apát ica, tonta, incapaz de formar 
una cosa ton sencilla que .ya tienen 
hasta los vendedores de periódicos, 
¿por qué no dejan la polémica una 
sola vez, y se unen como un solo 
hombre, sin perjuicio de que luego 
empleen la oratoria en discutir mu-
chas y muchas cosas de gran impor-
tancia y utilidad para toda la cla-
se? ¿Es que no comprenden que por 
tanto hablar y discutir, prescisamen-
te» es que han pasado once años du-
rante los cuales podían haber acu-
mulado una inmensa fortuna para 
beneficio de todos, amén dé haber 
conseguido con esa misma llave que 
abre casi todas las puertas, las tau 
deseadas concesiones ferroviarias? 
Mientras se realiza esa gran pro-
paganda y se discuten tantas cosas 
inútiles, ha ocurrido un desgraciado 
suceso que parece providencial. Un 
viajante no asociado ha perdido los' 
dos bvazos o las dos piernas, o am-
bas cosas* durante su trabajo, y ha 
sido necesario Iniciar una suscrip-
ción a su favor, entre sus compa-
ñeros . No es la primera vez qxíe es-
to ocurre, pero en cambio ya a estas 
horas la Asociación podría atender 
estos casos espléndidamente, si to-
dos la hubiesen integrado desde el 
primer momento. Y aún es tiempo 
¿Po* qué el señor Arriaga, el señor 
Pascual, el señor Andrés y tantos 
y tantos otros probados' entusiastas, 
no se suman a los organizadores de 
ese hermoso movimiento de propa-
ganda, aunque sea por úl t ima vez y 
contribuyen con su esfuerzo, que es 
valioso, a la unión definitiva de to-
dos los viajantes? Tengan en cuenta 
que si todos lo hacen así. sin re-
servas, pero pronto, a f in de año 
es ta rá Integrada la Asociación por 
todos los; viajantes de Cuba y en-
tonces podremos grintar ¡Eureka! 
y ci mbiar I03 "antiguos moldes", co-
mo dice Arriaga, si es que no cua-
dran al Año Nuevo. 
«DeJsremos pasar esta nueva opor-
tunidad? ¿No habrá en cada viajante 
un peco de entusiasmo, un poco na-
da i r á s , el que se necesita para f i r -
mar una hoja de papel solicitando el 
ingreso en esa Asociación que soñó 
y creó otro grupo de entusiastas, 
PARA TODOS DOS VIAJANTES? 
Sigarros su gran ejemplo. ¡Ah, si 
aquéllos firmantes del acto de Gua-
no, h u t i r r a n empezado a discutir 
sobro todo lo discutible del univer-
so, no hubiera fundado la Asociación: 
O eran ilesos o tenían más entusias-
mo y mis1 energía que nosotros, y 
si la dejamos morir, podrán decir-
nos:, ''hicimos más que vosotros".. 
CándMo EXAMOEADO 
Dr. Claudio Fortún 
> Tratamienitio especial de la safeo 
ciones de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirtulgía, partos y enfermedades 
do señoras . Inyecciones intravenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica > para 
hombres, TVz a 9% de la mañana . Con-
sultas de 1 a 4. Campanario 142. Te-
léfono -A.8990. 
38878 16 a 
0VOYIEMBKE) 1! 
DESCUBEOriEííTO DE TTSA FABBI-
BBICA DE MONEDA FALSA 
Madrid, 3. 
Realizando gestiones el comisario 
de la brigada de Investigación cr imi-
nal, don Manuel Vergara, para dar 
con el paradero de los autores de un 
robo cometido hace dos meses en el 
domicilio de don Natalio Rivas, que 
consist ió en un reloj de viaje y una 
docena de banjerasi de plata, tuvo no-
ticias el señor Vergara de que en Ma-
drid existía una fábrica de moneda 
falsa. 
Dió conocimiiento de sus noticias 
al director general, subdirector e ins-
pector general, señores Torres Almu-
nia, Gullón y Ródenas, los cuales en-
encargaron al señor Vergara de ha-
cer losi trabajos neaesarios, el cual, 
en unión del inspector señor Pérez 
Caja, comenzó a realizar los traba-
jos precisos, que, por cierto, han sido 
penosos, debiendo hacer constar, que 
es la sexta fábrica de moneda falsa 
que ha descubierto el señor Verga-
ra pu su vida policiaca. 
LOS PRIMEROS DATOS 
La policía pudo saber que un indi-
viduo de unos cuarenta años de edad, 
con seis dedos en la mano derecha y 
acompañado de un joven, se presentó 
cierto día en una tienda de la Gran 
Vía, a comprar un cilindro para ha-
cer medallas, negándose a que lo l le-
vase a su domicilio, un mozo de la 
casa, haciéndolo el joven acompañan-
te. 
Con estos detalles, comenzó la Po-
licía a buscar a l hombre de los seis 
dedos, viendo qul© el dueño de una za-
pater ía , sita en la calle de las [Puen-
tes, tenía dichos seis dedos. 
Reclamado un dependiente de la 
tienda de aceros, acudieron a la del 
sospechoso, simulando la compra de 
unas botas, reconociendo el dependien-
te a l hombre que compró el cilindro. 
E L HALLAZGO 
i 
Con ©ste importante dato, el señor 
Vergara estableció un estrecho ser-
vicio de vigilaJicia con los señores 
García Velasco, Almellones, Pérez Ca-
ja, Zamora, Alvarez del la Concha, Bar 
bero y Acosta, marchando el comisa-
río al Juzgado de guardia para que 
se le facilitase um mandamiento jud i 
cial de entrada y de registro. 
Ayer domingo, a las seis de la ma-
drugada, sie presentó el sekor Verga^ 
ra con el señor Pérez Caja, en la 
calle de las Puentes núm. 6, entre 
suelo izquierda, pidiendo le fuese fa 
cilitada la entrada, a la cual accedió 
el arrendatario del cuarto, después de 
exigir todas las formalidades. 
A l principio negó el arrendatario 
que en su casa existiera máquina 1 
guna; pero comenzado el registro, SB 
encontró debajo de una cama una 
giran rueda dentada, y en otra habita 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO Q U -
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Ócntra Resfriados, La Gnppe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-
ma de E. W . GR0VE viene con cada 
cajita. 
Mis sobre 
l o s V i a j a n t e s . 
acaba por malograrse el buen propó-
sito. Es casi seguro qnue los que 
inician y sostienen esas controver-
sias no han meditado bien lo que ha-
cen, porque en el fondo están de 
acuerdo en que el único mal es la 
apat ía de la mayoría, y si eso es a s í 
huelga todo lo demás que se diga, 
por ejemplo, sobre la Asociación ya 
constituida, sobre el modo de ser de 
loa viajantes y de los comerciantes 
con quienes tratan, etc. Si las Jun-
s o podencos. E l orden de los 
factoies si altera el producto. 
No cabe duda de que se trata de 
Wi fenómeno perfecto, digno de i 
estudio de los sociólogos. Cada vez , tas Directivas de aquella han estado 
que un grupo de viajantes más' o \ siempre formadas por viajantes (por 
menos numeroso y menos o más que los diez vocales que reglamen-
Idealista que los precedentes, em- tariamente la integran, es decir, la 
Pieza a realizar una propaganda con ! mayoría, han sido simpre viajantes) 
Plausible fin de unir a todos los via- j ¿no es injusto que se diga que na-
joutes en una Asociación, que o t r o r a han hecho los presidentes porque 
grupo de livistas fundó nada menos 1 tenían otras cosas que atender? Es 
en Guane, hace once años , con 1 que se ignora que m á s de un presi-
«1 Propósito de que fuese "con todos dente, llevado por los' propios viajan-
y Para todos", cuando algunos de tes como figura de relieve y presti-
os no asociados (v a veces hasta I gio y que ha ido animado de los me-
asociados) empiezan a discutir por ¡ jores deseos (quiza por propia cen-
ia prensa, si los vi0jantes tiene o no veniencia) ha llegado a la pnmer.a 
¿sesión de esa Junta y sólo ha podi-
do ver. . .dos o tves' viajantes miem-
bros de la misma; es que se ignora 
que nunca o casi nunca ha llegado a l -
go de los asociados, a la Junta, que 
demostrase el entusiasmo de los 
mismos; es que se ignora que esa 
Junta creó un útilísimo registro de 
informes comerciales—que todos los 
viajantes conceptuaron ¡muy bueno 
y ofrecieron enriquecer, y sólo se 
recibió un informe, sin firma, so-
b r e . . . don Alejándro Suero Balbín; 
es que se ignoran muchas cosas por 
el estilo que prueban hasta la sa-
ciedad, que es la apat ía , la heredita-
ria y arr iesgadís ima apat ía de nües-
t r raza, el único mal, el único esco-
llo que ha impedido que ya los v i a l 
jates estén todos unidos. Y si eso es 
así, claro, evidente, tangible, i por 
qué, repetimos, no se hace lo p rác -
tico por qué los viajantes todos no 
tienen, aunque sea una vez, un gesto 
que le aplaudir ía el país entero :-
asociarse tbdos? ¿ P o r qué no alte-
rán el orden de los factores', es de-
cir, por qu4 no se unen primero y 
dejan las discusiones para después 
plantearlas en el ceno de la Colec-
tividad que formen? Si ya están 
convencidos (hay motivos para que 
espíritu de asociación, si están o no 
Preparados, si tienen alma, si es tán 
improvisados, etc., etc., y para que 
110 quede nada sin tratar, se ha lle-
Sado a discutir si es no convenien-
te que estén asociados, que es el 
colmo, pero en ninguna de esas oca-
siones han tenido la fuerza necesa-
ia para quedar unificados, 
u m tanto hablar hacen un triste 
^P6*' y lo peor es que a f i n de 
vaf3,3 el esfuerzo se pierde en el 
a y es muy probable que llegue 
cupntaVles l0(lue al03 personajes del 
uento y entonces ya no habrá reme-
Prá* ¡QUÓ lastima! ¿No ser ía más' 
una i y me3or Q119 aprovechasen 
^ j , . Co tantas oportunidades para 
se una vez, demostrando, de 
que ven más al lá de sus nari-Paso, 
ees' 
Lo 
pro-c1v?a10 de esa inoportuna , 
ÍQvar^ v lrteraria es que siempre, 
bajo emente' entorpeae el t r a -
Prácti 103 I " 6 ' con más sentido 
de ^ tonian la noble iniciativa 
qU6 5 ^ consolidar a la clase, por-
Se nieriClen(ÍO tantas y tantas cosas, 
*aeaucl^ta 61 entuslasmo de los pro-
tra a 1!. ' Se Predispone en con-
eata(io * no asociados y se crea un 
fc^^^oe confusión y de duda que 
E N C . A . M . P U E N T E Y C A . , S . 
IMPORTADORES DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA FERROCARRILES 
Oficinas: Teniente Rey 11. Teléfono A-7655 
Depós i to : Cristina y Arroyo* Correo: Apartado 372 
de! Matadero. HABANA. 
Representantes Exclusivos para Cuba de: 
PATFWTFC 0bt*,,*n dinero de aua 9nv«neo4k Aumente el v « - B | B n f l C 
'» ' í\\ | \ \ lor d<J su* marcBH. Nosotros las Inacrlbimoo. Eco- 1̂ A|VL/4 J 
Q nomlaará tiempo y dinero. KvitarA molestias, BI 
-^^IfoRTaR R O U S S E A U & L E O N : Tel. A-2542. H 
« 492 i 1 -
AUTOMOVILES, CIGÜEÑAS, VAGONETAS, 




Cualquiera pieza de repuesto para ios. mismos. 
TENEMOS EXISTENCIA E N L A H A B A N A P A R A ENTREGA I N M E D I A T A 
f 1 ^ «Ip8 ^ ú l e s i y dos cajones, con-* 
tenaendo todas las demás piezas de l a 
máiqjuina, y los troqueles, que eran 
pora hacer monedas de cinco dos y 
mma peseta; de todo lo cual se* incau-
tó la policía, siendo transportado a la 
Dirección general, como igualmente 
el dueño del cuarto y de la referida 
tienda de calzado de la calle de las 
Fuentes, 25, llamado José Alvarez Ra-
banal, de cuarenta y un años, soltero, 
natural de Riaño (León.) 
E L DETENIDO Y SUS SOCIOS 
Una vez en la Dirección general, el 
señor Vergara sometió a un detenido 
interrogatorio a Alvarez, el cual co-
menzó negando que tuviese conoci-
miento de la existencia de la maqui-
naria en su casa; pero! merced a unas 
preguntas hábi lmente dirigidas, ter-
minó por confesarse uno de los fabri-
cantes de la moneda, declarando que 
solamente había acuñado unas m i l 
pesetas en monedas de a cinco. 
Ampliando Alvarez su declaración, -
manifestó que otro de los socios era* 
su criado de confianza Marino Fer-
nández Palmero, que, como indicába-» 
mos ayer en nuestra información so-
bre la falsificación de papeletas delí 
Monte de Piedad, es uno de los prin-^ 
cipales falsificadores, y en cupa cap-** 
tura es tá trabajando la Policía. 
Otro de los socios es Manuel Al -1 
varez, hermano del detenido, el cual^ 
se supone que ha huido de Madrid con 
Marino, creyendo se encuentren en 
Villafranea, donde cont raerá m a ñ a n a 
matrimonio una hermana de Marino. 
Aunque se han girado las órdenes 
oportunas para que sean detenidos 
Manuel y Marino, por si la noticia fue-
se urna estratagema de José, la Pol i -
cía hace activas gestiones para bus-
car a lós dos individuos por Madrid y 
otros varios entre otros, a la señor i t a • 
que se dedicaba también a la venta 
de papeletas falsificadas del Monte def 
Piedad, suponiéndose fundadamentar 
que la sociedad de falsificadores y la^ 
de monederos falsos sea la misma. 
t-j 
D{ETENCION DE MARINO Y MA- ' 
NUEL 
J 
Como dejamos indiciado, a pesar de 
las afirmaciones hechas por José A l -
varez, de que Marino y Manuel, hab ían 
marchado a Villafranca, la Policía 
continuó sus gestiones por si era un 
sulbterfugio de José , y se hallaban en > 
Madrid los dos individuos citados. 
Durante toda la noche, el comisa-
r io señor Vergara, con los agentes 
Ajciosta y Barbero, continuaron soia 
trabajosl para la captura de dichos su-
jetos. 
Por fin, en la m a ñ a n a de hoy, fué 
detenido Marino Fernández Palmero, 
de treinta y cuatro años de edad, sol-
tero, natural de Villanueva del Cam-
po y Manuel Alvarez Rabanal, de diai 
ciocho años, también soltero, natuiral 
de LlaJies (Oviedo.) 
Estos dos sujetos han sido condu-
cidos e incomunicados, a la Cárcel^ 
.Modelo, a la una de la t&rde. 
E l servicio prestado por la primerai 
brigada, merece toda clase de elogios 
-por su acierto y lo bien que viene tra^ 
bajando. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de Par ís . JEDstdmago • 
intestinos por medio del análiai» del 
jugo gástr ico. Consultas de 12 a ¿4 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277» a l t In.-16ab. 
Su madre desea saber e l parade* 
ro de su h i j o j Eugenio M a t a , q u é 
l l egó probablemente a esa Repú-* 
•-lica, procedente de Puer to M e -
. í ico Ve r . M é x . en Marzo de 1917^ 
L a persona que desee i n f o r m a í 
puede di r ig i rse a Juana Casti l lo 
V i u d a de M a t a , calle de T a m a u -
ü p a s , n ú m e r o 5 0 , jTampdco^ 
Tamps. 
C 3630 4d-27 
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S E C C I O N A L E ^ 
A R C H I V O S , 
CAJAS D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
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MUEBLES P A R 7 " 
OFICINA 
M A Q U I N A D E 
KSCRIBIR 
' • U N D E R W O O D * 
J. P A S C U A L - B A L D W I M . 
OBISPO. 1 0 1 . 
Dr. Gonzalo P e d r o s o 
/TUBUJANO DEL HOSPITAIi DE EMEií» 
\J genclaa y del Hospital Número Unô  
ESPUCIAXISTA EN VIAS TJKrXARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia • aterismo da los uréteres y examen del 
nfiOn por los Bayos X. 
^JíVECOIONES DE NEOSAXiTABSAN* 
CONSTn/TAfíj DE 10 A 12 A, M. T 1>Ŵ  8 a 6 a. m. en la calle de Cuba. 60. 
83877 30 n 
D r . P e d r o P é r e z R t t í z 
A b c g a d o y Nota r io . 
Bufe t e : C o l ó n . 15. T e l é f o n o 5 6 . 
Santa Clara 
P 80d-l 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos.,1 
Prado, 38; de 12 a. 3 
Doctora Amador. 
Especialista en las enlenuedadea del a** 
tíJmaffo. Trata por un proaedimlento esv 
pedal' las dispepsias, úlceras del esUM 
mago y la enteritis crOnlca, asegurando 
la cura. Consultas i da 1 a S. Belna, 00* 
Teléfono A-6050. Grati» a loa pobres, JUt'» 
nes. Miércoles y Viernea, 
/ A G I N A C U A T R O 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 28 de 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V U 
L A P R E N S A 
,, —Hac© nueve años—díjonos ayer un 
Rmigo dlstínguldísimo—estuve en la 
, Habana; acabo de recorrerla ahora 
otraj vez: no he conocido casi la ciu-
dad. ¡Esta ha (prosperado mucho en 
poco tiempo! 
| Así noa manifestaba el aefior don 
v ¡Rafael Sevilla, que navega actualmen-
te, en el "Montevideo", rumbo al 
puerto de Veracruz. 
Nosotros, qüe hemos vivido aleja-
dos sólo unos meses, tuvimos, al re-
gresar, una sorpresa aná loga . 
Por desgracia, ¡hay "otTaa cosas", 
aparte de las casas, de las calles, y de 
los paseos...! 
La Habana crece y so hermosea 
por d í a s . Nuevas industrias, edifica-
; clones y rspartos son pruebas paten-
tes de la prosperidad y poderío mate-
¡riales de nuestro pueblo. . . 1 
Pero . . . 
Escr ibió una vez el gran maestro. 
—"Las bellezas del mundo físico. 
Loa horrcres del mundo m o r a l . . . 
Y José de la Luz supo siempre lo 
que "se" decía . . „ i 
E l querido Lozano Casr.flo, que sa-
be usualmente también lo que dice, 
dice algunas veces lo que EO le consta, 
del todo. 
Por ejemplo. . . 
Ayer, en su selecta y amenísima 
teección de " E l Mundo'-'—e?crita; siem-
pre en una castiza uosa—asegura 
festa pequeña enormidad: 
—"Sin hablar jamás do España, 
hemos hecho por la grandeza de Es-
paña máa que todos vosotros uni-
dos. 
¡Fantas ías de poeta! 
ü E l señor Lozano >Oasaí?o—a quien 
| queremos do corazón—es "estreme-
f o" de o r igen . . . 
T '¡exagera, a uneceg. un p0fco..-.f 
Hablábamos antos de loa horrores 
¡del mundojnoral . i . . 
i Nuestro colear. '^La Tribuna", a 
propósi to de estos horrores, escribe: 
—"Siguen los com-ntarics al fallo 
'de la Junta Central Electoral. Para 
"La Opinión" tiene una psicología; 
para "La Lucba", una lamentable 
trascendencia; para el "Mundo", un 
amplio sentido democrát ico; para los 
periódicos miguelistas, es un conteni-
do do Justicia y para los que no lo 
BOU , una sorpresa que. por venir de 
donde viene, so atribuye a propio 
error . .•.*** 
Y\ añade, al f ina l : 
' —"Hasta el general Gómez, que es 
experto en estas cuestiones, saca par-
tido de estas cosas." 
"Por da pronto, ha hecho coincidir 
'¡con el fallo, la carta de> contestación 
a l general Freyr© de Andrade, carta 
que, en las " ímpres i cnes" del DIA-
PIO D E L A MARINA se r o ñ e de oro 
y azul.** 1 
¿Qué dice la carta? Dice, sencilla.-
Snente, que no cambiará sus métodos ' ' , 
el vuelve a ser gobernanto"-c .i 
¡Es u n programa! 1 
' E l colega bautiza estas líneas con 
tel siguiente t i tu lo : "Pol i t iquer ías" . 
He aquí una palabra que lo explica 
y^lol sintetiza t o d o — 
1 E l estimado compañero—como us-
itedes han leído—afirma que hemos 
puesto de oro y azul al general Gé-
toez, con motivo de una carta de és-
te, dirigida al señor Femando Prey-
t |re de Andrade. . . 1 
' No estamos muy fuertes en materia 
de colores, y como no tenemos a ma-
1 no a Mariano Miguel, optamos por nc 
contestarle al querido colf ga. 
Pero nos parece que, tratándose! del 
general Gémez, podía haberse suipiri-
mido l a nota azul. ¡Con el oro bas-
taba! 
'K propósito de pinturas ' 
He aquí una pequeña c.^pia de un, 
Verdadero cuadro al óleo: 
—."Cierto elemento anfibológico, 
, que disfruta de las a p s t ü jsas pro 
' tecoiones gubernamentales,—escribo 
«1 "Heraldo" y que bajo la pesadum-
bre de un servilismo voluntario y co-
t izado quiere a veces envalentonarsio 
1 con la independencia de criterio (siem 
: Jpre Jabonosa para el amo y lijosa pa-
: !ra los oposicionistas) expresa su opl-
i iiión de que no será posible la unión 
i l iberal porque el "^liguelismo^ !a 
"la prensa miguelista en la embria-
guez del éxito zahiere al doctor Za-
yas!" 
Y no? interesa descomponer el do-
ble postulado añade el colega. 
E l doble postulado—o postulado 
dos veces—es predsament»^ el general 
iGómez. Pero el distingüelo editoria-
Usta del "Heraldo" que se dirige na-
turalmente a esos "elementos anfi-
bológicos, "jabonosos" y "lijosos", 
quisiera decimos cual es el doble 
1 postulado . . ? 
L Porque él rebate solo uno. Este: 
t'^no será posible la unió'i liberal por-
lígue el miguelismo zahiere a Zayas." 
lAy . si fuera sólo por evsto! 
! Las pinceladas supremas están a 
1 ta conclusión del art ículo . . 
—^"No, «a unión del partido liberal 
icón Zayas, sin incluir sus simpatiza-
L A F I E B R E 
puede cons í áe ra r se como una r e a c c i ó n del organismo, es decir, cornos un efuerzo 
que és t e hace para contrarrestar el avance de una infección que lo ha invadido. 
Pe ro si no se le conserva dentro de ciertos límites puede producir efectos desastro-
sos. A s í como el fuego, cuando se le deja tomar incremento, devora cuanto hay 
a su alcance, la fiebre, si no se la combate oportunamente, consume las fuerzas 
de l organismo y lo pone en gravís imo peligro. 
A u n q u e en la mayor parte de los casos de fiebre l o m á s prudente es proceder d e 
acuerdo con las prescripciones del m é d i c o , conviene siempre tener a mano, para 
cualquier emergencia, e l m á s seguro e inofensivo de los an t ip i r é t i cos : las 
" T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A Y F E N A C E - , 
T I N A " ( tubo de etiqueta verde con la C R U Z B A Y E R ) 
N o existe remedio que iguale en eficacia a és te para disminuir 
la temperatura, lo mismo que para combatir el dolor de cabeza, 
el malestar general y todos los d e m á s s ín tomas del catarro, la 
influenza, el dengue y la g r ipe . ; 
¿ P a d e c e 
U s t e d d e 
¡LOS l í E E T I O S , 
E L HIGADO, 
AXBTJMINTJRIAit 
DIABETES, 
E L ESTOMAGO, 
jD> sufre mucho por el exceso de A C I -
DO UBICO í Vaya a Madruga AHO-
JLA. Encont ra rá allí la misma tem-
peratura que en el rerano ya usted 
)a buscar a las Montañas de los Es. 
tados Unidos. Se cura rá usted de su 
pertinaz y rebelde A N E M I A . 
, Usted no r a a Madruga por que no 
sabe que allí encont rará todos los 
recursos que hay en la Habana y 
que el Hotel San Luís tiene el con-
íor t , el serriclo y Da comida del me-
jor hotelj, del hotel m á s lujoso y 
¡más caro, pero a prectos razonables» 
por el plan europeo y amerloano. , . 
Estación propia dt Berrido tole, 
fónico de larga distancia. 
La política sigue, pue5», revuelta. 
Hoy como ayer. Mañana como' h o y . . . 
¡Y siempre igual! . i 
''Lo'r del agua—al decir de los pe-
riódicos y del público.—sigue igual 
tambi'én. Como en la olitica, ¡todo 
son quiebras y roturas y saciedad eu 
las cañer ía^ y ' e n los manantiales de 
de Ven to . . . 
¡Ccm daño inmenso del procomttn! 
Frase, qu»} en este caso, tiene una 
significación especial, 
—"No be podido traerle la leche 
hoy—díjole anoche un "lechero" a 
fuMumfliHiimniwFuiMiimminuiisiiimm 
dores, respetabil ís imos en el ejerci-
cio de BUS simpiatías, se ha hecho Im-
posible porque el señor "Nol i me 
tangere", revolucionario qne, como 
Pedro, negó tembloroso e Interesado 
la revolución; jefe de partido conver-
tido en sá t rapa , abogado' c?o capclosi-: 
dades apolilladas, ha perdido su pres 
l ig io político, ha dejado de represen-
tar la) protesta el país contra la) usur-
pación desde el momento ch que, co-
mo decíamos ayer, se ha esfumado ea 
las siniestras sombras de " E l Chico'', 
en la liviandad de su* enirt.vistas, en 
e l ósculo del mendigo dado a la mano 
del verdutjo!" i 
m "Heraldo" t i tu la estas severas 
l íneas de este gráfico modo: 
—"Pintar como querer. ." 
E l i t í tulo es un comentarlo. 
OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL 
cara asegurar los derechos exclusivos 
de venta de "S tovoü , " nueva prepa-
lacion maravillosa. Renueve e impi-
oe el moho, limpia y pule todos los 
metales Conserva las estufas y otros 
efectos de ferreter ía como nuevos. 
Parece mágico. Constante demanda 
en todas partes. Negocio permanente 
con utilidades ilimitadas. Escríbanos 
hoy incluyendo $3 moneda america-
na para unu docena de botellas gran-
des de mue&tra y condiciones libe-
rales de agencia. 
The Superior Laboratories. Grand 
Rapids. Mich U . S. A . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Consulado 94 y 96. Te lé fono A-4775. 
La casa que cobra meno interés y la que m á s 
barato vende prendas y muebles. 
Reserya en ias operaciones de prés tamos 
una señora amiga nueitra—porque, 
con este lío del agua,>:..', 
¡Es autént icoí 
De seguir las cañer ía* tfe Yento 
oiuoJd JBJJOÜOS onb oomojpuo) pro 
una nueva contrariedad. i 
iVa a somos preciso prescindir in -
cluso de Jas aguas minerales de mesa! 
Por agotamiento de la materia p r i -
ma. • 
Bellezas urbanas, creclmieoitos In-
dustriales, progresos físicos, trastor-
iiismunuuHiuflSHiHsiiirnunmiHnHiiiinia 
nos morales, políticos ¡he aquí una 
11 el síntesis de estos presentes tlemr 
P 0 8 . . . I i 
E l DIARIO DE I-A M A l t l -
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
contrato c»einte , 
Pot Safios con Va ^009de cinco a»" grabar olovi tor 
O» 0̂aAo9 por la-«oeriores. 
Victor so» toGo,repi á 
a todos ^* dt-cua\q^f„ 
Exíjase siempre la famosa marca de fábrica de la 
Víctor,' 'La Voz del Amo." Esta marca de fábrica 
es el símbolo de la perfección, y aparece en todos 
los instrumentos Víctor, Victrola y Disco» Víctor 
iegíümos. 
Hiiimnii 
Me causa ttmeha satis-, 
facción el poder expresar i 
mi aprecio y estimación! 
hacíala Víctor, y me feli-
cito dequemis arias sean I 
presentadas al público de { 
una manera tan admir-
able, gracias ai porten-
toso mérito desús discos. 
TARRAR 
iMARTlNE. 
nesco expresar mi eln-
festas reproducciones.son. 
o ^ni iuicio,de unaonKinali-
^ ' E x a c t i t u d admira-
bles. 
Todo buen artista se da 
cuenta perfecta de la ven-
taja que representa poder 
oírse a sí mismo y poder 
ser el crítico de su propio 
canto o ejecución. He 
aprendido mucho oyendo 
mis discos en la Victrola, 
y puedo aseeurar con toda 
sinceridad que este instru-
mento ha eido mi mejor 
maestro. 
GALLT-CURCT 
Considero que los p«-co9 Víctor que he Bfaba-do son reproducciones fieles de mi voz, y es por esta razón que impre-siono discos ámeamente parala Compañía Víctor. 
¿ Q u i é n t i e n e m á s v a s t o s c o n o c i m i e n -
to s d e l a r t e m u s i c a l q u e los p r i m e r o s 
a r t i s t a s d e l m u n d o ? 
Lea los elogios que hacen de la Víctor 
A l e s c o g e r V d . u n i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a p a r a s u 
h o g a r , ¿ n o c o n s i d e r a r í a V d d e i n e s t i m a b l e V a l o r l a o p i n i ó n 
d e l o s a r t i s t a s q u e g o z a n d e m a y o r f a m a e n t o d o e l m u n d o ? 
¿ N o l e g u s t a r í a a V d . a p r o v e c h a r s e d e l o s c o n o c i m i e n t o s 
y e x p e r i e n c i a q u e p o s e e n e s t a s c e l e b r i d a d e s y d e l a s r a -
z o n e s q u e t e n d r á n p a r a e n s a l z a r c o n e f u s i ó n l a s c u a l i d a d e s 
d e n u e s t r o s p r o d u c t o s ? 
E s i n d i s c u t i b l e q u e n o h a y n a d i e q u e e s t é e n m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s q u e e l l o s p a r a j u z g a r , c o n a b s o l u t o c o n o c i -
m i e n t o d e causa , d e l a s u p e r i o r i d a d d e n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
E s t o s a r t i s t a s c o n o c e n a f o n d o l o q u e se r e f i e r e a l a 
m ú s i c a ; s u v i d a e n t e r a h a s i d o c o n s a g r a d a a l e s t u d i o d e l 
d i v i n o a r t e , y p o r s u t a l e n t o y sus f a c u l t a d e s d i v i n a s s e 
h a n c o n q u i s t a d o a d m i r a c i ó n u n i v e r s a l . P o r c o n s i g u i e n t e , 
l a o p i n i ó n q u e e x p r e s a n a c e r c a d e l o s i n s t r u m e n t o s V i c t o r 
y V i c t r o l a es d e l a m a y o r i m p o r t a n c i a . 
E s t o s a r t i s t a s n o se l i m i t a n t a n s ó l o a r e c o m e n d a r l a 
V i c t o r y l a V i c t r o l a , s i n o q u e e x t e r i o r i z a n d e u n m o d o 
p a l p a b l e l a c o n f i a n z a q u e l e s i n s p i r a n e s t o s i n s t r u m e n t o s 
i m p r e s i o n a n d o d i s c o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a 
V i c t o r . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V i c t o r se c o m -
p l a c e r á e n t o c a r e n s u o b s e q u i o a l g u n o s d e l o s d i s c o s i m -
p r e s i o n a d o s p o r e s t a s g l a n d e s c e l e b r i d a d e s , a s í c o m o e n 
e n s e ñ a r l e l o s d i f e r e n t e s m o d e l o s d e l a V i c t o r y l a V i c t r o l a . 
E s c r í b a n o s sol ic i tando los a t ract ivos c a t á l o g o s i lus t rados 
^ V í c t o r , en e s p a ñ o l . 
V i c t o r T a l k í n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , £ . U . de A . 
JCA 
H A B A N E R A ? 
La cabalgata anual. 
La del Circo Santos y Artigas. 
Sa ldrá hoy a las dos de la tarde 
en largo cordón por las calles do la 
ciudad llevando loa leones, elefantes, 
osos, caballos, focas, perros y monos 
entre la pléyade de acróbatas , trape-
cistas, excéntricos, payasos... 
Todo el penslonal del aiveo. con 
los populares empresarios al frente, 
paseando a los acordes de la banda 
de mús ica . 
Automóviles, jaulas, camiones, co-
ches y carros*, en gran número , des-
filarán durante la cabalgata. 
E l punto de partida será la esqui-
na de Zanja y Espada para tomar 
por San Miguel. Gervasio, Lagunas y 
Manrique, donde doblará hasta el 
Malecón, siguiendo po/ Prado, An i -
mas, Campanario, Carmen, d o r i a . 
Someruelos, Prado y Parque Central, 
disolviéndose en la calle de Zulueta, 
por el costado del teatro Martí, fren-
te a l Parque Santos y Artigas, 
Resu l t a r á lucidísima. 
Como siempre. 
Entre los espectáculos teatrales 
de la noche mencionaré singular-
mente la función do Mar t í . 
Es de moda. 
t O D E J U D I A 
Llena el cavtel J f c u ^ J 
ra del maestro Vives. c u J / 1 a 6Pe. 
pales papeles han Sido c 8 ^ c i . 
la slu par Consuelo Mayend^08 « 
Mide Rovixa y a 8 ^ 7 ^ ^ 
Valentín González. ' y 
Se verá el popular coliSe0 -
calle de Dragonea tan favore J 9 18 
rao lodos los viernes da j ^ ^ 
temporada. a 
De moda también Rlalto, 
Con una novedad. 
Consiste en el estreno de TTn 
los buenos, comedia en cinCo 0 ^ 
que tiene por principal IntérpreT* 
Tom More, actor notable. - 5 
Va también la película I a 
de Lina, por Emmy Stevens 
bello Rlalto. ' 9 
Del Circo Publllone3 diré qtte . 
debut de los Klarkonians, que ha ^ 
nido que transferirse nueyaaJt! 
seguirá el de los ecuestres Hogi ! 
y tras éste el de Josefsson Con 
arriesgadas luchas. 
Los alumnos de las escuelas * 
Centro Gallego y Asociación de 
pendientes han sido Invitados a \ 
mat inée de m a ñ a n a . 
Empezará a las tres. 




EM ¥ A m A S C A L I M -
I D I E S Y 
l n n a é m S a | l i ( 0 ) 
M a @ D y E , ML db Lmhm 
¿Quiere Vd. comer los dulces más ricos y el 
pan más sabroso de la Habana? Vaya a LA 
F L O R D E PANDO. Inquisidor 24 y 26, esqui-
na a Luz, Teléfono M-I6II. • Recomendamos, 
al mismo tiempo, nuestros víveres finos e in-
superables. ' 
o 10400 lod-12 
P a r a S o m b r e r o s y P í e l e s 
" L A M I M I " , e s l a que s e impone verdad 
SOMBREROS ADOítNADOS DE 1920. 
CLASES 
1 Sombrero adornado y combinado • . • 
1 Sombrero adornado, fino- de 8 pesos, a 
1 Sombrero adornado, chico, terciopelo, a. . . . . -
1 Sombrero adornado- calidad fina. a. . .. ... >. .. • ... 
1 Sombra.-o combinación fina. . . . . . . . . . . . 
1 Sombrero adornado, creación, i a pesos, a. . . • • 










NOTA.—Llamamos la atención a las damas sobre los elesan,e^o8 el 
los de 10 pesos. SI hay quien lo venda a l pnemo precio regala 
sombrero. 
P U í L E S $ 75,0̂  
1 Zorro legítimo, g randís imo. . 4o.O" 
1 Zi/rro legítimo natural * * 30.00 
1 Zorro blanco, fino, vale $50.00, a. . . . . . . . . • • * * * 25.00 
1 Estola inglesa de alta novedad- . . . * . . » • • » * * gOO" 
1 Hermosa piel finísima, vale $30 O-') a. .̂OO 
1 Hermosa piel finísima, blanca. . , * ' iQ.OO 
1 Hermosa piel, surtido en colorea • • * * *áag de 
NOTA..—Garantizamos las pieles que o^603™09, como ^ ^ a i n o s -
ciblr si usted encuentra quien no»! iguale en precios se la regal 
L A M I M L N e p t o n o , 3 3 
C10658 lt.-22 9d.-2í 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A 
3e curan radicalmente en breves días, c 
mente, sin molestia alguna, con las 
C á p s u l a s o c o n u n p o m o d e I n y e c c i 0 
D E L DR. J . GARDANO 
Exito garantizado, 
En todas las Droguerías y Boticas del 
Ano L X X X V 1 I DIARIO DE LA MARINA Noviembre 28 de 1919. PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
Í N A Ü G U R A C I O M 
Vuelve la temporada. 
D E L A S C A R R E R A S 
y distinguidas, Juanita Cano de 
La gran temporacia hípica. Ponts, Dora Mendive de Llaca, Faus-
Ayer, primer día de carreras en ta Vieta de Azpiazn, Georgina Gi-
OríentaJ Pai'k, se reprodujo la ani- ! quel de Silva, Carmen Poujol de Mar-
de los antei-lores años . i tínez. Rosita Cadaval de Reyneri' 
Presidente de la Repú- ¡ Nena Peñalver de Miquel, Conchita mación El señor 
wica asistió desde su palco del . 
ffrand n̂d a l brillante espectáculo j 
fodeado de un grupo entre el que, 
r̂ ude advertir la presencia de uno de ! 
f.is íntimos, el señor Gustavo Aros- j 
ip-ui del Secretario de la Guerra y 
1% caballero muy querido y muy • 
Blmpático Arturo Primelles. Subdi-
rector de la Renta. 
Con la señora María Herrera Viu -
da de Seva estaban en el palco pre-
B,-dercial las distinguidas damas Te- j 
Dances de Martí y Conchita Per- i 
de Armas con la gentil y I 
rraciosísima Julia Sedaño. 
Hablaré ya, entre el gran público 
¿el stand, de un concurso numeroso . 
de señoras. - • 
La, Marquesa de Larrinaga. 
Felicia Mendoza dé Aróstegui , la ¡ 
¿istinguida esposa del Secretario de j 
instrucción Pública, y la del Jefe de; 
¡a Policía Nacional, Carlotica Fer-
nández de Sanguily. 
La señora del Ministro de Chile. , 
' Merceditas' de Armas . de Lawton, I 
Dulce María Junco de Fonts. Concha i 
Montalvo de Mendizábal, María Sán- ¡ 
de Gutiér-ez, Rosita Montalvo; 





Alemany, María Montalvo de Aróste- j Rebeca Gutiérrez Lee, María 
Elvira Prieto de Martínez, Julita j Valdés Chacón. Camella Rubí 
Bosque de López Gobel, Gloria Gu 
t iérrez de Piélago, Lolita de la Vega 
de Acosta, Chela Robelin de Morales 
Brodermann, Sarah Gutiérrez Lee de 
Landa y Leticia P e ñ a l v e n d e Aenlle. 
Y Mrs. Smith entre un g-'upo nu-
meroso de ladles de nuestra colonia 
americana. 
Señor i tas . 
Silvia Obregón en primer t é rmi -
no. 
Estrellita Ponts y su inseparable 
Cuquita Alofnso. María Teresa Falla, 
Natalia Aróstegui, Grace Pant'n, 
Adelaida Dolz, Berta Palacio, Nina 
Martínez, Ofelia López Gobel, Mer-
cedes Tagle. Rosita Hernández Me-
sa, Josefina Coffigni y Angelina 
Alemany. 
María Antonia Alonso y su herma-
na Estela, Nona Alemani, Adriana 
Mendive, María Cristina López Go-
bel, Carmela Dolz, Évelia Martínez 
y la siempre interesante Graziella 
Ecay. 
Margarita Johanet. Lola Mendizá-
bal, Conchita Johanet y María Ma-
tilde Aróstegui , primitas' encantado-
ra;! las cuatro. 
BJLená Sedaño, ¡Teresa Radelat, 
Luisa 
gu:, 
Pleymann de Mencndez. Cándida Saa' 
vedra de Palacio, Angeles Mesa de 
Hernández, María Luisa Montalvo 
de Johanet, Adela Blanco Viuda de 
Dolz y Herminia Navarrete. 
Bianquita Fernández de Soto Na-
varro, en un palco, de negro, inte-
resantísima, con sus lindas n iñas 
Cuauita y Silvia. 
Entre un grupo de señoras jóvenes 
Y Magda García Be l t r án . 
Encantadora! 
Por la promenade de la glorieta 
discurría , desplegando una lujosa 
toilette, la gentil ísima Norka Rous-
kaya. 
Como siempre, en la inauguración 
de las carreras, hubo derroche de 
trajes, de sombreros y de pieles. 
La moda en su apogeo. 
Í ^ A T K I V I I P O R A D A D E > O F » E R A 
ün cable de Bracale. 
Lo recibió ayer el señor Mariani . 
Él querido empresario se dirige a 
BU diligente representante para co-
umnicarle su salida del puerto de 
Colón con rumbo a la Habana. 
Navegando viene ya en el vapor 
Heredia» de l a Tiota Blaíica, pu-
diendo asegurarse que es tará el l u -
tues entre -qosotros jpara dedicarse 
ensGguida, con su actividad prover-
bial, a, los preparativos de la gran 
temperada lírica que tendrá comien-
zo a fines de año en el primero de 
nuestros teatros. 
Esperará aquí el maestro Bracale 
la llegada de los artistas que vienen 
desde Nueva York, desda Buenos A i -
res y desde otros lugares de Amé-
rica. 
Lázaro de los primeros. 
I E l eminente tenor, como- es' sabi-
do, viene a cantar por tercera vez 
j ante nuestro público. 
A propósito de la Opera. 
| Conviene advertir a los señores 
1 abonados de la úl t ima temporada, 
esto es, la temporada, eficial de D i -
: ciembre de 1918, y no la de Mayo de 
:1919, que deben apresurarse a reco-
| ger sus respectivas localidades. 
I Reservadas es tarán hasta el lunes 
próximo, en la Contaduría del Na-
| cional, como plazo definitivo. 
Pasado ese día se dispondrá libre-
mente de ellas sin que nadie tenga 
derecho a rec lamación. 
Es lo convenido. 
L O S U L / r i M O S C O l V í P - R O M I S O S 
Está visto. i 
Hay un tema filo todos los días^ | 
No es otro que, el de los compro- | 
mi.sns amorosos que se repiten en el ¡ 
niUii do habanero .• 
Uno muy simpático a n o t a r é . 
El doctor Cristóbal de la Guardia- 1 
ex-íáecrctario de Justicia, ha pedido , 
caballeroso y muy estimado inge- r 
níero seíicr J e t é Primelles la mano* 
de cu hija Elvira, señori ta muy gra- i 
ciosa y muy interesante, para su j 
simpático hijo, el joven Ju l ián de la | 
Guarlii; y Calvo. 
Señalaré otros compromisos. 
Son tres. 
Por el señor Ar tu ro García Vega, 
Inspector especial de la Alcaldía de 
la Habana, ha sido pedida en matri-
monio la bella señori ta Graziella 
Avala para su hijo, el simpático jo-
ven Arturo García de la Arena. 
También ha sido pedida la mano 
de la graciosa señori ta María del 
•Carmen del Río y Viña para el se-
B o n T b n 
y C O R S E T S 
Usted, s e ñ o r a , tiene la costum-
bre de mandar hacer su c o r s é . 
Cree que los c o r s é s hechos no 
le d a n buen resultado. 
Y es que usted, cuando u s ó cor-
sés hechos, n o t u v o una corse-
tera intel igente que le ind icara el 
i.orse que necesitaba su cuerpo 
Y , c laro e s t á , habiendo usado 
i n c o r s é i m p r o p i o , u n c o r s é que 
" n o le v e n í a b ien a us ted , " las 
consecuencias t e n í a n que ser com"» 
seguramente f u e r o n : deplorables. 
* * « 
Nosotros estamos dispuestos a 
demostrar le que usted, lejos de ha-
ber conseguido su ideal en este 
pun to , deja de obtener posit ivas 
ventajas mandando hacer su c o r s é . 
P e r m í t a n o s hacerle esta prue-
ba. H á g a n o s e l favor de veni r a 
nuestro Depar tamento de C o r s í s . 
En é l le r e c i b i r á a usted Mrs . 
Lambert,- la experta corsetera que 
nos m a n d ó la f á b r i c a de l " B o u 
T o n " y el " R o y a l . " El la le ha-
r á u n estudio escrupuloso de las 
par t icular idades de su cuerpo y 
la i n v i t a r á a p robarse—en el s a - ¡ 
l ón de p r u e b a — e l modelo que 
usted necesita. Si usted no se en- i 
fcuentra absolutamente b ien con ; 
é) , si no e s t á contenta , si no es- j 
t á satisfecha, no lo l l e v e : usted; 
no contrae n i el m á s r emoto com-1 
premiso Pero si le queda a su i 
entera s a t i s f a c c i ó n , a d e m á s de es-j 
ro consigue usted la venta ja esen-j 
r i a l de que los c o r s é s que tenemos' 
a la venta responden siempre a 
•os m á s depurados c á n o n e s de la j 
elegancia y se ajustan, en su for- i 
ma , a los ú l t i m o s mandatos de la1 
moda , de la que se d e s v í a n las-
t imosamente los c o r s é s de encar-
go, y de a q u í que con ellos no 
c a i g a n " b ien los vestidos. 
3$ 
P e r m í t a n o s hacerle esta demos-
t r a c i ó n , s e ñ o r a . Venga a nuestro 
Depar tamento de C o r s é s " B o n 
T o n " y " R o y a l - " Mrs . Lamber t la 
espera. 
C 
C10788 líL-28 lt.-28 
ñor Juan N- de Acosta y Espinosa 
Un compromiso m á s . 
Ya sian«|onado oficialmente. 
Es el de la encantadora señor i ta 
Georgina Borges, hija del conocido 
hombre político Ambrosio Borges, 
ex-presidente de la Cámara 'de Rer : 
presentantes. . 
La , gentil Georgina ha sido pedida i 




te i la colección qué el. Champion Moya 
exhibe en Obispo 108. 
Pero esta vez no es a s í Esta vez la 
respuesta es seria, y para darla voy 
a dejarle la palabra a Kuhne. 
La enfermedad, dice este gran in -
novador de la medicina, no es otra co-
sa que la presencia de materias ex-
t r a ñ a s en el cuerpo. 
Hay dos vías diferentes por las qu*? 
entran en t-i cuerpo esas materias, por 
la nariz en los pulmones y por la bo-
ca en el estómago (no por la boca 
del es tómago) . 
E l cambio del estado de í>alud al de 
enfermedad se efectúa a veces de ua 
modo tan lento y tan insensible, que 
el enfermo pasa mucho tiempo, años y 
lustrosos, sin advertir la al teración 
Un 'ejemplo de la enfermedad ad-
quirida por la boca de un modo insen-
sible. Yo acostumbro a consumir dia-
riamente una lata de ave en conser-
va de las r iquísimas que en O'Reillq 
48 vende a Catalana. Esa cantidad no, excesivo es un veneno para el cuer-
me hace daño, porque no violenta j po si no .'o elimina, y ese veneno pue-
mi estómago, pero si la doblo, el 35-) de matar. Para este caso lo único 'a i-
tómago tiene que resentir del exce-' 
so, y a la larga, vendrá no solo s a 
protesta, niño su postración. ' 
Cuanto al aparato respiratorio, no 
solo puede adquirirse la enfermedad 
aspirando aire impuro (asi lo sata-
Ten las fragantes' rosasl do Langiv/Uh 
dejadas por la noche t n el dormitorio.) 
sino también dificultando la respira-
ción con oprimir el cuello o el pecho 
E l antiguo corsé de ballenas era gran-
demente dañoso. Én el moderno hay 
modelos que llenan todos los reaüis l -
Acabarán las luchas entre las clases sociales, 
si toman por igual los productos nacionales 
e s t r e y M a r t i n i c a 
Choco la te No . 3 
E S F I N O S 
P r o d u c t o s e x q u i s i t o s . 
c 10606 alt 30d-20 Anancioa "DAIST." 
a 
i r a m a r 
t e l é f o n o "jprafco t ^ZtaUcóiu 
dicado os el entierro y las. coronas! 
de biscuit que en Luz 93 venden C.! 
Celado y Ca. 1 
ZAUS | 
E l promedio del precio I 
del Azúcar. 
Conforme anunciamos en su opor-' 
tunidad, ayer se entrevistaron con el 
tos de la higiene, como son los que i ^ ^ . ^ f ^ " 0 / ^ . ^ 0 ^ 1 ^ ' una 
1 comisión de la Asociación de Hacen-
dados y Colonos y otra del Colegio 
^ A b i e r t o d e s d e e l 
O c t u b r e 
I r o . 6 e 
La Mimí tienen en el 33 de Nep-
tuno. 
Volviendo al estómago, no debemos 
olvidar que todo lo que en él entra 
tiene que ser dirigido y que el éstó-
mago má-i sano solo puede digerir 
cierta cantidad de alimento. Todo lo 
77 
Acabamos de recibir upa gran re-
mesa de Relojes de caoba para sa'a. 
campanas tubulares Westm'nster, 
Cantorbury y Whittington. • Precios 
desde î oO'.OO. a $1.000. 
HIEEKO, GONZALEZ T COMPAÑÍA 
Obispo. 68. 
E n c a f é el V I E J O V A L E M A S 
Por eso " L a F l o r d e T i b e s " , S i m ó n B o l í v a r 3 7 , T e -
iétono A - 3 8 2 0 , v e n d e so lo G r i p i ñ a s de c o s e c h a s 
a n t e r i o r e s . 
O R O , P L A T A Y N I Q U E L 
t K f e r m e d a d e s úéí c o r a z ó n . E l e & i r o c a r d i e g r a f l a . 
P r o c e d l m í e n l o úe d l a g n ó s í i c o ú n i c * * e n C u b a * 
Saisws 2 7 . O e 1 a 3 , p r e v i o a v i s o . T e l é f . M-2133 
32507 38 a. 
s 
IMAGEN BE LA YIRGEIÍ DEL 
^ ASO 1292. 
&a el Convento de Clarisas de Ala-
z se conserva una pequeña imagen 
e la Virgen, tallada en marfi l y ma-
esn -1>0r l!}nr5<lu'o o Enr íauez . escultor 
hii J01, ̂  ^ i e n la leyenda supone 
fia v- Alionsa X de Castilla y de do-
{ V l o l a r i t o de Aragón. La estatuita 
1292 al convento en el aüo 
v LOS TRES ESPEJOS 
alMrf ;i0vtncita, movida tal vez por 
BOU. pe-eamiento de vanidad, escrl-
mani61*1^ mamá; desearía en grr*n 
dor- Ia ''"ner un espejo para el toca-
Pero m ^ ob3eto Indispensable y tís-
pnviáJrr, lendrá usted Ifi bondad de 
^ p a c i e ^ eStaré aguardando con 
taNM¡Íard<Vn reclbir dicha Jovenc -. 
to8 t£°Loc'i:testaci6n concebida en ê  
« o l o ^ f 1 ^ hlia-
cerl ' lo que «.«-L» 
quiero complacerte, 
de mandarte un 
Mirándote c î 
nres"; en que Bvráa"; pn el te* 
fine debeg ser." 
hubo eoneluído la lectura 
entregóse !a Joven a mi l 
Poro tuvo que res ignara» 
d W C08a qUf? euesta bastan*© 
- J« f l / bfl8 afio',• Por fIn. ¿os-
*** «Ir1^; « día8' que le parecieron 
Ü! ̂  « g6 una caí8 J y as í au^ 
. r «ntregado l i á d s e l a eo-
^ ^í-<4u}.^flcet.ré,1<los« en su cuarto 
K^sl ta " P^nste cuidadosamente 
enn reado eon ei uámero 1. 
^ Í U e ^ l ^ 8 1 i e i 6 f l - B l corazón Ja 
iba a ve r ' Era un modesto espcío | 
que, segi-'U la • promesa de su buen i | 
mamá, le most ró 'To que era*': su! 
juventud, su lozanía» su belleza; ¿o j 
gracia y los encantos de la primavt- , 
ra d« la vida. 
—¡Qué buena es mamá!-—pensó;—i 
y loca de contenta dió cándidamente ¡ 
un beso al espejo. ,¡ 
Mas ¿qué podría contener el se < j 
gundo paquete? Abriólo con curiosa 
ansiedad y h a l l ó . . . un cuadro que 
presentaba una calavera: otro fiel es 
pejo "de lo que legaraí a ser un día". 
La joven empezó a comprender la 
lección que su madre quería darle, 7 
estuvo contemplando el sugundo es-
pejo máa tfempo que el primero. 
Quedaba el tercer paquete, y se 
comprende que, después del segura 
do. la ovtn hubo de experimentar 
cierto temer al abrirle. Decidióse al 
fin para salir de dudas y . . . un g-f-
-i de aleg- ía se escapó de su pecbo 
al hallar envuelta en uo paño de 
seda una preciosa imagen de la I n -
maculada. 
— ¡He aquí "lo que debo ser"^—ex-
clamó—, y lo que seré con la gracia 
de DIosí 







« J U A N R A L V A R E Z Y C ^ 
MURALLA 117. TELEFONO A - 1797. H A B A N A . 
Inprteécfcs de Relojes y Joyería fina 
c a r 
de Corredores de la Habana, con el 
fin de acordar la forma de fijar el pre 
ció promedio de la cotización del 
azúcar de la nueva zafra, toda vez 
que en la actualidad, se carece de 
base para poderla efectuar. 
Después de un cambio de imprtsio- ¡ 
nes sin que se hubiese llegado a una j 
solución definitiva, sie propusieron por! 
ambas partes unas bases que serán es 1 
tudiadas por el general Sánchez Agrá 
mon*e y el próximo sábado a las diez 
de la máñana, se volverán a reunir 
a fin de dejar solucionado este asun-
¡ t o . 
A esta reunión que te rminó a la 
[Una de la tarde concurrieron por la 
| Asociación do Hacendados y Colonos, 
I los señores Alejb Carreño R,amón 
Martínez y Aurelio Portuondo y por 
e} Colegio de Corredores los señores 
Pedro Várela,- Mariano Casquero, Gui 
llermo Bonnet, Benigno Diago, Lean-
dro Mejer, Isidoro Benavides y Goili-
llermo Vil la lba. 
L a Junta Sindical y de 
Gobierno del Colegio 
de Corredores. 
Con motivo de existir varias va-
cantes por renuncias en el seno de 
la Junta Sindical y de Gobierno del 
Coelgio de Corredores de la Habana, 
éste celebró sesión extraordinaria 
en la tarde del miércoles último,- pa-
•ra cubrir dichas vacantes, quedando 
la expresada Junta Sindical consti-
tuida en la siguiente forma: 
Síndico Presidente: señor Pedro 
Várela Nogueira. 
Primer Adiunto: señor Leandro 
Mejer. 
Segundo Adjunto: señor Benigno 
Diago. 
Tercer Adjunto: señor Isidoro Be-
navides. • 
Cuarto Adjunto: señor Guillermo 
S. Vi l la lba . 
Tesorero: señor Guillermo Bonet. 
Secretario: señor Mariano Cas-
quero : 
Sitio más bello be. la 3fat>atuu Híohitaclonts amplio» 
amuebladas con el confort ? el gusto más moderno A 
precios razonables. 
Hin "SHclembre* Inauguración 6el restaurant ? 6et Cl» 
ne-Concert en el 3arMn 6e 32tlramar con servicio en 
los palcos, cocina francesa, d e s p u é s del Cine* a las 
U. Cabaret con las atracciones de bailes mas nuevos 





E Y O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
íQué es la enfermedad? Como sov • 
hombre de buen humor, nabrá -ÍU'OI 
crea que ¿1 contestarme «roy a salir 
por pete-ieras. diciendo, vervlgracla 
qu« para ün "bruja" de la éUUs ia e t 
lermedad consiste en no yoder eom -
prar el Juego de consola y espeja que j 
Carballal Hermanes muestran en San; 
Rafael lü i, Juega que parece arranca-
do áa un calón de Versalba, O parft 
un pollo ae la '•eréme" el no peder > 
ei? eadft día un bftsígft dísti»to I» 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
Estamos recibiendo constan tema nte Pa r í s ios últ imos modelos que nos remtte Mlle. CUMONT. los «ua* 
Ies han sido seleccionados por ella, conocedora del gusto exqulalia de nuestras damas elegantes. Hagan 
su -visita para que puedan a p o d a r los nuevos modelos de 
Vestidos, sombreros y píeles 
pava señoras y vasUdos y som. 
grapas para utftas. kay ademM 
un g»an surtido da tapetes 
«aeaja e mttuidad d9 otros 
tfoulaa. 
M L L E . C U M O N T 
P r a d o 9 é . 
A R E T E S 
T E N E M O S ei surtido más completo y 
:: los modelos más variados, todos de ^ 
U L T I M A N O V E D A D 
A L U J A D en candados de acerina, con disco de* 
oro 18 ks,, blanco, creación de esta casa. 
' ' L A F O R X U N A , , l 
JOYERIA T RELOJERIA, COIÍ TALLERES PROPIOS. / 
de V A L D E S T G O N Z A L E Z 
Aguila, Núm. 126, entre Estrella y Maloja. n Teléfono A-42SS, 
P r e v i o a v i s o , l l e v a c a o » p r e n d a s m. domle l l iOw 
s 10488 al t 8 H i 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . Ignacio Plaseocia. 
Certif ico: 
Q u e he usado con brillante é x i t o en 
e! tratamiento de la Dispepsia, l a Peps i -
na y Ruibarbo Bosque, y con objeto de 
que pueda hacerlo constar al p ú b l i c o ex* 
pido ia presente. 
Habana, 4 de Dic iembre de 1916. 
D r . Ignacio Plasencia* 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r remedio e n e l t r a t a m i e n t o d e l a E > i « « 
p e p s i a . G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s * e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e ) 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Noviembre 28 de 1919. 
H o y , V I E R N E S , e n 
F o r n o s 
Fnnclóu Corrida, de 1 a 7:20 Uitavss. 
A j u s t a n d o C u e n t a s , E s t r e n o , p o r T o m M i x . 
E l C a r n a v a l d e l a V i d a , p o r l a B o r e l l y . 
E c l i p s e d e L u n a d e M i e l . E s t r e n o 
M a ñ a n a , E s t r e n o : L A E T E R N A S A F O , p o r T h e d a B a r a 
A w o n r w t ' n 
H o y , V I E R N E S , 
en 
Función Corrida, de 1 a 7- ?n 
35772 
G r a n C a b a l g a t a d e H o y d d G r c o " S a n t o s y A r t i g a s 
S a l d r á a l a s 2 p . m . R e c o r r e r á l a w T n 
Z a n j a E s p a d a , S a n M i g u e l , G e r v a s i o i8 ^ 
ñ a s , M a n r i q u e , M a l e c ó n , P a s e o A4art A 
C a m p a n a r i o , C á r m e n , G l o r i a Some as' 
M A Ñ A N A , S A B A D O , G R A N M A T I N E E A L A S 3 D E L A T A R D E S ^ ^ ^ 
C1076r ld.-28 
E S P E C T A C U L O S 
LA TJ5MPOEADA DE OPERA E> 
EL NACIONAL 
La mezzo soprano Etena Luccí. figu-
ra saliente en el elenco de la 
próxim^ temporada 
Debemos' ocupamos hoy de esta 
cantante, de voz intensa y de gran 
esouela. Elena Lucci figura en el 
elenco de la compañía de ópera que 
debutará en Diciembre en el Nacio-
nal. 
Mezzo soprano que ha obtenido 
hermosos triunfos en su tournée por 
Sud América, no3 complace mucno 
publicar lo que acerca de su labor 
en el arta lírico dice un diario de 
Lima: 
'«.Triunfo evidente ha sido el de 
anoche en la obra de Saint Saens 
"Sansone e Dali la" tien> libreto 
hermoso y delicado, que se iasa en 
un pasaje del pueblo hebreo. 
"La partitura de esta obra tiene 
el corte de estilo wagneriano, no-
tándose en ella una reforma de ten-
dencia moderna. Sus pasajes, todos, 
son difíciles y contienen oraciones 
ajustadas a la clásica. La obra de 
Saint Saens, como todas las de este 
carácter , necesitan escucharse con 
alguna frecuencia para que penetre 
en el auditorio. 
"Elena Lucci ha sido anoche una 
revelación en el papel de Dalila y 
debemos decir sinceramente que, a 
pesar de datos', cü-íticas y algunas 
revistas extranjeras, no esperába-
mos contar con una artista de méri -
tos y cualidades tan superiores. La 
mezzo soprano posee una de las más 
delicadas voces que ha escuchado il 
público de Lima; su alt ísimo tempe-
ramento art íst ico hace que maneje 
el registro con tan generosa y sen-
cilla espontaneidad, que resalta con 
evidencia incontrastable IB belleza 
de la part i tura. Posee una de las 
más delicadas escuelas de canto y la 
armonía do su voz penetra y soli-
vianta de tal modo que, si no fuera 
tuna vulgaridad, en t ra r íamos en el 
(terreno de las comparaciones. Sfi 
recitado "Oh salve gagliardo guerre-
ro" del primer acto y la linda ro-
manza del mismo "O aprile ferriero"' 
destacaron a la notable mezzo sopra-
no, que a r rancó al público los más 
sinceros aplausos por la melodía ex-
celente de su voz y su impecable 
intrepretación dramát ica . 
En el segundo acto, en el duetto 
"D'amore s' a pre per te i l mío cuo-
re", lo mismo que en el tercero, en 
el templo, conservó ín tegra la po-
tencialidad de su armoniosa emi-
s ión, 
" E l público le hizo grandes ova-
ciones." 
• • • 
NACIONAL 
Para la función de esta noche ha 
combinado la señora Geraldine Wa-
de viuda de Pubillones un intere-
sante programa en el que figuran 
todos los artistas de la notable com-
pañ ía ecuestre y acrobát ica . 
E l Mago Florences ejecutará nue-
vos e iutresantes trabajos y el pú-
blico admirará una vez más al va-
liente domador Peter Taylor con sus 
leones. 
En breve debutarán los Clarcko^-
nians. artistas de fama mundial. 
Se ha ¿echo una considerable re-
baja de precios. 
Los gx^illés sin entrada cuestan 5 
pesos; palcos sin entradas, 4 pesos; 
luneta y butaca con entrada, un pe-
so; entrada general, 60 centavos; de-
lantero de tertulia con entrada- 40 
centavos; delantero de paraíso con 
entrada, 40 centavos; entrada a ter-
tulia, óO centavos; entrada a paraí -
so, 20 centavos. 
Para el 3 de Diciembre se anuncia 
la presentación del famoso atleta i r -
landés Josefsson, rey de la iucha o 
arte de defensa propia, método co-
nocido en su país con el nombre de 
Glima. * * * 
PATRET 
Santos y Artigas anuncian para la 
función de esta noche el debut de la 
célebre equilibrista Mis Mary-
Figuran además en el programa 
Enos Due, la troupe Pan tino, Mr . y 
Mrs . Correa, Robertini y Guen-ero, 
la troupe de cuadrumanos de Pon-
zini, S Í Sí y el Pequeño Charlot, la 
troupe Baader Lavelle. Cari Eugene, 
Ply in^ Nelson, la troupe Morales, la 
colecalLón de anímales amaestrados 
de Straéssle y el intrépido domador 
Bmile Schweyer con sus cinco leo-
nes. 
En esta temporada de Payret r i -
gen los siguientes precios: 
Grihés sin entradas, ocho pesos; 
aalcos sin entradas, seis pesos; lu-
t-ttí con entrada, un peso 50 centa-
vos; entrada general, un peso; de-
lantero de tertulia con entrada. 60 
Cfcniavos; entrada a .cvtulia, 40 cen-
tavos; delantero de cazuela, 40 cen-
HOY 
En sección sencilla 
"MUJERES Y FLORES" 
REESTRENO DE LA 
OPERA 
"MARUXA" 
Por la Mayendía, la Rovira, 
Valentín González, n̂tón 
y Sanchis 
C10793 ld.-38 
tavos; entrada a cazuela, 30 centa-
,-oa 
Pronto debu ta rán : Demarlo Dúo, 
los elefantes de Párol is y los osos 
ciclistas y patinadores de Pallem-
berg y los patinadores austral iano» 
Athos y Read. 
Mañana se efectuará la anun-
ciada cabalgata de los arti/tas de1 
Circo Santos y Art igas ; cabalgata 
que recor re rá las siguientes calles: 
ZanJa, Espada, San Miguel, Gerva-
sio, Lagunas. Manrique, Malecón, 
Prado, Animas, Campanario, Car-
men, Gloria, Someruelos, Monte y 
Prado hasta el Parque Central. 
• * • 
CAMPOAMOR 
"La sombra escarlata", por la ge-
nial artista Mae Murray, es el estre-
no ananciada para hoy en Campoa-
mor. en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
En las demás tandas figuran el oc-
tavo episodio de la serie "Ciclón 
Smith", por el notable artista Eddie 
Rolo (Roleauxx uno de los favoritos 
del público habanero; las comedias 
"Una boda accidentada" y "El timo 
del atropello", los dramas "Riqueza 
inúti l" y " E l lobo y su compañra" 
por Luisa Lovely. Esta úl t ima en 
las tandas de la una y media y de 
las siete y media. 
Mañana, en la tanda elegante " A 
la luz de la victoria", creación espe-
cial de Monroe Salisbury. Su argu-
mento es de gran originalidad. 
Para el próximo lunes prepara la 
Empresa la presentación de una 
nueva estrella del arte cinematográ-
fico: Edda Nova, artista bella y muy 
graciosa, a la que el público admi-
r a r á de seguro en "La Gatita Mon-
tés" , que se es t renará en las tandas 
de las cinco y cúar to y de las nueve 
y media. 
"Para maridos solamente" se e»-
t rena iá en los priiryíros días del en-
t ra^ i t mes de Diciembre. Esta pe-
lícula es un bello ejemplar del ta-
h-n4: ar t ís t ico de la simpática M i l -
dred Har ry . 
nr * *f 
M A R T I 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena 
"Mujeres y Plores." 
En segunda, doble, la obra en dos 
actos, original de Luis Pascual Fru-
tos, música del maestro Amadeo V i -
ves, "Maruxa". con el siguiente re-
parto : 
Maruxa, señora Rovira; Rosa, se-
ñora Mayendía; Eulalia, señora Jor-
dán ; Pablo, señor Antón; Antonio 
señor Sanchis; Rufo, señor Gonzá-
lez; Un zagal, señor Porcadell. 
Precios para esta sección: Grillés 
con ieis entradas ocho pesos; pal-
cos won seis entradas, seis pedos; lu-
neta y butuca con entrada, un peso; 
delanteros d« pi-inc pal con entrada 
ochentB centavos; entrada general, 
sesenta centavofa; delantero de tertu-
lia, cuarenta centi \os; tertulia, trein 
ta centavos. 
T'ii breve, estreno de la magnífica 
producción d^l maestro Lleó, letra 
de González Pastor, titulada ^Ave 
Césa r . " 
11 Jf, 
COMEDIA 
Para esta noche ee anuncia el es-
treno de la graciosísima obra, en 
Itres actos, "Secre ta r ía part icular ." 
El próximo martes será el benefi-
cio del representante de la compa-
ñía SBñor Rosendo RoSell, con el es-
treno de la preciosa comedia, de 
gran éxito, "La chocolaterita." • * • 
CONCÍERTO EN L A ACADEMIA 
FILARMONICA I T A L I A N A 
El concierto celebrado reciente-
mente en la Academia de Canto d i r i -
gida por los cultos esposos Tina Pa-
re l i i y Ar tu ro Bovi, fué un doble 
acntecimiento: ar t ís t ico y social. 
Más de trescientas personas acu-
dieron a la espléndida casa del Ve-
dado donde estd situada la Acade-
mia. 
La sefiorita Ketty Garriga abrió 
el concierto con una bella romanza 
de Mascagni, cantada magiatral-
mente. 
La señori ta Van der Gutch. en el 
aria de "La Porza del Destino", hizo 
gala de una perfecta escuela do 
canto. 
El señor Izaguirre Luis, que por 
primera vez se presentaba ante d 
público, demostró tener un brillante 
porvenir. Cantó "El Sueño" de "Ma-
non" de Massenet, y la romanza de 
"Elíxir de Amor", de manera ma-
gistral . 
El eñor Emilio Medrano deleitó 
a los concurrentes con la romanza 
del primer acto de "Tosca", cantada 
con hermosa voz y con gran seguri-
dad. 
El magnífico dúo del segundo ac-
to del "Amico Pritz", de Mascagni, 
tuvo dos in térpre tes ideales en la 
señori ta Natalia Aróstegui y en el 
señor Daniel Molero, distinguido afi-
cionado que cursó sus estudios en 
España y en I ta l ia . 
La señori ta Elena Elhers, en la 
"Stella Confidente", lució su primo-
•roaa voz: canta c o i gusto y con mu-
cha afinación; su voz es dulce y 
muy segura. 
La señori ta Loli ta Guiralt Sterling 
alcanzó un brillante éxito cantando 
las dos romanzas del segundo acto 
de "Manon,'* 
La señori ta Sterling, más que una 
aficionada, es una verdadera artis-
ta . 
Acertadísimo estuvo el tenor Mo-
lero en la romanza del Werther, be-
llamente cantada. 
En la balada del Guarany nos de-
leitó la señor i ta Rosita Dirube, ga-
la de nuestros salones art ís t icos, La 
que hizo alarde de su bella voz, su 
elegancia y sq dicción. 
La señouiíta Edeíinílra Zayas, «n 
unión de \ob señores Juan Miró y 
Emilio Medrano. lució sus espléndi-
das facultades vocales en la segun-
da parto del primer acto de "E l Tro-
vador." 
Los tres fueron aplaudidís imos. 
E l conocido profesor Joaquín Mo-
lina, en unión de su culta esposa la 
señora Matilde González de Molina, 
tocó, de la brillante manera con que 
él sabe hacerlo, una magnífica Jota 
de Hierro, y en unión del reputado 
profesor A . Puentes, un magnífico 
Bolero de Arbor y una Melodía de 
Leving. 
Enviamos' nuestras más calurosas 
felicitaciones a los simpáticos ami-
gos los esposos Farelli-Bovi, y son 
nuestros deseoa que pronto se repi-
ta otra fiesta tan interesante como 
la de que damos cuenta. it * 
ALHAMBRA 
En la tercera tanda de la función 
de esta noche se es t rena rá la zar-
zuela "El timo del divorcio", letra 
de Guillermo Anckermann, música 
del maestro Jorge Anckermann. 
"El viejo verde" en primera y "La 
Reina del Carnaval" en segunda-
Para el lunes 8 de Diciembre se 
anuncia una función extraordinaria 
a beneficio del aplaudido artista Jo-
sé del Campo. 
M A X I M 
Para la función de hoy se anuncia 
N o E s t é U s t e d d e M a l H u m o r 
¿Hay días en que le es a Ud. difícil sonreir—en que para pronunciar 
pa-labras dulces tiene que hacer un esfuerzo, y se siente desagradable y 
mal humorado ? 
Eso le sucede porque no está Ud. bueno. 
Su hleado está entorpecido y Ud. se encuen-
tra envenenado por las materias de desecho 
acumuladas. 
Las Pildoras de Vida del Dr. Ross le lim-
piarán por completo y le llenarán de buen 
humor. La vida le será a Ud. crata nueva-
mente si toma este renombrado tónico laxa-
tivo frecuentemente. 
Se vendan en todas las farmacias. 
THE SYDNEY ROSS CO.. NEW YORK 
PILDORAS 
DE Vi Di 
D E L 
D r . R o s s 
el estreno de la cinta "Ajusfando 
cuentas" interpretada por el notable 
I u: wr Tom Mix . 
| Además se pa sa r án otras intere-
santes películas dramát icas y cómi-
; cas. 
En breve p resen ta rán Santos y Ar -
tigas ei interesante drama de asun-
to social "E l mundo en llamas", por 
el notable actor Franfe Keenan. 
Se preparar ñon interesante» se-
ries: "La fortunt fatal", por He'.en 
Holmes, y "El peligro de un «tecreto'' 
por Pearl WbJte. 
Rn preparación la película cubana 
'La brujería en acción", segunda 
I-arte lo " L i hija del pol ic ía ." 
MIRAMAR 
La internacional Cinematográfica 
e s t r ena rá en breve la primer pelícu-
la dramát ica y de grandes sensacio-
nes interpretada por el famoso pu- i 
gilista Jess Wil la rd . en dos jorna-1 
das. 1 
También es t renará en fecha pró-
xima y en uno de los mejores cines 
de la Habana, las interesantes cin-
tas "Noris", por Pina Menichelll; 
"E l vér t igo" y "La fibra del dolor", 
por la Hesperia; "La pecadora cas-
ta", por Diana Karren; "La hones-
tidad del pecado", por María Jacobi-
n i ; "La señora de las perlas", por 
Victoria Lepanto; " E l testamento de 
Maciste", en episodios. 
Jf * • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarenta y cinco se pasa rá 
la cinta de la marca Paramount, i n -
terpretada por "Wallace Reíd, en cin-
co partes, titulada "Era un gallina." 
En la tanda de las ocho y media 
se anuncia la creación de Constanse 
Talmadge, en cinco actos. "Feilicdad 
a la moda." 
Continúa en la página DIECISIETE 
A Q U I N A R I A D 
U N I N G E N I O C O M P L 
V E N D E M O S toda la maquinaria de un ingenio 
completo con capacidad para 1,000 toneladas de caña cada 24 horas (ha 
molido hasta 1,200 toneladas en 24 horas). Esta maquinaria es de uso 
pero está en perfectas condiciones y como nueva, pues sólo ha molido 
cuatro zafras. 
Tiene una desmenuzadora de 32"x78". y un tándem (o mazas) de 34 
pulgadas de diámetro por 78 pulgadas' de ancho, triple efecto; centr í -
fugas de 40 pulgadas, planta eléctr ica, casa de hierro, y todos los apara-
tos necesarios para un Ingenio moderno. 
Toda la maquinaria puede verse instalada. 
La entrega en caso de venta, puede hacerse inmediatamente del lugar 
que está instalada. Las condiciones de venta son bantante libe-
rales y el precio una verdadera ganga. Tenemos especificaciones com-
pletas de toda la planta. 
C o m p a n y 
I L L Y , N ú m . 5 2 ( 4 . ° P I S 
H A B A N A 
2d-28 i C1Ü037 o 10782 alt 
S E V E N D E 
E N C U B A 
George Frost Oo, 
Fabricantes 
Boston, U. S. A. 
U s a d a s e n t o d o e l m u n d o 
M m ' . m y do! C o m e r c i o 
m m u m i m 
tm ínteres m m 
SAIBOS DlAHia. 
u m m m w 
T e a t r o " C A M P O A M O i r 
HOY. V I E R N E S , 2 8 , Tanda de 5'4 y 9l4t HOY, la divina actriz 
A E M U R R A Y , en la grandiosa 
L U J O . 
Sombra 
O R I G I N A L I D A D . G R A N A R T E . 
Mañana, Sábado, 29, Mañana, a las 
5% y 9 & 
" A L A L U Z D E L A V I C T O R I A * 
Por MONROE S A L I S B U R Y ^ ^ 
DOMINGO 30, Tandas de 2 ^ y 4 Gran 
Matinée, con los Episodios de 
L A A I R Á C C I O » D E L C I R 
Por R O L E A U X 
' P a r a M a r i d o s S o l a m e n t e ' ' , s e r á e s t r e n a d a e l J u e v e s , 4 d e D i c i e m b r e . N o l a p i e r ^ 
c 10789 
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T R I B U N A L E S 
pj f L A AUDIENCIA 
Oonclusiones Fiscales 
jrtimílterio Fiscal ha formulado 
mnclusio^es provisionales -.nteresa». 
¿n las siguientes penas: 
Stíis años 8 meses y 21 días de 
presidio mayor para los procesados 
tnsa Leó'i Varona (a)' "Camagüey 
- Carlos Miranda Valdés, por deliro 
de hurto cualificado y daño a la pro 
^I^of'aaoe de reclusión para Fran-
cisco Catnpuzano Dueñas por false-
dad en documento oficial. 
Un año S mesas y 21 días de p r i -
sión correccional para Pedro Guerra 
Guerra y Antonio Rojas Falino por dl -
djferentes delit'.s de rapto 
Sentencias 
Angel Pérez Pérez , es absuelto de 
fltentado. 
Teresa Romero, Carmen Romero v 
Ricardo Cape son condenados: las dJs 
primeras u cuatro meses un día do 
arresto mnyor y Capr?, es absuelto, por 
atentado. 
Antonio González López, es conde-
nado a seis meses de aresto mayor 
por hurto. 
Manuel Silva López y Manuel Ca-
jaraxille, ton absueltos de atentado 
y lesiónese. \ 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Manuel A l -
fonso Oropesa poa hurto. Defensor 
doctor Arango. 
Contra María Ruíz por atentado. iJe 
fensor doctor Demestre. 
Oeste María Monras contra Manuel 
Kiooy sobre desalojo Deshaucio p.c 
menor cu-nt ía . Ponente Portuondo Le . 
irados More Fernández. Procurdor-a 
JJíaz Carrisco 
Norte Julián Cantero solicitando 
pensión. Revisión en pensión., Ponei-
ie Vivanco- señor Fiscal. 
Guiñes Celestino Delgado contra 
iiernardo Delgado y otros. Mayor cuan 
tía Ponente portuondo. 
Letrados Penichet Ramírez Ramí-
rez o de los Reyes procuradores Ma-
tamoros Barreal Reguera, Mandata-i i 
N o t i c i a s 
d e l ^ P u e r t o 
L a Adnana tenía r e c a n í - d o hasta 
ayer ^SSCOíM)— E l comercio teme 
una nueva cong-estion en los muelles 
— ü n menor ahogado frente a l Male-
cón— Se espera esta tíirde el «Alfon. 
so XIIT» con 1350 pasajeros— E l cru-
cero francés «Juana de Arco'* se es-
pera el día dos de Diciembre. 
E l « Juana de Arco** 
Según noticiasi recibidas en esta 
ciudad se sabe que sobre el día dos 
del próximo mes de Diciembre llega-
r á a este puerto el crucero de gue-
r r a francés "Juana de Arco" que per 
manecerá varios días en este puerto. 
d & S Q O T T 
c o m p r a e l m e j o r a l i -
m e n t o - m e d i c i n a l 
q u e l a c i e n c i a h a 
p r o d u c i d o e n c i n -
c u e n t a a ñ o s . N o e s 
p o s i b l e o b t e n e r l o s 
e f e c t o s c u r a t i v o s d e l 
a c e i t e d e l 
h í g a d o d e l 
b a c a l a o e n 
o t r a f o r m a . 
Sala Segunda 
Contra Miguel A. Borrego por rap 
to. Defensor doctor Torres. 
Sala Tercera 
Contra Modesto Rubido por cóhe-
cbo. Defensor doctor Acevedo. 
Contra losé Fernández por lesio-
nes. Defensor doctor Herrera Sotolon-
go. 
Contra iMguel A. Castaneyoha por 
corrupción de menores. Defensor doe-
tor Lombfrd, 
Contra José Ruíz Díaz por rapto. 
Defensor doctor Campos. 
Sala de lo Civil 
Vistas señaladas en la Sala de lo Oi 
vil para el día de hoy: 
S E C R E T A R I A 
Continmlón de la Junta General extraordinerta 
El «Niágara'» 
Bn la-primeras horas de la mañana 
de hoy se espera con 1573 pasajeros 
procedentes ae España el vapor fran-
cés "Niágara" . 
E l «Joseph B , Pa^rot,, 
De Key West llegó el ferry "Joseph 
• R. Parrot" que trajo 26 wagones cou 
carga general. 
E l «Matapan» 
Para New Orleans salió ayer el va^ 
por americano "Matapan" que con-
duce carga general y pasajeros entre 
ellos los señores José Cabrera, Cón-
i sul de Cuba en New Orleans; Wil l iam 
j B . Campell y familia, las" Madres Ex-
j saltación Azpitia; Virginia Salas; Ñor 
| ma Marphin y Cecilia Azcarate. 
i Elizablet Hanson hijo, Mario de la 
Vega Ibarra; Domingo Coff; Belisa-
I r io Fernández; Oscar J . Fernández ; 
Ramiro Contrera y otros. 
La recaudación de la-Aduana 
Hasta ayer la Aduana de la Haba-
na tenía recaudad. ?2,806,000 lo que 
indica que en este mes también exce-
derá de tres millones de pesos. 
Menor ahogado 
A las tres Jle la tarde de ayer los 
vecinosi cercanos a la calle de Aguila 
y la Avenida del Golfo dieron cuen-
ta a la Estación de la Policía del 
Puerto que un menor se había ahoga-
do en el mar. 
Bn la lancha del Cuerpo se acudió 
recogiéndose en efecto ya sin vida y 
muy próximo a los arrecifes el cadá-
ver de un menor de la raza blanca, 
como de unos 12 años de edad, qiue 
presentaba una contusión en la fren-
te producida sin duda por un golpe 
que recibió al caer. ¡ • . 
E l cadáver del infortunado niño fué \ de la Porcia Nacional número 1062 
identificado por su primo el vigilante! *iomo el del Roberto Orta, de la 
j Habana colegial y vecino de Misión 
58. 
ÍSl cadáver fué entregado a sus fa-
miliares y hoy se le pract icará la 
autopsia. 
Hurto 
Roberto Rodríguez vecino de Cu-
ba 115 fué arrestado ayer en los mue-
lles de San José por que a ser regis-
trado se le ocupó un trajeaito de n i -
ño que había hurtado. 
M i l cajas de leche 
E l vapor americano "Bar Harbor" 
trajo otra cá rga general de m i l cajas 
de leche condensada. 
C u i d e s i e m p r e d e o b t e n e r i 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
r 
De orden del señor Presidente de es 
te Centro Asturiano se anuncia, pa 
ra conoc'miento de los señores aso-
ciados, que el domingo próximo, día 
30, cont inuará, en los salones del pa-
lacio del Centro Gallego, la celebra-
ción de ;a Junta General cxtraaordl-
ra r i a convocada para tratar acerca de 
la modificación del ar t ículo 9 del de-
glamento general vigente, en lo que 
Los que enjibarcan 
En el vapor americano "Monterrey" 
embarcaron ayer para Nueva York 
los Señores Antonio Hermida y seño-
ra Fortunato Viveira; señora Clemen-
so refiera a l importe de la cuota so-
cial. 
La Junta dará comienzo a la una de 
la tarde, 7 para poder penetrar en el 
local en que se celebre será requisi- j 
lo indispensable la presentación del re i ü n a Simpson e hija; Amparo García; 
cibo de la cuota social y del carnet i yicente Torres; Irene Morris- Frau-
de idtmtmcación. i cisco V ü a ; Antouio Caballero; Jesús 
Habana. 27 de Noviembre de 1919. 'Mar t ínez ; Leomlúo Casal; Francisco 
JL G. Marqués ¡ López; Manuel Lc-ureiro, Manuel Oas 
Secretario j telo; Antonio Martínez y otros. 
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En el "México' ' embarcan esta í a i -
de l"fc señores George CraiJí); Paul 
-Starret; sieñora Irene Zi l le t l lu ; Chas 
W , Serott; Charles Murph; Fernan-
do Pelgas; José Springer; Alberto 
Kutte ; Bernardo IVjforgan; Eduardo 
Mazas; Alfredo Prado; Avelino Alven 
Tomas G. Cueto; José Mart ínez; Es-
peranza Delvera; José Ferran; Fer-
jnando Serrano y otros. 
E l «Alfonso XIIT» 
¡ Según noticias recibidas por la( 
Agencia de la Compañía T rasa t l án t i - ; 
ca española en la Habana se sabe que • 
esrta tarde, a las cuatro l legará a este I 
puerto el vapor correo español " A l - j 
fonso X I I I " que trae carga general 
y 1350 pasajeros de los nales 273 son | 
de c á m a r a . 
Congestión en los muelles 
Se teme una nueva ccngest 'ón de 
mercancías en los muellps de esta 
capital, debido a la próxima llegaia jg 
de 10,000 toneladas de carica general 
que traen p t ra este puerto los va-
pores "Lake Cabo", "Esperanza" "La 
ke Friar", Costilla" y "Kro'-ístjord". y 
de 6,700 que se están descargando de 
los vapores "México", "Monterrey*', 
"Bar Harbor" y "T^.ke Goban-' que 
se hallan actualmente en este puerto. 
Creése que las gestiones de la Ad- j 
ministración de la Aduana no surán 
suficientes para impedir esa conp.>s-
tión y est ímase que únicamente desa-
parecer ía si la Secretar ía de Hacien-
da diera facilidades al comercio para 
el despacho por "Quedans" previas 
las garan t ías correspondientes. 
Las reciente huelga de New York? 
por la cual se in ter rumpió el orden 
de remisión de las mercancias pe-
didas, ha sido causa de que al reci-
birse todas a un tiempo ocasionen 
grandes ípftíitornds al comercio ©n 
general. _ ĵ jrwjfjrjr* 
S o F i e d ^ d e ' s ' E s p a ñ o l a s 
U M O N DE TILLAVÍCIOSA COLUN 
GA Y CARAVIA 
B . Jenaro Acevedo 
Para recibir a tan distinguido v ia - ' 
jero, ex-presidente de la "Triple E n - | 
tente" que regresa de GU Tourenée p^r \ 
Asturias, a bordo de "Alfonso X I Í " j 
la Junta Diroctiva acordó en su últ^- ¡ 
ma sesión, • fletar un remolcador qu-i | 
es tará a ia disposición de los EQCÍCÍ» j 
y demás amigoss a la^legada del trasa- | 
t lántico, n el muelle do Caballería j 
DEL CENTRO ASTUEIANO 
GranbaSle 1 
E l Presidente do este importante | 
Centro Ldo Fenández Llano, en car-
ta atenta, nos invita al gran bailo 
que organizado por la brillante ~e- j 
sión de Recreo y Adorno- se culebra i 
rá el domingo a lar. nueve de la noche 
Comenzará a lás nuevo. 
Muchas gracias. 
D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
A Y A R Z A Y C O M 
M A R T í - C A M A G U E Y 
C10585 ln.-19n. 
D r . F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z G o n z á l e z 
Director Facultat ivo de l a Colonia Españo la y Médico desde 
hace mt icños a ñ o s de l a Sociedad de Beneficencia Astur iana , 
A c a & a ü e r e g r e s a r d e E u r o p a y t í a a b i e r -
t o S U n u e v o GABINETE DE CONSULTAS €11 PRADO ¿ 0 , 
i $ a | o s 9 d o n d e s e o f r e c e a s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a . C o n s u l l a s t o d o s S o s d í a s l i á b i -
l e s , d e 1 a 3 d e Sa t a r d e . 
C1U791 it-^.s 
f u g o d e c a ñ a e v a p o r a d o s i n c a l 
M E L A D O D E C A Ñ A E X T R A F I N O 
E L UKICO EN SU CLASE D E L CIÍNTHAL «BABY,»» ARROYO 
NARANJO. 
Ha sido declarado por el Laboratorio químico de la Secretar ía de 
Agricultura, utn buen alimento. 
No tiene comparación con las otras «lases de melado que existen 
en plaza; su olor y sabor lo acreditan. 
Se detallan en todos los establecimientos en latasi de una libra. 
Información: Habana Í 0 4 . - T d f s : A - 2 5 5 é 1-3120 
35700 30 ». 
F O L L E T I N 
los tubos sellidog do drenaje. Ordenaba 
lus camisas de los heridos, apilaba los 
rollos de vcnchijes, los pafiuetes de gasa. 
Inspeccionaba los estuches de cura y las 
resplandecientes vitrinas del instrumental 
de acero. Iniciábase al detalle en núes» 
tra austera profesión, dando muestra de 
ignorancia OUÓ revelaban el muro aisla-
dor que el cirujano había erigido entre 
BU hogar y los severos pormenores de sus 
ecupacones profesionales. En tal tarea, 
desplegaba ella un celo que demostraba 
cuán singular empeño ponía en compar-
tir, en aquellos graves momentos, la 
? itriótica actividad de su marido. Es-
tos febriles' preparativos evocaban imá-
genes siniestu'S, sobre todo en el cortejo 
do las primaras noticias de la irrupción 
alemana en Bélgica. Varias enfermeras 
que se nos agregaron a inpulso de la ca-
ridad, so estremecían por adelantado. 
La señora de Ortegue, no. Bn.la mirada 
'•on que interrogaba al doctor, cuando es- , 
te visitaba su hospital, aun deshabitado,! 
se adivinaba er> su espíritu una sola preo-i 
cunacifin : la de tenerle satisfecho. Inquie-
ta cuando él se encolerizaba— a menudo 
'a ocurría esto a aquel hombre antes tan , 
dueflo desús nervios—, la veía yo satisle-
cha. miís artn, radiante de alegría, al oír- | 
le decir:—i Está bien, está muy bien;—} 
Semejanto deseo, semejante aecesidud, : 
( al extremado npetlto de complacer a, 
alguien, parece que deba de ser el trasun-
to del ¿mor y del amor feliz. ¿En virtud 
no qué obcura Intuición presentíi yo pues, ^ 
i. despecho cK- estos indicios, la existen-
Ha do una tragedla latente entre aquellos 
düH seres— que, dicho sea entre ,i)¡1^"" 
tesis, no ¿«ntón hijos—, de unos de ebos 
dramas del corazón que se presentan sin 
onoclmiento nuestro y para n'iestro fu-
PARLO BOURGET 
DB LA ACADEMIA FRANCESA 
E L S E N 
D E L A M U E R T E 
TRADUCCION 
POR 
ENRIQUE T O M A S I C H 
veata ea "La Moderna Poesía," Obls-
S(;en (Continúa) 
í l^^omhrk 0rteSue, para ella, era ol 
^ernos111^6,^11* exlstía.líespecto a los 
feiás 4 observó0fvClilles' a F¿ mismo, 
Meterla £ v<5 eJ menor vislumbre de 
^in,'cio8a- e=L0,f ®,1 f'ntrario, ¡con qué 
frutar iaBes1"uPlllo«i<aiui se dedicaba u 
AlntalaH6n líi ,ru^;ones dl doctor para 
colncos sin t-;n„menudos «n 1,118 zapatos 
dln^blememo •n,t'Bl 7 bajaban in-
S L ^ es4w.. )0K. Peldaflos de piedra 
da e 'a fiirti,» .I1rint"1Pal, trasladándose «-onocimienLu uueouu j 'V «Ví.iori ' 
W^PeruclonS c„la, ,ü '""Pero, de lu sala turo espanto en 1-^ turbias p r o f u n ^ 
S?11- Con \ Ia est"fa de esteriliza- de nuestra inconsciencia? ¿Fué intuición?, 
.No, Fué evldeucla, Bencillamente la dejos, 
Biete años— seis y medio ca"'1^?— «I"» ¡ 
habían transcurrido desdo agüella tarde | 
en que yo oí n los colegas y discípulos de , 
Ortegue envidiar la pasión que éste ins-
piraba, en el patio de la Alcaldía dell 
tenada ae,^mbalup la« botellas de ngun 
• ia« ampollas de cloroformo, 
Distrito XVI. después de efectuado el 
matrimonio civil'. Mi extraüo maestro 
me había rpgado quo no asistiera al ma-
trimonio • • l i gloso. 
—Es esta una concesión que hago a la 
madre de jnimujer; la primera de mi v i -
da en este orden de ideas. La hago y 
no me sirve de batisfacción. Deseo que 
mis verdaderos amigos, los amigos de 
mi pensamiento, entre los cuales cuento 
y usted no me vean en la iglesia y en 
vna actitud que no es sncera... 
El homhre que así me hablaba ,era Jo-
ven aún, no obtante sus cuarenta y cuatro 
años. Contando menos de caicuenta y 
uno, el Miguel Ortegue del mes de agos-
to de 1014 era casi un anciano. Desde el 
invierno anterior observaba yo una lenta 
y constante alteración en sus facies. 
Adelgazaba y sus facciones se acentuaban. 
Su tez. naturalmente moreíía, se obcure-
cía más y más. Ec abril y luego en Ju-
nio sufrió dos fiebres biliosa» seguidas 
de ictericia, que dejaron sus huellas en 
las conjuntivas y en las palmas de las 
manos. Su pabello y su barba encanecie-
ron, pero, ;continuaba siendo tan activo, 
tan vivaz! ¡Se veían en él tales recrude-
cimientos de energía, y, por otra parte, 
me inspiraba grande afecto !Yo no que-
ría ver la temerosa verdad, patente ya, 
nara todo clínico medianamente esperto, 
en toda su persona Me obstinaba en con-
sidorar los dos accesos de ictricia como 
aderar los dos accesos de ictricia como 
sencillos accidentes. Me explicaba su de-
pauperación per el exceso de trabajo; fácil 
evasiva ésta p iru nuestras ignorancias. Pa , 
ra tranqulliznrme. reconstituía yo mental- ; 
mente una jornada cualqulra de aquel fre- | 
nético trabajador: por la mafiana, en 
ci hospital de la Salpetrl :ro donde se 
creó para él una clínica especial; sus con-
sultas y sui- operacunes, en su domicilio 
de la calle de San' Guillermo, hasta el 
H:muerzo, hecho de prisa, ante la espe- • 
ia, en la puerla, de loa enfermos que acu-
dían, según el dia de la semana, o para 
recorrer lacllentela; por la noche a las 
reuniones mundanas, o al teatro. Por, 
nfiadidura, preparación de las clases 
mismas, redacción de memorias origi-
nales, viajes a provincias y al extranjje-
ro con motivo de algún caso desesperado. : 
Lo admirable, lo que no se comprendía, i 
ora que Ortegue hubiera resistido bosta 
entonces. Pero \ que tremendo desgaste 
el de aquel organismo! 
¡Con qué claridad me hacía perceptible' 
In cruda luz de las salas da la clínica, | 
aquel contraste entre la vejez, más os-1 
tensble cada día, del marido, y la mo-1 
cedad, cada día más florida, de la es-1 
posa! Hasta entonces no lo había yo. 
apreciado con tanta exactitud. En su ! 
rasa, en la penumbra suntuosa de las \ 
vastas habitaciones repletas de mobl- i 
liarlo, el rostro ajado de Ortegue con- ¡ 
servaba un interesante aspecto de re- ! 
trato. Sobre el fondo claro de la elf- i 
rdcá, aparecía como una ruina humaua, I 
<n tanto que ella, con su frente y sus I 
m#jiU:ts tersiis, stls párpados alados, i 
sus Tabios donde flotaba la sonrisa sin i 
iabrar un surco, y la pura línea de su i 
cuello, parecía revestirse, entre los mu- I 
ros blancos y desnudos, con un encanto 
do flor. ¿S<; daban cuenta los esposos | 
de que su sola presencia, Juntos ambos, I 
rnte aquella decoración reveladora, po- ' 
día sugerir, n loa espectadores malévo-
los, Ironías o algo peor aún, y a l'os 
fieles, como yo, triste/.as, temores y 
dosconf lanza >;? Ella, seguramente, nada 
sospechaba do esto. De otra suerte no se 
hubiera mostrado tan sencillamente f i -
lial en su solicitud por Ortegue, unas 
veces obligánádole a sentarse, otras, 
cerrando uní ventana para evitarle una 
corriente de aire, otras, rogándole que 
regresara a casa y descansase. Pero ¿y 
Ortegue? En ocasiones diversas, duran-
te el perío#: a que ahora se refieren 
mis recuerdos, observé una extraña ex-
presión en su mirada fija sobre la Jo-
ven. Se me antojó leer en ella una de-
solación, un-i inquisición salvaje, casi 
cruel. Aquel hombre, vigoroso y Joven 
durante tanto tiempo, hoy prematura-
mente env%'ecido, al mirar de ese mo-
ldo a la hermosa criatura en todo el 
esplendor de los veintiséis años, que 
era suya, y ello^ ante' aquel cuadro 
quirúrgico en que por doquier se ha-
cía visible la espera de los heridos de 
ia guerra, constituía ya un drama pri-
vado que sé dibujaba sobre .el fondo 
lejano del drama nacional. Su dolorosa 
gravedad, la preveía yo, la presentía, 
más bien, por intuición, repito, por 
uno decesos malestares adivinadores que 
ílcanza'n los efectos a través de las 
causas. En casos como éste, ocurre co-
mo si, en ciertos momentos, se desper-
tara en nosotros un sentimiento de la 
i calidad, más perspicaz que ninjiuno de 
nuestros sentidos, más vivo aún t que 
nuestra mi^ma razón. Es también al-
go Inconsciente, un peiisamiento, tanto 
.nás agudo cnanto que| se ignora a sí 
mismo: la comunicación posible de nues-
tro psiquismo personal con ese medio 
mental, ese psiquismo ambiente que 
tampoco admite la ortodoxia científica. 
Pero ¿qué será lo que admita? ¡Cuán 
pobre resulta, cuando se la parangona 
con la humiina realidad! Mucha razón 
tenía quien dijo: 
—Bajo el cielo y sobre la tierra exis-
ten mucha-s más cosas que las que pue-
de comprender nuestra filosofía. 
Llego en este instante al episodio que 
para mí señala la verdadera entrada en 
la tragedia de tal suerte presentida. Has-
ta su desenlace había do desarrollarse 
paralelamente a la otra, a la grande y 
terrible tragedla francesa:. Al deducir de 
la íntima aventura de que fui testigo 
su honda significación, creo entrever me-
jor una de i?s enseñanzas de la inmen-
sa prueba colectiva que perdura a la 
hora en que esto escribo. Pero no an-
ticipemos conclusiones que habrán de 
desprenderse de los hechos, sólo de los 
hechos. Volvamos sobre ellos. Continuá-
bamos en la primera mitad del mes 
de agos^. La guerra se había declara-
do diez días antes. Las quince camas 
supletorias, que completaban el níime-
10 de cuarenta exigido por el hospital 
nü'itar de "Val de Grace," estaban ins-
taladas. Vivíamos con la febril ansiedad 
ion que se viven las catástrofes histó-
ricas, en que las horas parecen a la vez 
tan largas y tan breves. Los días de ex-
pectación se hacen interminables, J al 
acabarse, cuando el acontecimiento lle-
ga, resulta éste tan enorme, que surge 
«1 asombro de que haya sobrevenido tan 
presto. En un principio experimentamos 
una fiebre de esperanza, que Ortegue, 
únicamente, no compartía. Debo, sin 
embargo, hacerle una justicia: ocultaba 
su pesimismo a todos, menos a mi. En 
cierta ocasión le acompañé a un Con-
greso do cir.igía que se celebraba en 
ííerlin, y ahora me recordaba nuestras 
impresiones de entonces. 
—Ese puehío está formidablemente or-
ganizado—me decía En 1004, recorda-
rá usted, volvimos asombrados de aque-
lla Alemania que habíamos visto. Tie-
nen diez años más de preparación, y 
r-osotros llevamos diez años más de al-
go que no lo es. Saque usted la con-
tecuencia. 
—Y las energías morales y su espon-
taneidad ¿no valen nada? — respondía 
yo—. Vea usted nuestra irrupción en 
Aisacia. 
—Es que se están concentrando. ni 
más ni menos—replicaba él—. Y por 
1-.. que hace a las energías morales, va-
: a usted con ellas a precipitarse con-
tra un automóvil. 
Después, su rostro enjuto se contraía, 
y se encogía de hombros: 
—Pero después de todo, ¿a qué viene 
esta charla '< La obligación del médico 
ts saber la verdad, pero ocultándola al 
enfermo. 
'Este programa de disinvulo era más 
fácil de formular que de cumplir. Tie-
nen los ItaManos un proverbio tan t r i -
vial como expresivo: "Allá va la len-
gua donde ¡a muela duele." A pesar 
de la admiración, un tanto forzada, que 
profesaba Ortegue a la cultura alema-
ra, era francés apasionadamente, arras-
trado por su "inconsciente," el "incons-
ciente" que negaba encarnizadamente en 
todos los terrenos. Asi es que no podía 
cruzar da palabra con alguien, sin es-
tallar en indignaciones y protestas con-
tra la invasión de Bélgica y los prime-
vos atropellos de la guerra. El, que 
npenas dedicaba antes un instante a 
abrir un periódico, ahora compraba diez, 
doce, quince, y, como a todos nos ocu-
rría, no bien desdoblaba el diario, lo 
arrojaba desilusionado al no encontrar 
en él más que verdades Incompletas o 
amañadas. 
—Si no refirieran los periódicos más 
que lo que conocen de ciencia cierta— 
me indicaba cierto día en que yo le 
mostraba un mentís dado por un diario 
de la tarde a su propia edición de la 
mañana—, se publicarían en blanco y 
la censura no sería , necesaria. Pero 
mañana tendremos noticias fidedignas. 
¿Conoce usUd a Ernesto Le Galllc, fel 
primo de mi mujer? ¡Si ha comido us-
ted con él en casa cuando era cadete en 
••£aint-Cyr"! ¿jhora es teniente en un 
regimiento de infantería. Estaba en 
Alsacia y viene a pasar en París algu-
nas horas en comisión del servicio. Mo 
anuncia que pasará a saludarnos en la 
Clínica, de paso para la estación. Es 
todo un caba1 soldado y que no se va 
de la lenguq en lo que a su oficio se 
refiere. Por lo demás, desde el punto 
de vista intelectual', es un Indigente... 
Pero reservado y todo, por su expresión 
nos haremos cargo de cómo van las co-
fas poi aqciellas tierras. 
En efecto, cen frecuencia, en las opu-
lentas comidas de casa del doctor, ha-
lda yo visto sentado, a un extremo de 
]a mesa, un Joven vestido con el uni-
forme de "Saint-Cyr," figura un tanto 
extemporánea en el hogar del poco m i -
litarista Ortegue. 
Conservaba yo el recuerdo de un 
muchacho tímido y desmañado, cu va 
%cz Jamás llegué a oír. Conocía BU pn-
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En loa siglos X V y X V I todas las 
cárceles de Par í s eran insalubies, 
eus calabozos estaban llenos de in-
mundicias que horrorizaban; y los 
infelices presos solían ser víctimas 
de un trato iunumano y muchas ve-
ces atroz y espantoso. E l Louvre, 
mingue habitado por los Reyes do 
Francia tenía subterráneos que ser-
vían de calabozos a los prisioneros 
de Estado como por ejemplo: Car-
los IT rey de Nariam. el duque de 
Alenson y varios condes de Fia"des 
HACE 50 ASOS 
, Domingo 3S do IVoylembro 1SCÍ> 
Gottschalk.—Dicen de Río Janei-
T O : / 
Los conciertos do Gottscbalk han 
sido ura serie no interrumpida de 
n lan 'os ; sus composiciones se ven-
den a centenares; su retrato se dis-
tribuye como premio a los suscripto-
res de los periódicos ilustrados. Se 
publican caricaturas llenas de ac-
tualidad; los fracmasones le han 
ofrecido un gran banquete, y hasta 
los dulceros venden pasteles y en 
los' restaurants se sirven bistecks a 
lo Gottscbalk, En el primer concier-
to hubo de suspenderse la venta de 
localidades por no haber espacio 
euficiente en el teatro. 
Miércoles 38 de Novíemíwe 1894 
Eoma, 28 de Noviembre.— Su San-
tidad León X I I I ha recibido en su 
audiencia privada a Mr, Brunetiere, 
redactor jeVe de la "Revue des Deux 
Mondes"', E l Papa manifestó que se 
¡había negado a recibhr a M. Zola por 
que éste en su última novela titulada 
"Lourdes", se había burlado de la 
veneración que los católicos profesan 
a la Virgen María, 
D e P a l a c i o 
L A JORNADA DE CINCO HORAS 
Loe Secretarios y Subsecretarios de 
iGobemación y Estado, hablando ayer 
con los reipórters manifestaron que 
la jornada continua de cinco horas, 
solicitada por los empleados del Es-
tado, en nada pejudicaria la buena 
marcha de la administración pública, 
VACARON LAS OFICINAS 
Ayer con motivo de la fecha luc-
tuosa que se conmemoraba, vacaron 
¡por la tarde varias oficinas del Estan-
do, por disposición de los respectivos 
Secretarios, 
pUsa actitud de dichos funcionarios 
no ha sido bien vista por el señor 
[Presidente de la República, toda vea 
que solamente él es quien tiene au-
toridad suficiente para ordenar la 
suspensión temporal de los trabajos 
en las oficinas públicas. 
E L DOCTOR ZAYAS 
E l próximo lunes volverá a entre-
vistarse con el señor Presidente de 
la República en la finca E l Chico, el 
doctor Alfredo Zayas, 
AGREGADO COMERCIAL 
Próximamente según noticias de la 
secre tar ía de Estado, l legará a Cuba, 
el Agregado Comercial de la Legación 
Inglesa, Mr. Milne. 
E L JUANA DE ARCO 
Por noticias recibidas en la misma 
Secretar ía , sábese que el día. 2 de ene-
ro próximo nos visi tará nuevamente 
el crucero francés Juana de Arco. 
AGCBNTE COMERCIAL 
Ha llegado a la Habana el Agente 
comercial de Chile en Cuba. 
D e J u s t i c i a 
PERMUTA DE JUECES 
Se ha resuelto aprobar la permuta 
que de sus cargos han concertado los 
s.eúores Santiago Mencía y García y 
Carlos Manuel de la Torre y Gonzá-
rez Llórente, Jueces Municipales de 
Santa Isabel de las Lajas y Regla, 
respectivamente. 
FISCALES NOMBRADOS 
U n a O b l i g a c i ó n 
EBO CS para las madres que de bno-
na se precian, teneh Ungüento Monesla 
en su casa, a- la mano y siempre listo 
para usarse, jorque Ungüento Monesia, 
necesitan a cada : ato los i r uchachos, loa 
mayores y la cocinera que se quema co-.» 
manteca o aceite. Ungüento Monesia, 
extirpa prónto y sin dolor, granos, go-
londrinos y diviesos. Cura úlceras, sie-
tecueros y quamaduraa, evitando que ar-
dan. Compro hoy mismo Ungüento Mo-
nesia. 
_ C 10,131 alt. Sd-22 
E L E X P E R T O M E R C A N T I L 
Es el Campeón de la Epoca presente 
Forje sus armas de triunfador, aumentando sus 
conocimientos mercantiles. Aspire a ser el primero 
en su oficina, el Director de! negocio. 
El L A T Í N A M E R I C A N I N S T I T U T E I N C . le ofrece 
lecciones mercantiles de un grupo de expertos, há -
biles y capaces profesores. Su e n s e ñ a n z a por co-
rrespondencia, le permite estudiar en su casa, al 
fresco, cómodair iente , junto a su esposa, cerca de 
sus hijos, en el ambiente adorable del hogar. 
Llene este cupón y conozca todo lo relacionado con los estudios 
LATIN AMERICAN INSTITUTE, he. 
AVENIDA DF ITALIA (GAL1AN0) 98. HABANA TELEF M-2051. 
Ciudad o Pueblo. 
HAY OUE R KM IT TU. E L ANUNCIO 
ANUNCIO DE VADIA 
Para la plaza de Fiscal de la Au^ 
áiencia. de Matanzas, vacante por fa-
llecimiento del señor José Fe rnán-
dez Alvarez, ha sido nombrado el se-
ño r Diegro Vicente Tejera. 
Para Fiscal de la Audiencia de 
Oriente, vacante por traslado del se-
GRABADORES 
Fabricartes de medallas. 
Planchas profesionalss y comer-
ciales Üe todas clases. 
. Sellos ce metal' fichas para Inge-
nios y Fábr icas . 
Latones calados para estarcir. 
Troqueles de acero para todas las 
industrias 
Villegas 47. Tel. A-5585 
35S24 5d 
fior Tejera, al &eñor Francisco Varo-
na y Roura. 
Para Teniente Fiscal de la Audien-
cia de Camagüey, ha sido nombrado 
el señor José Eugenio Urioste y Ber-
3?.al, plaza vacante por promoción del 
señor Varona Roura. 
ABOGADO FISCAL. 
Ha sido nombrado Abogado Fiscal 
de la Audiencia de Oriente, p^za va-
cante por promoción del señor Urios-
te, al señor Pedro P e ñ a s y de Fran-
cisco. 
. . O c 
VA, O I A. , 
0 
I T O R S I N E 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N E , N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
S e V B N D E E M X O O A S C A S B O T I O A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
LE BIENVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 43. HABANA. 
B a u t i z o 
E l 22 del corriente fué bautizada 
en la iglesia de Ciego de Avila, la 
graciosa, niña Eduviges Inés , hija de 
los apreciables esposos don Claudio 
Arza Lago y doña María de la Cari-
dad Agui lera 
Fueron padrinos don Jesús Fe rnán-
dez y la n iña Liaría Filomena Arza, 
hermana de la nueva, cristiana. 
Le deseamos a Eduiviges Inés todo 
género de venturas. 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Se han espedido t í tulos de Manda-
tarios Judiciales con residencia en 
Manzanillo y Cienfuegos, a favor de 
los señores Carlos RincóA y Rosendo 
García y Peralta, respectivamente. 
SIN EFECTO 
Se ha dejado sin efecto la incauta-
ción dispuesta de la fianza de doscien-
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E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S . 
Y 
L i s t a de c í e n d i s cos escogidos Columi) 
¡ a 
E s t o s d i s c o s t i e n e n e l r e c o r d d e v e n t a p o r s u 
b e l l a , s u g e s t i v a e i m p r e s i o n a n t e . T o d a s l a s p e T s ^ 
q u e l o s h a n o i d o , o p i n a n q u e s o n d e l o m e j o r . ^ 
d o u s t e d n e c e s i t e d i s c o s b u e n o s , p i d a d e e s t o s t ^ 
q u i e r a d e n u e s t r o s a g e n t e s — l o s h a y e n t o d a s 
d e C u b a — o d i r e c t a m e n t e a 
F r a n k R o b í n s ( k - A p a r t a d o m - H a b a n a 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A , 
^ S A L A / I T A E " / 
DR. FEDERICO T0RRALBA¿ 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SL'S 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. ra. en Em-
pedrado, 5. entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
GÜSTAVO ROBRENO 
TBl Inimitable actor del teatro "Al> 
HAMBSJ* ha publicado un libro Jo-
coso, quevedesco, leño de sabrosos y 
CbiBpc.ir.tea "SAr.TAPFHX0O8." XiE H a.-
í í ^ ^5?* HASTA DE SU SUEGRA. 
¿00 págrinas .le conA^ante hilaridad: %X, 
Certificado: Sa.lé^ 
ARITMETICA PRACTICA 
Por H . Alnworth, capitán de Artille-
ría. Suma, resta. muU5].llcacl6n, dlvl. 
«lím, qu«bradr>s, oporacionos fundamen-
tales Kalces. Reírlas: do tres. Conjun-
ti:, da aUeaciOn, etc. Interes simple y 
compuesto, PESAS Y MEDIDAS. Sin-
tética y analítica. Fácil para aprender 
«ir maestro, por los muchos problema* 
resueltoB que cuntione: DO centar»». Cer-
tificado : 05 centavos. 
C u a n d o L o s N e g o c i o s A u m e n t a n 




c o n t a d u r í a es p r e c i s a m e n t e c u a n d o se 
n e c e s i t a n i n f o r m e s n u m é r i c o s e x a c t o s p a r a 
g u i a d e l j e f e d e l n e g o c i o ; es p r e c i s a m e n t e 
c u a n d o c o n v i e n e c o n o c e r l a s M á q u i n a s d e 
S u m a r B u r r o u g h s . 
H e m o s r e c i b i d o d e v a r i o s h o m b r e s d e n e g o -
c i o s d e l a H a b a n a d e c l a r a c i o n e s c o m o l a s 
s i g u i e n t e s : — 
" A p e s a r d e l a u m e n t o d e l o s n e g o c i o s n o 
h a s i d o n e c e s a r i o p o n e r m á s e m p l e a d o s d e 
o ñ c í n a / ' C a s t e l e i r o , V i z o s o y C í a . 
" L a m á q u i n a l l e n a e l c o m e t i d o d e d o s 
e m p l e a d o s . " S á n c h e z H n o s . 
" E n l o s d o c e a ñ o s q u e l a h e m o s u s a d o c o n -
t i n u a m e n t e h a t r a b a j a d o a e n t e r a s a t i s f a c c i ó n , 
y s u a y u d a n o s h a e c o n o m i z a d o m u c h o t i e m p o 
y m u c h o t r a b a j o m e n t a l . " G u t i é r r e z , C a n o y 
C í a . 
S e a g r a n d e o p e q u e ñ o s u n e g o c i o h a y u n a 
M á q u i n a B u r r o u g h s q u e se a d a p t a a s u s 
n e c e s i d a d e s . E l r e p r e s e n t a n t e d e l a s M á q u i -
n a s B u r r o u g h s l e a y u d a r á a d e t e r m i n a r c u a l 
d e l o s m u c h o s m o d e l o s es e l m á s a p r o p i a d o 
p a r a s u n e g o c i o . 
Burroughs A d á k g Machine Co. 
D e t r o i t , M i c h i g a n , E . U . A * 
. Aspate» BxcludvoB de las Máquinas Burroughs so Cuba 
HEPER.TOBIO . CUBANO 
3 Tl.'-Jlimno Bayarnés. Barítono y 
Coro. 
Morsellesa, en Ksp. B. y Coro. 
BANDAS DE CORNETAS 
C MI.—Marcha al Preeldento y G«nera-
los. 
Toques de Cornetas. 
Banda do Infantería. 
CUTO.—La toma de Poffolottl 
Potpourrí Cubano. 
OBQCBSTA BE AJjHAKBBA 
C l̂-Ó'?.—Veneno. 
Laborío en el Libnbo. 
ORQUESTA DE » . CORBACHO 
C21»ía.—¿1 Choque -le la Política-
Landa, tu navaja no corta. 
ORQUESTA CUBANA COLVMBIA 
C.-lSl.—Andando por España. 
Yo quloro KCI- chaufeur. 
CI185.—Cuba Aliada. 
La Duquesa del Balt Tabarin. 
C1I98.—iVedado Tennis Club. 
Qué Carne. • -
Clf.no.—Timidez. 
Yakahula. 
C12e8..—Con todos y I>ara todos. 
Amor do Gitano. 
Ci210.—Do codo un poco. 
El Brujo en la Üloria^ 
ORQUESTA TRAXCESEA DE L A C A U E 
C11T5.—La Cambelor.a. \ 
La Culpita. 
ORQUESTA DE ENRIQUE PE»A 
C2947.—Francia en Verdún. 
Jack Johnson. 
C295a.—Heraldo, Marina y Lucha. 
Yo vendo el Mundo. 
C?£70.—La Toma de Guisa. 
Armanda. 
C3000.—Zapateo Cubano. 
Las Cosas da Barroto. 
C3306.—.Giocoada. 
Una Noche en Barcelona-
ORQUESTA FRANCESA DE ROMETT 
C21ÍL9.—Eva. 
Los Roncos. 
C2949.—Pare, motorista, que me vengo 
cayendo. 
Maruxa. 
CSí'GO.—Un poco de Amor. 
Aguanta un poco. 
C3n2.—La Tierra de la Alegría. 
La Cumbancha. 




ORQUESTA DE PEIiIPE V ALOES 
C2ÍM3.—Mieres del Camino. 
A ton de máquina, María. 
CiC48.—Ln Unificación. 
KI Bombero. 
C*P73.—Con picante y sin picante. 
Pruébeme y me seguirá tomando. 
C2900.—Eusebia, deja a Pepe gozar. 
Contesta de los Peludos. 
ORQUESTA DE CORMAN 
C.Í177.—Oyelo bien Hubén. 
t La hija de Don Domingo. 
CáJ93.—¿Mayendía. 




Por Floro y. Miguel, Nano y TUcnvenido, 
Teresa y Zequeira, ote. 
C:»66.~-M1 Ideal, Valerós y Kené. 
Mi pecho y mi alma. Id. 
C2981.—Contesta de Anagücriero. 
Tere. 
C.517.—Bombín de Barxcto. 
Celina. 
C3238.—^os Tres Patriotas. 
A Rosa. 
C1146.—No te .mueras sin ir a España 
El Pescao. Danzón. 
Có^83.—.Falso Juramento. 
Tierra que tiembla. • 
Cc218.—Un Jiruja en Key West. 
Teté Macucü. 
£3186.—Oyelo bien Rubén. 
íí1 via-íe a Pogolotti. C.1221.—Contestacién a Timidez. 
La Nota del día. 
Cr,191.—Linda Mulata. 
r~~* ^ubén en las Trincheras. 
C..290.—Los Peligros de la Habana 




Colombo, Robrefio, Pilar, «te 
Cr«51.—La Cabeza de Pancho Villa-
La Reelección. 
C2954.—La Tutelar de Guanabaeoa, 
El Payaso de Pubillones. 
A. POUS T B. VAZQUEZ 
C2508.'—A la TOZ de Fuego. 
A la gentil Yucayo 
C^t)!.—El Merenguero. 
Toya, bolero. ^ 
A. POUS X O, IIIIAPRADO 
Cn98.—El Premio Gordo. 
La República do loo Frescos. 
C3132.—Pous en Barcelona. 
Un brujo Político. 
t3134.—Qué sorpresa, cabaiUerosu Pri-
mera parte. 
Qué sorpresa, caballero». Segun-
da parte. 
C3135.—Casilda no me abochornes. 
Las tres gracias. Danzón. 
CilSS.—Manzanas y peras de agua. 
A los churros de Cádiz. 
C3139.—En 'as trincheras 
El vendedor de gaíletlcas. 
CJJÍO.—Cuba en la Guerra Europea. 
La Paz de Méjico. 
03148.—Lechfin asado y caliente. 
Contesta de Yacahula, Danzón. 
ZARZUELA CCBANA 
Por l u z <iU, Blenda Boceri^ i ' 
A ebal. Del CatupoT^br^or" 
02078—Miitam» ya. 
f ^ ZílI7uela Española y c.v, 
C.-Ü<9.—lo quiero una "botella 
Co293.-.Lo6 Kanvadorcs, rumba. 
r-oo- V1 f i e s t a de un vag^ 
Co29o.—La Ciiunibelona, rumb^T 
La Mulata es como el non 
C3297.-La mulata Mari™ aiempo rt 




Los crótalos. Id. 
C3195.—La Coqueta. Banda. 
El E. Francés on el Mam» 
CiJ43.-Y como le va? OrquesiT"5' Ij 
El Irresistible. 
CANTOS POPULARES 
C1172.—-Canción de Solvoig. M. Rosa 
Alma dr Dios. Lir.ión 
C 290.—Luz y Sombra. Marin 
Sombra y Luz. 
EEVÍSTAS 33E QC1NIT0 
Mujeres y Plores 
C31tí2.—Tor-Tito, Torerazo. 
El I'ensamiento, dúo. 
C3163.'—Pasa (alie torero. 
Española antigua. 
C3164.-—La Maja do cioyu. Trípili. 









La Maia aristocrática, cañciín. 
CJ169.—.La Mantilla Española. 
Easilisa,, coplets. 
CANTOS BE ESPASA 
C3170.—Campanita, canción. 
El ojo de cristal, couplets. 
CS171.—Mírame, mírame, couplets. 
Ladrón, ladrón, couplets. 
C3172.—Trianerías. 
A dónde va usted 
REVISTAS DE PENEMiA 
Masas Latinas 
CS077.—El Peíit Parisién. Conesa, 
El Pstit Parisién, M." 
ZARZUEIiAS 
Por Consuelo Mayendía, C Ortas, etft 
C3178.—Li Señorita 1918, La .Carcajada. 
Asomro de Damasco. Ajamalaja. 
03179.-Cintura, Ortas. 
La Majagua. 
C318S.—Con este figurín. 
Vengo a cantarte a la rejh. 
CrüOG. —La r.iirra de las Ctmpanadas. 
El Asombro de Damasco, couplets. 
COUPLETS 
Por Consuelo Mayendia, Carm»a T»1114' 
y 2C:irfa Conesa 
CJ178.—La Roina del CortlJ©. 
Besar no es pecado. 
C3204.—La Picara Neurastenia. 
En el Bazar. 
C3098.—Soy CaatañcM. 
Te has caído Chaquetón» 
C3207 .—Mo distilla. 
La Ninfa y el Leñador. 
CS210.—Los Amoríos de Ana. 
Mimosa. 
C3208.—Calla Gilguero. 
Su majestad el Chotis. 
C3209.—Mala Entraña. 




Por Cuchichi y Botón. 
C3180.—Soy Asturianín, 
Los Mineros. 
C3181.—Pasé el puerto de Payares. 
Tengo de subir al Puerto. 
C3020.—Arrimadito al Roble. 
La Panadera, caricion. 
CS230.—Tengo de Ir al Molino-
La Pipiona-
No escriba disparates. "ÜA ORTOC1RA-
PtA AX. ABCANCE DE TODOS'- lo en-
«elinrá a escribir correctamente. Con-
tieno muebas oombiriaciones. Compoel-
olóa literaria. Cómo escribir las car-
tas. Empleo de los signos y obroria-
turaa y un DICCIOWARIO de palabras 
do dudosa •iscritura, etc.: 50 centavos» 
Certificado: 60 centavos. 
gaXBKERIA DB ALVARO DB LOREN-
ZO, NEPXBNÍI, 67—H4»PANA 
• H A B A N A 
M á q u i n a s de Contabilidad. Sumar 
wmm 










-S imén Boca Negra. Mardone»-
Stabat Mater. 
—.Norma; E. Burzio. 
Nozze di Fígaro. C. Wh«e. 
—Otello, Zanatello. 
Gioconda." 
-Les Huguenot. Frecman. 
Nozze de Fígaro, Freem» 
—Rigoletto, Constantino y 
CRigoletto, Constantino 1 
caJa' BronscaJa ^ .^Faust, Constantino, ^ 
Mardonez. wronscaJ* 7 Faust, Constantino. B r o n ^ 
Mardonei. o. Constantíno.^r» y 
^ cu-18' 
-Un poco de Amor, v p 
La Alegría que vuelve. 
-María Mari L- ^ ^ m ^ 
Adorables tormentos. 
caja, Mardonez, Ciua,
Freeman. K^da EsP̂ 0 
Lucía, selección, ba,l,a CaUefiter 
H A B A N A • 
Obispo y H a b a n a . - T e a t r o Nacional . 
€10753 
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N o t a s P e r s o n a l e s 
DON L U I S CASAS 
H a llegado de Europa— después de 
recorrer loe centros teatrales de Pa-
rís , Londres, Milán y Madrid— el se-
ñor don Luis Casas, que, en conexión 
con el señor Augusto Lezama, se dis-
pone a Iniciar, en el teatro Nacional, 
y apartir del mes de Febrero próxi-
mo, una compañía de distinción ar-
t ís t ica . 
Niuiestro cronista teatral explicará 
los selectos proyectos en carteras. 
Nosotros nos limitamos ahora, a 
darle una afectuosa bienvenida al se-
ñor Casas. 
CONSTANTINO MARTINEZ 
Desde ayer se encuentra recluido 
en el Sanatorio del Centro de Depen-
dientes, nuestro apreciable amigo 
Constantino Martínez, quien será so-
metido dentro de unos días a una ope-
ración quirúrgica, por el i epatado ga-
leno Dr . Manuel González. 
Hacemos votos porque salga bien 
de la operación y por que pronto se 
halle completamente restablecido. 
EMILIO YILLACAMPA 
Nuestro estimado compañero Emi-
lio Villacampa, culto Repórter , ha si-
do designado para desempeñar el car-
go de auxiliar de la Sala de Gobierno 
de ésta Audiencia. 
Sea enhorabuena. 
A l i m e n t o N u t r i t i v o 
Los que necesitan ingerir en peque-
ñ a s dosis una gran cantidad de al i -
mento nultritívo, "E l Nutrigcnol" se 
compone de extracto de carne cacao 
y GUcerofosfatos mezclados con vino 
puro y agradable. 
Sus indicaciones son: Anemia, neu-
rastenia, convalecencia, debilidad ge-
neral y sexual, agotamleto, debilidad 
mental y pretuberculosis. 
¿TIENE USTED ESTOMAGO? 
La persona verdaderamente sana nun-
ca se da cuenta de que hay tal Órgano 
dentro de si -nlsmo. Una digestión nor-
mal es una verdadera felicidíid que muy 
pocas personas poseen, dehldo a la vi-
da sedentaria que muchos viven o a 
una constitución delicada o a exceso», 
etc., etc. Para devolver a las funciones áiii estómago bu normalidad, es que se 
han puesto a Ja venta las excelentes Ta-
bletas KI-MOIDS preparadas por los 
Laboratorios 'e la EmulsiOn de Scott. 
ÍJcii un poderoso correctivo de desarre-
glos digestivos que están probando ser 
una bendición para miles de personas 
que están de malas con sus estómagos. 
KI-MOIDS allTian instantáneamente. 
alt. 
Ultimas Novedades e* 
Medicina 
T inuos EN FRANCES 
P R E C I S ^ R 8 H I % B P i m o L O -
(iloriE par faurlce Artuus. tsm 
SsS *SS»<Í " " • I cíL" f c i 
cures dans le texte. 
1 tomo en So. mayor, tola. . . 
TIIECIS DE THEKAP101JTIQUE 
E T JJB PH -VRMACOLOGIE par 
A Klchaud. Quatriemo edition 
icVue et mise au courant. 
1 tomo en So. mayor, tela. . . 
FKBCE1S D E PHYSIOl.OGi 10, par 
Maurico Arthus. Clnaulerae edi-
tion revuo <.t corngee. Avec oZb 
fgures en aoir et en couleurs. 
1 tomo en «o. mayor, tela. . . 
TRAITE D ' OIíSTlOTUlQUE par 
A. RIbemont-Desüaignes et G. 
Lepage. ___ „. 
Huitiemo 'ídltlon ÍVCC 5S7 figu-
res dans le texte, dont 452 deS-
sinnees »ar Klbemont-Dessalg-
nes. . , 






£1 DIAHIO DE I J Í MAE1-
K A es el periódico de ma-
yor circulación. —, 
ÜIBKOS KN KSPAffOI. 
INTERPRET.VOION RADIOLOGI-
CA DE LAS AFECCIONES 
PLEURO-PULMONARES, por los 
doctores A. Gutiérrez Gi'.mero y 
J. I I . Oerdsiras. 
Edicón iluatrada con 98 radio-
grafías y 25 esquemas. 
FISIOPATOLOGIA Y TERAPEU-
TICA INTESTINALESL—Nuevos 
puntos de vista basados en es-
tudios coprológicos, por el doc-
tor José María Rossell. 
lv tomo en 4o., nistica 
INFECCIONES DE TIPO GRI-
PAL, por ios doctores Antonio 
piga y Lxiis Lamas, con notas 
de Terapéutica Clínica y Epidc-
mología. 
Tomo I I do la obra. 
1 tomo en 4o., tela 
DEL SINTOMA A LA ENFERME-
DAD.—Guía elemental de Diag-
nóstico clínco, por el doctor P. 
Coste. Precedida de una intro-
ducción, por. el doctor Grasset. 
Segunda edición espafiola corre-
gida v muy aumentada, tradu-
cida d ela tercera edición fran-
cesa. 
1 tomo en ho., tela 
LA EDAD CRITICA.—Estudio bio-
lógico y clínico, por el doctor G. 
Marañón. 
1 tomo en 4o., pasta 
TRATADO DE AUPTOSIAS Y EM-
BALSAMAMIENTOS.—iEI diag-
nóstico médico-lega 1 en el ca-
dáver. 
Edición ilustrada con 38 lámi-
nas y 215 irrabados intercalados 
en el texto. 
1 tomo en 4o., maor. tela. . . 
L/1 TUBERCULOSIS PULMONAR 
Y SUS TRATAMITNTOS.—Lo 
que se debe hacer y lo que no 
se debe hacer con un tuberculo-
so, por el doctor José Verdes 
Montenegro. 
1 tomo en 4o., pasta 
TKATADO ELEMENTAL DE LAS 
ENFERMEDADES VENEREAS, 
por el doctor Ch. Audry. 
Se.ennda edición enteramente re-
fundida, con figuras. Versión 
espafíola. 
1 tomo en 80., tela 
COMPENDIO DE PSIQUIATRIA 
INFANTIL, por A. Augusto Vi-
dal Perora. 
Cuarta edición muy aumentada. 









R O M A N A 
S i n e x c a v a c i ó n 
km 1 xxxvn 
L a P r e f e r i d a 
P o r l o s H a c e n d a d o s d e C u b a 
E n t r e a í n m o d i c i t á 
DO 
HABANA 
D e l a S e c r e t a 
TEME UNA AGRESION 
Franoisco Balmaña y AlbertI, en-
cargado del taller de sas t re r ía sitan-
do en Monte 205, denunció a la se-
creta que hace varios días despidió 
del taller al operario Heriberto Ca-
ballero, quien desde entoncesi lo vigi-
Librerfa "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62. (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
Habana. 
(El DIARIO DE 1,4 MARI-
NA lo encuentra Cd. en to-
das Jas pooiacloneN < de la 
República. — — — — 
la, temiendo que pueda hacerle algmt- establecimiento que existe en el nú-
na agresión 
PRESENTACION 
Por el detective Manuel Rey fué 
arrestado ayer Raúl Vandama y Ca-
macho, vecino de Santa Ana 6, por en- I 
centrarse reclamado por el Juzgado 
de mstrucciión de la sección tercera 
en una causa que instruye por hurto, | 
denunciado por Pablo Martínez Alva-
rez. 
mero 171 de la calle de San Rafael, 
donde entró también el citado policía, 
dirigiéndole frases que estima veja-
minosas. 
, VIGILANTE ATREVIDO 
!En la Jefatura de la Secreta com-
parer ió ayer Rosa Valdés Valdés, de 
25 años de edad y vecina de San Ra-
fael 161, denunciando que al transi-
tar por dicha calle entre las de Mar-
qués González y Oquendo, observó que 
el vigilante de la posta que tiene el 
número 1428 y es de la raza negra., la 
perseguía y acercándose a ella la di -
rigió un piropo grosero, viéndose ella 
en la necesidad de penetrar en un 
M i famoso remedio Elepizone Ka cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añas. Tengo 
miles de testimonios que lo recosnien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G. Root 547 Peari S t , New 
Yorfc 
Bepizone se vende en Sarrá , J o b » 
«m, Teqoechel y todas lar farmadai 
E L T R A C T O R P O D E R O S O 
Mecanismo sencillo, accesible, 
Kesisíeníe, de fácil manejo. 
E C O N O M I C O E N A L T O GRADO 
Hay Cuatro Tipos: 
12:20H.P.; 16-30 B. P.; 25-45 H.P.; 40-60 H.P 
Para arar Xa tierra 
y tiro de caña y leña. 
2 0 0 T R A B A J A N E N C U B A 
S U S D U E Ñ O S E S T A N S A T I S F E C H O S 
Pregún te l e s y conocerá el éxito de los "TWIN-CITY" en Cuba. 
D I R I J A S E A L D E P A R T A M E N T O D E T R A C T O R E S 
I M P O R T A D O R E S DE. 
A P E R O S D E A G R I C U L T U R A 
CARROS. COCHES. TALABARTERIA. TRACTORES. MOLINOS DE VIENTO Y MOTORES 
OBISPO Y OFICIOS 
H A B A N A , C U B A 
omecciON retEORAPic* 
"MORTER" APARTADO 693 
TELÉFONOS! f '*5^ í A-50/5 
ANUNCIO D2 V»0l» 
cede con las primeras cucharadas, tomando el 
" P e c t o r a l d e L a r r a z a b a i " 
Treinta años de éxito constante, es la mejor GARANTIA. Es el remedio más esnérg c 
poderoso y científico que se conoce para curar la T O S , cualquiera que sea su origen 
El P E C T O R A L DE LARRAZA8AL, es el medicamento que alivia en seguida, ycura, usán-
— dolo con constancia. De venta en teias las Droguerías y Farmacias acreditadas. -
i 108G3 al t 4(MV 
• • I I I • l i l i l í 
C o n t o d o s l o s a d e l a n t o s d e l a u r b a n i z a c i ó n m o d e r n a s e e n c u e n t r a e l r e p a r t o 
T e r m i n á n d o s e l o s t r a b a j o s d e U r b a n i z a c i ó n e n t o d o 
e l R e p a r t o , e s t a C o m p a ñ í a h a a c o r d a d o a u m e n t a r 
d e s d e e l d í a p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e s d e D i c i e m b r e , 
" 5 0 " c e n t a v o s e n v a r a , o s e a n , $ 4 - 5 0 s o l a r e s d e 
c e n t r o y $ 5 - 0 0 s o l a r e s d e e s q u i n a . 
NUEVA FLORESTA LAND COMPANY 
A g u í a r 7 5 , N u e v o E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d a r T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . 



















De C a m a j u a n í 
Noviembre, 25. 
- „ íirm ido en unin de todos los Hemos i " ajuaní, una peticlón d i . 
.-¡nos - senadores y Kepresentan-
rigida 10„o^ ]¡l Jurisdicción Remedia-
tpi eleí:î tónaJ el apoyo de los mismo, 
na. ^Ji^ten un Proyecto de Ley para 
t,ue P5ff®"Vi6n del tramo de carretera 
3a ^ « í a Falcfin y así unir los térmi-
d-: aíl"1 placetas y tVmajunnf. 
nr*. e_n« lo que hacen los representán-
d o l e s Ó ̂ 2 l do Díazi y Germán Wol-
teS seor»^, v l08 senadores señores Ni-
ter. AlVerdi v Manuel Kivero. 
t.0las AIV ^ Ca!n^juani- ei qne esto 
<-?hn as como el uue recogrió las fir-ci;,.ribe a« c ^ ^ rronto fuera ley esc 
^royecto tant0 ta de beneficiar a ¡sif comercio. ^ COBrvESpONSAIj. 
H a b r á e x p u l s a -
d o s e l d í a 3 0 . 
El día 30 del actual serán expulsa» 
An* del territorio nacional, a vi r tud 
TÍ un decreto del señor Presidente de 
ÍV República, por estimarlos extranje-
ros perniciosos, cmatro individuos, 
tres de ellos tildados de ácra tas y uno 
de nésimos antecedentes penales. 
Nómbranse dos de los primeros 
Peneroso Martín y José Sánchez, 
miienes fueron detenidos en Jobabo, 
londe venían haciedo campaña para 
fomentar huelgas, y el otro, cuyo 
nombra aún desconocemos, l legará 
orceáente de Santiago de Cuba. 
Elul ' t imo de los individuos aludi-
rlos se llama Serafín García López, 
natural de España, de 26 años de edad 
v vecino de Paula 71, en esta ciudad. 
Extinguió condena en el Presidio De-
nartamental en causa por robo. Su es-
necialidad es formar cuadrillas de de-
endientes, a los que busca empleo 
en la Habana y en el interior, con el 
único fin de cometer robos. Estuvo 
recientemente en Santa Clara y fué 
arrestado hace pocos días en esta ca-
rpital por el agente de la Judicial se-
ñor Manuel Gómez. 
Los detenidos se encuentran recluí-
dos en el Castillo de la Fuerza hasta 
el día de su embarque. 
N o v i a i 
d e c a r g a 
1 
I i . AVI 
T O M E E L E X P R E S O 
TAMPOCO USE CUALQUIER MAQUINA 
DE ESCRIBIR USE LA 
Es un Vino Digestivo, com-
puesto de elementos exce-
lentes para Irs males del 
Gastralgia. Tí-spepsla, Ac&* 
días, inapetencia. Malas d i -
gestiones, con CARICALILÍA 
se obtiene su 
C U I l ^ C I O N 
Pida Caricall* en la botica, 
j 10405 * l t 7d-13 
O U I T A ^ A L L O S 
"P-arche Ortejntal", hace desaparecer 
los callos rápida mt-n te. Solo tres días 
bastan. Los callos i o duelen desde que 
Be les pone •'Parene Oriental" No se 
pegan a la media, no impiden lavarse 
los pies. No Fe caen hasta aue no se Ue-
rap. el callo para siempre. Mande 15, 
centavos en sellos al doctor Ramírez, ] 
Apartado. 1,244 v Quítese los callos. 
C10.444 16d-15 
PARA ELPOLOK CL GARGANTA 
T A B L E T A S 
A V A R A V I L I O J A S 
J ó v e n e s provectos 
^sí pudiera llamarse a los hombres, 
0Ue habiendo pasado de los cincuenta. ] 
luciendo la '.-dad en sus cabellos blan-: 
eos .conservan como la uventud, las ener-! 
irías'y el vigor físico que son el canto 
eterno de loa pocos aflos. ICsos viejos, 
ióvenes o jftvanes provectos, son los que 
lian sabido buscar y tomar las Pildoras 
Vitalinas, que se venden en todas las 
boticas y en su depósito "El Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique. 
A. 
i'saí. . 
Á I R 
LA USICA ETÍ CUBA 
Product) oí the A ra orí caá Ce* 
ment Flasfcer Co. 
Oficinas: Tejadillo, 21. Habana. 
CUBA. 
Capital: 5 millones dollarea. 
"teso para obras, talleres, á&x-
tlstas. Yeso "Standard", en barr i -
les y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, fundiciones. Planchas cto 
yeso prensadas para cielos ra-
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, económlcoa. 
Adornos, florones cornisas. 
Engrlneer ADOLPHUS TISCHEB 
Te.'idlflo, 21.—Telefono A-2;50V. 
':f*wiPTWKiíSB¡w**WÉ̂^ mi miiiiiii mi. 
mu 20n. 
Escribe con la rapidez de un tren expresê  dotada, como está, con 
Un fren, como una máquina de escribir, puede ser más o menos rápido: 
depende de las paradas. El arranque automático - exc'usivo de las 
REMINGTON - háce de éstas un tren expreso: NO PARAN. 
Tendremos mucho gu9to en explicarle 
y demostrarle este gran invento. 
o b i n s ra. 
• H A B A N A 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
1,05 H03PITAL,ES DK NE'? fOBK. 
J T I L A D E I Í F Í A y " M E B C E U E S . " 
Enfermedades de U piel y avarlos»» 
Eifermedados venéreas. Tratamientos poi 
los H&yos X. Inyecciones de Salvarsán 
Pnido. 27. Tela A-Wm: f-SSOt. De 2 a k 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C 1 E Z D B A T I C 0 DE LA H M T E E S I D A D , OLEUJAXO ESPECIALISTA 
DEL HOSPITAL 44 CALIXTO GAECIA'» 
WagnÓstico y tratamiento do las Enfermedades del Apara*» BW-
nario. Examen directo do los riSones, tejlga, etc. 
M, #s f & 11 de la mañana , y de 8 y medio, a 5 y media 4* 1* 
tarde. 
Lamparilla 78fc - Teléfono A-8454, 
CÜ776 a l t 
E n c a s o s r e u r n 
Cuando un «migo tenff:i dolores reu-
máticos, recuerden ais buenas almas que 
len las boticas hav Específico Vaiiña, 
pieparado de eficacia suma en el trata-
miento de esa afección cruel y dolorosa. 
El Especifico Valiña cura el reuma, por-
que hace eliminar rápidarr ente los ma-
los elementos que componen el ácido 
úrico, causa primera de los agudos do-
lores del reuma. 
En todas las boticas hay siempre Es-
pecifico Valiña y a diario su represen-
tante, recibe i-artas testimonios de los 
curados por tan maravilloso prepara-
do. Solo sustancias vegetales contiene 
e* Especifico Valiña y por eso sus efec-
to» curativos pon tan raptaos y sorpren-
dentes. 
El reuma 'nflamitor'o, el gotoso, la 
p?.iálisia misma, las contracciones facia-
les consecuencia de los desarreglos reu-
máticos, son afecciones que en breve 
plazo cura el Específico Valiña. Mu 
chos trastornos que süfren las damas, 





T r i u n f a n s i e m p r e mn d e s p u é s 
d e f r a c a s a r l o s B r o m u r o s 




A n d a r a t i e m p o 
En' viajea de ciompras de a i t ículos 
de verano para los almacenes de ' 'La 
Casa Grande," de que es gerente, sa-
lió hoy en el "México'' nuestro amigo 
señor José Mart ín, que con el señor 
Faustino Angones, ya en el Norte, y 
el señor Enrique Alonso, en Europa, 
completa la trinidad de compradores 
que se esfuerzan en tener en dioho 
esitablecimientOn lo mejor y más mo-
derno que se produice en los principa-
les mercados. 
Deseamos al señor Martín muy fe-
liz viaje y el acostumbrado acierto 
en sus compras. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T k New York Cash 
Regíster Co. 
C a j a s R e g i s t r a d o r a s " N A T I O N A L " , 
R e c o n s t r u i d a s 
TELEFONO A-0598, O'EEILLT, «. 
APARTADO 249«. 
Vendemos, cambiamos y repárame»' 
Registradoras. 
Trabajos garantizados. 
9tá. REGISTRADORA "NATIONAl/* 
^¿Qaelada ba sido y seguirá Hiendo 
la más íavorecida por su perfecta 
c.,nstruccic|i. 
Nuestros precios economizan a loa 
señores comerciantes el 40 por cierno. 
Antes dü comprar visiten a la 
TSEW YORK CASH R E G I S T E » CO. 
O'REILLY. 6. 
1 
¡ E i M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E ! 
P A R A L A S Á N G R E N L O S 
H E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J U V E N E C E Y 
M I Ü E R Z A Y V I G O R 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l a s i v a m e n t c E n f e r m e d a d e s n e r y i o s a s y m e n t a l e s . 
G t i a i s a f c a c o a , f a l l e B a r r e t e N o . f l I s í o m e s y c o n s n l t a s : B e r n a z a 3 2 . 
F P I I F P Q I A tfl ACCIDENTES i - i ^ i i - E r ^ O l A %9 NERVIOSOS 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n las 
Pastillas Anlmpilécllcas úe OCHOA 
« Un autocamión do 3 toneladas no puede conducir 7 toneladas. Sus 
resorto3, ejes, en efecto, su construcción 2n-era es tá diseñada para 
conducir o cargar únicamente 3 toneladas. Pero su motor está diseña-
do para hacer " t i ros ' de emergencia en lomas empinadas o por so 
r0 los peores caminos. Bajo las condiciones usuales de camino, a me-
0s que sea accionado con un carro de remolque, el autocamión de 
r n r n no utiliza su fuerza de reserva. Aoopel o enganche un CARRO 
^ REMOLQUE TROY al autocamión. Doble o triplique su capaci-
ta de acarreo con solamente u " aumento insignificante en el costo 
"«mal de transporte. Cabida, 1 y media a 5 toneladas. 
«ello de garan t ía 
do la 
Droguer ía y 
NO Q U I T A N E L A P E T I T O 




^ ^ c o f agentes*' 
P R E C I O $2-20 
1 ^ ; t e H - F l m v _ _ _ . 
¿ U s t e d n e c e s i t a u n C a m i ó n ? 
P u e s o o s e d e j e e n g a ñ a r . 
Antes de comprar su CAMION, vea a J o s é Silva y nos agradecerá 
el consejo 
Así lo hicieron los propietarios de la afamada F U E N T E D E L AGUA 
D E L OBISPO. 
ÍTT3,1"1*! & Co-' ante8 usaba dos 
á m e n t e cami°n y un CARRO 
t r e n ^ ?,ef° ha-rá el trabajo de do» 
ra t r a L ARR0S REVERSIBLES T 
atiecuailo cualquier clase de 
do Ion f-S para los autocamiones. 
^ ^ i z a n r ^ 3 d8 CARROS REVER 
naado hasU 80 por ciento del Cabid a: 5w toneladas. 
camiones para hacer el trabajo 
DE REMOLQUE TROY hacen ac-
si se sustituyen un tractor con un 
ROY por bueyes o caballerías pa-
material sobre caminos que no son 
Centenares de personas están usan-
SIBLES TROY y de ese modo eeo-
costo d« transporte. 
Concederemos ter r i tor io excluslTO 
¿n donde aún no este mes ropresontados 
THE TROY WAGON WORKS C01PANY 
C a B L E G R A E S T A B L E C I D A 1884. 
? n>Vork8 Nuera Xortt. j f u ^ í o r k , 
FOttie» m Xroy, 0 ^ 0 , ü , Á, 
Irus Brillante» Lu» Ctsb^na y Petré» 
leo Refinado, son productos mode* 
tos» pues queman con uaiformidaid. 
no producen hutno, y dan ima hss 
hermosa. Esto significa confort pâ » 
ra el hoáar. Son mejores para la 
vista,, que el gas o la lux eléctrica. 
Puesteras gasolinas se venden pee 
sus méritos, y los motoristas sabea 
que es de su confianza porque sien»* 
^re es iguaL Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
•sopores n «i ta tt tt ti tt tt 
T H E W E S T INDIA 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , NÜML 6 
H A B A N A 
l - S L E P O N T O S A ' 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Para servir a sus dientes compraron un CAMION DENBY 
El Rey de las carreteras, que no le temeal fango nia la arena. Siem-
pre llega a tiempo. No necesita mecánico ni cansa al Chauffeur 
Consume menos que un FORD. Compre un DENBY. 
I N F O R M A 
J O S E S I L V A , P r a d o 5 0 
N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c n t a y 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
^ I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O N T E S T A C I O N E S 
Sastiv—No es necesario hacer lo 
que le han indicado. 
Esas disposiciones hoy no./1?eI1' 
L a a c t u i legislación sanitaria es 
menos complicada; pero mucho más 
ef lSS*-No es molestia. Hoy empeza-
ré a prac^uar gestiones sobre su 
asunto _ No ¿s tan complicado como a pri-
^ S - i r T e c h a s no conooerd^ 
C Vue^a^aLÍSr íus documentos 
con cuidado. 
H O N E A S I F U N E B R E S 
ma la mañana de ayer se celebra-
ron en la Capilla Central del Cemen-
terio solemnes honras fúnebres en su 
fraglo de las almas de los ocho estu-
diantes de Medicina fusilados el 27 
de Noviembre de 1871. 
A este piadoso acto, que revistió 
gran solemne ,d, con-urrió represen 
taciones nutridas de todas las clases 
Entre ellas estaban las autoridades 
tanto civiles como militares, Rector 
de la Universidad, Claustro Universi-
tario, profesores de todos los Cen-
tros docentes, Magistratura y estu-
diantes de la Universidad, Instituto, 
Artes y Oficios y de todas las Acade-
mias y escuelas, que correspondien-
do a la inTÍtación del señor Alcalde 
Mu/nicipal acudieron a rendir este tri 
buto, a los desventurados jóvenes, cu-
yas vidas fueron tronchadas prema-
turamente. 
Terminada la misa de requien la 
«oncurrencia se trasladó al panteón 
en que descansan los restos de los es-
tudiantes, pronunciando mm sentido y 
elocuente discurso el doctor Alfonso 
Blázquez, Canónigo rectoral de la Ca-
tedral. 
Los estudiantes y corporaciones 
que concurrieron al acto, depositaron 
gran número de coronas y flores en 
el Monumento. 
E N T E R R A M I E N T O S B E L D I A 35 
Reinaldo Ramón Mata de la Haba-
na de 9 meses; Milagros 22; Entero 
colitis N O 3 campo común Bóveda nú 
mero 1 de Basiliso Larrañaga. 
Bmma María Velazco procedente de 
New York N E 12 de segundo orden 
bóveda número 4 de José Sarrá. 
Rosario Hernández de 1 Calvario de 
50 años; Márquez de la Torre letra 
D; Cáncer de la Vejiga S B 14 de se-
gundo orden hilera fosa 3. 
Dolores Mas de la Habana de 49 
años; de Jesús del Monte 659; Tuber 
oulosis pulmonar S (B 14 de segundo 
orden hilera 6 fosa 4. 
Amparo Pedroso de la Habana de 
38 años; Hospital Calixto García; Tu 
berculosds pulmonar S B 14 de segun-
do orden hilera 6 fosa 5 . 
Mauricio Bermudez de la Habana 
de 54 adiós; Neptuno 2 3 7 ; Cardio es-
clerosis S B 14 de segundo orden hile 
ra 6 fosa 7. 
Rosa María Ramos de la Habana 
de 15 años; Serafines 3; Tuberculo-
sis pulmonar S E 14 de segundo orden 
hilera 9 fosa 1. 
Anselmo Cadelo de la Habana de 45 
años; Santa Catalina 20; Bronco neu-
monía S. B 14 de segundo orden hi-
lera 9 fosa 2. 
Judia Pascual de la Habana de 17 
años; San Quintín 62; Tuberculosis 
pulmonar S B 14 de segundo orden 
hilera 9 fosa 3. 
Alejandrina Prati de la Habana de 
19 años; Mangos 23; Tuberculosis 
pulmonar S B 14 de segundo orden 
hilera 9 fosa <, 
Natividad Canosa de la Habana de 
12 añosi; San Antonio 6 Tuberculosis 
puilmonar S E 14 de segundo orden hi 
lera 9 fosa 5. 
Eduardo Barbón de la Habana de 
seis meses; Maloja 39; Enteritis infan 
til N B 5 campo común hilera 17 fo-
sa 15. 
Rosalía Cuesta de Mazorra de tres 
meses; Casa de Beneficencia Consun-
ción S. B 9 campo común hilera 2 fo 
sa 8 segundo. 
Juan de la Cruz Pérez de la Habana 
de 3 meses; Maloja 110 debilidad con-
jenlta S B 9 campo común hilera 2 
fosa 9 primero. 
Andrés Vidal de España de 52 años 
Hospital Calixto García; Paludismo; 
Procedente de la Escuela de Medici-
na, y fallecido el día 17 del corrien-
te. 
Total 15. 
E X H U M A C I O N E S B E L B I A 2 « 
Ramón Dionicío Valdés de sepultu 1 
ra temporal a osario de propiedad. 
Máxima Vallen Romero de sepulta-
ra temporal al osario general. 
Juan Puj:l Cubell de sepultura tem 
poral a osario de propiedad. 
Concepición | Ballori y Mercedes 
A^uiar de bóveda de propiedad al osa 
rio de la misma. 
¿ S i e n t e U d . e l 
E s t ó m a g o V u e l t o 
d e R e v é s ? 
¡Ka, S.A. 
Programa para la fundón de hoy 
viemesi a las 9 p. m. 
Primer partido a 25 taMoa, a saxsar 
del 7 . 
José Blanco Ortíz y Manuel Pérez 
(blancos.) 
Carlos Montero y Luis Sotolongo 
(azules.) 
Segundo partido a 30 tantos, a sa-
car del 8. 
Antonio G . Mora y Mario Mendoza 
(blancos.) 
Carlos Tabemllla y Juan Sonsa 
(azules.) 
Tercer partido a 30 tantos, a sacar 
del 8. 
Miguel de Cárdenas y Prancásco 
Tabemiila (blancos). 
Pedro Pascual y José M. Gutiérrez 
(azules.) 
Los Vuelos del Dominp 
Y 
Los Cuelos ARROW 
A g u s t í n P a r l a y J a i m e G o n z á l e z 
Estos famosos aviadores cubanos han sido contratados por el 
A l m a c é n H E R C U L E S , de los señores Schechter y Zoller, re-
presentantes exclusivos para la Isla de Cuba, de los famosos 
C u e l l o s y C a m i s a s 
A R R O W 
para efectuar un vuelo de duración en su veloz aeroplano 
"Underwood" sobre la Habana, saludando al pueblo por la 
gran a c e p t a c i ó n dispensada a sus articules durante el a ñ o . 
Y en obsequio de la gran demanda de estos art ículos , 
R E G A L A R A N A T O D O E L Q U E P R E S E N T E E N M U R A L L A , 5 8 
y 6 0 LAS T A R J E T A S CON L E T R A S R O J A S que desde su 
a v i ó n arrojarán el domingo, d í a 30, a las cuatro y media de 
la tarde los aludidos aviadores sobre esta Capital. 
NO O L V I D A R S E : L A S T A R J E T A S C O N L E T R A S R O J A S 
D A N D E R E C H O A V A L I O S O S R E G A L O S Q U E E N L A S MIS-
MAS V A N INDICADOS, Y Q U E S E R A N E N T R E G A D O S A S U 
P R E S E N T A C I O N . 
< í y ° f ó o / t ' f u e l a l o t e n a f 
/ Q u e a g a r r a / 
tí 
Dt LAS VEQAS MA5 FIN/* 
L a Gloria Cub n a 
TTo hay razón para ese continuo aufJ 
miento de e s t ó m a g o trastornado y d 
compuesto. Obedece generalmente a c 
g e s t i ó n y e s t r e ñ i m i e n t o que conduceT' 
dispepsia, cuando no a cosas peores pi 
mejor remedio es * 1 
Laxoconfites del Dr. Richards 
Son suaves, benignos y Eficaces en 
efecto. Nada contienen que pueda en modU 
alguno perjudicar el sistema más delicad0 
N o se exponga temerariamente a indi^0 
tiones y dispepsia, cuando con dos o t r » 
Laxoconfites antes de acostarse puede 
limpiar las v ías intestinales. Los hay 
ÍQdas las boticas. P r u é b e l o s esta nocht 
( Q U I E R E V D . E L P R E M I O GORDO! 
C O M P R E S U B I L L E T E E N VIDENC 
E l nombre es « n a garant ía . Qtiíen tiene fe en la Providencia verá 
satisfechos sus anhelos. 
O B R A P I A E S Q U I N A A C U B A 
APARTADO ZU TELEFONO A-Ó774. TELEGRAFO: "LAPRO" 
Compramos cargaremes, pagando los mejores precios. Remitimos 
al interior cualquiera cantidad, desde una fracción. Los 
son despachados el mismo día. 
35653 SOa 
asamblea azucarera 
en Aguada de Pasajeros 
L a Comisión organizadora de la 
Asamblea de Hacendados y Colonos 
en Aguada de Pasajeros nos ha remi-
tido varios ejemplares de un mani-
fiesto-invitación a la Asamblea que se 
celebrará en aquella floreciente loca-
lidad el próximo domingo 30 del co-
rriente mes, y asimismo nos invita al 
banquete que por la noebe celebrará 
aquel comité en honor de la Directi-
va actual de la Asociación y del Co-
mité Gestor que organizó tan fuertes 
núcleos azucareros nacional. 
Lealmente nos interesamos por el 
engrandecimiento de la Asociación y 
agradecemos la fianza de los señores 
José García Vega y J . Tavío, Presi-
dente y Secretario respectivamente y 
de toda la Comisión organizadora, al 
invitarnos a los actos anunciados. 
C10779 lt.-27 2d.-28 
1P11 
u u l l 
. S e c c i ó n de Recreo y Adorno . 
S E C R E T A R I A 
m 
Auitorizada esta Sección por la Jun-
ta Directiva para celebrar un baile 
en la noche del 29 del corriente, se 
avisa por este medio a los señores 
asocia.dos. 
Para asistir a esta fiesta, tanto pa-
ra los socios del Centro Asturiano co-
mo del Centro Gallego, será requisi-
to indispensable la presentación del 
Carnet de Identíficación y el recibo 
del mes de la fecha. 
También se advierte, que la Sección 
está facultada para impedir la entra-
da o retirar del salón a cualquier con 
cúrrente sin que por ello tenga que 
dar explicación alguna: 
E l baile comenzará a' las mueve y 
media. 
No se permitirá la entrada a los me-
nores de 14 años. 
No se dan Invitaciones. 
Habana, 27 de Noviembre de 1919, 
— E l Secretario, Alberto Rodríguez." 
o" 10778 3Ü-27 3t-27 
E L R E M E D I O S E L E C T O . 
Singular, pero verdadero, es el 
hecho de que l a mayor parte de las 
enfermedades de la edad madura 
y de la vida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que hace el sistema 
para purificar l a sangre. S in em-
bargo, a causa de l a debilidad del 
h í g a d o , de los r iñónos y de los in -
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
vano, y vidas que podían prolon-
garse por muchos años de felici-
dad, se extinguen. H a b í a pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que se pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante l a ú l t i m a década hemos 
hecho progresos. L a verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás nin-
g ú n remedio hasta hoy conocido 
a la ciencia m é d i c a , es tan eficaz 
para purificar la sangre por me-
dio de su acc ión en las funciones 
excretorias del cuerpo, como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que pronto disipa y vence los s ín -
tomas tan conocidos y peligrosos 
de sangre impura y torpe circula-
c ión , como son: á n i m o cansado y 
l ángu ido , dolor de cabeza, debili-
dad del e s t ó m a g o acompañada de 
náuseas , etc. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una so lución de 
un extracto que se obtiene de H í -
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en su efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
mi lac ión , su a c c i ó n sobre las im-
purezas de la sangre, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruir todo el sistema. E l D r . 
Hernando Seguí , Catedrático de la 
Facultad de Medicina y Farmacia 
de la Universidad do l a Habana, 
dice: |*Empleo diariamente la Pre-
paración de Wampole, obteniendo 
un resultado muy superior a l de 
cualquiera otra preparación aná» 
log^," De venta en las Boticas. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A M A -
RÍN Ay anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Acerca del servicio que prestan los Camiones " U . S.,** su potencia y consistencia, pregunte en 
la Cantera "Rocafort" que HACFI el " U . S ." de 3-112 ton. de F n n c i s c o R e d r í g u e z ; indague en el 
D e p ó s i t o de Arena de 9 y 2 4 que H A C E el '*U. S ** de 2-112 ton. de Ambrosio J . H e r n á n d e z ; trate 
t}e ver el trabajo que realiza el " 'U . S ." do 2-112 ton. de Lupo Gonzá lez en el Te jar de los "Caíala 
nes," L u y a n ó : finalmente, pida informes a l arquitecto Jorge L . Echarte sobre lo que H A C E con Sil 
" U . S . " de 3 .1 |2 ton. 
Todo esto ha hecho que la "Cooperativa de Constructores" se haya decidido por los Camio-
nes " U . S." 
Pruebas de sat i s facc ión del duro esfuerzo que resisten los Camiones " Ü . S ." es el hecho c e 
que todos los propietarios citado? R E P I T E N . Es ta es la historia d ' l " U . S . " 
ARTURO A. ANGULO 
f 
M O N T E n ú m e r o 4 8 3 . 
M O D E L O S D E 
3 l / 2 y S t o n e l a d a s . 
Agentes en Cieníueps» l Fernández. S. en C , S. Fernando y Velazco 
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S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P a r a c u a l q u i e r r e c i a * 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
E l R e y d e E s p a ñ a e n F r a n c i a . 
YISITA A Y E B D U N ^ - A K T E L \ . S xLJiüAS GLORIOSAS—LA OFBEN-
PA ^ E L REY^-RECOKRIEIÍIX) LOS F U I RTESr-UJÍ R E L A T O 
P E L MARISCAL PETAIÍ í^OTl iAS NOTAS,—CARIÑOSA D E S -
P E PIDA, 
el Rey en eu automóvil, para dirigir-
se al fueile de Vaux, doude le hiz-i 
los honores, con noble sencillez, el 
heroico dvfen&or del fuerte coman 
dame RiSynald. 
E l Rey xecorrió las cargas galerías, 
detrás de Raynald. q,ue le sirvió le 
guía, y que iba reconstituyendo la 
historia de esas horas sublimes y do-
lorosas vividas por los "peludos' 
A las once los coches iniciaron el 
regreso a Verdún, pasando ante los. 
vestigios de las canteras de IJau-
dremont, atravesando numerosas .o 
calidades ^n ruina, y otras, como B i 
;le\iille, uo^de ya numerosas familias 
reanudan ^us ocupaciones. 
Penetraron en Verdún. dond* Ja 
multitud saludó con calurosa emocio:» 
al Rey español y al mariscal Pétain 
Después de un breve alto en la elu 
dadela, el cortejo descendió por la 
calle que conduce a la catedral. 
Monseñor Ginesty. en el pórtico da 
la Basílica, dió la "bienvenida al yl 
sitante; el Rey se arrodilló un mo-
mento; x'acorrió luego la catedral, en 
la que las granadas han hecho enor» 
mes agujeros. 
E l Soberano se detuvo unos ins 
tantes tin ÍCS vastos salones del obiá 
pado. 
Al mei'odía, volvió Su Majestad a 
la estación para emprender el regle-
so a París. L a banda del 132 regi-
miento tocó la Marcha Real española 
y la Marsvllesa. 
E l Rey despidióse amablirmente £t̂  
cuantos aciidieron a la estación y par -
tió para la capital francesa, mientras 
las baterías de los fuertes dispa'.-a-
lan salvas y en la catedral volteaban 
las campanas. 
E l regreso a París.—Nuevas manifer,-
taciones de entusiasmo.—Entrevista 
con el mariscal Joffre. 
París, 22. 
E l Rey de España y sus acompa-
ñantes ali/iorzaron en el tren, al re-
gresar de Verdún. 
En Chalons. el mariscal Pótaln se 
despidió del Monarca. 
E l tren espacial ilegó a París a 
las cinco y media de la tarde. 
Esperaban al Soberano el prefecto 
de Policía, M. Roux; el director o« 
la Compañía del Este, monsieur GH-
rardin, y numeroso público. 
L a estación «staba engalanada con 
banderas españolas y francesas. 
Desde la estación al hotel Meurics 
la muchedumbre aclamó al Rey co'' 
entusiasmo. 
Poco le ípués de llegar Su Majestad 
al hotel recibió Don Alfonso al Con-
sejo municipal de París y al maris-
cal Joffre. 
L a entrevista con éste fué afectao-
sísima. 
' E l banquete en la Embajada.—La en-
trevista co nel Soberano de Monte-
negro.—Una ahijada del Rey. 
París, 22. 
E l Rey Don Alfonso salió del ho-
tel Mtmrice a las ocho de la noche, 
dirigiéndose a la Embajada de E s -
paña. 
E l Presiente Poincaré llegó ai mis-
mo tiempo-
Al banquete asistieron todas las 
personas ya sabidas. 
—'Ayer visitó Don Alfonso, en su 
residencia, al Rey de Montenegro. 
Los dos Soberanos sostuvieron una 
larga y "ariñosa conversación, reca-
yendo sobre recuerdos del pasado, re-
ferentes a sua relaciones con los pa-
rientes da Don Alfonso. 
L a presencia de la Reina y •ña las 
Princesas Xenia y Vera dió un ca-
rácter íntimo y familiar a la entre-
vista. 
— E n Rambouillet recibió ayer el 
Rey a su ahijada la señorita Sch.i 
reider, hija, del comandante Sherel-
der que íué herido, siendo capitán rje 
coraceros, cuando ¿1 atentado de la 
calle de Roban, en el primer viajo 
de Don Alfonso a París. 
Un artícnlo de 'X'Homm© Libre** 
París. 22. 
Dice "L'Homme Libre" en un nu-s 
vo artículo acerca del Rey Don Ai 
fonso r 
"Aunque la visita del Rey de Espa • 
ña no tenga ningún carácter oficia' 
su fin es muy importante y sus co-i 
secuencioncias pueden ser más Im-
portantes aún. 
En la agitación revolucionaría que 
la victoria de la "Entente" ha desen-
cadenado sobre la vieja Europa, el 
trono de España ha resistido a to 
das las amenazas, repetidas varias vé 
ees en 1918, y aun en el verano pa 
sado. 
Dada la personalidad del Sobera-
no, no es extraño ese resultado. 
Además, se ha declarado entre 
neutrales como uno de los más ar-
dientes partidarios de la Sociedad 
Naciones. L a organización de la L i -
ga no es, por otra parte, extraña a 
su viaje. 
L a amistad de las dos naciones, e i-
tre las cuales desde Luis X I V no hay 
ya Pirineos, es antigua y sólida. 
Si ciertas dificultades han ' podido 
presentarse en determinados momerv 
tos sobro cuestiones de Marruecos, 
éstas son insignificantes. 
Las entrevistas de Burdeos entre el 
Rey el general Lyautey, como lan 
entrevistas que no dejarán de cele-
brarse aquí, consignarán un acuerdo 
completo entre las dos naciones ocu-
pantes. Igualmente deseosas do con-
servar sus buenas relaciones y nn 
asegurar el desarrollo necesario de 
esa hermosa tierra de Africa, para la 
cual se abre un brillante porvenir." 
París, 
A las '"•'-•ho de la mañana llegó a 
Verdún el tren que conducía a Don 
Alfonso X I I I . 
Acompañaban al Soberano el eia-
baJador de España, el marqués de 
la Torrecilla, ei coronel Benítez, el 
oronel L^.avier. ayudante del Pre-
sidente ú - la República y agregado 
a la persona del Rey, M. William 
Martín, director del Protocolo y M 
Bazaga. , 
El Key, que vestía uniforme de 
campaña" de capitán general, fué re-
cibido por el mariscal Pétain, los ge-
nerales Valentín, comandante de la 
nlaza y Duport; el prefecto, M. VH-
rraux y e1 alcalde monsieur Búa-'. 
Una compañía del 132 de Infan-
tería con bandera y música, y otm 
del' Í4 de tiradores, rindieron hon i 
res. 
El Rey dió un cariñoso apretón de 
manos al mariscal Pétain, que le diC 
la bienvenida. Su Majestad contesto 
"Experimento un doble placer: el áe 
visitar a una ciudad francesa, glorio-
sa entre Jas gloriosas, y el do estre-
char la mano de uno de los más ilus-
tres generales de Francia." 
Después el Monarca, con el ma 
riscal, pasó revista a los Regimie-» 
tos, 'saludando er|ocionado a la ban-
dera de los tiradores, hecha jirones-
Monseñor Ginesty, obispo de Ver 
dún saludo también al Soberano. Es 
te cpnyersó luego con las autoridades 
municipale:--
Al salir de la plaza y montar en el 
automóvil fué saludado con entusias-
tas aclamaciones de la muchedumbre, 
¿ifícilme.aíe contenida tras el cor-
dón de moldados. 
Puede asegurarse que no dejó de 
asvstir ii un solo ciudadano de Ver-
dún. . 
La comitiva regia se trasladó al 
cementerio militar. Al llegar al osa-
rio se dirigió Don Alfonso a una, 
cruz enclavada en "el centro del co 
menterio y al pie de ella depositó u '-a 
hermosa corona de orquídeas, de la 
qm.1 pendían cintas de los colores na-
cionales españoles, con la siguiente 
inscripc"ói, redactada por el Monar-
ca: 
SWJ "El Rey de España a los defenpo-
res de Verdún que se sacrificaron «n 
aras de la grandeza de su P?Jtria." 
Después inclinó Su Majestad la ca-
beza ante la cruz y pronunció una 
plegaria. 
Los coches del cortejo escalaron 
después la pendiente que bordea lo^ 
cuarteles demolidos, las ruinas de! 
fuerte de Souvillo y los trágicos luga 
res donde series de cruces indican eí 
sitio en nue estaban enclavadas ia-i 
localidadJS reducidas a la nada: Pleu-
ry. Douamont, Thiaucourt. 
El mariscal Pétain, desde un em 
plazamiento artillero, relató llís' pe 
ripeqias de las gigantescas luchas, 
que los formidables "peludos" opusie-
ron a las tremendas agresiones dfl 
adversario. Demostró la rudeza de 
las acciones trabadas- siguiendo el 
desarrollo do las batallas y ataques 
desde el 21 de agosto de 1916 hasta 
el 10 de abril, fecha en qv̂ a, seguro 
de que la ciudadanía lorenesa no se 
rendiría hasta el final, publicó la f:-] • 
mosa y vibrante proclama del "No 
Pasarán.' 
Habló el mariscal con especial de-
pile de la batalla del 21 de febrero 
de 1916. 
"Nosotros—dijo—conocimos el de-
sÍBnio de los alemanes por la formi-
dable red de ferrocarriles que venía" 
construyendo det:de seis semanas an-
'es, por los numerosos convoyes de 
víveres para sus acantonamiento: 
l̂ e a las claras demostraban sus 
Proyectos. 
Llamamos a los 20 y séptimo Cuer-
po? de ejército como reservas. Cuan-
do la batalla comenzó no podíamos 
oponer al enemigo más que cinco di 
ŝ,,ones, que lucharon denodada y fe-
rozmente durante cinco días. 
El 25 de febrero fué la fecha crítt 
oh K6 la ,,atalla' y los alemanes estre-
gaban rada vez más de cerca a 
Uouaumon.-. 
En ia 'voevre repitieron sus asaT-
os. así como en ios altos del Mosa y 
""ente a Douaumont. Yo establecí 
r acto con las fuerzas del general 
^astelinaa. que estaba cerca de miis-
tras líneas. 
El 26 de febrero por la noche ci 
jn^am¿s nosotros la defensa Lo? 
andog ((o Ia defensa estaban confía-
os a los generales Guillaumont Du-
"tísnu y Balfaures. y se dió la ordeu 
^ no cedtr ni una pulgada de terre 
siva enomigo y responder a la ofen-
Por medio de contraofensivas 
camiv-nt& el comt>ate, Douaumont 
ch ru áie'c veces mano, quedan-
, Ultimamente el fuerte en poder 
^¿08 alemanes. 
•~~Ah interr-"npió V'ciendo: 
Por n ' 1 comPren<io perfectamenl* 
fuent 51 Esi>aña nadie se podía dai 
El ^ ' ^ a de lo que pasaba 
riend Íscal ternmió el relato, reít-
rolstr, (0 por fin triunfó el he-
mientn fl¡ancés; subrayó ios sufrl-
^uchn * la8 troPa8 y contó otros 
ya 08 detalles de la gran epope-
meat?l0n'';rca no ocultó a cada mo-
cIto fr^r," .admÍTaci6n hacía el ejér-
La ^!1C!? y 8U8 generales, 
mata diT* a vl8itd desPués la casa-
eran ,aerte' donde ievan cor 
rac¡on UvIda(i los trabajos de repa-
A 1 ' 
—^¿Jlifíz y media montó de nnevo 
C O N G R E S O D E J U V E N T U D E S H I S P J O - A M E R I C A N A S 
TRATAMIENTO MEDIO 
C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 A 4. 
Por conducto de la Secretaría del 
Ayuntamiento de Madrid, se nos co-
munica que en la próxima primavera 
se celebrará en aquella capital el 
Congreso de Juventudes Hispano Ame 
ricanas, bajo la presidencia del rey 
don Alfonso X I I I . 
Todas las Universidades y los Cen-
tros de enseñanza elemental y supe-
rior, se han adherido al Congreso oui-
yos Comités de Honor y organizador 
se encuentra integrado por los ele-
mentos más salientes de la políticaj 
de la intelectualidad y del parlamen!•, 
to españoles. 
E l número do adhesiones persona-
les recibidas a la fecha no bajan de 
1,000 contándose entre ellas las de, los 
elementos más importantes del país. 
Se han enviado a los Gobiernos de 
los países de habla castellana por in-
termedio de sus representantesi en la 
capital de España, sendos folletos y 
circulares relacionadas con el Con-
greso, con ruego de que se hagan lle-
gar a las Universidades, asociaciones 
de estudiantes y centros culturales y 
artísticos de España organizándose 
excursiones y ferias las más variadas 
y atrayentes. Los gastos que deman-
den estas excursiones, así como la es-
tancia de los delegados corren a cuen 
ta de la Comisión organizadora. 
E l objeto de este Congreso está apli 
cado en el folleto que recibimos, del 
que tomamos los siguientes capítu-
los: 
PREAMBULO 
Hace cerca de cien años, nuestros 
virreynatos y capitanías generales de 
Méjico, Perú, Chile, Venezuela, Ar-
gentina y los demás dominios españo-
les sintieron que llegaban a su mayor 
edad. Las hijas de la venerable E s -
paña podían valerse por sí solas, no 
necesitaban del apoyo material ni de 
la tutela materna, y una a una, fue-
ron desprendiéndose de los vínculos 
sociiales y políticos de la madre; em-
pezaban a constituir familias aparte, 
pero la independencia que conseguían 
nunca fué real, porque los afectos 
de cientos de años, los vínculos de la 
i sangre, de la raza, del sentir y del 
' pensar no se pueden romper ni arran-
1 car del alma, y en el alma de las re-
1 públicas desde California al cabo de 
Hornos nacen sus cantos y sus ple-
garias en el idioma hispano; el alma 
ibera del Nuevo Mundo palpita al 
unísono con el corazón de la madre 
España, y el de ésta tiembla de emo-
ción al pronunciar el nombre de una 
sola de sus hijas. 
L a unión, la unión espiritual, esa 
no ha faltado nunca; la distancia, los 
I intereses de cada trozo hispano, ha-
brán podido separarse un momento de 
los otros pedazos que forman un to-
do, pero el fermento existe y esa le 
vadura sS muestra eñ los momentos 
críticos; ferviente, poderosa, traspa-
sa los mares y cruzando el Atlántiso,, 
forma de los Andes al • Mediterráneo 
un lazo de afectos intensos, de anhe-
los comunes y de idéntica fe en el 
porvenir. 
Estas ideas han presidido en e» 
ánimo de los iniciadores del Congre-
so de Juventudes hispanoamericanas 
y a su iniciativa ha respondido el 
Rey Don Alfonso X I I I con la acep-
tación de la Presidencia del Congreso 
y la concesión del Regio Patronato 
para la labor organizadora. E l Go-
bierno de España y las fuerzas vivas 
más importantes que integran la na-
cionalidad española, han secundado 
con entusiasmo esta hermosa inicia-
tiva. 
Las voces de aliento que de Améri-
ca se han percibido, llenas de cariño-
so afecto por quienes han de tener 
una parte directa en el Congreso co-
mo las Universidades, Centros de cul-
tura, los inteleotuales, la prensa y las 
juventudes; la ferviente adhesión de 
los Ilustres representantes diplomá-
ticos americanos acreditados en E s -
paña, que han honrado con su asisten-
icia las Iccmferencias preparatorias, 
teniendo en todo momento frases ama 
bles, ofrecimientos sinceros y aplami-
sos calurosos para la celebración de 
este Congreso han formado un esta-
do de opinión que ve con general sim-
patía la oportunidad y trascendencia 
de esta labor de aproximación hispa-
noamericana. 
E l Gobierno de España ha designa-
do un representante suyo en el seno 
de la Comisión organizadora, reca-
yendo en una distinguida persone li-
daddad que laborará con interés por 
el mejor éxito de esta iniciativa; las 
palabras entusiásticas del señor Pre-
sidente del Consejo de Ministros a la 
Comisión que le entregó personal-
mente las peticiones que al Gobierno 
eleva; los ofrecimientos espontáneos 
de los representantes en Cortes que 
entienden que es cuestión que afecta 
al honor de España el satisfacer es-
tos legítimos anhelos; la favorable 
acogida que la prensa de todos los 
matices ha dispensado desde el pri-
mer momento a nuestra idea y final-
mente las hermosas palabras de estí-
mulo y apoyo, expresión de la alteza 
de miras y del interés que a nuestro 
Soberano inspira todo lo concerniente 
a la aproximación hispanoamericana 
son otros tantos motivos de satisfac-
ción y de esperanza para los orga-
nizadores de este Congreso que sien-
ten el orgullo de realizar una obra 
1 perdurable de gran sentido práctico, 
j llamada a escribir, con caracteres 
' propios, un capítulo de gloria en la 
¡ futura Historia de la raza hispana. 
• ' \ 
COMISI05Í D E HONOR 
Presidente: S. M. el Rey. 
Vicepresidentes: SS. AA. R R . el 
Príncipe de Asturias y los Infantes 
don Carlos de Borbón y don Fernán-1 
do de Baviera 
Miembros: Excelentt'fsimo señor! 
Presidente del Consejo de Ministros; ¡ 
Excmo. señor Embajador de la Re-
pública Argentina: Excmos. señores 
Ministros Plenipotenciarios de Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia, Costa R i -
ca, Cuba, Ecuador, E l Salvador, Gua-
temala, Honduras, Méjico, Nicaragua 
Panamá Paraguay, Perú, Santo Do-
mingo, Uruguay y Venezuela; Exce-
lentísimos señores Presidentes del Se 
nado y del Congreso de loa Diputa-
dos; Excmos. señores Ministros de 
Estado. Hacienda, Fomento, Instruc-
ción Pública y Bellas Artes; Excmo. 
señor Gobernador Civil de Madrid. 
Primera región; Excmo. señor Chis- dos tan gratos a mi espíritu, os dirija 
Po de Madrid Alcalá; Excelentísimos un llamamiento, en que se condensan 
señores Presidentes del Tribunal Su- muchas de las cosas que ante vosotros 
premo y de la Audiencia; Excmo. se-; proclamé y defendí, y que fOÍ man 
ñor Presidente de la Diputación pro- parte esencial de mi campaña de mun 
vincial de Madrid; Excmos. señores ches años. 
Presidentes de las Reales Academias] Os llamo a España, a vivir durante 
Española de Lengua, Medicina, Bellas ¡ unos días con la juventud española, 
Artes de San Femando, Ciencias Mo-; para que os conozcáis mutuamente, 
rales y Políticas, Historia y Jurinpru- i V de es© conocimiento nazca un af ec-
dencia; Excelentísimo señor Rector, to firme y bien fundado, una corriente 
de la Universidad Central; Excele.ntí- reflexiva y serena de empresas comu-
simos señores Rectore^ de las Uní 
versidades españolas; Señores Miem 
la expresión de las cantidades que 
torean conveniente aportar. 
¡Ojalá sea esta invitación y la aco-
gida que se le dispense el primer pa-
so para llegar en breve término, a 
contar por medio de hechos, los an-
helos de esta obra práctica que es 
abrazo de paz y esperanza de progre-
so! 
L a Comisión Ejecntíva. 
F I E S T A S Y EXCURSIONES 
PROGRAMA D E MADRID 
nes y de relaciones permanentes y 
fructíferas, a ocasión os la da el 
bros del CuCerpo Consular de las I Congreso de Juventudes hispanoame-
Naciones hispanoamericanas acredita 
do en Madrid; Excelentísimos seño-
res Directores de los Institutos Car-
denal Cisneros y San Isidro; Exce-
lentísimo señor Director de' la Bi-
blioteca Nacional; Señores Directores 
de las Escuelas de Ingenieros de Ca-
minos, Minas, Industrias, Montes, Ar-
quitectura, Comercio y Música y De-
clamación; Excelentísimo señor Pre-
sidente de la Asociación de la Pren-
sa; ExcelenKísimo señor Presidente 
del Ateneo de Madrid. 
Excelentísmo señor Presidente de la 
sección Cultural Periodística; Exce-
lentísimo señor Comisario Regio del 
Turismo; Señores Presidentes de las 
Cámaras oficiales de Comercio, In-
dustria y de la propiedad Urbana; 
Señor Presidente del Círculo de la 
Unión Mercantil. 
COMISION ORGANIZADORA 
_ Preslidentesi de Honor: ESxcelcutí-
simo señor don Cristóbal Colón, Du-
que de Veragua y Marqués de Jamai-
ca, Grande de España; Excelentísi-
riconas, ideado por uno de los vues 
trosi, el joven comandante peruano D. 
Rodrigo Zárate, y patrocinado por la 
Juventud Hispano Americana de Ma-
drid. 
Esta Juventud ofrece a la realiza-
ción de la idea, un núcleo organiza-
do que hoy por hoy no pueden ofre-
cer las Juventudes de nuestros Cen-
tros docentes, que, si constituidas 
aquí y allá en cuerpos sociales muy 
•meritorios., no han cionseguido aún 
ni reunir a todosi los estudiantes ni 
concertar en una acción común sus 
diferetes agrupaciones. Quizá esto, 
que no se ha logrado todavía en E s -
paña, a pesar de generosas y entu-
siastas iniciativas, deba a vuestra pre-
sencia su definitiva realización. Con 
ello sólo—y en mucho más confío— 
vuestra venido será para nosotros al-
go bendito y por siempre amable. 
Alrededor de la Juventud Hispano 
Americana nuestros estudiantes todos 
—no lo dudo un momento—se Junta-
rán para recibiros, para festejaros, 
para conoceros y deciros cómo ellos 
son. Veréis sus almas, en tan gran 
mo señor Marqués de la Mina, Gran- medida parejas con las vuestras, y al 
de de España, Decano de la Diputa 
ción de la Grandeza; Excelentísimo 
señor Marfqués de Comillas, Grande 
de España. 
propio tiempo veréis a España por 
vuestrosi propios ojos y la juzgaréis 
por vuestras prop&as observaciones, 
despojándoos de los prejuicios que 
Vocales: Excelentísimo señor Mar- / visiones ajenas quizá hayan podido 
qués de González, Representante del suscitaros. 
Gobierno Español; Excelentísimo se 
fiqr Marqués de la Cenia., Grande de 
España; Excelentísimo señor Duque 
de Medinaceli, Grande de España y 
Senador del Reino; Excelentísimo se-
ñor Duque de la Vega, Grande de Es-
paña; Excelentísimo señor Duque de 
Alba, Grande de España y Presidente 
del eal Automóvil Club; Excelentísi-
mo señor Duque de Parcent, Gran-
de de España; Excelentísimo señor 
Conde de la Mortera. Académico y 
Senador; Excelentísimo señor don 
Ministro y Presidente de L a Unión 
Faustino Rodríguez San Pedro, E x 
Ibero Americana; Excelentísimo se-
ñor don Luis Palomo, Senador y Pre-
sidente del Centro de Cultura Hispa-
no Americana,; Ilustrísimo señor don 
Augusto Barcia, Presidente del Co-
mité Interparlamentario Iberoameri-
cano; Excelentísimo señor Marqués 
de Pilares, del Consejo Superior de 
Emigración; Excelentísimo señor don 
Julio Leal, Ministro plenipotenciario; 
Excelentísimo señor don Rafael An-
drade, E x Ministro y Diputado; Exce-
lentísimo señor Marqués de Figueroa, 
Ex Presidente del Congreso de Dipu 
Por lo que veréis y por lo que nos 
habréis de enseñar respecto de vues-
tras patrias americanas, yo os invito 
a que vengáis todos, acogiendo bajo 
el patrocinio de vuestro estusiaemo 
y de vuestras eficaces organizaciones 
la idea, que ha hecho suya la Juven-
tud Hispano Americana. 
Este amigo vuestro, que quiere ser 
siempre joven de espíritu para poder 
icón-vivir largamente con vosotros, es-
pera que su llamamiento hallará ecos 
de simpatía, en esas tierras de Améri-
ca, que al lado vuestro aprendió a 
amar y que procura amen y estudien 
sus hijos y sus discípulos. 
Rafael Alta mira. 
Catedrático de Instituciones Civiles y 
Políticas de América en la Univer-
sidad Central. 
A LOS ESPAÑOLiES R E S I D E N T E S 
E N AMERICA 
Respondiendo a un sentimiento que 
late en todos los corazones españoles 
y con el aplauso y cooperación direc-
ta de S. M. D. Alfonso X I I I , se está 
organizando en Madrid, para el mes 
tados y Ex Ministro; Excelentísimo I de Mayo de 1920, la celebración de un 
señor don Rafael Altamira, Catedrá 
tico y Senador; Excelentísima señora 
Condesa de Pardo Bazán, Catedráti-
co. 
Excelentísimo señor don Mariano 
Congreso de Juventudes hispano ame-
ricanas, quie ponga en íntimo contacto, 
efectivo y entusiasta, a los represen-
tantes de las repúblicas americanas 
que a nuestra patria acudan invita 
Benlliure, Director General de Bellas I dos, con nuestras juventudes, con los 
Artes y Académico; Excelentísimo | hijos de España, que, como aquellos, 
señor don Carlos Prast, Presidente de 1 tienen la misma raza, hablan la mis 
la Cámara de Comercio; Excelentísi-
mo señor Conde de Cedillo, Académi-
co y Escritor; Excelentísimo señor 
Marqués de Valdeiglesias; Excelentí-
simo señor don Antonio Royo Villa-
nova, Catedrático; Ilustrísimo señor 
don Adolfo Bonilla San Martín, Ca-
tedrático y Académico; señor don Ma-
nuel Ugarte, Hscritor; Ilustrísimo 
señor don Julio Cejador, Catedrático; 
Ilustrísimo señor don Rafael Reynit, 
Vicepresidente de la Real Academia 
Hispano Americana; Ilustrísimo se-
ñor don Rufino Blanco, Catedrático 
y Periodista; señor don Manuel Ci-
ges Aparicio, Escritor; señor don 
Eduardo Orteja Gasset, Escritor; se-
ñor Comandante don Elíseo Loriga, 
Profesor de S. A, R. el Príncipe de 
Asturias. 
Señor Don Antonio Trusharto, Co-
mandante; señor don Mariano Martín 
Fernández, Diputado; señor Capitán 
don FPrancrfsco Anaya, Escritor; se-
ñor don Francisco V. Silva, Escritor; 
señor don Uuis Giménez Frau, Direc-
tor de la Residencia de Estudiantes; 
ma lengua y cuentan con la misma 
Historia; Cundiendo en un acto ele-
vado, patriótico y solemne, de gran 
transcendencia para la vida futura, 
todos los idealismos que alimentaron 
nuestros antepasados, todos los fer-
vores que han dirigido los más entu-
siastas anhelos de fraternfldad his-
pano-americana, robustecida ahora 
por los vínculos de una comunidad 
espiritual aventajada y de una eje-
cutoria gloriosa de grandezas. 
Este Congreso, recibido con Júbilo 
por las más relevantes personalida-
des de la Política, de la Aristocracia, 
de las Universidades, de las Juventu-
des todas, ha de ser en extremo inte-
resante, oportuno y práctico, inte-
resante, por reunir en apretado abra-
zo a la Juventud de España, con la 
Juventud de América; oportuno, por-
que hoy todos los países esperan el 
resurgimiento <\e la vida nacional, 
por el impulso de la Juventud valien-
te, desinterasada y decididaá prác-
tico, porque en los Jóvenes las ambi-
ciones animan el esfuerzo y suelen 
señor Presidente de la Asociación de! ser siempre ambiciones nobles; y los 
Estudiantes de la Cección de Cien-j ideales puros; y cuando sus decisio-
cias; señores directores de los perió- nes son frutos do vehemencias, son es-
dlcos A B C, E l Liberal, E l Sol, E l , tas vehemenctias di^feulpables, por-
Imparcial, E l Debate, E l Heraldo de que llevan el contraste de la frater 
Madrid, L a Correspondencia dfe Es- nidad de varios pueblos y son ol me-
pafía ; E l Fígaro, E l Universo, L a Co-i Jor vehículo, para la consecución de 
rrespondencia Militar, E l Correo Es-1 los grandes proyectos y para la re-
pañol. E l Día, E l País, E l Ejército y | solución de los más graves probie. 
Ja Armada, E l Diario Universal, L a i mas. 
Mañana, E l Ejército Español, E l Mnn. Los españoles que llevaron a las 
do, España Nueva, E l Siglo Enturo, L a ! fértiles tierras de América el presti-
Patria, L a Acción, E a Tribuna, Laigio de Bspafia y lograron con su tra^ 
Jornada, E l Globo, L a Epoca, E l Dia- bajo y con su esfuerzo, no solo hon-
rio EspañoL j rar a su patria sino honrarse a 'los 
, I mismos, dando una prueba elocuente 
LLAMAMIENTO A L A S JUVENTU-tde lo que puede una inteligencia te-
D E S HISPANO AMERICANAS fnaz y vigorosa, un espíritu patriótico 
,] de raza, un amor intenso hacia las 
No hace muchos años conviví, en i páginas gloriosas de la España del 
vuestras Universidades, Liceos, Ins-| siglo de oro y un concepto de la pro-
titutos y Escuelas con una gran par- j pia dignidad que es legítimo orgullo 
te de los que eran entonces lo que alentador de sus gigantes esfuerzos, 
sois vosotros ahora,. E n Buenos Al-1 son los que están llamados a conver-
res, en L a Plata, en Córdoba, en San- i tir en realidad esta bella idea. Así 
ta Fe, en Montevideo, en Santiago de I como los americanos, que por convic-
Chile, en Lima, en Méjico, en Vera- ción y sentimiento, se consideren es-
cruz, en Habana, en Matanzas, en pañoles. 
P R I M E R D I A (En de llegada.) Por 
la mañana, recibimiento solemne en 
la estación. Visita al Ayuntamiento 
para dejar en él depositadas las ban-
deras y estandartes. A las cinco de la 
tarde, nipepción y concierto ien el 
Ayuntamiento. 
SEGUNDO DIA: Por la mañana. 
Sesión preparatoria én el Paraninfo 
de la Universidad. Por la tarde, solem-
ne inauguración del Congreso en el 
teatro Real, de conformidad con el 
programa oficial que se redactará. Por 
la noche; Función de gala. 
T E R C E R DIA: Por la mañana, reu-
nión de comisiones. Por la tarde, pri-
mera Sesión ordinaria. 
CUARTO DIA: Excursión a Toledo 
(se seguirán las instrucciones indica-
das en las invitaciones.) ) 
QUINTO DIA: Por la mañana, reu-
nión de comisiones. Por la tarde, se-
gunda Sesión ordinaria. 
S E X T O DIA: Por la mañana, visita 
al Muiseo del Prado, Museo de Arte 
Moderno, Armería Real y Caballeri-
zas. Por la tarde, excursión al Esco-
rial (se seguirán las instrucciones in-
dicadas en las invitaciones.) 
SEPTIMO DIA: Por la mañana, 
reunión de comisiones. Por la tarde, 
tercera Sesión del Congreso. 
OCTAVO DIA: Por la mañana, 
cuarta Sesión ordinaria. Por la-tarde. 
Sesión oficial de clausura. 
Las fiestas y agasajos de carácter 
oficial que tenga a bien acordar el 
Gobierno de S. M., serán consignadas 
en los programas que con toda opor-
tunidad se harán imprimir a la llega-
da, de los congresistas a Madrid. 
Se efectuará un gran campeonato 
en los campos del Atlhetic, de confor-
midad con las bases y programas que 
se acordarán previamente. 
En todas las fiestas y actos de ca-
rácter oficial a las que sean invitados 
los congresistas, ocuparán éstos el 
orden que por la denominación alfa-
bética de los países que representan 
les corresponda. 
Los detalles relacionados con el alo-
jamiento de los congresistas duran-
te su estancia en Madrid, se hará co-
nocer con la oportunidad debida. 
EXCURSIONES 
Tres días después de clausurado el 
Congreso y en el curso de los cuales 
se organizarán excursiones facultati-
vas por cuenta de los señores Congre-
sistas a Segovia y Avila en trenes es-
peciales; partirán los Dclegadcks a 
Sevilla y Granada, siguiendo el si-
guiente programa de viaje; 
P R I M E R DIA: Salida por la noche 
para Córdoba. Llegada a Córdoba a 
la mañana del día siguiente. Por la 
mañana, visita a la población y prin-
cipales monumentos. Por la tarde, ex-
cursión a la Huerta de los Arcos. Por 
la noche, salida para Granada. 
SEGUNDO DIA; Por la mañana, 
llegada a Granada; instalación en los 
hoteles; visita a la Alhambra, el Ge-
neralife y Torre de la Vela. Por la 
tarde (en coches,) la Cartuja, tem-
plo de nuestra señora de las Angus-
tias, el Sacro Monte, el Albaycin. 
Durante los períodos de estancia en 
Granada y Sevilla, la Comisión or-
ganizadora, de acuerdo con los Ayun-
tamientos y Centros Sociales y cultu-
rales y autoridades de ambas capita-
les, efectuarán una procesión cívica 
y visita a las tumbas de los gloriosos 
Reyes Católicos y de Cristóbal Co-
lón ,depositando en el Panteón Real 
lac banderas de las naciones con-
gregadas, esculpiéndose, para perpe-
tuar el acontecimiento, lápidas con-
memorativas de este homenaje.. 
T¡ERCER DIA; Por la mañana, en 
Granada; por la tarde, viaje de Gra-
nada a Sevilla (ocho horas próxima^-
mente;) llegada a Sevilla por la no-
che. Instalación en los hoteles. 
CUARTO DIA; Estancia en Sevila, 
por la mañana visita de la Catedral, 
la Giralda y el Alcázar. Por la tarde, 
de acuerdo con la comisión organiza-
dora, autoridades, etc., visita a la ex-
posición Hispanoamericana, donde 
tendrá lugar un acto solemne. Al día 
siguiente por la mañana, visita a las 
fábricas de cigarros, la de Cerámica, 
"La Cartuja," Museo provincial y de-
más monumentos, y muy en particu-
lar el Archivo de Indias. 
A la terminación de estas visitas 
los señores Congresistas se dirigirán 
a Cádiz para emprender el viaje de 
regreso a América. 
E n todas estas excursiones los con-
gresistas serán acompañados por co-
misiones especiales designadas por el 
Comité organizador, invitándoe a to-
dos los Ayuntamientos, Sociedades y 
Centros de Enseñanza existentes en 
los lugares de estancia y recorrido, a 
organizar fiestas en honor de los ilus-
tres congresistas. 
Todas las modificaciones o amplia-
ciones que se introdujeran con pos-
terioridad a la publicación del pre-
cíente Reglamento, se darán a conocer 
con la debida oportunidad a los invi-
tados. 
Se solicitará de las Empresas ferro-
viarias y Compañías españolas de na-
vegación, rebajas especiales en sus 
tarifas a favor de los congresistas. 
M I A 
B industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, A En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— QLa mayor. 31 edificios.) 
Cienfuegos, en Pinar de) Río, fueron 
los estudiantes mis compañeros de 
labor docente y de entusiasmos idea-
les, y a través de ellos—ya que mi 
viaje no pudo extenderse a más na-
ciones—tendí mi mano y mi corazón 
a todas las juventudes hispanoame-
ricanas. 
E l lazo entonces anudado no se ha 
deshecho. A pesar de la distancia y de 
la dificultad que las circunstancias! tigios de la raza. 
L a Comisión organizadora tiene tal 
fe en su patriotismo, viven en ella 
tan recientes los recuerdos de sus es-
pléndidas donaciones para las obras 
magnas que otros al volver a España 
realizaron, que no duda han de dar 
todos una nueva prueba de su des-
prendimiento y generosidad, vincu-
lando sus nombres a obra que tanto 
ha de contribuir a enaltecer los pres-
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . i ^ r ^ c ^ k t ^ L 
han puesto, desde 1914, para la repe-
tición de la convivencia, he conti. 
nuado en amistosa relación con los 
que en 1910 eran estudiantes, y con 
muchos de los que luego han venido 
a serlo. Todos los años recibo aquí 
más de una visita de vosotros; to-
dos los correos de América ms traen 
eecitii'os que de vosotros proceden. 
A saludaros en mi nombre ha Ido, no 
hace mucho, un libro que para vo-
sotros escribí. 
Permitid, que escudado en estos he-
En la imposibilidad de dirigirnos 
personalmente a cada uno de los mi-
les de españoles que ya en las gran-
des urbes americanas residen dedi-
cados a una vida de esfuerzo y de 
trabajo, o ya a los que en las tierras 
españolas llevan una existencia tran-
quila de paz y Bosiego, teniendo el 
espíritu abierto a nuestra iniciativa, 
la Comisión organizadora quiere, de-
sea ardientemente y ruega, por el pre-
sente folleto, se den aquellos por in-
vitados, remlitlendo a la Secretaría 
flboa proa&ntea y en aquellos reouer- del Congreao el adjunto boletín con 
A /se 1 o 
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mmm, 
gobierno en honor de la misión Uru-
gnaya a la Gmn Bretaña esta noche 
habló en tono optimista sobre el fu-
t(V!»ro desarrollo del comiercdo entre 
loa dos países, y reconoció con agrade 
cimiento el auxilio prestado por Uru-
guay a las naciones de la Entente, 
"en los obscuros días de la guerra" 
R E Ñ I D O C O M B A T E E N E L E R E N T E 
I > E L V O L G A 
LONDRES, Noviembre 27. 
Una nota oficial del gobierno so-
viet establecido en Moscow indica que 
T e x t o de las notas c r u z a d a s entre l o s E s - [ 
t a d o s U n i d o s y M é j i c o 
T E X T O 1>E L A N O T A A M E R I C A N \ 
A M E J I C O 
E L PASO, Noviembre 27. 
E l Gobernó de los Estados Unidcs 
se muestra sorprendido y exaspera-
do en su uota al Gobitirno mejicatu) 
tes en el frente del Volga, donde los 
bolshevikis han tomado a Dubovka, 
situado 180 millas al Sur Sudoeste de 
Saratov haciendo ochocientos prisio-
neros . 
L a nota dice que los bolshevikis 
han exterminado a tres regimientos 
de las fuerzas del general Denikini, 
Jefe de los Ejércitos antl-bolshevikis 
en el sodoeste de Rusia. 
E l avance de los bolshevikis conti 
nua rápidamente en la región de Omb 
donde se están aproximando a las 
playas occidentales del lago Cham, 
habiendo tomado a Tatarkaya, cien 
millas al Este de Omsk haciendo mil 
quinientos prisioneros. 
E l parte expedido hoy por el gene 
ral Denikine admite que la ofensiva 
bolshevikis en la dirección de Astra-
khan ha sido causa de que se retire 
caonsidei abl emente. 
LOS BARCOS JAPONESES A F U -
ü l t i m o retrato de K a m a d a , el de-j CHAU 
, j ' ^ ^ ^ , L „ _ J . PARIS, Noviembre 27. 
legado japones nombrado rec ién- L a d;]eKacl6n japonesa de la paz al 
temente para representar al capí-1 anunciar hoy que el Janón estaba en 
' viando un crucero lieero y dos torpe-
deros a Puchaiii, China, para la proteo 
ción de los subditos japoneses dijo 
que se habían dado instrucciónesi al co 
mandante del escuadrón, prohibién-
do el desembarco de la infantería de 
Marina o el uso de armas, axcepto en 
casos de absoluta necesidad. 
est^n librando reñidísimos comba- ^ ^ P ^ e la l i b e r ^ 
tal en la Conferencia Obrera In-
fernacional que se celebra en 
Washington. 
L U S J A P O N E S E S E N L A C O N F E R E N 
C I A I N T E R N A C I O N A L O B R E R A 
V/ASHINGTON, Noviembre 27 
, U . Masumoto, delegado obrero por 
el Japón hblando hoy en la Confe-
Jenkins, agente consular en Puebict, 
Méjico, sejún se averiguó esta noche, 
después de la publicación del texio 
de la nota americana por Andrés E . 
García, Cónsul General en E l Paso. 
He aquí la versión española de la 
nota, enviada a Méjico por el Depar-
tamento de Estado do los Estados 
Unidos: 
''Embajada americana. Ciudad da 
Méjico, Noviembre 20, 1919 
"A Hilario Medina, Subsecretario 
de Relaciones Exteriores, Ciudad d« 
Méjico. 
"Señor: Con referencia a comuni-
caciones anteriores en el caso do' 
agente consular de los Estados Uni-
dos en Puebla, Wllliam O. Jenkins, 
tengo el honor de informarle que he 
recibido instrucciones telegráficas pa-
ra que notifique al Secretario de R <-
laciones Exteriores de Méjico quo 
con motivo de las pérdidas y daños ya 
sufridos por Mr, Jenkins como resul-
tado de Btt secuestro, ocasionado por 
la impotencia del Gobierno mejicano 
para dar debida protección, y su pri-
mer arresto por las autoridades meji-
canas, el Gobierno de los Estados 
Unidos de América se sorprende y 
exaspera al enterarse de que Mr. Jen 
kins ha sido arrestado nuevamente. 
"Su nuevo arresto le parece a mi 
Gobierno, según las pruebas que tie-
ne delante, enteramente injustificado 
de las advertencias más on- rgicas qu j 
hasta aquí se hayan enviado a Méjico, 
ni tampoco hubo indicación de lo que 
liará próximmeutei el gobierno 
,La « ontestación mejicana, que según 
SU texto fiié preparada b£.jo la di-
rección del Presidente Carranza, ar-
guye, como punto principa', que el go 
bierno mejicano no pu-v.1.̂  ordenar 
la libertad de un prinio'M.'ro mientras 
su caso se halU su jutíice en los 
fribuuales civiles de uno Je sus Es -
tados, sosíuniendo qut; la de.nanda de! 
gobierno americano para que se pon-
ga en libertad al agentí. consular 
fo tenía fundamento ni rr(í(:edente er 
el derecho Internacional 
Algunos nuevos aspectos del pun-
to de vista roeiieano sobre el caso de 
Jenkins, que ha^ta aqi.f no «e han pu- deseo se convertirá en acción.' 
por el general cesioo Gaida, pero ha 
sido temía que la revolución podía 
propagarse. 
En la Transcaspia la concentración 
bolshevikis se halla en camino do Af-
ghanistan, 
E S T A D O S UNIDOS 
C O M E N T A R I O S D E U N P E R I O D I C O 
M E J I C A N O 
DOUGLAS. Arizona, Noviembre 27. 
Publicando bajo fechas da la ciudad 
de Méjico la reciente declaración dsl 
general March acerca del número 
probable de hombros que se necesitan 
para ocupar y pacificar a Méjico, " E l 
Tiempo", periódico que se publica er 
Cananea, oomenta el asunto en su 
editorial en los términos siguienteJ: 
"Por esto fácil es entender el la-
tente deseo que se esconde en jel es-
píritu del Gobierno de los Estados 
Unidos de intervenir en nuestrod 
asuntos, y en' focha no distante este 
Fondada 17S2 T o m e l a s 
Un despacho de Tokio fechado el j pu l̂1C£ ;̂ 
.veinte de Noviembre decía, que cuatro] E l Gobierno me ordena aíiregc.r 
rencla Internacional del Trabajo ca- cazatorpederos japoneses hablan sido^ Q"6 ^ persistente persecución y la 
racterizó a su gobierno c «r.io una au- i enviados a Fuchan. uno de los puer- nostilización posterior de Mr. Jenkim 
tocracia enemiga do la Justicia so-1 tos del tratado de China, situado en la tendrá forzosamente que afectar so-
cial. I Provincia de Eo-kien donde habían 
blicado en los Estados Unidos, salen 
a la luz de esta manera. I-.a renden-
cia del argumento nv:iica> o es a di-
vidir el caso de Jenkir!-- en do.s fa-
iñes: primera, la situácijÉr. en que» 
el agente consular fué ^?cuestrado 
por los bandidos y deronido para 
exigir rescate, y de^ptiés su posterior 
arresto y prisión por las autoridades 
civiles de Puebla bajo la acusación 
de estar on connivencia con los ban-
didos 
La nota recibida trata er.olusivame-
te de esa última fhse. 
La alegación comra Jenkins es que 
firmó) declaraciones co'Uradictorias 
respecto a su spcuerítro y, por tanto, 
"fué culpable de íalseai una decla-
ración judicial". 
L a nota dice que Jenkins tiene la 
oportunidad de conseguir su libertad 
bajo fian?a de mil p(;sos el equiva-
lente de quinientos dollarj en dine-
y un ejercicio arbitrario de autoridad ¡ ro americano, si se caloOa en mone-
da y no en billetes de banco meiiea-
no, y que Jenkins se ba negado a 
aprovecha.rse de este privilegio, aun-
que se ic ha suplicado que lo ha-
ga. 
ñámente las relacones entre los doM ) Recordando que cónsules mejicanos 
Masumoto discutía una proposición ] ocurrido disturbios anti-japoneses. Alí países, de lo cual el Gobierno mejica-• tn ¡os Estados Unidos h'.n sido pre 
1 ara una condecoración es: ecial para i día siguiente un despacho de Amoy, | ^ nerá el único oresponsable. ) r,og y qUtí M é j i c nunca ha podido 
países incluso el Japón en que se há en Tokien decía que habían ocurrido! "Por lo tanto se me ordena que pi- £l io¿ Estados Unidos qu3 prescinda 
retardado el desarrollo industrial. Di serios desordc-ies con motivo del boy da la inmediata libertad de Mr Jer- las leves locales en -if-tos casos, 
jo que la oposición a la aplicación • cot en ^ c h a u y que sie^ estudiantes kins . nota (ütíe „el bi(irr.0 meJi. 
de la ley de las ocho Horas en *1 j S ^ Í ^ S J ^ ^ZXULl m L ^ ! L „ _ ^ 6 p T 9 ^efior'_ f*c-• " • (Armado)! cano no pUede conceder a los ciuda 
Japón tenía por objeto apoyar a la: ridos por subditos japoneses. Todas 
autoclasia • las escuelas y mercados se cerraron 
Señalando una bandera japonesa, ' y ia situación en todo Eo-kien, era se 
declaró que bajo ella hay una orde j ria-
nanza de policía cuyo Pr0P6sito .e3: p p ^ p ^ r p . - r ^ TA rpüTpTp AT,TAN 
Intervenir con el origen del trabajo, i P B 0 T E h T A ^ A T ^ p . l F ^ Alj lA* 
Describiendo 1c que llamr» el peligro ^ uií ít^itA 
de extender al gobierno del Japón el L O N D R ^ Noviembre 27 (Por la 
trato espesial. Masumoto dro que lo^ . Una protesta contra el continuo 
arresto y prisión de los agremiados 
en los Estado.? Unidos se contiene en 
resoluciones adoptadas hoy rE confe-
leucia especial de la "tripl'í alianza" 
del trabajo, compuesta de los gremics 
de ferroviarios de minoros T de tra 
i bajadores en el transporte. 
trabajadores industriales del Japón 
eran mayormente mujeres y niños que 
vivían casi como esclavos. 
"No es exageración decir que es-
tas fábricas, desde un pui'-to de vis-
ta social, agregó es un exacto para-
lelo de la extraterritorialir'ad políti-
ca del Jarón en días anteriores. 
E . Kamada, delegado d«3i gobierno ¡ PERDIO E L OJO DERECHO 
contestando en nombre del Japón de- L Q N D R E S . Noviembre 27 
fendió la actitud de la comisión al j E1 0j0 derecho de William E . Joh-
informar que su país debía clasificar > gon) ei propagandista americano pro 
ee entre las naciones que merecían hibicionista y organizador de la Liga 
_ - _ ' " • v ; " ¡ cano no pueae coiicr>apr ¡i ios «.uuua.-
George_ Summerlm, Encargado di-' danoiS americanos más d i c h o s que 
piomatico. 'los que disfrutan los mejicanos en los 
E l tex.o de la nota americana, lo< Estados TTnidos 
mismo que la contestación del Go- _ . .. . . 
bierno mejicano, fueron recibidos do ^ nota mejicana empuja con a 
I la ciudad de Méjico por el Consulado' ^ s e v v a c ^ de que e f. mi amento U: 
General aquí, con instrucciones de , la Í ^ ' ' ^ . í l « 
dar publicidad a^mbos documentos I ̂ ^ 1 % ^ Z 
L A NOTJ1. D E MEJICO AL GOBTFR-1 ' ^ ^ d a " y la terminación de um 
NO D E W4SííTAr^rOTV i prolijo elegante expresa la esperanza 
WASHINGTON, No^embrc- 27 • de ciue el ^P^tan.ento de Estado re 
Méjico ha contestado aduciendo 
' fc-erve su juicio sobre el caso de Jea 
• kins hasta conocer e) tfilh- de los tri-
bunales eiviles de Puebla. 
E n la nota dirigida a M'dico, el De-
ipartamento de Estado no solo ha nedi-
do la inmediata libertal la Jenkins si 
no que ha advertido a Carranza que 
d̂ se sigue molestando al agente con-
sular las relaciones entre los dos pal-
Bes llegarán a un estado precario 
sucesión, 
y prisión 
No se ha oído comentario ninguno do Jenkins por lasautoridades loca-
argumentos en que funda su negativ  
a acceder a la petición del gobierno 
americano para que pon^a en liber-
tad a WiHiam O. Jenkins 
La nota oficial fué entregada aouf 
hoy pero no se ha dado al públi-
co. 
No hay motivos para dudan que es-
tá conforme con 'g copia dada ano- . 
ronsiderarión esperial. I contra los establecimientos de bebida por el Cónsul geners.l mejicano! Viniendo después de u-ia 
Kamada declaró que desde que el he fué extraído esta noche, verificán- en ei Paso. ! de secuestros, el arresto 
sistema de fábricas de Europa y Amé- 1 dose la operación con muy buen éxi-
l ica había sido introducido durante to. 
los últimos veinte o treinta años las \ Lo médicos que lo asisten expli 
condiciones del Japón hablan cam-i ron en un boletín expedido después i testación a lo que se considera una cretario Lanslng en su nula. 
biado. Unicamente después :)ue la con de practicada la operación que la ex| 
íerencia de la Paz de Par^s dió pro- tracción del ojo se hizo necesaria pa- j 
mlnencia a los problemas obreros se i ra salvar el izquierdo y también por- profundo del sotono del palacio del E L R O G R A M A N A V A L D E H O L A ? » ' 
. que indique lo que piensa el Depar- les de Carranza "han indignado" a 
lica-! lamento de Estado acerca de la con- este gobierno. Así se expresa el So-
había dado importancia a estos asun 
tos en el Japón, agregó. 
E l deseo del gobierno ie adoptar 
una jornada de nueve y media bo-
las, en vez de la jornada do las ocho 
que de otro modo no era posibleali- ¿as en 21 cajas enterradas en lo más D A 
viar el dolor que sufría el paciente. Conde Miguel Karolyi se han decu-j Amsterdan, Noviembre 27 
E l día trece de Noviembre recibió bierto y confiscado por la policía hún-i Holanda que entre'as naciones más 
Mr. Johnson esa grave lesión en el gara E . pequeñas se trazó un ambicioso pro-
ojo al ser arrastrado desde una pla-i E l tesoro consistía de acciones, bo-' grama naval, ha determinado según 
horas dijo podría parecer a algunos ; taforma por un grupo de estudiantes, noSf plata y oro, que representaban ]'cs oerióaicos reducir P.-JO ambicioso 
que coloca al Tapón en posición en- i mientras pronunciaba un discurso la f0rtuna total del ex-Primer Minis- i programa. 
vidiavle "pero avrevó que el cumplí-! Prohibicionista, siendo después lleva- trc>i ; "jjjl Telegraaf" dice que la construc 
miento do una jornada ríe nueve y; do por vanas calles de Londres por i ^ comunistas estuvieron regís- cj5n de dos nuevos cruceros será sus-
niedía horas en Japón sipnií^cava una ! la turba estudiantil. | trando cuando subieron al poder, pe- pendida. 
reducción de dos horas per rebla pe- _ . A r j ( i ^ T T T V T ^ O F F FTff TO ro no P"^61?11 ?™ coia e} t<?soro aun- 1 
neraí y en alguna, industrias de tres I ' A M I S I O N ^-Tíil.larTT' , que el palacio fuó exammado y reco- . S X J ^ A R I O D E L A S I T U A C I O N R U S A 
o cuatro horas al día. ^ ^ v n ^ q Noviembre 27 i rrido vanas veces. i LONDRES, Noviembre 27. 
Kamada dijo que ninguna ley del IX)^H.Ei.b, r^oviemore . Los lettos persisten en sus opera-
JaíóT protegía la formación de los ^ i ™ ! ^ C H U R C H I L L ^ V E N T O R D E L T A N - ciones contra las fuerzas del Coro-
gremios obreros pero que el gobier- ^P0^j^Z^rtLZ v^v^^n ̂  QüE nel Avaloff Hermont segÚJ^un suma-Z estaba haciendo P - P ~ para , ^ G ^ B r e ^ f a S S Y e j f a ^ r S * de acometí-1 ^ f V ^ f ^ t J X ^ ^ 
promulgar una ley que reconozca po-1 * rp,ratriación de los nrisioneros ln- ? "eomo a la iuerra üe acometí j tar áe Rusia publicado hoy. 
sitívamente los gremios Obreros a g v a l o r de Wmston Spencer ^ alenianes de Tukkun, que pro-
fin de promover su formación y desa- ^ e f ^ ^ que se puso en forma prac-i abrirse paso han sido arro-
. . ^ « ^ o ^ i ^ e n ^ 
m u í o de los primeros movimientos decla^aCÍÓ11 • U n informe . P ^ 1 1 ^ 0 los lettos continúan avanzando desde 
L a conferencia probablemente ter 
minará mañana. 
Solo queda una proposición pen-
diente y f.e espera que se resuelva ¿y qü¿' io ¡ afiados leevanten su hie-
de Litvinoff fué proponer a Mr OGra i por laf c°misi6n ^ investigó exten- Bausk Sliavli y Lil>au. L a fuer ae uitvinoir iue prwpwier a mr. _ w r a | sameílte las numerosas reclamaciones za de Bermont no tiene ropa suficien 
dentro de muy poco. | queo sobre la Rusia goviet. Aquí se i ^ f ,^so l i c i t a l ldo el crédit(> áe la ^ U e también carece de las proviciones 
Se prospondrá la elección del lu- , c n ¡dera ,aue este hecho comprueba ^ ° * ^ o1 ÍT1f^Q necesarias, y se ha desorganizado mu 
gar donde prórdmaníiento volverá a la expresada anteriormente! ^ ^ en el i ^ Muchos de los alemanes que re-
íeunirse la conferenc.a. i entre los miembros del cuerpo diplo- I ^ I ^ M t, S f J I ^ i ^esaXi a ma casas ^ Bermont .se dl: 
mático de Londres de que Litvnoff a no es más que un servidor del Estado 
S E FIRMO E L TRATADO D E PAZ • nombre del régimen bolshevikis en i ^ J f ^ f ^ c 1 1 0 a ninguna recom-
_ BULGARIA Rusia intentaba hacer otras proposi-
PARIS. Noviembre 27. | ciones distintas de las relativas a los 
E l tratado de paz con Bulgaria fué ppigionerog^ Hay rumores de que los 
firmado esta mañana a las diez y cua holshevikls tratarán de efectuar una 
renta y dos minuitos con una sencillez paz co,n la Entente por conducto de 
y falta de ceremonias que indica el Mr. O'Grady. 
interés decreciente que despierta la. Noticias privadas sobre la conferen 
pensa material. 
E L NUEVO GABINETE B E L G A 
BRUSELAS, Noviembre 27. 
E l nuevo gabinete Belga bajo la 
Presidencia de M. de la Croix com-
ee que ha abandonado el mando del 
cual se ha hecho cargo Dumov, pru-
siano peligroso que según los infor-
mes está dominado por los alemanes. 
JBl coronel Tallents eel jefe ingles 
ique entró en Mitau inmediatamente 
después de su evacuación dice el su-
mario amiincla que los alemanes sa-
E L THANKSGFVÍNG E x LOS E S T \ . 
DOS UNIDOS 
WASHINCTON, Noviembre 27. 
E l día de Tbani.sgi'.'ing se observé 
hoy generalmente en Washington, ce-
rrándose las oficinas de lea Departa-
mentos y au se atándose muchos fun-
cionarios 
E l Presidente Y, ilson tomó su comi-
da de tha.isgivmg en la cama . 
South TrínmbK Secretario de la 
Cámara de Representantes de nuevo 
suministró los pavos para la casa 
Tí4an(ia. procedentes de su finca (K 
Kentucky: pero el médic^ del Presi-
dente Contralmirante Grayson no. le 
permitió tomar' este alimento. E l Pre 
sidente comió, en vez ái pavo, co-
dorniz. 
Los funcionarios del gobierno, los 
dlplcmáticoe hispanf.-americanos y 
los dignatarios de la T^'esia, se reu-
nieron ho/ para ce!«-brar el día de 
Tnarksgiving, asi-tie^do a la duodé-
cima misa anual pan-americana en 
la iglesia de San Patricio donde el 
11verendo J A. Cunnane. de Báltimorc. 
rredicó e1. sernón. Ofició el reve-
rendísimo Eduardo C . Fifgerald, de 
la Universidad Católica. 
"E-itre los muchos mor vos qu? te-
nemos para dar gracias en la ocasión 
actual dijo, el reverendo vadre Cuu-. 
nane, en su sermón, poden s aludir a 
la misma acosaión, la -ecurrencíu 
anual en esta iglesia de Jv.s solenmi-
dades religiosas que por el espíritu 
de concordia y amistad y servicio mu-
•io entre las rep'ibl'cas americanas 
ron promí.vidab* y consagradas. 
"Tamos gracias a Dios hoy por 
vivir bajo; una forma de gobierno 
basada en los princi.iios da la Jus 
ticia Divina. Quiera la Divina Pro-
videncia enseñar a toda la población 
cs.'pecialn-tnte al extranje o que vivo 
entre nosotros a darse cuenta de que. 
si quiere .>-er digno do las henditíiones 
y considerado com . ciudaano de gra-
ta presencia, debe ainericai izavse por 
completo, amoldándose a' sistema 
americano'*. 
Las banderas do muchas naciones 
so usaron en el decorado (e la Igle-
sia. 
L a americana envolvía las estacio-
'nes de la cruz y los pilar íS, mientras 
JOS estandartes de los países de Gen-
ito y Sur Amérií-a e hallaban suspen-
didos entre las columnas. 
Los colores de los países aliados 
6e desplegaban en forma de abaninc 
desde el balcón. 
Entre JOS que asis-,ieron al servi-
cio figuratan los embjadoivs y minis 
tros de los países de centro y sui* 
América, mcluso los de Chile, Argen-
tina, BoliVia, Guatemala Venezuela.. 
Ecuador, Colombia. Santo Oomingo, 
Nicaragua, Paraguay, HaJii. Salvador, 
"ÍTruguay, Brasil, Perú, l'^namá y 
Cuba. 
Loo miembros del gabinete, repre-
sentantes del ejército y do la marina 
y de otros departamentos del gobier-
no figuraban entre los huéspedes. 
E l general Porsing estuvo presente, 
en representación del eiército, y el 
Almirante Grayson reprepontaba la 
Marina. Entre otros hallábanse el Se 
cretario Lansing el Secn^ario Glass 
rl Secretario Houstoa y si magistrado 
White. 
Al terminar la misa, ei monseño.' 
Thomás elevó oraciones al cielo por 
las autoridades, y después el Carde-
nal Gibbons y el delegado papal Ar-
zobispo Bonzano, celebraron una re-
cepción informal. 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son germinas si no es tán en cajas de lata 
Para el Es treñ imiento , Biliosldad, 
Dolor de Cabeza, Vahidos, Dolor de 
Estómago , Indiges t ión , Dispepsia, 
Mal del Migado, Ictericia, y los desar. , 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BRAWDRKTH, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del Mundo Entero. 
!3 3 ( V . ® & 3 !^ ' T 3 9 3 ^ 
Vd lapíídor.Vtrí en la boca. rar 
/fundada JS47. tD iSI 1 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C l i 
El Remedio Extemo Mejor del Mundo] 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
Comisión de Inmigración do la Cáma-
ra, que ahora está estudiando el 
asunto en la isia de Ellis , según },c 
anunció etsa nocho. 
E l campamento sería semejante a 
los que se usaban durante la guerra 
para internar a los enemigos extran-
jeros y sería el albergue provisional 
de todos les a.gitadorps recogidos en 
cualquier parte de los Estados Uni-
dos que por su conducta o declara-
ción hiciesen inconveniente su per-
manencia en este país. 
T E M B L O R D E T I E R R A C A U S A D O 
P O R U N M E T E O R O 
DETROIT, Noviembre 27. 
Acéptase generalmente la teoría, 
en explicación del temblor de tierra 
que reciant^mente so sintió, de que 
el fenómeno fué debido a un meteoro 
de tremendo tamaño, visible en doce 
ciudadea del Sur de Michigan, y no 
como al principio se creía, a una te-
rrible explosión ocurrida en alguna 
planta industrial. 
Por noticias r r ^ se reciben de va-
rias ciudades de Michigan, Indiana e 
Illinois, donde se pudo ver el meteo-
ro, parece que el centro d- Pertur-
bación fué cerca del ext-'o:..., inferior 
del lago í̂ e Michigan. 
Los guardias en la costa de Grand-
haven afirmaron que habían presen-
ciado el descenso del cuerpo celeste, 
y la teoría parece tanto más acepta-
ble cuanfí) que durante cerca de do-
ce horas después del sacudimiento no 
se recibió noticia ninguna sobre de-
sastres industriales. 
- Esto fué causa de su capturT"" 
se realizó sin resistencia Ĵ ngunn m 
iparte del íugitivo hoy por un 
que se estacionó en el caYdno u 
Middieboro y Tauton. eatr' 
Varios grupos más de oficíale* 
ciudadanoi., armados de r.dles / !' 
copetas lo habían buscado 
( U A R E X T E N A CONTRA 
L A TTRUELA 
OGDENSBURGO, New York Noviem-
bre 27. 
Una cuarentona limitada contra ¡a 
viruela, que ce dice está haciendo es-
i tragos en Ontarxi, se puso en vigor 
1 aquí hoy 'po^ elección del servicio sa-
1 nitario de los Estados Unidos. 
Esto se anunció como precaución 
es y 
611 las in-
mediaciones de Midileborc ánxm 
la noche. Dos individuo.3 iierteiiecJ* 
tes a estos grupos fueron lloridos î " 
^rror o accidente, pero ninguno1?, 
pravedad. 
Un oficial, que fuó el primero eí r 
conocer a Snow disparó contra a 
después de echar a corroí el presidia' 
rio. pero ios tiros no-le alc mzaroo. 
CONSERVANDO C0NTÜSTÍB1Í 
KANSAS CITY, Xouembiv '27, 
i Das escueíno, teatros y tocios hr 
lugares d-; diversión en Kansas Ci'. 
ty van a cerrarse y so prohibirá, 
las reuniones púUir--is ele todas cln-
ses, cono medida con se r*v adora ^ 
convustiblc en virtud de i.-i'tlen expedí \ 
da hoy por la Administración loíai 
de convuctjble. 
Da order. se pondrá ert̂ -ig-or desdo 
el domingo. 
C0]>rBATIENDO AL GERMES tí 
L A P E R E Z A 
NEW YORK, Noviembre 27. 
Esta noche se anunció aauí que se 
estaba desarrollando una campaña 
mundial contra el "koolíwom" en el 
informe anual de la Junta de Sani-
dad Internacional de la Fundación 
de Rockefeller. 
E nesta capaña contra el germen 
d^ la pereza dícese que se ha obte-
nido la cooperación ¿el Brasil, Cen-
tro América, las Antillas, el Lejano 
Oriente y mil doscientas poblaciones 
de los Estados Unidos, que también 
ayudaron a la campaña del año pa-
sado. 
Peticiones para ayuda/ a combatir 
la enfermedad se recibieron de Co-
lombia, Sud América, las Barbadas, 
Curazao y Santo Domingo en las Án-
prende a todos los antiguos ministros ; quearon las mayor parte de las tien-
íabor de la Conferencia de la Paz, aun cia ~ n conenhague dicen que la acti- i con la excepci011 del barón de Bro- i áSiSí y prendieron fuego al castillo y a 
que para ciertas potencias, como Gre tud bolshevikis es en extremo conci-1 ^u6^1.16. a quien sucede M Poulet co- | muciias quintas a lo largo de la 11 
cia, la ceremonia de hoy fué el pun- iia¿ora 
to culminante, en cierto sentido, de: Mientras la Gran Bretaña se inte-
esperanzas abrigadas durante centu-. resa considerablemente en el sesgo 
rías. ' que van tomando los asuntos en Co 
mo Ministro del Interior. M. Pestre-; "¿e'retirada asesinando además a 
, socialista es el Ministro de Bellas sua propietarios' oxtes- | Los bolshevikis continuaron ejer-
ciendo su presión contrá el ejército 
"Nosotros hemos esperado 1,200 penhague se vuelve afirmar aquí hoy ^ P A D R E O ^ O N N E L L A B S U E L T O | continúan el sumario, hasta obligar-
T.Ji PROGRAMA CHILENO PARA EI^ 
EINANI IERO PAN AMERICANO 
SANTIAGO D E CHTDE, Noviembre 2" 
L a Cámara de Comercio está con-
siderando el programa d0 'a delega-
ción chilena al Congreso financiero 
pan-a.mericano en "Washington que se 
celebrará en el mes de Enero próxi-
mo. 
E l programa incluirá tle un con-
venio pra un depósito internacional 
de oro bajo garantía y una legisla-
ción uniferme en asuntos comercia-
les . 
contra la posible pronaga^ón do 1-- ; , 
f r o í ? ^ 0 0 de ! tillas' la Presidencia de Madras, en 
la India; elantan ,en los Estados 
Malayos Federados y en Mauritius. 
Uno de los aspectos más signifi-
cativos de la campaña del año pa-
sado se dice que ha sido la partici-
pación financiera cada vez mayor de 
las agencias sanitarias oficiales ^ 
«ste movimiento contra la pereza. 
En las Antillas, Guayana mslesa, 
Santa Ducía. San Vicente y Trinidad 
se ha obtenido también la coopera-
ción; en Centro América, Costa Ri-
ca, Guatemala. Nicaragua. Panamá }' 
Salvador; en el Dejano Oriente, Cey-
lán. China, Fidji, Seychelles. Siam y 
Queenlaud. 
La malaria y la fiebre amarina 
fueron obieto de señ£0¿.i atencio 
el año pasado, dice el informe. be 
efectuó un arreglo con el gobiem0 
del Ecuador, América del Sur, pa" 
libertar a ese país y la'costaí.oeh<;!e 
dental del continente de la ne"1 
amarilla. E l infonne dice que la ca-
pacidad financiera de las comuma' 
des americanas es suficiente par 
dominar la malaria. 
LOS RADfC ALES T F L THANKSG1 
TING E N E L L I S / 
NEW YORK. Noviembre 27. 
E l soviet de la isla Ellis , de los ra-
dicales detenidos para su deporta 
ción, no cayó en ia tentación de roiu-
ner la huelga del hambre al ver ol 
pavo do tranksgivCng con su corres-
pondiente pudín, porque los 67 "huel-
guistas leales" prorrummeromen gri-
tos desaforados y continuos, mientras 
los tres desleales engullían los - es-
pléndidos manjares suministrados por 
las autoridades de inmigración 
años a que llegase este día", dijo un que Mr< o'Grady había recibido bis 
miembro de la delegación Griega al trucciones definidas para no entrar en 
entrar en el salón de ceremonias en negociaciones ninguna más allá de 
el despacho del Alcalde en Neuilly, ias relativas a los prisioneros. 
que no resiste la comparación con el I 
castillo de Versalles y Saint Germain ' jfQTA D E TTTGO EST, WTA A L CON-
como escenario de semejantes actos. { SE JO SUPREMO 
Bulgarias estaba representada enjp^j^jg Noviembre 27. 
la mesa de la paz por M. Stambull- j L a delegación yugo-eslava ha en-
wsky su primer Ministro ! viado una nota al Consejo Supremo, 
E n virtud de las condiciones del llamando la a^nción hacia las serias 
r tratado que se firmó esta mañana en perturbaciones del Atriático y decía-
la casa consistorial de Neudly, Bul- rando que la situación puede llegar a 
gana tendrá que entrar todas las asumir un cariz que obligue a la Yu-
obras de arte y objetos de valor saca- go-Eslavia a adoptar medidas milita 
i — — — , o — | IIMCU y 
lo a retroceder hasta la vieja Imea ¡ pacífico. DONDRBS, Noviembre 27. E l Padre O'Donnell el capellán aus-! ¿proxi "¿¿¿'¿^"a la frontera de Esto 
traliano arrestado el 18 de Agosto acu; nia recuperando de esa manera todo 
sado de enuplear un lenguaje sedicío- el t6rreno perdido a Yudenitch Sin 
so y desleal fuié absuelto feóy p r el • embargo, el muievo comandante Tonnl 
el Consejo de guerra que lo enjuicia- { &on coll refUerzos se ha estado soste 
níendo bien y es improbable que los 
bolshevikis e neel frente del Sur con 
tlnuan En el frente del Oeste del "Vol 
ga el ejército del Caucase bajo el ge-
neral Wrangle ha iniciado un avance 
muy vigoroso contra los bolshevikis 
TEMPESTA I) EN CALM ORNIA 
SAN FRANCISCO, Novie.. bre 27. 
Un temporal de ochenta y cuatro 
millas ipor hora en el Mciite Tama1.-
jaís, acompañado de baja tempera-
tura nevadas azotó ho/ la costa de' 
T E M P E S T A D E S T>1> m\K E N C O -
L O R A D O 
DENRR. COLORADO, Noviembre 27. 
Destructoras tempestades azotaban 
varías regiones del país hov entre 
el río Misouri y la costa del Pací 
fíco. 
L a extensión del daño causado no 
1 puede calcularse en e;;tos raomentos: 
¡ pero los inforaree del V.r-ather Bu 
reau local indican que los mavores 
| pérdidas nfectaron a los ganaderos,-
Las trenes por lo general funcio-
l naban con una y hasta seis horas de 
I atraso, ye el servicio telegráfico se 
resintió bastante. L a i ieye eubr « vfr 
t nal mente todo el país desde Kamas 
hasta la falda occidental de las mon-
tañas de la Sierra Nevada y desde 
el Canadá hasta el Norte de Ariro-
tia. Desdo el término meridional de 
E L C O L L A R D E L A M A D R E D E P E -
D R O E L G R A N D E 
LONDRES, Noviembre 27. 
No habiéndose ofrecido más de 67 
mil libras esterlinas por un collar de ¿kn arrollado hacia" atrás tanto a ios 
perlas, que se dice perteneció a la ejércitos del Don como a los volunta 
madre de Pedro el Grande, en subas- rios> h&ñta un fondo máximo de cin 
dos de los países aliados durante la reg para impedir nuevas Intrusiones. • ta Publica verificada hoy la alhaja cxienta millas a lo largo de la mayor 
gfuerra y pagar una indemnización! jjoy anuncij el Consejo S u p r e m o ' ^ retirada de la venta. E l precio1 
aproximadamente de cuatrocientos qu© había recibido la nota. 
cuarenta y cinco millones de pesos. I 
Bulgaria se privada de la Tracia y 1 XJNA OPINION D E MC. NARY 
también pierda a Strurmtza, pequeña SALEM, Oregon, Noviembre 27. 
f icción triangular de territorio. Los QUe el Congreso adoptará el trata-
Jimites entre Bulgaria solo han su- do de paz; poco después de que se reu-
o ^ i eraL^era^0nes - na en sesión regular en Diciembre fué 
. V M W ^ • ab0ll,l0 1el servicio militar ia opinión expresada esta noche por 
l o l ^ l ^ r ?U,lg!n̂  T virt.ud de el Senador Carlos Me. Narcy, r̂ u-
el ejercito búlgaro a 20,000 hombres 
i S a ^ ^ t x ' S d e r á d ^ ' S o T ^ L 0 S ESTEN C A l i ? O R N I A E M r O B A L ' ' 
Los barcos en la bahía de San Fran-
cisco resultaron averiados 7 el trans-
porte del ejército Maunt Vernon fué 
arrancado de su anclaje. 
Más tarde el barco f ié puesto on 
ea lugar por los remolca di. res. En 
el centro de California los árboles 
fueron dessalgados por oí viento y la 
cosecha de naranjas fué muy perjudi-
cada. I 
reservado fijado en el collar por el 
vendutero eera de 350,000 libras. 
Las perlas que componen el collar 
pesan juntas 4,000 gramos y están en 
número de 128. L a mayor de ellas pe-
sa 28 gramos. 
L A R E S P U E S T A D E A L E M A N I A 
BBRDIN, Noviembre 27. 
Anunciase semi-ofiicialmente qu« la 
contestación del gobierno alemán a la 
parte de su frente 
Parece probable que el general De-
nikine se vea obligado a retirarse to-
davía más a causa de la fuerza siem 
pre creciente contra el. 
E n los últimos seis meses los bol-
shevikis han enviado más de tres-
cientos cincuenta mil hombres y mi-
les de cañones al sur desde el frente 
oriental de Yurqu están y del interior 
Un Informe bolshevíki dice que la 
famosa división de Korniioff de Denl 
las armas v mnniftZnl* XV,'""" ' " r ^ " ^ V/AX(irvitrniA 1 por M. Clemenceau se refiere a un 
d ? l̂ elnlmZZ ™¡!̂ ^^ ?7HL M0NTE' California. Noviembre presunto anuncio oleial publicado en 
tratado serán entregadas a los ¿ i * ™ ^ f , . • , I París el veinte de SePtlembre que di-
dos. Una comisión íompuesta de re' . E\f.uerte 7iento barno,la COsta ano ce í*ue las Potencias aliadas y aso-
presentantes .aliados esM far^H^I ^ e hlZO ^tr^os entre -as embarca- leíadas habían decidido anticipar la 
para castigar los crímenes c o S i d * * 8 peacadoras de la bahía d© Mon fecha de la ratificación del tratado, en 
por los búlgaros durante la fnierra v 1 ^ ^ ^ u . ... 1 lo.tlue atañe a la repatriación de los 
también para tratar de la ^ a í w 1 , ^ se veían los botes esparcidos prisioneros alemanes, 
ción de los. prisioneros repatria^ a lo largo de la playa por una milla! Alemania por tanto dice esta de-
. " . de distancia. claración seml-oflcial halla que la 
ESTAN AGRADECIDOS AT TTT>TT ^ J ' J Nea1on, administrador delegado ; actitud de Francia al negar esta pro 
^ ^ • • ^ ^ L i t L - de Aduana calculaba hoy el daño en 
U N C A M P A M E N T O P A R A L O S E X -
T R A N J E R O S P E R N I C I O S O S 
NEW YORK, Noviembre 27. 
E l establecimiento de un gran cam-
pamento o acantonamiento para â 
detención de los extranjeros perni-
ciosos mientras está pendiente la in-
vestigación y la decisión do sus ca-
sos, es 'd último plan ideado por la 
L A S D E M A N D A S D E L O S FERRO 
Y I A R I 0 S n 
C L E V E L A N D . Ohio, .NoviemDre - ; 
Los quinientos presidentes ge ^ 
rales de las cuatro hermandades 
yroviarias llamados para consl" 0.. 
una oferta sobre el tiempo exir ^ 
dinario por el director S6116™ su 
la zona Je nieve han estado cayen-1 ferrcfcarriles Hiñes, cuatro 
do fuertes aguaceros, y la parte me- ' conferencia que ha durauu 
ridional de Arizona. ¡días. _ que 
En las áreas cubiertas de nive el | Nombróse una comisión Pd neral 
-.nerourio ha balado desde e1 punto, de conferencia con el div ^ J í e r in' 
rongelación hasta veinte grados gra- la semana próxima Para ,0 la eij¿i" 
dos bajo cero. E l termonetro apun- forme acerca del efecto de « 
taba veinte bajo cero en Lander, 
Wyyomlng. 
La situirclón en cuanto r-1 combus-
ible en \arias poblaciones de "Wyu 
ming se decía que era crítica. 
co»-
( APTURA D E T^N PROFUGO D E L 
PRFST1>I0 
BOSTON, MASS, Novlemlbre 23. 
Eduardo R. Snow asesino que es-
rapó del presidio donde ha estado re-
cluido desde hace veinte años. fuC-
devuelto a su prisión hoy* después de 
•̂cho horas de libertad. 
Al recuperar" la libertad el presidia 
nación de los arbitrarios y la eB 
cesiones como pide Mr. H i ñ e s ^ 
oferta de tiempo y medio por ^ 
jo extraordinario en el serv* sobie 
to de carga. No se votó nacw 
la huelga. 
JUNTA D E G O B É ^ A D O K E S ^ 
R A A L I V I A R L A i,tl 
C R E A D A POR L A H l í E L ^ 
CARBON 
. . Nuviem 
E l ^gobernador Frederick ^ 
de Missouri, anunció esta no 
jvie bre 2̂ ar(ine 
rio trató de ver a una que lo había a menos que ê  g °b l^n° la 
»rnt.P£rido en su nrisión. haga algo para poner fi» ^ jirotegído en su prisión 
GUAY ¡unos $100,000. LONDRES, Miércoles, Noviembre 26 
Sir Auckhind Gedes, Ministro del1 LA FORTUNA T)F "IT A "ROT T T 
mesa es incomprensible 
E l goblern< además se muestra sor 
prendido ante el cuento de las "rela-
tivo a una presunta propaganda con-
tra los aliados, que considera Indigno 
coronas contení-I da Inolniraa «n nn doctimanto aflnlaJ-
L a noticia puro invento. 
En la Rusia Oriental desde la cap-
tura de Omk los bolshevikis han avan 
zado cincuienta millas hacia el Este 
a lo largo del ferrocarril trarslverla 
na y 60 millas al Nordeste. Otro des-
tacamento ha capturado a Lara 130 
millas al Norte de la capital. 
En la Rusia Septentrional J n em-
bargo los antibolshevikis han limpia-
do virtualmente el frente del r.'a Pl-
neg, obligando a loa bolshevikis a re- 1 
plegarse sobre el Dwnima y alivian- I 
du U presión sobre Arkhangel, 
L a revolución de Vladivostok se do' 
bió a la coida de Omsk. Fué dirigida 
A C O S 
u n a t í a f m s 
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, r̂hón m a ñ a n a , c o n v o c a r á a una 
d de los gobernadores de todos 
junta^tadoS productores de c a r b ó n 
103 f f ce l ebrará m San L u i s . C b i c a -
aUee indlanapolis, a fin de h a l l a r 
go ,ios de extraer c a r b ó n . 
^ Í I gobernador Gardner í u e nom-
i. f i o V e s i d e n t e de la C o m i s i ó n de 
t,Ja1," v Arbitr ios p a r a rebajar el *íef° ¿e las subsistencias, en l a 
c 0 5 % n c i a de gobernadores recien-¡emente celebrada en Salt L a k e City. 
ü j , ¡EECOED B E L S t T E S O 
MPW Y O R K , Noviembre 27. 
TTÍ nuevo •.••ecord del sueno ha sido 
..tablecido por M r s . Ddra Mintz, 
' í v o s ^rgos per íodos de letargo Ue-
n va a cincuenta y un d í a s . 
g E l doctor Robert J . Wilson, su -
ormtendente del hospital donde su 
• en tiene perplejos a los facultati-
dijo que los pocos minutos en 
1°: está despierta v a n aumentando Tnue la paciente parece i r muy bien 
con una dieta de leche y gal le ta . 
V J P R O G R A M A D E L S E C A D O R 
^ B O R A H 
WASHINGTON. Noviembre 27. 
Exhortando al congreso p a r a que rvete su a t e n c i ó n a las inmediatas 
Necesidades del pueblo el senador 
'Ttn-ah de Idaho, republicano, uno de 
fns "irreconciliables" en la batal la 
rontra la L i g a de las Naciones, h a 
rfPlin^ado en una nota formal esta 
°oclle un programa para la p r ó x i m a 
cegión. 
L a vo tac ión de la r e s o l u c i ó n de 
declarar la Ipaz, l a l e g i s l a c i ó n para 
sacar el orden del caos en nuestro 
fiistema de transporte, las leyes para 
imponer la e c o n o m í a gubernamental 
v poner coto al derroche que carac -
terizó como i n c r e í b l e ; un remedio 
QUe contenga el lucro indebido de 
los' que se aprovechan de l a s i tua-
-ición; el regreso de las tropas ame-
ricanas de Rus ia , y l a r e s t a u r a c i ó n 
¿e las facultades de tiempo de paz 
¿el gobierno, d i s t i n g u i é n d o l a s de las 
facultades* del tiempo de g u e r r a . T a -
les fueron las medidas defendidas 
p-nncipalmente por el senador B o -
rali. 
TM S E I H A SOT TTTO>T A1)0 'TOD A V I A 
L A H U E L G A D F L C A R B O N 
WASHINGTON, Noviembre 27. 
Hoy terminaron abruptamente to-
das las tentativas para solucionar l a 
huelga del carbón que se ha extendi-
do, por toda la- nac ión , mediante acuer 
do pacífica. 
Los minero? y los quo operan las 
minas ipasaron una tarde de T h a n k s -
•ving bastante tr ía le , e m p e ñ a d o s en 
amargos debates sobre la p r o p o s i c i ó n 
iclel gobierno para un aumento de 
]4 por ciento en los jornales, propo.-
6ici6n presentai.a unoche por el A d -
ministrador de ConbiTstibles Garfield, 
Ja cual fui rechazada lo mismo que 
teda otra propos i c ión , d i s o l v i é n d o s e 
le conferencia sin marcar fecha para 
continuar sus delibieraciones. 
Los participante.'; en esta conferen-
cia se ret'raron a sus ca^as esta no-
che sin que ninguno de olios quisie-
se decir en que estado uedaba l a cues 
tión de lá, huelga del c a r b ó n . 
Igijalmcnte se o b s e r v ó n ol mayor si-
lencio en los c í r c u l o s oficiales. 
E l Presidente Interino John L . L e -
•wis, ds loa trabajadores do las minas 
aunque nr, quiso decir ni una sola 
íialatira acerca de l a m i i m a huelga, 
cue t eór icamerte fur- suspendida en 
obediencia a la orden del tr ibunal 
federal que l a consideraba una viola-
ción de la ley L e v e r relat iva a l con-
trol del alimento y del combustiblo 
en tiempo de guerra, a t a c ó duramen-
te al gobierno a l a c o n c l u s i ó n de l a 
conferencia. 
lar operadores aunque aceptan de 
una manera definida l a p r a p o s i c i ó ^ 
del gobierno, en una carta de felici-
iacifin al Doctor Garfieid que die-
ron a la publicidad han indicado que 
el acto le í gobierno a l n> permitir 
el aumento dei los precios era suscep-
tible de r e c o n s i d e r a c i ó n . 
131 Administrador de Conbustibles 
Mr. Garfield se e n t e r ó esta noche del 
resultado ñero nada quiso decir pa-
la la prensfa. E s p é r a s e en los c i r c ú -
ios oficiales que el gobierno d é nue-
vos pasos, pero no se sabe a punto 
íijo en qué cons int i rán estas gestio-
nes. 1 
PUGTí 1SM0 i 
F I L A D E L F T A , Noviembr.? 27. 
Lew Lender, de F i l a d e K i a , d ió e! 
Joched cut a Johnuy Nove,, de S t . 
Paul, en el segundo round hoy. 
Eeuny Leonard, campicón de peso, 
i'gcro y el soldado ^.artfield, de 'Bro-
klyn, estuvieron batallando hasta em-
ratarse c". inarch. 
Williel Oackson de New Y o r k s a l i ó 
victorioso en un r e ñ i d o match sobro 
pal Moran de New Orleans . 
J l SAIO?f C O Y I N C E N D I A D O 
KALTIM&RE, Noviembre 'J ) 
Me Coy Hal l , perteneciente a l a TTnl-
vesiclad de Johns Hoplcins y parte del 
Erupo de edificios' interiormente ocu-
j'ado por l a univesidad antes de su 
'^aslado a su nueva c a í a de Home-
^ood en la parte norte de ' a ciudad, 






J U G A N D O C O N L A M U E R T E . 
El niño que, cediendo a su capricho, atraviesa conpiesVacilantes el tronco 
resbaladizo que une las dos orillas de un abismo, no se halla más ex-
puesto a perecer que el que abusa de su estómago, ya sea comiendo con 
exceso, o ya desatendiendo el llamamiento del cuerpo. Las indigestiones 
y el estreñimiento agudo a que esas irregularidades dan origen, suelen 
producir enfermedades mortales o dolencias muy difíciles de curar. 
Para evitar esto, se requiere en tales casos una inmediata y completa 
limpieza del estómago, pero conviene tener muchísimo cuidado en la se-
lección del laxante que haya de administrarse al niño, pues ciertas pre-
paraciones de acción violenta son más peligrosas que la enfermedad 
misma. El único laxante en que las madres pueden tener absoluta confianza es 
el f árabe de Higos de California (Califig,) porque es preparado especialmente para 
los organismos delicados y para los paladares que no pueden soportar el detestable 
sabor de los purgantes anticuados. "Califig" se compone de los más escogidos 
higos de California, de las más afamadas plantas aromáticas y del mejor sen 
Egipcio. Tiene un sabor delicioso y actúa auove a la Vez que activamente. 
Además de ser el mejor para los niños, es el más conveniente para los adultos}; ancia-
nos, $ el único que contribuye a combatir el estreñimiento crónico sin formar hábito. 
Desde hace más de treinta años se le ha considerado como el LAXANTE POR 
EXCELENCIA PARA LOS HOGARES. 
t l c ipándos© a l lock-out anunciado por 
los patronos p a r a «1 lunes p r ó x i m o , 
s e g ú n rumor que t o d a v í a no se ha 
confirmado. I H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
l O J E Y O B R O T E D E D í E U E N Z A E N 
E S P A Ñ A 
M A D R I D , Noviembre 26. (Por l a 
P r e n s a Asociada.) 
L a influenza se ha presentado otra 
vez en forma e p i d é m i c a en L i n a r e s , 
como cincuenta mil las a l Norte de 
Granada. 
Dicen los despachos que en l a ac-
tualidad hay m á s de dos mi l personar. 
postradas con esta enfermedad en la 
ciudad. 
L a s autoridades han adoptado me-
didas de p r e c a u c i ó n . 
T R A N Q U I L I D A D E N Z A R A G O Z A T 
B A R C E L O N A 
M A D R I D , Noviembre 26. (Por l a 
P r e n s a Asociada.) 
Zaragoza y Barcelona, donde re-
cientemente ha habido huelgas y con-
siguientes d e s ó r d e n e s , estaban tran-
quilas hoy, pegún noticias que a q u í 
se han recibido. 
A R R E S T O D E D O S E S T A F A D O R E S 
M A D R J D , Noviemttre 27. '(Por l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
Dos hermanos e s p a ñ o l e s que ha-
b í a n vivido durante largo tiempo en 
Buenos Aires , donde estuvieron em- j 
picados por el Banco E s p a ñ o l del { 
Rio de l a Plata» han sido arrestados 
por las autoridades de P a l m a a su j 
regreso a E s p a ñ a . 
L o s arrestos se efectuaron a ins-
tancias del Banco, que los acusaba 
de haber robado doscientos mi l pe-
sos argentinos por medio de checks 
falsos. 
Dos sacos que c o n t e n í a n u n a gran 
cantidad de moneda en metal fueron 
ocupados por l a p o l i c í a . 
A L E M A N E S A C U S A D O S D E R O B O 
E N E S P A Ñ A 
M A D H T D , iNoviemhre 27.. (Por l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
Var ios alemanes han cometido ror 
bos en Madrid y en Vigo, lo cual es-
t á causando jgrau excl i tac ión entre 
el pueblo y las autoridades. E s t a s 
declaran eiue muchos alemanes a r r u i 
nados por la guerra se han refugiar-
do en E s p a ñ a , donde ca lecen de r e -
cursosf. 
Un gran suce-ss sportivo social consti-
tuyó la tmlUinLu lnaugruriacl6n de la sex 
ta temporada hípica del Oriental Park. 
lül hermoso titand rebosante de bellas 
damas luciendo preciosos tras, el precio-
s'> panorama y la bondr.d de la tempe-
ratura, íueron las notas sor.resalientes de 
la encantadora fiesta que dejará imbo-
rrables recuerdos en la monte de la dis 
tinguida concurrencia quo en gran núme-
ro acudió a Caleitarse con los emocio-
nantes episodios que se sucedieron duran-
te el transcurso de la taide. 
Entre Ja distinguida concurrencia fi-
gciaban el Honorable Presidente de la 
t'-púbiiea, general alario O. Menocai, 
quo ocupó el Palco Presadencial del 
Cir^nd Stand on unión de la señora Ma-
TÍI> Herrera -iuda de S«va, el general 
c,!só Martí, .icompaíiado de su esposa 
y coronel Julio tíanguily, Jfe do la Po-
li t-Ja MacionaJ. 
Por todos conceptos fué brillante la 
temporada hípica que ayer se inauguró 
pues |Cáfcilmente se podía notar que 
acudieron también en mayor número 
que en años íinterlores loa viajeros pro • 
cedentea de los Tstados Unidos de A m é -
rica quo usualmente nos visitan en esta 
época del añ^). 
Desde muy temprano se vló invadida 
la pista por una entusiasta pléyade de 
aficionados al sport hípico, que venían 
ansiando desde hace mucho tiempo oir 
resonar el clarín anunciador de la pri-
mera contienda de la temporada. 
E l Han/ü iap Inaugura^ la principal 
jrs ta de la tarde, resultó una gran sor-
presa para la mayoría que confiaba en 
el /triunfo de Oreistesi, perteneciente a 
la cuadra del eeñor A. H. de Díaz, cuyo 
ejemplar en el esfuerzo final sólo logró 
alcanzar el tercer puesto, oorrespin-
diente el triunfo a Hank O'Day, propie-
dad del Capt. W. J . Pres», el afortuna-
do turf man oue experimentó ayer tar-
de el gove I s ver alcanzar también sus 
colores el segundo puesto en dicha ca-
rrera con su otro ejemplar Hubbdb.— 
Hank O'Day i sumió una buena delan-
tera en la arrancada* pudleaido soste-
nirla en toda el recorrido para triun-
í£r_ por cinco tamaños sobre su com-
píinero de cuadra que como ya se deja 
dicho logró el place por medio cuerpo 
de vntaja aobr el muy popular ejem-
plar Grestes. Grundy, otro de los con-
tendientes, cobró alg-ún terreno en los 
finales después de su lenta arrancada y 
™? nizo, un -'«cepeftonante trecorri-
do. M ganador invirtió 1.38 315 en cu-
brir la milla, redud'sndo por dos quin-
tes el record para dicha distancia que/ 
h.-ista ¿lyer tarde estaba en podter da 
James, que o habla establecido el in-
i viemo pasado. L a derrota de Orestes fuá 
igualmente lamentada por sus muchos 
simpatizadores y por los apostaderos. 
L a cuadra del Capt J . W . completa 
brillantemente la tarde 1 triunfar su 
ejemplar Coral en la cuaita. 
E n la primera del programa ál6 la 
sorpresa el inosperado Assign, que bien 
g-uiado yor el jockey F . Lux, permitió 
a éste iniciarse también entre loa 
tírlunfadoi-es. Golden C'jance se esforzó 
por alcanzar al ganador y logró derro-
ta- por buen margen a Terrible Miss 
prra el segundo puesto. Blanchita, lá 
favorita de t'sta, no lució en el reco-
rrido. 
L a segunda fué un buen triunfo para 
el favorito Money, ele la cuadra de W i -
Iham Bros, que superó por buen mar-
fetn a Delancey. Este a su vez derrota 
a John .Ir. para el segundo puesto. E l 
ganador cubrió los tinco y medio fur^ 
longs en 1.06 415. 
E l favor-ito de la tercera, Hamtilton^ 
realizó un buen esfuerzo gue resultó in-' 
fructuoso para alcanzar al veterana» 
Skiles Knob, ejemplar 'éste que a pesar 
do sus frecuentes triunfos en años' an-
teriores pasó completamente desaporcl* 
Lie o para la mayoría de loa apostadore». 
E l ganador f-uperó a Hamüton A por 
medio cuerpo y este últ imo superó a 
Diversión para el show. Marse John, d»^ 
Spence, fué superado en todo el t r a -
yecto. 
Coral, de cuadra de W . J . Press^ 
asumió una buena delantera en la pri-
mera curva lurante el recorrido de la; 
cuarta a una milla y dieciseis avoa y* 
pc-só la meta con dos tamaños de ven-
teja sobre su ^ival m á s cercano, Beilln. 
Este superó a Lariat, por igual mar-* 
gen para el t-egundo puesto. E l favorito 
Woodthrush nunca fué factor en la con-* 
tít i;da. 
L a ú l t ima correspondió a la ilustr* 
electricista Bello of Blizabethown, cuyos1 
boletos de dos pesos en la Mútua alcan-
zaron un dividendo ran extenso como su 
nombre, a ra.<ón de $73.8). E l segundo 
(puesto correspondió al tambiín inespera-
do Baby Cal. que superó por un tama-
ño al gran favorito de esta carrera, 
Crystal Day. Este 9<3 agotó esforzándoeeí 
on la primera parte del recorrido y tui-
Ivo que desistir m á s -arde. 
Parlamento h a concedido c r é d i t o s Paúl, que en esta ciudad Ta constituyen pie salto mortal de los darka que n» 
n a n ln mm-n-ra rio nprnnlnnnci v ntros 3os Padres Paúles, las Hijas de la Cari- rudieron debutar anoche por no haber-
pd.ra ia compra ae aeroplanos y otro o c,ad las Confpr€ncias de San Vicente de les llegado a tiempo el aparato donde 
Paúl y las Damas de la Caridad. j realizan RUS sensacionales vuelos. 
También fueron huéspedes de Madame 
Geraldine ios Srlmers que visitan la 
elementos que aumentan l a eficacia 
del e j érc i to y l a marina . 
E l Gobierno ha comprado cuatro 
corbetas de guerra a F in landia . 
Es tos barcos se hal lan ahora ©n 
aguas alemanas. 
J E F E R A D I C A L E L E C T O C O N S E J E -
R O D E E S T A D O 
S A N T I A G O D E C H I L E , Noviembre 28 
E l senador Maciver, jefe del parti-» 
do radical , fué electo hoy Consejero 
de Estado. 
R E C O R D D E A L T U R A P A R A S U R 
A M E R I C A 
S A N T I A G O D E C H I L E , m i é r c o l e s . 
Noviembre 26. 
E l comandante Huston, del e j é r c i t o 
b r i t á n i c o , agregado a l e j é r c i t o chile • 
no como instructor de a v i a c i ó n , rom 
pió hoy el record de a l tura para Sur 
A m é r i c a . S u b i ó a una a l tura de 21,400 
pies en 85 minutos, con un biplano 
explorador de experimentos de una 
potencia de 22 caballos. 
E l record anterior para S u r A m é r i -
ca lo h a b í a establecido el teniente 
Pardoi , del e j é r c i t o argentino, que 
a s c e n d i ó haeta una a l tura de 6,48 » 
metros (21,250 pies) en el campo de 
a v i a c i ó n mi l i tar de Palomar, en Bue-
nos Aires , en Maivo de este a ñ o . 
L A D E L E G A C I O N A R G E N T I N A A L 
C O N G R E S O P A N - A M E R I C A N 0 
B U E N O S A I R E S , Noviembre 27. 
L a d e l e g a c i ó n argentina al Congre-
so Financiero Pan-Americano que se 
v a a celebrar en Washingion en el 
mes de Enero , se v e r á obligada a v ia -
j a r por la v í a de la costa occidental, 
porque no hay barco ninguno qu3 
pueda usarse directamente desdo 
Buenos Aires . S a l d r á n de V a l p a r a í s o 
Chi le , el 19 de Diciembre. 
L o s delegados son el doctor Domin . 
go Salabarri , Ministro de -Hacienda; 
L u i s E . Zuberbuster, ex-presidentc 
de la C á m a r a de Comercio de Buenoa 
A i r e s ; Samuel Hale Pearson, Direc -
tor del F e r r o c a r r i l Centra l argentino, 
y el doctor Manuel Iriondo, e x - p r e s í -
dente del Banco de l a n a c i ó n . 
R BARCA A L E M A N A P E R D I D A 
t I F A X ' Nueva Escoc ia . Noviem-
ore 27. 
denf barca alemana "Paul", que se 
cost 86 ha!llat)a en anuroa frente a l a 
sadn Nueva Escoc ia , el s á b a d o pa-
tn^' se cree ^ue se haya perdido con 
sus tripulantes. 
l a s l Í T 3 VaPorea qne han registrado 
«ecía dÍaCÍone3 del l l iear ¿ o n d e so 
han J1116 Ge hallaba intimamente no 
^arr^ •ntrado inü ic io ninguno n i del 
E L r n v m l V U s tripulantes. 
J 0 m S S 0 L B E L O S D I A M A N T E S 
^ N N E S B U R G , Afr i ca Meridional, 
3 ? 6 27: (Por la Prensa Aso' 
^1 L5amante3 del Afr ica Meridio-
^Hí M JS0metid03 a control de 
W*, , de lante , s e g ú n d e c l a r a c i ó n 
Mal 
^ a ^ y Por el Ministro de Minas. 
a(ielant^dl?aS0 de Lonflre3 s e r á en lo 
CUal D o L i 1rico conductooo por el 
obteaeri los A r c a d o s del mundo 
La Piedras. 
íara la vom d que se s u m i n i s t r a r á 
de +se b a s a r á en las ventas 
m i n Ó o S i r ^ meses anteriores 
f0p cien ^ n d e Debers r e n d i r á n el 51 
T de To Premier el 18 por clen-
£ y el RrnJagf sfontein 18 por c iea-
«enfo pTorad(> del Suroeste 21 
^ a tre3 mSeaPreci0 bási«> se f i jará 
f K E S p P t j É s T O D E G U E R R A 
¿¡^iexuhj.g ^ C H I L E , m i é r c o l e s , 
f i s i ó n de presupuest03 dei 
L A E X P O R T A C I O N D E L ORO A M E -
R I C A N O 
B U E N O S A I R E S , Noviembre 27. 
Rumores en los c í r c u l o s financie-
ros de que los Estados Unidos han 
prohibido que siga e x p o r t á n d o s e el 
oro a l a A m é r i c a del Sur , han causa-
do mucha p r e o c u p a c i ó n en vista de la 
tendencia del peso americano a la de-
p r e c i a c i ó i en esta ciudad, a causa de 
que la balanza del comercio es favo-
rable a la Argentina. 
L a s i t u a c i ó n del cambio en l a A r -
gentina es tal que hace necesaria, la 
i m p o r t a c i ó n de oro de los Estados 
Unidos parg, impedir que se eleve el 
tipo del descuento y las pérd idas en 
las operaciones finales. 
La Fiesta de la Medalla Mi-
laprosa en la Merced 
S I G U E I N C I E R T A L A S I T U A C I O N 
O B R E R A E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Noviembre 27. (Por 
la P r e n s a A s o c i a d a ) . 
H a y consilderable inquietud a q u í 
debido a la incertidumbre de la s i -
t u a c i ó n obrera y a los rumores de 
una p r ó x i m a huelga general . 
E l gremio de los oficios construc-T R I D U O I/os días 24, 25 y 26 se celebró solem-! Habana y pudieron admirar anoche el i ^ ^ í=ic""" " T . / ^ 0 " ^ j - ^ a ^ ^ ~~ 
ne Triduo. i magnífico cüa.iro de artistas que mte-' torea h a expedido un manifiesto de 
A las ocho de la maflana, misa can- 1 gran ei Circo Pubillones. Ese conjunto clarando que l a o b s t i n a c i ó n de los 
cuando los patronos acepten las 
r-Iíerentes edades. 
Caballos 
Arsig-n. . . . , , 
\ olden Chance. 
Terible Misa. » . 
Blanchita. , , 
I-eckhand. ^ J 
Ma-e Murray. , .w 
Roundel , 
Bovelry James. ^ 
Theodore F a i r . ^ 
Bi.ster Clark. . .. 
Leo ti Fay 
P R I M E R A CARRERA.—Cinco y medio furiongs. 
W. PP . St. % % % St F . O. 
Promlo: 600 pesofc 

















2 2 4 
5 5 2 
1 1 1 
« 6 6 
4 4 5 
3 3 3 
8 9 0 
9 7 8 8 
7 8 7 9 
11 10 10 10 





20 F . L u x 
3 A. Kroger 
3 T. Murray 
2 W Pargan 
15 Bal l 
4 W. Ormea 
20 C. White 
3 T. Smith 
5 J . Conway 
10 P. Merimea 
6 J . Kederle. Tiempo: 24 4*9 i 07 2*5. 
R S L E MISSr^4Yeo(fÍeld): 49*40' 23-30' 10-20- G- C H A N C E : 11.10. 8.20. TB» 
Diferentes edades. 
Caballos 




El' ú l t imo de los expresados días la Sl,s"" enano"g a-vudantes* ^n que el poder '^L^^J^iá^lf^ de1J0Cefí . l a potencialidad prestigiosa del circo dicioneS de los gremios. Tr̂ nû í ^ templo, sefíor estafla vl&OI.osn en log Danubios, en los — 
. A - ^ Í S M S » K & e - T l S L A CONMEMORACION... 
queta e Hilario Chaurrondo. oiquesta en el .̂cto tan formldaDle ae ios 
Jardys. ' 
Pero donde estos prestigios del Gran 
Circo Pubillones alcanzan su mayor emo-
ción es en el número soberbio, elegante 
(Tiene de l a P R I M E R A p á g i n a ) L A GRAN F I E S T A 
Tuvo lugar el 27. 
Dió comienzo a las siete y media de -la mañana con la Misa de Comunión, a y sensacional de_ los Rubios y en las me- venim<lg reseñando, tuvo lugar en la 
la cual concurrieron la Asociación de la J^nas rudas, PTI las fauces sangrientas en a i d Ciencias, en cuya sede tle-
Medalla Milagroso y representaciones de ^ zarpa» terribles de los leones de Re-; ^ /Ia TTov1pT,„ ia 8ir7a co-
las Hijas de María. Federación de las ter Taylor. , r-e el Ateneo de la Habana la suya, co 
mismas. Damas de la Caridad y Caballé- i Pocas veces les es dado a los espec- propia. 
ros de las Conferencias de San Vicente tadorea contemplar reunidos un conjunto vMada oue habrá de perdn-de Paúl. ; tar admirable como este que en esta tem- Faé una velaaa «l116 ^aora ue pe1Uu 
Fué celebrada por él M. R. P. Juan perada, en esta cuarenta y tres ornadas rar imborrable en el recuerdo de cuan-
Alvarez, Superior Provincial de Ig, fami-t del Circo de Pubillones. ^dirige ^con^^tan tos |a disfrutaron y cuente el lector que 
hp.bía cerca de un millar de espectado-lia de San Vicente de Paúl en Cuba y ' magnífico acierto la señora Geraldina Puerto Rico en el altar de l'a Milagrosa, • AV'ade de Pubillones. 
primorosamente adornado con las flores 1 A la matinée de esta tarde, que empe- I rea, en un público dilecto, senoni y 
donadas por la piadosa y distinguida fa-1'aará a las '•res, han sido invitados los 1 centi l í s imo como alhajado por múlt i -
mllia de Roig. 1 niños de la Beneficencia y las escuelas b. '1o_„ v^iwo ^ rHaMTvHftn 
E l banquete eucarístico fué armoniza-1 del Centro Gallego y del Centro de De- p ea ejemplares/de belleza y distinción, 
do con piadosos cánticos, por Joa Pa- pendientes. de virtud y bondad, merced a las da-
Mañana dfinitivamente se presentarán allí eSplendentes. 
los Clarkomana, llamados los Reyes del, 0 , / ^ „ „ f1oi ^-ntorinlps v la 
Aire. Ernest Clarke asombrará al públi-! Da aglomeración de materiales y ia 
co con el truco m á s emocionante y m á s hora en que terminó esta velada nos 
peligroso que to conoce. E l valiente joven imponen un laconismo forzoso en este 
se soltará de un trapecio fi gran impul-, . 
so, dará tres vueltas o saltos mortales j ^nato de reseña. 
en el aire, lo recogerá su hermano col-1 Fué presidido el acto por el doctor 
gado en otro trapecio y Itiego volverá a Podríguen Dendián, como primera fi-
coger el trapecio de dond se lanzó en j lirectiva del Ateneo, cuya 
bravo reto a 7a muerte. Emes t Clark es t"'10- c „ . .̂̂ t , * < !„ 
pl único trape-lsta en el mundo que rea- i Sección de Ciencias históricas fué ia 
liza esta portentosa hazaña. ! organizadora del solemne homenaje. 
E l domingo habrá una sola matinée a i c j doetor-Dendián ocuparon asien-
las dos y media de la tarde, con atrae- v"vl1 . . , , . , . , „i „„Í;J« 
tes en el estrado presidencial el señor 
Cablegramas^de España 
(Viene de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
L O S P A T R O N O S E S T U D I A N L A IST-
P L A N T A C I O N D E L L O C K O U T . 
M A D R I D , 27. 
Se h a reunido en j u n t a extraordi-
n a r i a l a F e d e r a c i ó n Patronal para 
comenzar el estudio de la implanta-
dres caníoros de la Comunidad, R R . PP. 
Cipriano Izurriaga e Ignacio Maes.trejuan 
y el maestro Saurí. 
A las nueve en el altar mayor regia-
mente adornado se verificó la Misa ma-
yor. Ofició de Preste, el distinguido Ca-
pellán del vapor "Infanta Isabel", R . P. 
Francisco Rodríguez, invitado expresamne 
te por el Superior de la Comunidad de 
la Misión, B . P. Juan Alvarez. 
Ayudaron al ilustre Presbítero, los Pa-
dres Paúles Nicanor Mujica y Carlos Ro-
queta. 
E l terno de vestiduras era preciosísi-
mo y de gran valor artístico. 
Las bellas rosas que adornaban altar y i 
presbiterio, fueron una ofrenda de l a ! clones y preciosos regalos para los niños, 
distinguida dama señora Luisa Menocai 
de ArgüeU'es. 
Pronunció el sermón, el R. P. Lucia-
no Martínez, C. M. 
Los puntos más notables del mismo 
fueron: " L a Medalla Milagrosa, sus efec-
tos espirituales y temporales; el Santo 
Rosarlo; efectos saludables de la buenas 
lecturas y consecuencias fatales de las 
malas y deber de combatir l'a mala pren-
sa y deber de propagar la buena." 
Concluyó suplicando a la Santísima Vir-
gen María por la Iglesia, la Patria y 
la familia de San Vicente de Paúl y pi-
diendo amparo y protección para los in-
numerables iiiñoa y jóvenes de ambos 
Fexos que la misma educa e instruye en 
Cuba. 
Una gran capilla musical, bajo la di-
rección del' maestro Saurí, interpretó la 
misa de Peros!, a tres voces de hombres. 
E l notable barítono R. P. Ignacio 
Maestrejuan, cantó irreprochablemente al 
Ofertorio, la Plegaria a la Milagrosa de 
F . Alvarez. 
Después de la misa "Himno a la Virgen 
del celebrado compositor vasto Ojangu-
ren. 
Fué unánimemente alabada la parte 
musida. 
L a 'concurrencia estaba constituida por 
los Colegios de las Hijas de la Caridad, 
Casa de Beneficencia, Conferencias y Da-
mas de la Caridad, Asociación Hijas de 
María y Federación de las mismas de la 
Medalla Milagrosa y numerosos fieles. 
Dirigió las ceremonias del culto con su-
m a competencia el R. P. Saturnino Ibá-
flez. 
Muchas fueron las personas a quie-
nes el R. P. Baltasar Canellas, C. M. im-
puso l'a Medalla Milagrosa. 
Los asistentes al solemne homenaje, 
fueron obsequiados con bellas imágenes 
de la Milagrosa. 
A las doce el Superior obsequió con 
un excelente almuerzo a los señores doc-
tores Vidal Morales, Juan B . Valdés; 
señores Julián Morales, Facundo Martin, 
Julio Merlin, G. Blanco, los Padres doc-
tor Eustasio TJrra, el Capellán del Infan-
ta Isabel; ' Saturnino Ii.áñez, Cipriano 
Izurriaga, Baltasar Cañellas, Nicanor Mu-
jica, Carlos Roqueta, Miguel Gutiérrez, 
Hilario Chaurrondo, Luciano Martínez, Ig-
nacio Maestrejuan, 
Secretario de Instrucción Pública, doc*-
tor Aróstegui, Ministro de Méjico, gene-
ral Jara, doctor Sánchez Fuentes, doctor 
Aragón, Decano de la Facultad de Le-
tias y Ciencias, doctor Sánchez de Bus-
tsmante, doctor Ernesto Dihigo, doctor 
Antonio Segura Cabrera y el señor Juan 
Marinello, en representación de los es-
tidiantes universitarios. 
L a sesión lué abierta, en ausencia— 
iMtiy notada lamentadísima—• del pre-
sidente de la Sección de Ciencias His^-
f r l c a s doctor Salvador Salazar, por el c ión del "lock out" en Madrid. 
Se a c o r d ó que la junta de delegados ! Joven doctor Ernesto Dihigo. Seguida-
del ramo de c o n s t r u c c i ó n se r e ú n a i tente las señoritas Aurelia González y 
y resuelva lo que estime conveniente 
acerca de l a d e c l a r a c i ó n , el lunes, del 
"lock out". 
O T R A B O M B A E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . 27. 
E n l a P l a z a de l a Universidad, 
p r ó x i m o a l monumento del doctor R o -
berts, encontraron, un guardia mu 
nicipal y un estudiante, una boml>a 
cargada. D e s p u é s de quitarle l a me-
cha fué trasladada la bomba a l cam 
po de Bota. 
A l l í aparecieron unas tarjetas es-
cr i tas que d e c í a n : "Dejad esa bomba, 
que e s t á destinada a matar a los h l 
jos de los burgueses." 
L a bomba c o n s i s t í a ep un gran f i 
bo de hierro cargado con metral la 
Presidió el P. Alvarez, con los señores | "Tayá" 
P I N T E L O S T E N B E S U S B A R C O S 
M A D R I R , 27. 
L a C o m p a ñ í a de Pinil loa h a vendi-
do dos de sus mejores barcos a la 
Trasa t lán t ! ca \ E s p a ñ o l a . E l resto deT 
la flota le fué vendido a la casa 
Vidal Morales, Julián Morales y el in-
geniero belga Julio Merlin. 
E l DIARIO D E L A MARINA felicita a 
'os Padres por la magnífica fiesta tr i -
butada a la Madre de Dios, bajo la advo-
cacón de la Medalla Milagrosa. 
E l 27 de Noviembre del año 1830 la 
Virgen Maríi se manifestó a la novicia 
de las Hermanas de la Caridad, Sor Ca- i 
talina Laboi.re, en un retablo de forma : 
ovalada: mostrósesele de pie sobre el glo 1 
bo terrestre, del cual solo se veía la 
mitad; llevaba vestido blanco y manto i 
azul plateado y tenía en las manos unos ! 
diamante que despedían rayos muy res-
plandecientes que caían sobre la tierra 
y con más intensidad sobre un punto 
determinado Al mismo tiempo, Catalina 
oyó una voz que decía: "Estos rayos son 
s ímbolo de las gracias que María obtie- I 
ne de Dios para los hombres." Al'rede- ! 
dor de su frente, a manera de un arco 
iris, se veían estas letras escritas con 
caracteres de oro: "i Oh, María, conce-
bida sin peesdo, rogad por nosotros que 
acudimos a Vos.!" Después el retablo 
se volvió del otro lado, y en el revreso 
vió la feliz novicia la letra M.. coro-
nada con una cruz y en la base tenía 
una barra, debajo del manograma de ^ , _ K T T 7 , _ - . T T ^ A T / - ! ^ A X 
María, estaban lo« cora^rnes de Jesús E L _ G E N B R B A L _ M B N O C A D 
j María, el primero circundado de una 
corona de espinas y el segundo atravesa- , 
do por una espada. L a Virgen Santísi- i 
ma dijo entonces a 1» dichosa Hermana: 
"Es preciso acuñar una medalla según 
te modelo; cuantos la lleven, teniendo! 
T e m p o r a d a 
P u b i l l o n e s 
Parece ser que l a C o m p a ñ í a T r a n s -
m e d i t e r r á n e a t r a s p a r á su negocio a 
varios navieros de Londres , a caus.i 
del estado en que se encuentran en 
E s p a ñ a los conflictos sociales. 
A S I S T I O 
A N O C H E A.L C I R C O Y PROMETI-O 
V O L V E R . — H O Y , M A T I N E E A L A S 
T R E S D E L A TARDE.—MAÑANA, 
D E B U T D E LOS C L A R K O N 1 A N S . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , 27. 
Se han cotizado las l ibras esterli-
nas a 20-49. 
L o s francos a 52,10. 
L o s marcos a 12,90. 
DE L A PRENSA ASOQADA 
, L A H U E L G A D E P A N A D E R O S 
T L A S C O R T E S 
M A D R I D , Noviembre 26. (Por la 
Prensa AEociada.) 
Anoche, como publicamos en su opor 
11 1 tunidad, asistió al teatro Nacional el 
Nena Mendizáoal Interpretaron a cua-
ti o manos la rapsodia 2 de Litz, con 
grandes aplausos. 
E l joven sefior Gaspar A. Betanccurt 
h.yó, con gran acierto, unas preciosas 
décimas de Julián del Casal. Y el joven 
pfanista Lecuona, nuestro aplaudido y 
admirado Ernesto Lecuona, cautivó al 
auditorio en "Narclsus", de Nerviun, 
'arlequín", de Gagliano y un vals d© 
Oí unfeld. 
Mejorándose de una en otra partlce-
íia, creciéndose en prodigios de maes-
tría y de ejecución, el aclamado Lecuo» 
ir.a pobló aquol ámbito de los más cá-
lidos y prolongados aplausos. 
Asi , tuvo que ocupar, nuevamente, 
Pf.uel sitial de Maestro y regaló al 
aprobado auditorio una obra cubaníslma 
"Carabalí", de Alberto Soler, adapta-
ción del propio Lecuona. 
Otra ovación entusiástica y Jubilosa, 
lid Joven Gerónimo Mederos, estudiante 
d-i Medicina, ocupó la tribuna y como 
el de Derecho luego señor Juan Marine-
llo, pronunciaron discursos alusivos al 
acto y que no podemos reseñar en de-
táile. 
Como tampoco el que cerró la sesión 
{'el doctor Fernando Sánchez de Puen-
tvf, que—-como ellos—- fué aplaudidísimo. 
T en Justicia. 
Dos númema más alhajaban el pro-
grpma: una poesía original e Inédita de 
Gustavo Sánchez Galarraga, "A los es-
tudiantes del 71", que es una hermosa 
composición 'le valentías y aciertos, en 
IR expresión y en la concepción, pletórica 
de honrada sinceridad y precisión. Un 
d.ible modelo, que Gustavo "dio" de 
medo inigualable y supremo en colori-
do y expresividad. 
Tan aplaudido fué que tuvo que rega-
lar otra poesía, también alusiva al ac-
to : la que compuso en 1917. 
Zertucha Lanz figuraban en el pro» 
I «Tama. L a cita equivale al relato de 
Money. . ^ "i v 
Delancey. . . . , 
John, J r . . . . . ., 
King Worth. . . 
Bars and Stars. 
Lí-.dy Jane Grey. 
Uñar. 
Lackrose. . . , 
Galaway. . '¿ . 
Enos. . . „ „' 
James G . . . . . 
Tiempo: 24 1.5 48 1 06 4.5. 
Mútua: M O N E Y : 4.50. 3.30. 2.60 
W. PP. Stli St P. O. c. 
» v . X13 
. . . 110 
. . . . 113 
. . . 110 
. . . 113 
, . . . 102 
. . 108 
. « .. 110 
. . , 116 














4 3 . 
2 4 4 4 
5 5 5 5 
8 8 6 6 
T 7 8 7 
9 9 7 8 
6 6 9 9 
10 10 10 10 








r.5 J Kederla 
3 Mclntyre 
2 Howard 
8 "W. Taylor 
8 D. B.iuer 
6 J . Penalver 
10 G. Managan 
15 W. Crump 
80 R. Pinle7 
20 Fator 
10 C. Martin 
D E L A N C E Y (field): 5.10. 3.50. J O H N 2.90* / 
T E R C E R A C A R R E R A :SEIS F U R L O N G S . 
Diferentea edades. 
Caballos "W. PP. St. 14 % % St F . O. C. 
Premio! 700 peso* 
Jockeya, 
Skiles Knob, s * ^ si 109 2 2 1 2 2 1 
H a m ü t o n A . 104 6 1 2 1 1 2 
Diversión. 108 4 5 6 6 5 3 
Marso John. - « * . , . 102 1 4 4 5 6 4 
Marión Hollina. . . . . 95 3 3 3 3 3 5 
Basil 110 5 7 5 4 4 6 
Dr. Rae 109 7 6 í í 7 7 
Tiempo: 23 2.5 47 8.5 1 12 3.5 
4 4 "W. Crump 
6.3 6.5 R . Bal l 
3 3 Wingfield 
2 2 L . Wooda 
4 4 Merimee 
4 4 C. Howard 
30 80 J . Bauer 
J-ie po: 23 2.5 47 8.5 1 12 3.5. 
Mútua: S K I L E S K N O B : 16.80. 8.40. 9.30. H A M I L T O N A : 5.00. 3.40. DiVEUW^ 
&ION: 3.70. . 1 
C U A R T A CARRERA.—UNA M I L L A Y 1-36 
W. P P . St. % % % St F . O. O. 
Tres años en i-delante. 
Caballos 
Coral. . . . ^ , . •. .. 107 6 5 1 1 1 1 
Ler l in . . v 101 4 6 3 3 3 3 
Lariat . . . . . . . . . . 105 5 4 2 2 2 2 
Zlnnia . . . . . . . . . . 106 2 2 6 6 4 4 
V'oodthrush. . . . . . 107 3 3 5 5 5 5 
Freemantlo 112 1 1 4 4 6 6 
Tiempo: 24 48 1 14 1 40 1 46 3.5. 
Mútua: C O R A L : 8.50, 5.70, 3.60. B E R L I N ; 
Premio: 700 peso^l 
Jockey». 
1 2 2 1* Gamer , 
2 2 2 F . Chiavttt 
3 5 5 W. Ormos 
4 4 4 Mountain 
5 9.5 9.5 T. Murray 
6 3 3 J . Me Intyre 
7.20. 4.60. L A R I A T : 4.20.-
Diferentes edades* 
Caballos 
Q U I N T A CARRERA.—ü N A M I L L A 
H A N D I C A P INAUGURAD 
TV. P P . St. 14 % % St F . O. C. 
Premio: 1.500 peso» 
Jockeys. 
Hank O'Dayl 
Hubbub. . . 
Orestes. 












1 4 4 TV. Crump 
2 4 4 L . Gamer 
3 2.7 2.7 A. Pickena 
4 5 5 Mountain 
3 3 C. Howard 
Tiempo: 25 48 3.5 1 13 2.5 1 88 3.5. 
Mútua: H A N K O'DAY ( E n t r y ) : 9.00, 6.50. No show Mutuela sold. 
SB3CTA C A R R E R A — - 1 milla y 20 yardas. 
Tres años en adelante 
Caballos W. PP . S t % % % St F . O. O. 
Premio: 600 poso*, 
Jockeys, 
Bof Eliabethown. 
Baby Cal . . . . 
Crystal Day. , . 
Penghee. . . A 
Guide Poat. . . , 
Sea Beach. . « , 
Fcster E m b r y . . 
Ralph S. . . « 












2 1 1 
10 8 5 1 10 
2 2 3 3 2 4 
1 1 1 3 6.5 
8 8 8 5 2 2 4 15 
1 2 3 3 4 4 5 6 
3 5 5 6 6 6 6 6 
9 8 6 8 7 8 7 2 
6 4 4 4 5 9 8 15 
5 7 9 10 9 7 9 15 
7 6 7 9 10 10 10 3 
Tiempo: 24 3.5 49 1.5 1 14 3.5 1 40 3.5 1 42 2.5. 
Mútua: B L I Z A B E T H O W N : 73.80. 45.00, 11.60. B A B Y C A L : 13.60, 7.10, C R Y S -
T A L D A Y : 2.90. 
C U A R T A C A B R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
Rhymer. 1C7 
10 Hoffler 
4 P. Chlavetta 
0.5 Wingfield 
15 C. Howard 
6 P. Long. 
6 L . Garntr 
2 L . Woods 
15 Taylor 
15 F . Lux 
4 Kederla 
P R O G R A M A D E H O Y 
28 D E N O V I E M B R E D E 1919 
P R I M E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
Grey RumP 
Son of a Gun 
Bay Atkin . , . . 




C o l Li l lard . ... 
Lenora P 
Our Maid 














t?ail Bird 194 
Grace ¿J, ,j 1 U 
Miss Ivan < ,., 103 
Dainty Lady , 105 
Lady Langden 101 
Gold Stono 105 
QUINTA C A R R E R A 





C A B A L L O S j o í k y 
L a mayor parte de l a s e s i ó n de lus c.ro doblo éxito. Tan ratificado que fue-
Cortes se ded icó a discutir las medi-
das adoptadas por el Gobierno para 
rmron obligados, por los Inextinguibles 
aplausos a hacer merced de otra obra 
^ Z ^ i m ^ ' J c J ^ r ^ e ^ i ^ J ^ ^ J % } ^ ^ - * J ñ **C*L * la ^ e a d a If-era del programa. protección do la Madre de Dios", e in - . I ^ m e r M a g i s ^ ^ 
mediatamente desapareció la visión. con gran atención PÍ desale maravilloso 
E n 1832 se acuñó la medalla revelada I ¿el Oran ttr^o Pubülones. 
por la Inmaculada Virgen. . E * general Menocai demostró su apre-
L a admirrble manvfestacióto de l'a ! cío aplaudiendo con entusiasmo el nu-
"Medalla Milagrosa" fué sancionada for- mero de equitación de alta escuela de 
malment© por S. S. León X I I I , señalando los Fil l is , las suertes deliciosas del ex-
eu fiesta particular el 27 de Noviembre, traordlnano Florences y los certeros dia-
Esta fiesta fué celebrada con gran yaros del grm tirador Me Intyre. 
suntuosidad en el templo de la Merced, Nuestro ilustre y querido Presidenta 
los días 24, 25, 26 y 27 del actual, por (»il!ió muy compSacildo ü'ol especfáculo 
la virtuosa familia de San Vicente de. y promet ió volver para admirar el tri-
por la huelga do panaderos en 
ciudad. 
esta 
H U E L G A G E N E R A L P A R A A N T I C I -
P A R S E A L L O C K - O U T 
M A D R I D Noviembre 26. (Por la. 
Prensa Asociada.) 
Loa trabajadores de esta ciudad fal 
vez declaren una huelga general, 
L a Banda Municipal amenizó el Inicio 
del acto y el intermedio, cerrando el 
programa con una linda composición, 
ejecutada CDmi es Justa fama en los di-
rigidos por el maestro Tomás. 
SE î otro contentarlo, imposible ^ a : 
vcladjs. de Imborratae recuerdo la/ efe 
anoche I 
¡ Qué exquisita ofrenda I 
SEGUNDA C A R R E R A 




C A B A L L O S joc'ky 
103 
IOS 
Vujcainus . . . 
Twenty Seven 
Sayeth , 
Miss Swesp . . 
W alter Mack 
Dimitrl 
Anxioty 
Betterton . . . . 
Shoddy 
Key Mar 














T E R C E R A C A R R E R A 
Cinco 1|2 furlongs. Diferentes edadea 
Premio: $600 
Peso 
C A B A L L O S joc^ky 
First Pullet . . . . 
Manoldn „ 
Ed. Garrison . . 
Sweet Alysaum 
Star Baby . . . . 
Noynim •.. 
Arthur Mldletn 
High, Gear . . . 
lolite . , 
Hubbub 
l^nluland 
Cromwell , * * * * 93 
. S E Í T A C A R R E R A 
Ima malla y 50 yardas. Ti;os años y múa 
Premio: $600 y 
Peso 
C A B A L L O S jofky 
Perseus 




Ib'ck Benson '.*.'..'.' " * 
Wenonah 
Bnck Nail 













Mud SiU i™ 









P R I M E R A c S C A , 0 N E S 
l i i ^ i 0 ' ^ ^ ^ M a ^ Mirror. 
s ^ & a i : l o l l t ^ 
Solid Rock, NIght Owl. Mud S I U . 
L a meor apuesta: Z U L U L A N D . ^ 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D F L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 9 . 
A N O 
O X X V Í I 
N o t a s 
M o n t a ñ e s a s 
Santander, lo de Noviembre. 
L a suscripción abievta por nicia-
liva de don Manuel de la Aldea, pa-
ra costear unas medallas conmemo-
rativas de las Bodas de Plata del 
Real Cuerpo de Bomberos Volunta-
rios, ^ cerró. Las listas de suscrip-
ción se nutrieron, se alargaron rá-
pidamente. . 
NO se ha procurado excitar mucho 
la buena voluntad y la acrisolada e 
inextinguible gu-atitud del vecindad 
rio en ia presente ocasión, porque no 
ee trata de reunir una cantidad cre-
«ida. 
E l pueblo ha respondido esponta-
neameme a tan feliz iniciativa del 
eeñor Aldea, como ha respondido 
con perfecta unanimidad el Ayunta-
miento a la indicación felicísima del 
digno concejal señor Mañueco y con 
la cantidad'que se ha recaudado ha-
brá lo suficiente para acuñar esas 
inedallas conmemorativas, que serán 
de plata, con excepción, quizás de 
algunas—destinadas a quienes me-
recen honores especiales, que serán 
tfe oró, 
' Los santanderlnos, pues, sin obede-
cer a persistentes estímulos, hallan-
do muy acertada la oportuna propo-
Bición del señor Aldea, han aportado 
la cantidad que se necesita, y parte 
de la cual ha sido entregada por las 
Sociedades que más se distinguen por 
eu amor a Santander. Y ahora se 
nos debe permitir que nos imagirfe-
¡mos la belleza y aun la gvandiosidad 
del acto, que se podría organizar pa-
ra el verano próximo, en que una ma-
no augusta colocase en la bandera 
$el Real Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios las insignias de la Gran 
Cruz Beneficencia, que el Ayunta-
miento habrá solicitado ya. •.respon-
diendo a la petición del señor Ma-
ñueco; acto en el cual también so-
rían puestas, con toüci solemnidad, 
sobre los pechos valerosos de estos 
Bomberos las medallas honrosísimas 
que se van a acuñar, y que recorda-
rán a los activos, y a los pasivos que 
Santander entero agradece cordial-
mente, profundamente, toda la abne-
gación, toda la generosa volunta i , 
todo el ilimitado humanitarismo con 
que ios Bomberos Voluntarios han 
defendido durante veinticinco años 
nuestras vidas y nuestras haciendas. 
—Deáde que la Junta de Subsisten-
cias acordó la tasa de los huevos, 
la carencia de esta mercancía en los 
mercados es absoluta. 
Los .importadores se niegan ro-
tundamente a traer huevos, alegando 
que los precios que rigen en los 
mercados productores son mucho más 
elevados que los señalados en la 
tasa. 
L a Junta tasó a 3'50 pescas la do-
cena de huevos del país, que en to-
dos los mercados de la provincia ce 
están vendiendo a 4, 4'25 y 4'50, y 
a 2'50 los llamados de "barco", por 
que proceden en su mayor parte de 
Asturias y Galicia, y que en aquellos 
mercados se cotizan u 3 pesetas. 
E l conflicto es de relativa impor-
tancia porque los huevos son ali-
mento indispensable para los enfer-
mos, y para los niños. 
—Se esperaba con justificada an-
siedad el término de la guerra con 
la esperanza de que a la paz seguiría i 
una baja general en todos los ar-
tículos de necesidad que han sido 
objeto de la codicia de acaparadores 
y exportadores, pero la esperanza ha 
resultaclo totalmente fallida y en lu-
gar de bajar los precios, van en 
aumento progresivo. 
Ahora son los tablajeros los que, 
alegando que en los ocho últimos 
dias el precio del ganado vacuno ha 
sido elevado en más de un 30 por 
100 en los mercados que abastecen 
a esta población, se proponen elevar 
de 50 a 60 céntimos el kilo de carne. 
Para tratar de este asunto el Gre-
mio de tablajeros se reunió anoche, 
acordando redactar un escrito Justi-
ficando el alza, escrito que entrega-
rán a la Junta provincial para su 
estudio inmediato. 
— E l gobernador interino, señor 
Massa, conferenció con los fabri-
cantes de harinas de la urovincia, 
tratando del abastecimiento de este 
artículo a Santander. 
E n principio se acordó en la reu-
nión que los fabricantes faciliten la 
harina necesaria para el consumo, en 
condiciones económicas, para que no 
se eleve el precio del pan. 
—Al ministro de Instrucción públi-
ca se cursó ayer el siguiente tele-
grama : 





lx>4vc do Tvioznjohe, / f e r ¿ ¿ 
E l R e s u l t a d o 
G o m a s 
Q u e O b t e n d r á a l E n s a y a r 
N e u m á t i c a s G o o d y e a r 
El resultado que obtendrán los automovilistas 
en su primera experiencia al usar Gomas Neu-
máticas Good y e a r, será algo como una 
revelación. 
El automovilista que ha estado acostumbrado 
a obtener un cierto recorrido de las Gomas 
Neumáticas ordinarias, no verá con sorpresa 
que las Gomas Neumáticas Goodyear le den 
el mismo servicio. 
Pero cuando se convenza de que al llegar a 
esta marca, siguen adelante y c o n t i n ú a n 
recorriendo cientos y miles de k i lómet ros , 
cambiará inmediatamente de opinión. 
Y cuando se de cuenta del servicio tan extra-
ordinario que prestan las Gomas Neumáticas 
Goodyear, las considerará como inseparables 
compañeras. 
Esta maravillosa cualidad que poseen las 
Gomas Neumáticas Goodyear sobre las demás 
de su clase, es lo que ha contribuido a las enor-
mes ventas y popularidad de que goza la Com-
pañía Goodyear. 
En todas partes del mundo se usan hoy día 
mas Gomas Neumáticas Goodyear que de 
cualquier otra marca. 
E l é x i t o de la C o m p a ñ í a G o o d y e a r aumenta mas y mas cada día. 
T H E G O O D Y E A R T I R E A N D R U B B E R C o A M I S T A D . 9 6 . H A B A N A . 
G O M A S N E U M A T I C A S 
T A B L E T A 
que aún nos parece pQCa _ 
.para fanta caridad, para t ^ 
, truismo, el ingreso en la n 
,vil de Beneficencia, qUe el-
p A P A i 
E L E S T O M A G O 
L a n o e v a p r e p a r a c i ó n j e i 
U b o r a t o r i o s d e l a E m u l s i ó a de í ! 
E n fcnuqnilos de m ó d i c o » 
P í d a l o , e * l a . B o t i ^ 
lir" en esta ocasión ¿yy .J"1 a sa-
Y en aquellos chas de t n s í T ^ 
dación, como en todas las Z recor" 
que para hacer el bien se le nfSl0lles 
elevó a la mayor d i g n m Q ^ 
sacerdocio, el virtuosísimo 1̂ x troco de Monte don Luis Rier t>i' 
admirable proceder fué el má' ^ 
de l/os ejemplares. Loa coiisuei0: que él llevó a muchos hogares n 
olvidarán jamás en aquel J\0 !e 
. También el señor Alcalde 
to las oportunas informaciones 
las que hay que acudir, a elogiar ^ 
entusiasmo a ambos señores-. ^ 
el ingreso en la orden civil de xt̂  
Cioencla don Vicente Careró 
don Luís Riera. ' * c-
—Lo Comisión municipal ^ B 
clenda ha acordado informar favo 
blemente, el exped-eate de adqj.í 
ción, con destino a Museo de la Z 
ca "San Quintín", del eximio Gali 
—Para conmemorar el segund: 
aniversario de la muerte del aviador 
montañés Slalvador Hedilla, prime, 
director de la escuela catalana ds 
aviación, y primer piloto víctima le 
la aviación en Cataluña, el Ayunta-
miento de Barcelona se propone dar 
su nombre a una de las calles ds 
aquella capital. 
Aquí, donde pocas veces nos ol-
vidamos de nuestros muertos. \ ^ 
se ha hecho hasta la fecha para hoa 
rar la memoria de aquel, que si 
fué hije del pueblo, supo engrande-
cer su nombve a fuerza de heroî  
mo, y merecer el homenaje de otra 
regiones. 
v G. H. 
—Escribe " E l Cantábrico": de los montañeses residentes en la ,conceder a don Celedonio Alonso y ma distinción; para otro médico y 
Así como se acordó solicitar la Habana, la mayor parte de la suma^Maza el ingreso en la Orden civil para un sacerdote. Recordemos los 
gran Cruz de Beneficencia para .que se empleará en la construcción ,de Beneficencia, abre información dias aquellos en que la gripe invadid 
i nuestro Real Cuerpo de Bomberos del edificio destinado a la "Gota de . testifical por término de 15 dias pa- la ciudad para llevarse rápidamente 
jnercio^ Santander, suplica V . E . de-j voluntarios, se ha pedido igual d's- .leche". ^ Ira que las personas que lo deseen a tantos seres queridos, para re 
^ f ^ 0 ^ ^ - ! ^ 8 A1^11^1"^ | tinción para muy bondadosas per-. quién se debe la iniciativa cií^139 presente en la secretaría de '-a tener en el lecho a tantos epidemia-
sonas que han becho mucho bien este fasgo admirable de humanita- Alcaldía todos los dias laborables, dos' Para Bumirlos en el dolor y en 
a la humanidad y principalmente a j riSmo? Al doctor do» Celedonio de diez a once de la mañana y de la inquietud y en abatimiento 
los santandermos. \ Alonso y Maza, presidente dignisi- cinco a seis de la tarde, a exponer 
A todas las distinciones, a todas (mo dQ ia benéfica Sociedad Monta- lo que estime noportuno en pro o en 
en Torrelevega, a la que concurrió-I ees T a ^ ^ ^ Y para este Señor ^ tanto contra de la petlcón que se hará pa-
ren representaciones de 20 Ayunta- das las placas se debe orefírir la aa merece, se ha pedido la gran cruz ra el expresado señor Alonso y Maza. 
mientOS de la provincia. Cmz de Rñnpfinpnpis. Pnrmio nlla 
.de Beneficencia, que pronto le sera ¿Y a qué se ha de ir a la Alcal-
Un prominente Ingeniero /merlci 
no experto en automóviles, tiene afr 
tuaimente en la xlatuna. Irs paites iift; 
cesarías para la construcción de 3 
camiones de 2 a 5 toneladas de ca-
pacidad as! como también 2 ;mtomii-
viles de 7 pasaitros y 5 DÍJPOSÍUCS 
Universales (Un.versal Attacliír-t-ais.) 
Estas partes pueden ser cu m radas 
a módico precio, y el Ingenk.v pu-
diera permanecer en e?ta, temport! o 
permanenterLeiue, para la cinsim 
ción de los mismos, si así se deseare. 
Diríjanjíe p^r escrito a Apañado K, 
C. 9251 IND n OH 
O F R E O T O S A L C O 
M E R G O 
y a todaa /las damas, 
nuestro collar Uoam, 
forma corazón, de ce-
luloide, en rojo. I» 
BO verde, a m oa.. 
Mvy de moda. Mu 
Ua: SO centavoa 
seras ca.-afeos. era; 
tra. 80 centavos. An-
tes camafeos, «W; 
tolmos, a 
aera reloj para nlBf 
a centavos. 
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previa oposición, por perjudicar ca-
rrera y lesionar nuestros intereses 
•—La Comisión. 
—Por iniciativa, de la Asociación 
de ganaderos, se celebró una reunión 
Buena Epoca, 
S) usted fué un abandonado en aj»^ 
verano do ]*spreocup6 dê  su^ ya ,„ 
porque no ¡o sentía, a ora '¡ \i 
siente, porque lus lameros _ $ 
Los vecinos lugares de Monte y 
de Cueto fueron por la epidemia muy 
maltratados y no fué mayor el nú-
mero de víctimas, pues se debió ello 
a la abnegación, al celo infatiga-
ble, al ilimitado humanitarismo del > 
médico don Vicente Carreró Barnet, l ^ i ^ Hurat de KUadelfia. s 
que realizó una labor tan meritoria, 
Ul.CO 
on breve . 
ahora Antir re um Atico 
atiaen, re.-uerde que Antirreum» -
e.cetor Kussell Hurst de Filadeina,^ 
ra el reuma. Hace elimin-r ^ 
y promueve la curación aei t 
pía/:) y sesuramcnte- m 
del .d0^l' apro-
K 
, ruz de Beneficencia. Porque ella • / ^ « J , , 
Tenia por objeto la reunión acor- reconoce al que la ostenta el dere-:-Conce da' asociándose asl al pueblo, día sino a decir que ya se tarda en 
dar los medios qué interesa poner ¡ cho perfectísimo al respeto, a la ad-••el poder Público 611 la realización de %conceder esa distinción, y a asociar-
en práctica para destruir numerosas ; miración y a la gratitud de' todas las | 1131 aj,í'0 'de iusticia- use a la petición que ha motivado la 
manadas de lobos que han hecho Su | gentes de buena voluntad. i» E*1 alcalde de Santander nombra-! ^strucclón del expediente en el jui-
aparición en la provincia, causando j Muchísimos beneficios debe San- (do fiscal para instruir expediente en ció contradictorio? 
verdaderos estragos en la ganadería. | tander y con ella la Montaña ente- juicio contradictorio con objeto de ' Para otro doctor se pide esa mis-
Las comisiones reunidas acorda- [ ra, a la Sociedad Montañoso de Be-
ron que cada Ayuntamiento contri- neficencia de la Habana. Siempre 
huya con una cantidad para el ex- que aquí se ha sentido alguna ur-
terminio de las fieras, encargando a j gente, cecasidad do carácter públi-
la Asociación de la organización de co, esa Sociedad ha acudido en nues-
las batidas y suministro de los me- tro auxilio, y últimamente ha reali-
dios dé exterminio necesarios para zado casi por entero una obra bene-
esta campaña. ! ficiosísima, pues de ella ha salido. 




Capital . . . . . . . . . . _ _ _ 
Reserva y utilidad no repartidas. .*/* . '" " 
Activo.. . _ •* 
GIBAMOS L E T R A S P A R ' 1 < ¿ i ¿ ' ¿ ¿ T E S D E L ] 
P . ^ . PAGUE CON C H E Q U E S 
bagando sus cuentas con rrrFnTTína , . 
feroncia oeurrlda en el p.go ^ ^ « « ^ cualquier di-
B A N C O N A C I O N A L D E C U D A 
92 S U C U R S A L E S EN CUBA. 
I n t e r c o n t i n e n i a l T e l e p L o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
FROXTMAMENTH QUEDARA INSTALADO S3L TBLBUf OífO PARA COMUNICARNOS <**I, 
I O S ESTADOS UNIDOS. Y DBSPÜF3 SB TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, aAflTA 
QUEDAR ENLAZADAS TOLAS LA3 NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO, POR UNA V A * 
T A R E D T E L E F O N l OA T T B L B Q P A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A COinfUNICARNOS DBSD* 
HUESRO PROPIO DOMICILIO OON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO- ^ 
A P R E S U R E S E A SUSORIBIR ACCIONES D E E S T A OOMPAiílA T A L A VEZ QUE COAP* 
TUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA. GRANDIOSA OBPA QUE BENEFICIARA NOTA" 
B L E M E N T E A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE E X P E B l -
KENTHAN NUEVA ALZA NO LO D E J E . PUES, PARA MARAÑA 
A s e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
m a n z a n a d e G ó m e z . D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
A B O L X X X V I I D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 2 8 de 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
7 E R A R D 0 R. D E A R M A S 
A B O G A D O 
E m p e ^ 0 - 18 ; de 12 a 5 . 
¿guiar . 
^ á l o g T p ü m a r i e g a 
j o s e l r i v e r o 
A B O G A D O S 
116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
- — ¡ T f r a u M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar lands 
^« oflrina para el púb l i co : De 11 
»Ho«s de Gómez. (Dto. 306.) Te-•\¿snf l ^ - ^^0 d6 Correos 242e-
^abana^ — 
' ñ r ^ f o m á s Servando G u t i é r r e z 
V ABOGADO 
Alfredo Sierra F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
Testar r .enter ías ^ D i v o r c i o s . 
T.,¿fnnos A-S741 y A-0132. Apartado 61. 
" í i j A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO _ • 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I S O 
.^Vorins Obispo, n ú m e r o 59, altos. Te-
^onfA-24£B De'9 a l ^ a - m - y d e 2 a 
T S Í Í B A N M A R I A M U L K A Y 
ABOGADO 
ransultas: de 8 a 11 a. m- T de 1 a 8 p. 
Ediiíclo "Manzana de Gómez." De-
f a g g e n t o . B26. 4 d 
' ^ Ó S M E DE L A T O R R I E N T E 
LEON B R O C H 
áhAirados. Amargura, 11. Habana. Cable 
^T^égrafo - "Godeinte." Teléfono A-2656. 
GEORGE B . H A Y E S 
ABOGADO 
oficinas: New York ; 42 Broadway, Ha-
Edificio Robins. Teléfono k-2269. 
Ttojartainento n ú m e r o oOO. El honorable 
U'iUlam H- Jackson, ex-Juez del U. S. 
Dlstrict Court de la Zona del Canal' de 
Panamá se halla al frente del bufete en 
)i Habana. ^ 
; " BUFETES 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Barco de C a n a d á . W o o l w o r t h B u i l d i n g . 
Habana. New Y o r k . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z f Sanatorio del D r . M A L B E R T I 
Calle J. esquina a 11. Vedado. Se admiten 
partos. Cirugía en general. Teléfono 
34611 17 ©n 
D r . J U A N M D E L A PUENTE 
Médico del Oeatro Asturiano. Mf^.Icína 
en general. Consultas diarlas (2 * *) . 
Virtudes, 39. altos. Domic i l io : Patn-ci-
nio, 2. Teléfono I - i m . 
Dr . GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en ias enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Linea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivalnento. Consultas: de 12 a 
2. Bemaza, 3 ,̂ bajos. ( 
34244 30 n 
D r . E M I U O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel , avariosis y venéreas del Hospital San 
Luis, en Par í s Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos I-2&S3 y A-2208. 
33636 30 n 
D r . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital N ú m e r o Uno. Especialisia 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas . Cisto'ocopia, caterismo de los u ré -
teres y examen del r iñón por los Ra-
yos X . Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m-, 
en la calle de Cuba, número 69. 
33S77 30 n 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y C-rugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pocho y 
sangre. Consultas d*» 2 a 4. J e s ú s María, 
114. altos. Teléfono A-6488. 
33635 '30 n 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
Jes y nerviosas. (Unico en su ciase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular. 
Santa Catalina y Magoon. Teléfono 1-1147. 
33640 30 n 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y LEON 
MEDICO CIRUJANO 
i Prado, 34 y medio,- esquina a Genios. Con-
j cultas de 12 y media a 3 de la tarde, 
i todos los días , .menos los Domingos. En 
1 .Arroyo Nararjo. Calzada, 30, recibirá asi-
! m i smo a los clientes que quieran con-
i í .ultarle, desde las 8 de la m a ñ a n a a las 
10 y media, todos los días . 
C 8199 60d-17 s 
D r . J . G A R C I A RIOS 
Cirugía general. Rad iogra f í a s ; t ra tamien-
to por Rayos X. Inyecciones de Neosal-
vs r sán . Carlos I I I , 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m . a 5 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad Nariz. -Garganta y Oídos. 
Consultas: de 2 a 4 p. m . Tejadillo, 53. 
altos. Teléfono A-9911L • 
i n 20 m 
~ D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de Jas señoras . Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
T r R A M O S M A R T I N O N 
De las Facultades de Barcelona y Haba-
na. E x - m é d i c * penfionado por oposición 
de, los Hospitales de Par í s . Medicina y 
Cirugía en general. Especialista on vías 
urinarias, piel, sangre y enfermedades i 
secretas. Aplicación de inyeccionés iutra-
veno^as. Constltas de 'i2 a 2. Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1066. 
C 5124 In 11 1n 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a lo» 
altos del edificio de Frank Robins, De-
partamento, n i - Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la ploirea. Turnos a hora fi ja . Con-
sultas.: de 1 y media a 4 y media. 
Dr. E . ROMAGOSA 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
rcovibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
f1. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3 y 
media para pobres. Consulado, 19, bajos. 
Teléfono A-6792. 
34196 . 30 n 
D r . CHINER 
CIRUJANO DENTISTA 
Presidente de la Sección de Odontoloeía 
del Segundo Congreso Médico Nacional 
üan Rafael, P9, entre Escobar y Gerva-
sio Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 1 
c 8636 80d. 24 s 
r ^ T i — n m — n 
L A B O l U i O K j O S -
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industr ia l . 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisia de 
ABONOS COMPLETOS: $18. 
San Lázaro. 294. TeL M-1K38. 
33300 31 d 
D r . ENRIQUE D E L REY 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enrermedades de s e ñ o r a s y ciru-
g ía en general. Consultas; de 1 a 3. San 
Je sé, 47. Teléfono A-2072. 
33639 • 30 n 
D r . JOSE A L E M A N 
Enfermedades de Gjirganía, ,Nariz y Oí-
dos. Especialista del • Centro Asturiano. 
De 2 a 4. Consulado, 22. Dajos.. Teléfo-
r o M-1692. 
39822 31 O 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
" " ' l , T r . ' l F E U X ' P A G ^ ' 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general Inyecciones dé Neo-
fealvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtades, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domic i l io ; Baños , entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
~ D r . JULIO CESAR P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades do la piel . Con-
sultas de 3 a 4 p. in. Zanja, n ú m e r o 1^7, 
altos. Teléfono -¿.-"«e. 
33345 30 a 
Omica Uro lóg ica d e l D r . V E N E R Ó 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San N i -
colás. Teléfonos A.-93b0 y FJ.354. Tra-
Umiento de ias enfermedades genitales y 
'•.rinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, r íñones , etc. 
Kayos X Se practican anál is is da or i -
nas, sangre. ííe hacen vacauas y se apU 
tan nuevos específicos y NeosaivatanT 
Consultas de 7 y media a 8 y media v 
de 4 y rnedia a 6. . ^ 
C 8277 gOd-O 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estfiraago e intestinos exclusivamente. 
Lsmpanlia, 74 Diagnóst ico y tratamien-
w transduodenal Proeedimien"> de Ion 
floctores Jutte y Byssier, de A'ew i o r k 
«n sus respectivos hospitales y Poli c l l -
Mcas. Diagnv'stico completo: $25: á\ 3 
» ÍU a m. Consulta s imple: $10: d j i 
* o P. m. Teléfono A-35Ü2. 
Dr. J . B . R U I Z 
yVer^081*'^168 ^e ^"adelf ia , New York 
wcreía* £ ^sPeciiilista en enfermedades 
t08cftn1t>cE-f.amenes ure t roscópicos y cis-
iwopicos. Examen del r iñon por los Ra-
^ 3 0 , altos. De 1 p. m- » 3. Teléfono 
. . 31d-l 
K A B R A K A M PEREZ M I R O 
gtedrático de la Universidad de la Ha-
S d S n s U l m 8 do 3 a 5. Piel y enfer-
| ¿ Dr . ROBELIN 
^ ¿ n r l í f^^ enferraedades secretas. Ca-
SoaBultaŝ  d0 ?or. bÍst1?n?a m o d e r n í s i m o . 
8̂ de j p ^ . x - ' r ^ ^ Pobres: gratis. Ca-
- ^ l _ j e s ú s María, 91. Teléfono A-1333. 
D r a . M A R Í A G O V I N D E PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la , 
Habana y prác t icas de P a r í s . Especialis- I 
ta en enfermedades de señoras y partos, i 
Consultas de .9 a 11 .a. m. y de 1 a 
3 p. m . Zanja, 32 y medio. 
33644 30 n 
D F . S. P I C A Z A 
Enfermedades del E s t ó m a g o , Hígado e 
Intestinos, exclusivarnenter. Consultas: 
óe 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno. 49, 
altos. 
33tív8 » a 
D r . JOSE A , FRESNO 
Catedrát ico por oposición de la Facul-
tad dé Medicina. Cirujano del Hospi tal 
n ú m e r o Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu- i 
lado, n ú m e r o 69. Teléfono A-4514. 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirüjano de l a . Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número 1. Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-255S. 
Dr6 F Ü J B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho, i 
Ins t i tu to de Radiología y Electricidad 
Médica Ex-i í ( terno del Sanatorio de New ¡ 
York y ex-director del Sanatorio '"La Es- '; 
peranza." Rema, 127; de 1 a 4 p. m . Te 
léionos 1-2342 y A-2553. 
D r . N GOMEZ D E ROSAS 
Cirujíá y partos. Tumores abdominales 
ves tómago, hígado, r iñón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie del 
914 para la sífilis. De 2 a 4. Empedra-
do, 52. 
29631 31 o 
I b r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
m i c i l i o : San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Nicolás, 52, de 2 a 4. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE L A 
DIABETES. POR E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes e léctr icas y ma-
muje Vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
nltos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídps.' 
D r . ROQUE SANCHEZ QUIROS* 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno. 36, (pa-
gas). Manrique, 107. Tel. M-2068. 
33637 30 n 
D r . C A L V E Z G U Í L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49. esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a. 3 p. m. Teléfono A-5049. San Miguel, 
mimero 107. Habana. . 
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . Cura el e s t r e ñ i m i e n t o y to-
das las enfermedades del e s t ó m a g o e i n -
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
I I I , n ú m e r o 209. 
D r . FRANCISCO J . D E VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De lü a 2. los días laborables. 
Salud, n ú m e r o 34. Teléfono A-541S. 
E L D r . C E U O R . LENDÍAN 
Ha trasladado su domici l io y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Telé-
fono Iví-2671. Consultas todos los d ías há-
biles de 2 a 4 p. rn. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul -
mones. Partes y enfermedades de niños. 
33642 so n 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analít ico de! doctor Emi l iano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican aná l i s i s quiraicos en general. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIBOPBDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas , exotosls, 
caicogrifous y todas las afecciones co-
munas de loa pies. Gabinete electro qui -
ropédico. Consulado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
LUÍS E . REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t i tulo universitario. 
En el despacho, $L A domicilio, precio 
.según distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
F . SUAREZ 
OCULISTAS 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO! 
Ehfermfedades- de Oídos, Nariz y Gargan- I 
ta. Consultas', Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados , de^T a 4. Malecón, 11. altos. Te-
lefono A-44o5 
D r . J SANTOS FERNANDEZ 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, t ratamientos es-
peciales; sin emplear • inyecciones her-
curiales, de Salvarsañ. Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y ráp ida . De 1 a 4. No v i -
sito a .domicilio. Habana, 158. 
C 9676 in 28 d 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105. entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 i n 28 n . 
Dr R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del a r t r i t i smo, piel , 
íeczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hipeirciorhidria, ente-
u-colitis, jaquecas, hedralgias, neuraste-
nia, histerismo, pará l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobiar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
S3&13 30 n 
, Dr M G E L I Z Q U I E R D O 
altos. Teil)w r-0-A ?0mici l io : Aguila. 76. 
C a m i n í ; i n ^ ? 8 - H"bana. Corisul-
resPiratori0 t seUoríl8 V niños. Aparatos 
Cl0^ d 6 n 0 N / 0 8 a l ^ ü r ; l ° t é s t i u a l . inyec-
D r . ERNESTO R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal'. Tratamiento médico y 
qui rúrgico , de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones. 
J e s ú s del Mente, 386. Teléfono I-262S. 
Gabinete de consultas: Reina. 68. Telé-
tono A-9121. 
D r . L A H E R R A K - V A R O N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los .Ojos. Gárganta , Nariz y Oídos, de 
ia Facultad de P a r í s y del Polyclinic de 
1-hiladeiphla. Horas de consulta. Par t i -
culares ; de 9 a- 11 y media a m. y 
de 2 a 4 p. m.. §5. Para pobres; de 4 
a 6 y media p. m., $1 al mes. Animas. 
!J0, bajos. Teléfono M-2567. " 
8230ÍÍ so n 
D r . M . H . DE L A S CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York, Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m- Consultas $5. Para 
ios pobres $1 Martes y Sábados . Gratis 
eu el dispensario "Tarnayo." San M i -
guel, 49. Teléfono A-055L 
33646 30 n 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños . Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos do Vías Urina-
| rias y Electricidad Médica. Rayos X. A l -
fta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 i n 31 ag 
i D r JOSE DE J . Y A R I N I 
I cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
¡y de ¿ a 5. Especialidad en .el t ratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
i (Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico, y bacteriológico. Hora f i ja para 
'cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de I ta l ia , 53, al tos; de -9 a 11 y 
dt, 1 a 4; Teléfono A-3&43. 
D r . A D O L F O E: D E A R A G O N 
DENTISTA 
De la Habana y Philadelphia. Ayudante 
¡ de la Facultad de Medicina. Consultad: 
de 8 á 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134,' 
bajos, esquina a Escobar. Teléffono A-0541 
I C 9055 30d-2 
í jui ropedis ta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en I l l inois College, Chicago. Con-
?ultas y operaciones. Manzana de Gó 
mez. Departame.ito 203. Piso lo . De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
33879 ' 30 n 
GIROS DE L E T R A S 
J . B A L t E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
Haten pagos por el cable y g i ran letras 
a corta y larga vista sobre New York. 
Londres, P a r í s y sobra todas la3 capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
fañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal . " 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
i-orta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, Pa r í s , Madrid, Bar-
celona, New i o r k , New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
ios Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los piieblos de Es-
paña y sus pertenencias. Se reciben dê -
pós i tos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
ias alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina - daremos 
todos los detalles que se, deseen. 
N . GELATS Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 8381 In 9 o 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
10a Aguiar, 308, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, faci l i tan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vis ta . ' Hacen pagos por cable, g i -
lan letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y Eu-
ropa, as í como sobre lodos los pueblos 
fie Bspaüa . i>an cartas de crédito sobre 
ivew Yorg. Filadolfia. New Orleans, San 
Francisco, Londres, P a r í s , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
í u n e : i . r .mero del p r ó x i m o mes de \ 
D ich ' i nb re . una f u n c i ó n e x t r a o r d i n a 
r io p a r a l a que se ha combinado e l 
s igu ien te in teresante p r o g r a m a : 
la p r i m e r a par te se p o n d r á « n 
escena !a r ev i s t a f a n t á s t i c a "Cantos 
üe E s p a ñ a . " 
E n a e r t n d a . Ja zarzuela " D o l o r e -
t e s . " 
Do p u é s h a b r á u n acto do concier -
to y var iedades que c o n s t a r á de los 
s iguientes n ú m e r o s : 
Romanza po r el b a r í t o n o L u i s A n -
t ó n . 
Bai les por los hermanos Pereda . 
Jo ta de " L a Raba le ra" po r l a se-
ñ o r a R o v i r a . 
Ba i l e s e s p a ñ o l e s p o r A d r i a n a Ca-
r r e r a s . 
En t r eno del . m o n ó l o g o " C o n í e r e n -
Qia sobre qu i en i n v e n t ó l a cama", 
p o r R u i z P a r í s . 
Es t r eno del p a s i l l o c ó m i c o de Ser-
gio A c e b a l , "Me p r e n d i ó l a vacuna", 
po r l a M a y e n d í a , I zqu i e rdo y A c e -
b a l . 
Canciones cubanas po r E u g e n i a 
F e r n á n d e z . 
• ^ • 
P E L I C U L A S D K JÍAPÍTOS T A R T I -
G A S 
Santos y A r t ' g t , » p r e p a r a n «I es-
t r e n o de m a g n í f i c a s c in tas , en t re l a » j 
que se cuentan. IHJ, p iguientea : 
E l t e r r o r del rancho, serie de. Pa-
t h é , por e l ap laud ido actoi* • George | 
L a r k i n g . 
Lachas de l hogar , p o r Gabr i e l a Ro-
Pinne . 
E l p e l i g r o de c u secreto, serie de 
P a t h é . r-cr P e » r l W t i t é . 
L a f o r t u n a fa ta l , serie de P a t h é 
po r H e l e n H u l m e s . 
E l m u n d o en l l amas , por í V a n k 
K e e n a n . 
"Las r e l i q u i a s de l M a h a r a j a h " " L a 
O t r a ' , "Las Gav ie ta s" y " A n g u s -
t i a s . " 
Santos y A r t i g a s nos c o m u n i c a n | 
que t i enen a d i s p o s i c i ó n de. los se-
ñ o r e s empresarios. las s iguientes 
series ae g r & n é r i t o : 
M a n ¡s a r r i b a , po r R u t h R o l a n d , en 
15 episodios 
E l guan te d é '•a muer te , p o r Da-
v is Kenyen . en 15 episodios . 
L a casa de» od*o, por P e a r l W h i t e 
y A n t o n i o Moreno, en 20 episodios. 
L a pe r l a del E j é r c i t o , p o r P « a r i 
W h i t e y Ralpb.j l í é l l e r , en 10 episo-
d ios . 
Los mis t e r ios da l a doble Cruz, en 
15 episodios p o r M o l l i e K i n g . 
L a s o r t i j a ta taL p o r P e a r l W h t e , 
en 15 episodios . 
E l Conde d«5 Mon tec r l s t o , p o r M r . 
de M h l e t , en g j o m a d a s . 
L a Condesita t'e Mon tec r i s t o , p o r 
T i l d e Kassay, en 5 episodios . 
Serie de Mae is te : Macis te p o l i c í a , 
en 8 pa r t e s ; Macis te a t le ta , en ocho 
pa r t e s ; Mac i s t e m é d i u m , en ocho ac-
t o s . 
L a r a t e r a r e l á m p a g o , p o r P e a r l 
W h i t e , en 15 episodios. 
E l t e r r o r de l rancho, p o r Per ico 
M e t r a l l a . 
Se e s t á tei-miPando l a segunda 
pa r t e de " L a h i j a del p o l i c í a " , t i t u l a -
da " L a b r u j e r í a en a e c i ó n . ' 4 * * * 
C I N T A S D E L A I I Í T E E H I A C I O I Í A L 
C I N E M A T O b B A F I C A 
A V I S O 
Son tan tas las veces que compradores de V I C T R O -
L A S nos piden que aceptemos apara tos de o t ras 
marcas como par t e de w i p rec io que queremos hacer 
e s t a a c l a r a c i ó n . 
H a y como c u a r e n t a marcas d i s t in t a s de f o n ó g r a f o s 
y muchas a n u n c i a n que pueden t oca r discos V I C -
T O R . E l l o es ve rdad , como lo es t a m b i é n que c u a l -
q u i e r a de nosotros pue'le can tar l a Donna e M o b i ' o , 
pe ro us ted no c r e e r á que l o hace m e j o r que C A R U -
SO. y lo m i s m o pasa en los f o n ó g r a f o s ; cua lqu ie 
r a de el los puede t oca r u n disco V I C T O R pero na-
die cree que lo hace i g u a l que una. 
V í c t r o l a L e g í t i m a 
p o r l o que le r ecomend i mos quo pa ra no a r repen-
t i r s e luego, c uando vava us ted a c o m p r a r u n f o n ó -
gra fo se asfK ure b ien T»ue tenga l a m a r c a de f a -
b r i c a m á s co nocida en e l m u n d o entero. 
L A V O Z D E L A M O 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E F O N O G R A F O S 
T e l é f o n o A - 3 1 2 8 . O 'Re i l l y 8 9 . A p a r t a d o 6 9 . 
V E N T A S A P L A Z O S 
Concedemos a gencias en t o d a l a I s l a . 
Env iamos C a t á l o g o s g r a t i s 
F o n ó g r a f o s 
y V í c t r o l a s i | ¡ B ^ \ 
l e g í t i m a s , d e s d e 
$25 Hasta $1.000 
L a acred i tada CompaHIa i n t e r n a c i o -
n a l C i n e m a t o g r á f i c a p repara l o * »i-
guientes estrenos en e l Cine M i r a -
m a r : 
Fe l ipe D e r b l a y , p o r P i n a M e n i -
c h e l l i . 
I s r a e l , po r V i c t o r i a L e p a n t e . 
E l j a r d í n encantado, por P i n a M e -
h i c h e l l i . 
, L a hones t idad de^ pecado, p o r M a -
r í a J a c o b i n i . 
Macis te enamorado, de l a I t a l a 
F i l m . 
E l P r í n c i p e de l o I m p o s i b l e , por 
E lena M a k o w s k a . 
E l m a t r i m o n i o O l i m p i a , p o r I t a -
l i a V lanz in i . 
L a r e i n a d e l c a r h ó n , p ó í M a r í a Ja-
c o b i n i . 
E l m i s t e r i o de l M i s a l , de l a I t a l a 
F i l m 
L a s e ñ o r a de l a » rosas, por D i a n a 
K a r * e h . 
L a s e ñ o r a s i n paz, po r l a Hes-
p e r i a . 
L o s dos c ruc i f i j o s , po r I t a l i a A . 
. D ó l a r e s y f ichan de l a I t a l a Pi lna . M a n i d u i . 
E l i n v e r o s í m i l , po r E lena M a k o w s -
ka 
E l nombre de l d o m i n ó negro , 
seis episodios . 
L a sefiox'a de las per las , po r V i c -
t o r i a L e p a n t e . 
A d i ó s , j u v e n t u d p o r M a r í a Jaco-
b i n i . 
Las aventuras d-a C a v í c h i o n e , de l a 
I t a l a í l l m . 
Hedda G a b b l e r p o r I t a l i a A . M a n -
felal. 
H i j o s lejanos, po r l a H e s p e r i a . 
Su Excelencia , l a Mue r t e , u.e l a I t a -
l a F i l m . 
E l fan tasma s i n nombre , de l a I t a -
la F i l m . 
E l tes tamento de Diego R o c a f o r t . 
p e c t 
CVisne de l a p á g i n a SEIS) 
fcterSS' en Gubia de l a 
tai eos1' ;Cmta d r a m á t i c a ' iNo ha-y 
fétit»3 interPretada por l a s i m -
^ artista .A l i ce B r a d y . 
aomingo, do g r a n m a t i n é e a las 
* *r • 
^ M a s ^ i ^ 1 1 ^ 3 ^ l a u n a y media ' 
^ d i a v T 0 y cuart0, de las sei3 y 
89 e x i ^ j , ^ nusv6 y tves cuar tos , 
cllxco a c ¿ , eracIos.a comedia en 
Hos» ^ o s t i tu lada "Uno de los bue-
Tn^ei?,retada Por e l no tab le 
En la m Moore . 
to'<ie la8, taní laS de la3 doce y cua r -
^ — ^ _ c u a t r o y de las ocho y me-
d i a se e x h i b i r á l a in te resante c i n t a 
en c inco partes t i t u l a d a " L a as tuc ia 
de Laua"; po r l a s i m p á t i c a a r t i s t a 
E m m y Steveris. 
En . las tandas de las once, de l a * 
dos y t r es cuar tos y de las seis y 
media se p a s a r á l a in teresante c i n t a 
en c inco actos " E l fan tasma l a d r ó n " , 
po* M a b e l T a g l i a f e r r o . 
P a r a m a ñ a n a se anunc ian " L a i s -
l a deseada", p o r George W a l s h , y 
" A l fin de l a j o r n a d a " , po r W i l l i a m 
P a r n u m , y " E l í d o l o soc ia l" , p o r 
Charles C h a p l i n . 
• • • 
F O B T í O S 
P a r a l a f u n c i ó n de hoy se a n u n c i a 
e l estreno de l a c in ta " A j u s t a n d o 
cuernas", i n t e rp re t ada por el notable 
a : ; ío r T o m M i x . 
Santos y A r t i g a s anunc ian l a i n -
teresante c i n t a " E l mundo en l l a -
mas" por F r a n K e e n a n . 
E n creve s*» e n t r e n a r á n las series 
" L a f o r t u n a f a t a l " y " E l pe l i g ro de 
u n s e c r e t o . " 
p r e p a r a el estreno de ""La b r u -
j e r í a en acci ión" , p e l í c u l a cubana, se-
g u n d a p a / t e de " L a h i j a d e l p o l i -
¡..'a.." 
* • *-
I N G L A T E R R A 
E l p r o g r a m a de las tandas de hoy 
es m u y in teresante . 
• Se e x h i b i r á n , , e n t r e o t r a s c in tas 
de p o s i t i v o m é r i t o , ^Capr ichos de 
j u v e n t u d " y ^ A l m a s r e b e l d e s . " 
M Z A 
F u n c i ó n con t inua de una de . l a t a r -
de a once de l a noche . 
Pava hoy se a n u n c i a n e l in te resan-
t e d r a m a " U n a m u j e r " , e l episodio 
12 de " E l sendero de l t i g r e " y c i n -
tas c ó m i c a s . 
» •» * 
G L O E I A 
E " e l c ine d é V ives y Belascoain 
se ha combinado para h o y u n exce-
lente p r o g r a m a de c intas c ó m i c a s y 
d r a m á t i c a s 
Tandas' cont inuas de seis a once. ~k -k -k 
L A T I E N U A .NEGRA 
E n e l c ine s i tuado en Belascoain 
y C lave l so p a s a r á n cintas de l a co-
l e c c i ó n de Santos y A r t i g a s . 
• • • 
U N A P E L I C U L A D E L A B E R T I M 
E l p r ó x i m o estreno que p repa ran 
los ac t ivos empresar ios Santos y A r -
t igas , es una j i n t a i n t e rp re t ada p o r 
l a g e n i a l a c t r i z Francesca B e r t i n i -
t i t u l a d a ' L u j u r i a . " 
Es t a in teresente p e l í c u l a se estre-
n a r á en .Cam>oamor e l Jueves 11, 
en las tandas de Tas c inco y cua r to 
y de las nueve y media , 
ilr * 
F i m C I O N E X T R A O K D I J V A R I A E N 
M A R T I 
E n el t ea t ro M a r t í se c e l e b r a r á e l 
VA 
C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Se admite desde U N P E S O en adelante y 
se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s libretas se liquidan cada dos meses y 
e l dinero puede sacarse del B A N C O cuan-
do se desee n a 
' A « - . Í N A D I E C I O C H O D I A R I O LA M A R I N A N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 9 . 
A n a n d o s c l a s i f i c a d o s d e á l t í m a h o r a 
A L L 
A T . O Ü I L É K E S „ 
C A á A S Y PISOS 
H A B A N A 
= 3 X J E C E S I T O D O S V E N D E D O R E S V I V E -
ios ; dos de f e r r e t e r í a , cuatro coci-
n e r o s ; dos fiejíundos i d - : tre8 dependien-
tes fonda y c u f ó ; t re s muchacl ios repar-
t idores: dos fregadores, cinco cr iados ; 
dos c a m a r e r o s ; y var ios m á s para d is -
t i n t o » t r á b a l o s , Monserrate , 137, v idr iera 
^ c h e m e n d í u . _ . 
8606Í 1 «i-
piAtanos, 4 .ngrnacates y otras m n c h n s 
A B R U M A D O R B A T T I N G D E L A L -
n á s , se pue^e i r en a u t o m ó v i l desde l a T o r l r e n t © v m i > u t ó e l d e s a f í o c o n u n 
h o m e r u n y K a k J n lo c o n 
o t r o . — E n d o s i n n i n g s L u c i n e 
p o n c l i ó a « i n e o h o i u b r c s ^ — B i i r n s 
f u é e x i m l s a d o d e l t e r r e n o . 
I l a lnma hasta la puerta de l a c ' sa . con 
us t í t u l o s l impios , todo por solo X7 m i l 
posos. Se a d m i t e una tercera parte a l con-
tado y la otra en hipoteel , para m A s de-
talles v is i te lo Ofic ina de I-eiva y C o m -
p a ñ í a . C á r d e n u s , 3, segundo piso. 
30814 1 d. 
1 3 A R A U N N E G O C I O D E G R A N VTXUÍ- Y T B K D B U O H U N A F I N C A Q U E M I D E 40 
dad. necesito un socio que apor'e 500 y c a b a l l e r í a s do t i e rra , s i tuadas en J a -
oso" cuarto de baño en s e s e n t a p̂ e 
. r o oficial. Pre 
ü a r a n t i / a r i o s d o ^ u i ^ i f a - 212. entre 
.. l o j - -
sos oro oficial 
lo. a r t i z u d ( 
l lave e in formes 
S u b i r a n a y Arbol beco 
Precio abso lu tamente n - p0Bterft, 100, oficinas, 
dos meses en i ^ l o . L a 
pesos g a r a n t i z a n d J yue a los dos m e s e s t r o n i c o t é r m 
•e t i rará el capita l aportado. Kxlgo re- Avi la ¿ r o v i n c 
í e r e n c i a s , porque t5l m i s m o admluistrari5 
el nugocio. I n f o r m é el sefior ü v l e a . C o m 
1 d. 
G R A T I F Í C A C I O N 
O n e z c o g r a t i f i c a r g e n e r o s a -
m e n t e a q u i e n m e c o n s i g a o 
c e d a e n s e g u i d a c a s a g r a n d e 
p e q u e ñ a e n c u a l q u i e r p u n t o 
d e l a H a b a n a . P r e f i e r o b a -
r r i o C o ^ ó n , V e d a d o , A n g e l , 
e t c T e l . A - 9 8 1 7 . 
t-m - i - í -
" A L O U I L A UN E til' E E N D I D O S A -
. n que forma una gran esquina , pro-
u-a cualquier i n ü a s t n a , 
O E S ;EICÍXA UN MUCHACHO D E 13 
k j a 15 afios, o una s e ñ o r a para hacer la 
l impieza do unas hab i tac iones ; se paga 
buen sueldo, l í a r i a n o , 54, al tos . P r e g u n -
t ó n por Pan» hita. 
86793 1 d. 
ino munleip' i i Ue Ciego de 
de C a m a g ü e y , con s u s 
vravamen de 
i . í n g u n a clase y sus contr ibuciones u l 
CAa, de las 40 diez son de Monte con m a -
deras de cedros, Jilearos, agua de pozo i n -
agotable y c r i s t a l i n a , de i n m e j o r a b l e s con 
iliciones potnb3e, en p r i m a v e r a hay a y u a 
•;inco o seis m e s e s m u y fác i l de . ' torc-
por todo el 'if'o- t iene c a s a de v iv ienda 
de 14 varas por 7, m u y cerca de los con-
'rales Algodones y Jat ibonico , terrenoe 
Manos. E n l a ac tua l idad tenemos el pía-
D O N C r i s t ó b a l 
T ó r n e n t e , e l c o r 
p u l Q n t o c e n t e r -
í i e i d a l m e n d a -
r i s t a , y n o m e -
n o s - p o r t e n t o s a 
b a t e a d o r de j o n -
r o n e s , a y e r d e -
m o s t r ó q u e s u 
f a m a c o m o d i s -
p a r a d o r de p r o -
B u r n s , l a p r i m e r a b a s e d e l o s A U 
A m e r i o a n í i . f u é e x p u l s a d o p o r Q u i c o 
M a g i i ñ a t e n e l c u a r t o i n n i n g . 
D i c e e l s e ñ o r u m p i r e de b a s e s q u e 
e l p l a y e r a m e r i c a n o l e e s t a b a d i -
c i e n d o c o s a s y u e l e m o l e s t a b a n . . . . 
S e a p o r D i o s . P e r o d e b i e r a t e n e r 
e n c u e n t a e l i n t r a n s i t a b l e M a g r i ñ a t , 
q u e c u a n d o s e t i e n e l a d e s g r a c i a de 
d e c i d i r t a n m a l a m e n t e c o m o é l lo 
h a c e , no s e d e b e n de t o m a r l a s c o s a s 
t a n en s e r i o . . . 
¡ Q u i é n s a b e s i n o l e d i r í a n m i s 
q u e l a v e r d a d ! 
J í l a n c o e : Potlt » K » ^ * 
Adulos : U - l ^ J 
E r r o r e s , pifias, mala8 
total de una decena ae . Octcloneí. 
gados con una e m p a r i ! j t t ^ t o « l ^ 5 
p a r e j a s "t lemplan." r a , EN CÍOCQ 
* "-agüeros Sa 86 
una, en 
azulee ue hacen 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s y s c o r e d e l 
m a t c h de a y e r : 
UJS S O L I C I T A N DWS M U C H A C H O S D E n0 en n l , e .^rc poder. P a r a m&B detal ler véctTiec i a . . i ^ n r - o P ^ t á ius t l -
O 14 a 10 ai.oa. para mensajeros en una v is l te la o f : o - n ¿ de L e i v a y ComP^fl la . yLLl\le3 a ™*SO a l c a n c e , e s t a j U S t l 
C o m p a ñ í a dt Seguros. Sue ldos : de 30 a rv ,n ienas , 3, fegundo piso. . i m a d a . 
50 pesos, s e g ú n aptitudes. D i r i g i r las so- ;tósl3 d. j A d C r f c . t ñ h n l — a u © ñ o r c i e r 
l ic i tudes p^r escrito al Apartado :> " • ,, I H M ^ M ^ ^ ^ ^ M M I I , , u ^ n s t O D a i q u e p o r c i c i 
SOi-oa 1 d. ! « • " • - • • • " • Wi-uw'Wmiiiiw mwmŵuL*̂* | to fr^fa yetLía. UU POCO flO 
A L L A M E I I I C A N S 
V . C . H . O . A . E . 
J U E V E S . 
P r i m e r p i t i d o . 
De 29 t a n t t » . 
lUuncos: l .u. io y Abando. 
A c u l e s : Ort'.z y A l b e r d L 
E n la arrancada In ic ia l se I g u a l a n e o , del(lnteroBl ^ ^ b ^ w 
d0s, tres cuatro y c inco ; los ^ J ^gueroB 8e 1.!. 
los a m o » y « v í a n por ^ ^ ^ / o n o s a ^ ^ 
l a s a l t u r a s ; uero los e s c l a v o » P ^ n a , a va «te y en lev burgueses y g r a n lio con g r a n pelo (lial)1¡ula u ^ ^ J * ^ * * * * ^ ¡* 
leo para igualar en doce. 
S iguen las f i r m a s . 
C a d a cual en su c a t e g o r í a pelotea con 
¿ j a n voluntad y la» ventanas conservan 
«j equlUbi-i'j; Iguales en 13, en 15 en 
17 18 y 19 L u c i o se m e t e a guapo 
Por 
Q E S O O L I C I X A U N M E C A N O G R A F O , 
i J para corrospondenoia en i n g l é s y en 
e s p a ñ o l . l i a de dar bueuus re ferenc ias . 
D i r i g i r s e por correo a l Apartado 703, 
de l a H a b a n a . 
35S2t> 1 <L 
O F R E C E D 
í M A N E J A D O R A : 
Omoa . I n f o r m a n en 
0, a todas horas. 
en C a s -
la bodega 
V E D A D O 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R . , D E S E A 
CJ colocarse de cr iada de mano on <a-
gp f o r m a l ; tiene re ferenc ias de la^. c a -
sas don4e ha servido. I n f o r m a n en Sol , 
Oí, ta l ler de lavado. 
35852 1 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n insu lar , de m a n e j a d o r a o de Djúar' 
*:m'*!¡!F̂ ^ ! to b a c í a d í a s q u e v e n í a u n poco flo-
l l M A l 5 L L U i : í i L ^ 1 U 3 V A K I Ü 5 i j o a l a m a j a g u a — s e d e s t a p ó c o n u u 
í :SBBBsacH^«: tr4«M^ U n e a z o de e s o s s o r p r e n d e n t e s , q u e 
S e v e n d e u a c a f é y f o n d a i n m e d i a t o n o d a n t i e m p o s i q u i e r a n i p a r a v e r 
h l a H a b a n a , p r o p i o p a r a c a b a r e t y e l c u r s o q u e U a t o m a d o l a b o l a . . . 
p a r a t r a b a j a r d e d í a , p u e s t i e n e v a n a s F > l é u n solpe s e c o , a s e n t a d o , i n s t a n -
t á n e o . . . y c u a n d o n o s d i m o s c u e n t a 
v i m o s a l o s o u t f i e l d e r s a m e r i c a n o s 
q u e c o i r l a n c o m o u n o s d e s e s p e r a d o s 
t r a s l a b o l a . 
E s t e b a t a z o p r o d u j o el4 empato -
p u e s h a s t a e s e i n n i n g l l e v a b a n l o s 
ras para D r y C l e a n i n g ; mater ia l e s p a r a p l a y e r s de N a s s i u m t r e s c a r r e r a s de 
MI uno, bueau m a r c h a n t e r í a , lugar c é n - . , , , 
•rico, p<iga poco a l q u i l e r ; t iene p lanchas v e n t a j a , q u e h a c í a n p e n s a r e n e l 
e l é c t r i c a s , b u r ó , c a j a caudales , muy a n u n - , t r i u n f o de é s t o s . . . P e r o T o r r i e U t e . 
cjiula y deja l ibre 200 pesos mensua les ; se „ n n ,i^a , „ , „ 
vende ñ o r t « n e r otro negocio que a ten- c o n do3 c o r r e d o r e s e n b a s e s — M a r -
der. n f o r m a n • U r q u i z a , S a n R a f a e l , 33, s a n s y P o r t u o n d o — . s e l e s " d e s g u i n 
por R a y o . T e l . A-Ü771. 
35809 
i n d i s c u t i b l e — y l a h i z o " ^ a m m a v 
n d u s t r i a s , c e r c a n o h a y n i n g ú n o t r o 
c a f é . P a r a más i n f o m e s : C o n d e s a 4 1 . 
35820 1 d. 
' p i N X O R E E I A E N 1,200 P E S O S . S E V E N 
J . de una gran t i n t o r e r í a , con m a q u i -
nas p a r a p l a n c h a r m a r c a Of fman . tambo-
W i t t , 3b . . 
C a s t l e , c f . . 
S t o c k » 2 b . . 
B u v n s . I b . . 
P i p p . I f y I b . 
D i l h o e f e r , r f . 
S i c k i n g , s s . . 
M e A v o y , c . , 
de ú l t i m a hora y guapea b r a v a m e n t e y 
ei de Abando e m p l e a con gran s a b i d u -
r í a su m á g i c o b i s t u r í y so da l a a m p u -
t a c i ó n de la mano derecha de O r t l z y e l 
desmigue de Alberdl , que en rea l idad do 
G e a r y , p . . . , . 3 
Q u i n n , i f . 
W a t s o n , p . . 
T o t a l e s . 
co locac ión allá 
dros diez y rioce. Cada vez 
pa l l ard ia do Irlgoyen, Muro.'"0 e i%: 
losta ngeramente ; oida 
sa e l pico anda Teodoro ^ 1 
L o s tantos se ventilan c o n T * 0 ^ 
las c i fras s a P a n a U par Dreved4i 
- e c e , on quince, en cl lecis iéen ^ 
docho. L a s al ternativas del do ^ en ^ 
^ defensa son cronométr ica^1 ^ 
Sigue arreciando el peloteo b r ^ 
oncro y s ignen llovlenrtn . J 
Uio. 
í 
0 ^ ¿ a d - y a no p o d í a m ^ . Se r e d a r o n en ! - ^ J ^ - - U o v i e u ^ 
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A L M E N D A K E S 
V . C . H . O . A . E . 
tos; sabe coser. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r 14, 
h a l n t a c i ó n 21, al tos . 
35i«5 1 d. 
F a m i l i a c o r t a , s i n n i ñ o s , d e s e a a l q m 
l a r u n a b u e n a c a s a c o n t o d a d a s e d e l , 
c o m o d i d a d ^ y c o n i n s t a l a c i o n e s mo~ i £ÜXDAS P A M A U M P 1 A R 
d e m á s , b u e n j a r d í n y g a r a j e p a r a d o s H A B Í T A O 0 N E S 0 C O S E R 
m á q u i n a s , s i t u a d a e n l a p a r t e a í t a d e l [ ^ ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ . . ^ ^ 
V e d a d o , d e s d e l a c a l l e ¿t h a s t a l a | Q E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N , P E -
7 3 I n f o n n a r á n e n e l t e l é f o n o F - 5 2 7 8 í p e n i n s u l a r para habitaciones o m a n e -
A J . i n i u s u i a » ^ » » f jadora . I n f o r m a n en Aguiar , 56. 
"IT1 S T A B E E C I U I I E N T O D E Q U I N C A E E A , 
Í2J Juguetes , ef.c. con contrato , casa p a -f a m i l i a , poco alqui ler , buen d iar io ; se vende por e m b a r c a r s e su d u e ñ o . Urge l a 
venta para el d í a p r i m e r o . l u f o r m a n en 
Hospi ta l , 52, moderno , cas i e squina a 
San Rafae l . 
35842 1 d 
P o r t u o n d o . 3b 
2 d. | d ó ' a u n a r e c t a de G e a r y — u n s t r i k e M a r s a n s , I f . 
- — ' - — ''camina.."'' ^ i m e } d a ' i b 
c o n r u d a v i o l e n c i a . I T o r i r e n t e , c f 
y c 
Y a , p o r lo p r o n t o , e l Juego n o e s - g a r ó , r f . . . . , 5 
t a b a p e r d i d o . T o d a v í a s e p o d í a «ga- c h a c ó n , s s . 
n a r . E l e m p a t e c o g i ó de s o r p r e s a a G o n z á l e z , 2 b . 
l o s v i s i t a d o r e s , y d e s d e a q u e l m o - A b r e n , c . . 
Q E V E N D E N T B E S O A S A S D E I N Q U I - ! f161110, s ^ J.10 r e f l e j a r s e e n s u s r o s - p a i m e r o , p . 
O l inato, de Oal iano y Monte, buen con- * 
d e 1 2 a 3 . 
35804 1 d., 
S e d é s e ? a l q u i l a r p i s o e n e l 
V e d a d o p a r a m a t r i m o n i o ; 
c o n o s i n m u e b l e s . D i i í j a n s e 
a A m a r p u r a , 1 1 . S r . P r a d a s . 
T e l . A - 0 4 9 7 . 
•p i 8*SS8 
35827 1 d. 
"PfcESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
x^1 n insular , para l i m p i e z a de habi tac io -
nes y zurc ir u para m a n e j a r un n i ñ o 
en 19, 254, e squ ina a B a ñ o s . 
35828 1 d. 
V A R I O S 
C O O M i i A S 
trato, y deja buen m a r g e n , una de e l las 
; ei- una p r e c i c ? a casa para casa de h u é s -
I.odes. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 1-D, de 12 a 
! 2 y de 5 a 8. 
1 31¡«33_ 12 d. 
ÍE S P L E N D I D O N E G O C I O : V E N D O U N A gran bodega c a n t i n e r a , m u y bien s u r -
tida, que no paga arquiler, con contrato l o s b a t e s y 
por diez a ñ o s . Se vende por no ser eel a r e n a 
giro y no poderla atendr. I n f o r m a : J o s é ' _ *" * 
M a r í a Casas , c a f é O r i ó n , ca l i A m i s t a d , ' ¡ P o b r e s a m e r i c a n o s ¡ 
BMaaancaanMBaai 
r r i E K R E N O S D E C A S A : T O D O D E P R I -
1 m e r a , nebros, de mucho fondo, l l a -
nos, s i n piedras n i troncos, y m u y pro-
pios p a r a t r a b a j a r con tractor de pe-
t r ó l e o o ga-.olma. Se a r r i e n d a n 2o cbaa-
l i e r í a s que e s t á n de potrero hace m a s 
de 20 a ñ o s . Trasbordador de un ingenio 
a 10 metros de la f inca y a m e n o s de 
2 k i l ó m e t r o s el trasbordador de otep i n -
genio, a m b o s dan 7 arrobas a l colon. I n -
f o r m a el d u e ñ o del terreno en Col ina , es-
quina a San L u i s , V íbora . T e l . I-2Ü29. 
J.a f inca e s - á en la j u r i s d i c c i ó n de ba-
gua, r e n t a poc c a b a l l e r í a , ?200. 
85818 S 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -carse , ui'a de cocinera y otra de 
t r iada do m i n o ; saben c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n ; ganan buen sueldo. I n f o r m a n 
en C a r m e n 64. 
35826 1 d. 
C O C I N E R O S 
t r o s e l p á n i c o y l a i n c e r t i d u m b r e 
Y n o d e j a b a n d e t e n e r a l g u n a r a -
z ó n . L o s a z u l e s r e a c c i o n a b a n . — a u n -
q u e a l c a m p o e l m i s m o n e r v i o s i s m o 
l e s h a c í a c o m e t e r e r / o r e s i m p e r d o -
n a b l e s . . . — ; s e l e s v e í a s e l e c c i o n a r 
f r o t a r s e l a s m a n o s c o n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SMWW. illiHUII imillHIWWIIJIIMIJ! II I .1 
¿"XASA N U E ^ Á : S E A L Q U I L A U N A D E R -
O1 m o s a sala , f r e s q u í s i m a , con cuatro 
balcones a la calle, para oficina, profe-
fc.ional, etc ; t a m b i é n hay un hermoso 
cuarto para caballero. D e s a g ü e , 72, a l tos ; 
cerca parque Belascoaln. 
35S49 1 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , de color no quiere hacer palaza y 
quiere g a n a r buen sueldo y sabe t r a -
bajar m u y aseado. I n f o r m a n en E n r i -
cjue V i l l u e n d a s , 75. 
35805 1 d. 
/ S O C I Ñ E R O , E S P A S O L , D E S E A C A S A 
O part icu lar o del comerc io ; 
repostero, cocina a l'a espaflo' 
francesa y cr io l la . I n f o r m a n en Drago 
nes, 42, altoo. 
31844 1 d. 
mmmmmmmmmmmmmi  
esquina a S i m ó n B o l í v a r , an tes Ke ina . 
^ 35825 1 n. 
Í7<OMENTO D E J A R D I N E S Y J A R D I N . para un pr inc ip lante . L o vendo en $'¿00, doy contrato por cuatro afios y ven-
do 20.000 m o s q u e t a s a $1 el ciento. C o -
lina esquina a S a n L u i s . T e l . 1-2(529. J e -
s í i s del Monta. 
S5S17 6 d. 
I N S T R U M E N T O S 
D E A 1 U S I O A 
F o n ó g r a f o s y d i s c o s e n g a n g a . Y a l l e -
g a r o n lo s d a n z o n e s m o d e r a o s , d i s c o s 
¿ P o r q u é 
t a n t o e m p e ñ o e n d e r r o t a r l o s ? 
Y e n e l o c t a v o , K a k i n , s i n c o n s u l -
t a r l o c o n n a d i e y c o n u n a t r a n q u i l i -
d a d a b s o l u t a , a l a p r i m e r p e l o t a q u e 
l a n z a G e a r y , b a t e a o t r o h o m e r u n . . . 
E l de l a v i c t o r i a ! I^e s i g u e L u j á n , — 
q u e r e l e v ó a A b r e n e n e l s é p t i m o — 
y t a m b i é n • j j i l e a " d e t w o b a s e p o r 
e l r i g h t f i e l d . E s t o p r o v o c ó l a e x -
p u l s i ó n de G e a r y , q u e s a l i ó d e l b o x 
Crío, " c a d a v é r i c o " y d e s c o n c e r t a d o . . . 
L»o r e l e v a " M u l é 1 " W a t s o n , a j q u e 
L u q u e s a l u d a c o n u n h i t — ¿ h a s t a 
H e r r e r a , x , . 
L u j á n , c . . . 
R o m a ñ a c h , s s 
L u q u e , p . . . 
T o t a l e s . 
"3 los a ^ f ov ido 
¡ l a m í a n t e y emocionante. L a c á t e d r a bus-
cando l o g a r i ' m o s en las tablas . 
^ a n d o j u £ 6 » l a pelota como on 
m a e s t r o ; A l b e r d l como un t i t á n ; O r t l z 
con mucho c c r a j e y L u c i o m á s bien que 
m a l . 
Boletos blancos: 887. 
P a g a r o n a $ 2 - 7 8 / 
Boletos azules: 309. 
P a g a b a n a $5.09. 
p r j m e r a quin ie la De s e i s tantos. 
T a n t o s . Boletos Pagos . 
^ i l i g i n i o . 
0 i A b a n d o . 
1 í L u c i o . . 
i j O r t i z . . 
0 i 1 a r r i n a g a 
1 i C e c i l i o . N o 
9 2 6 
1 1 9 2 
4 7 0 
1 1 2 3 
8 9 0 
j u g o . 
y Teodoro dan la puüatada f l , eo^ , 
a l part ido dejando a i03 ln" í ^ 
JÜ e m p a r e j a d a de marras arloa 
I r i g o y e n a d m i r a b l e ; NaTarret. 
I:ero flojo. Pet i t bien. pero 6T„ . S 
t i a y Teodoro una sorpresa fo-
m á s de lo que se esperaba. ^ ^5 
F u é un partido dislocante 
Boletos b lancos : 839. 
P a g a b a n a $3.15. 
Bo le tos azules; 06S. 
P a g a r o n a $ 4 - 5 1 . 
S g a n d a quinie la . De sola tantogj 
G a n a d o r : H i g i n i o , a $ 4 - 2 2 . 
36 6 14 27 10 3 
x B a t e ó p o r A b r e u e n e l s e x t o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
A l l A m e r i c a n a . . . 010 002 100—i 
A l m e n d a r e s . . . . . 100 000 3 2 x — 6 
S u m a r i o 
T o r r e n t e y R . G o n z á -H o m e r u n s 
l e z , 
T w o b a s e h i t s 
j á n . 
S a c r i f l c e f l y s : P o r t u o n d o 
S t o l e n b a s e s : M a r s a n s , 
1 T o r r i e n t e , S t o c k , E a r ó . 
I D o u b l e p l a y s : C h a c ó n a A l m e l d a ; 
i R . G o n z á l e z a C h a c ó n a A l m e l d a ; 
c u á n d o ?——Paró c o n t i n ú a e l a t a q u e . S i c k i a s t o c k a p j 
l e v a n t a n d o u n a l t o f l y a l t e r r i t o r i o i gtr.dclc o u t s . p o r p a I m e r o 2 . ^ 
R . G o n z á l e z y L u -
A l m e l d a . 
¡ jo; es buen; C a n i s o , R u f o . A m a t o . M e l b a j n ^ n n i n n nno ñ̂ ^m ĉhc Qi -¡o^ , 
U O " y- ' l a : o t r o , o r t i s t e i m p ó r t a t e , , ' , m i t a d l X í ^ u S T ! ; c ^ f b a t a z o d a ^ 1« 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
4 Y U D A N T B 
bros, joven e s p a ñ o l , de 23 a ñ o s 
" O A K A E l , l ' K I M E R O D E D I C I E M B R E 
X se a lqu i la una buena y a m P ü a h a -
b i t a c i ú n en C á r d e n a s 3, segundo piso , 
con toda as istencia , buena comida , ba-
j íos f r í o s y cal lentes , hay t e l é f o n o , pre 
oio equitat iva . T a r a m á 
a ver la . 
358(55 1 d 
mmmmmmKam 
T E N E D O R D E 1,1-
de 
edad, d e s e a r í a t r a b a j a r en casa de co-
mercio . Sab^ el g i s t e m a a m e r i c a n o ; y 
t o r p a r t i d a doble. Soy serio y constante 
y c u m p l i d o r ; tengo buenas referencias 
y quien m e jrarantice. E s c r i b a n a l s e ñ o r 
Uemigio A b a d , ca l le C u b a , 28, altos. 
35.̂ 21 1 d-
V A J U O S 
1 7 E E C T R I C I S T A I I Í D U S T R I A X . I t f A E S -
XU tro e lec tr ic i s ta de la escuela de A r -
tes y Oficios de la H a b a n a , con m u l t i t u d 
i n f o r m e s Venga ¡ de referencias de l a s p lantas y centra les 
' azucareros en que h a estado de jefe elec-
tr ic is ta , se ofrece p a r a la p r ó x i m a zafra , 
conoce algo de i n g l é s (no acepta propo 
p r e c i o ; t a m b i é n l i q u i d o u n a c a n t i d a d r ó e n t r a e n h o m e L u j á n , q u e lo h a c e 
g r a n d e d e d i s c o s a 2 0 c e n t a v o s , a 4 0 e n m e d i o d e l " t i r á n i c o " r e g o c i j o d e 
5 0 y 8 0 c e n t a v o s . U n f o n ó g r a f o d e i IoS m u c h a c h o s d e L u q u e . Y n o h u b o 
lo s m e j o r e s , V í c t o r , c o n 3 0 d i s c o s ^n ¡ ^ j ^ 1 * 0 y a e s a 3 dos c a r r ^ a s e r a n 
S O p e s o s ; u n g r a f ó f o n o m e d i a n o , c o n ^ ^ E n t r a d a s i g u i e n t e , l o s a m e r i -
1 5 d i s c o s , ¿V p e s o s ; u n a g r a f o n o l a c a n o s n o / p u d i e r o n t o c a r l e l a b o l a a 
c o n 1 5 d i s c o s , 1 5 p e s o s . T a m b i é n c a m - 1 d o n A d o í f o , q u e r e a l i z ó u n s k u n d e 
b í o , c o m p r o y v e n d o d i s c o s y V i c t r o - ' p o n c h a d o s . E n e l i n n i n g a n t e r i o r 
i a s . P l a z a d e l P o l v o r í n . F r e n t e a l H o - i h a b í a h e c h o t a m l > é n a b a n i c a r l a b r i -
te l S e v i l l a . T e l . A - 9 7 3 5 . M a n u e l P i c ó . ! a & .áoS- T o t a l : ci?co " s t m k a d o s " 
de s e i s q u e s e l e e n f r e n t a r o n c o n l a 
m a j a g u a e n l a m a n o . . . 
¡ M u c h o L u q u e ! 
35830 5 d. 
M U E B L E S 
Y P R E X D A S 
S E N E C E S I T A N 
L&iAUAh DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r y f o n ó g r a f o s . S e 
S . r V 5 a B o S e L C i i ^ ^ o S e s , m 7 t n 0 H a b \ ^ i c o m p r a n y s e p a g a n lo s m e j o r e s p r e -
T e l é f o n o 
31811 
A-3Í22 . 
1 d . . 
SE O F R E C E L A V A N D E R A P A R A C A S A par t i cu lar en la cal le 10, n ü m e r o 134, 
entre 15 y 13 y t a m b i é n en 8 y 13, leche-
ría-
35822 1 d. 
c i o s . A v i s e a l T e l é f o n o A - S 9 6 0 . 
35S39 l d | 
B a s e s p o r b o l a s : p o r P a l m e r o 4; 
p o r G e a r y 1; p o r L u q u e 0 ; pov: W a t -
s o n 2 . 
D e a d b a l l s : G e a r y y C h a c ó n . 
W i l d r P a l m e r o . 
T i e m p o : 2 h o r a s 5 m i n u t o s . 
U m p i r e s : V . G o n z á l e z ( h o m e ) ; J . 
M a g r i ñ a t ( b a s e s ) . 
S c o r e r : J u l i o P r á n q u i z . 
S a n t i a g o G A R C I A . 
Segundo partido. 
D e 30 tantos . 
4 . 2 2 
3 . 2 3 
Q* JO C l i z . M e n o r 
3 4 3 i I n g o y e n . . 
^ ^ i j A m o r o t o - . 
' F g u i l u z . , 
A l t a m i r a , . 
N a v a r r e t e . 
G a n a d o r -













N a v a r r e t e , a $4.77 
D O N FERNANDO 
H U L E S P A R A A U T O M O V I L E S 
1Ú9OÍ S A n í í í í S ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A SIA 
R I N A y a m m e i é s e e n e l D I A R I O D K 
L A M A R I N A 
D e v e n t a p o r l o s 
S e ñ o r e s 
U r q t ! i a & C o . B e ! a s c o a m t 2 
i O ^ P R A ¥ V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C E S O L I C I T A XTSA C R I A D A D E C U A K -
k J tos que Svtpa coser. Sueido: $30, ropa 
l i m p i a y u n i l o r m e . I n f o r m a n en C a l z a d a 
de l a V íbora , 700. D e s p u é s del paradero 
de H a v a n a Centra l . P r e s e n t a r s e d e s p u é s 
de las dos. 
35812 1 d 
C E S O L I C I T A U N A J O V E S , P A K A MA-
KJ nejadora , Que sea f o r m a l y c u m p l a s u 
o b l i g a c i ó n . G l o r i a . 88, bajos . 
358837 1 di 
X X . E N T R E , ?3 Y 25. S E S O L I C I T A _ U N A 
-LX, s irvientu t>ara todo e i quehacer de 
un m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
C l í S O L I C I T A U N A M U C H A C H A uj^. l **( 58 U n ^ a j e t COH SCÍS 
y~j ca o de color aue quiera i r a N e w • d o r m i t o r i o s , m a g n í f i c o b a ñ o , t r e s s e r -
1 ork para s e r v i r un m a t r i m o n i o s i n l i l -
aos. Aguacate, 13, altos. 
^ 1 d. 
C E S O I . I C I T 1 U N A C R I A D A D E M A N O 
p a r a l a l i m p i e z a de la casa, sueldo: 
t i e i n t a pesos y ropa l i m p i a ; tiene que 
tener recomendaciones . Manrique . 107, 
esquina a Dragones . 
35816 1 
U R B A N A S 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
E n M i l a g r o s y B r u n o Z a y a s , a d o s c u a -
d r a s d e l t r a n v í a y d e l p a r q u e M e n d o -
C O C I N E R A S 
v i c i o s s a n i t a r i a s , c u a r t o d e c r i a d o s , g a -
r a j e y d e m á s c o m o d i d a d e s . S e d a e n 
b u e n p r e c i o y s e p u e d e d e j a r p a r t ^ 
e n h i p o t e c a . S e r e m i t e n e s p e d í i c a -
r.<ones y f o t o g r a f í a s s i s e s o l i c i t a n . 
& ! A . S a n t a a a , C o r r e a , 4 2 , J . d e l M o n t e 
35835 1 
SA N " F R A N C I S C O ise , M I D E I S P O B 4(), c a s a de portal , sala, sa le ta , tres 
D Í J S E K O E 
H I P O T E C A S 
DO Y §20,00(1 E N H I V O T E C A AX, 7 P O R 100 anua l , verdad, o compro una ca -
sa o dos por d i cha cant idad, s i lo v a l e ; 
buena s i t u a c i ó n . D i r e c c i ó n : Vir tudes . 32, 
i ' o r a l t a ; de 9 a 2. 
35795 1 a . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C E I S M I D P E S O S AZ< 7 P O R 100 A N U A U , 
VJ se desean colocar en hipoteca en ea-
aas en e s t a c iudad. I n f o r m a n en S a n 
N i c o l á s , 115; de 11 a 4 p. m- T r a t o d i -
recto. 
35854 7 d. 
M A Q U I N A R I A 
<gwwaWMMMi8»iwiiMWHiiiiaBmiraa^ 
r y A P A T E R O S , M E C A N I C O S . V E N D O 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
E s t a n d o p r ó x i m o s los Carnava les , no de-
je para m a ñ a n a a p r e n d e r a bai lar , 
se g a r a n t L í a ensenar une btep, box x'roi 
Toddlo, Vals y D a n z ó n en s ó l o cuatro 
lecciones. Da e n s e ñ a n z a e s t á a cargo de 
dos profesoras de l F a l a c i o C e n t r a l do 
N e w i í jr i t . Oportunidad para los j ó v e n e s 
que deuen luc irse en los «salones. E s t r i c -
ta mora l idad D í a s de d a s e ; Dunes, Miér-
coles y S á b a d o s : 8.30 a 0.30 p. m. Dos 
domiugos por la tarde, de 2 a 4. S a n 
L á z a r o , 478, entre M y N, altos. Suba a 
ios a l tos ein preguntar en ios bajos. 
35699 4 d 
y p a -
lles M . A T J T O M O V I L E S 
a l a derecha pasando el P a r q u e de B e 
l a s c o a í n . 
35840 1 d. 
C O C I N E R O S 
BBOtt 
I^ O R D S , V E N D O D O S , U N O D E PA-quete y otro de uso, como nuevo, en 
gunga. Monserrate , 137, v i d r i e r a E c h e m e n -
día . 
35851 1 d. 
35836 1 d. 
Un operario relojero, sueldo, c a s a y el 
50 por 100; un j a r d i n e r o ; un c a b a l l c r i -
<;oro; dos m a n e j a d o r a s ; dos cr iadas y 
? i ? s ' tod0,3 eon v ia je pago, desde la 
l l á b a n a . Monserrate , 137, v i d r i e r a E c b e -
m e n d i a . 
35851 1 di 
C H A U F F E Ü R S 
N E C E S I T O D O S C H A U F F E U R S 
^ n aí .«ferencias p a r a ('asa P a r t i c u l a r , sue l -
<io .̂bo, casa , c o m i d a y uniformes. T a m -
n a l í L "fi68,^0 ^ para c a m i ó n de re-
r^it? . - íiUeld0 \ $75 y casa. T a m b i é n ne-
c e s a o un ayudante y dos mozos para el 
al"l:'?í:n- n í o . ' m a r á n : H a b a n a , 126. 
oo84b j ^ 
T 7 N M A L E C O N , 76, A L T O S 7 E S Q U I N A 
•M-J a Manrique , se sol ic i ta un chauffeur 
EN L A A V E N I D A D E L O S P R E S I D E N -tes, cal le G , Vedado, vendo una casa 
compuesta do jard ín , a l frente, y late-
r a l m e n t e p o p a l , s a l a gabinete, ha.ll, j ¿ j E V E N D E U N C H A N D L E R , ANIMAST, 
nueve habitaciones, s a l ó n para comedor, W nretruotar ñ o r D a v i d " ^ o t 
CÍOSÍ bailes, departamento para cocina, 
g a r a j e un s ó t a n o con seis habi - . 
b a ñ o y servic ios , buena cons- j 
teches de cemento y hierro, pu-
l i endo entregar la desocupada el d ía de ' 
• su c o m p r a . Su prec io: $60.000. R . Mon-
i t'-lls. H a b a n a , SO; de 3 a 5 p. m. ( F r e n t e 
i al 7>arque de S a n J u a n de Dios . ) 
.•!5tí:i2 5 d. 
1 { N A L L E N E P T U N O , P R O X I M O A L A 
| KJ Univers idad , vendo una casa de dos 
p lantas , sa la , saleta, t res habitaciones y 
gl alto las m i s m a s comodidades; m l d 
VtM por 20.25, r e n ' a ^100 y s u prec io : 
!i;l6.500. R . Montel ls , H a b a n a , 80; de 3 
a 5. F r e n t e a l Parque de S a n J u a n de 
Dios . 
35831 B d. 
blanco. 
V A R I O S 
m m C O M E R C I A L 
Manzana de G ó m e z 421-A. A nues tras ofi-
c inas pueden d ir ig ir se los s e ü o r e s comer-
j i a n t e s que deseen comprar o vender es-
tablec imientos de todas clases. C o m p r a -
rnos y vendemos f incas r ñ s t l c a a y u r b a -
nas, propiedades m a r í t i m a s , m a q u i n a r i a s 
p objetos ei: genera l . F a c i l i t a m o s d i -
nero en hipoteca y sobre toda clase de 
vplores. Observamos rpn todas nuestras 
operaciones la m á s e s t r i c t a seriedad y re-
sorva. 
35840-41 
H á g a s e iaqu>gi:aiy-mecauOsrai.i> e a espa-
ool, pero a.;uua a l a ú n i c a Academia que 
por su ser ieuad j competencia ie garan-
t iza su a y r e n a U a j e . B a s t e sauer que tt 
uemos 25o a l u m n o s de ambos s e x j s d i r i -
gidos por 16 protesores y 10 aux i l iares . 
- bas ia xas 
ae te-
paru de-
in f l e s , 
Urenuna, 
p e n t a -
muqumus d « 
Üalcuiar. Usted puede elegir la ñora. E s -
p l é n d i d o iocai, tresco y ventilado. P r e -
cios baj i s imos . P i d a nues tro prospecto j 
v i s í t e n o s a cua iquier hora. Academia 
• Manrique de L i r a . " Consulado, IÜO. i'e-
'¿fono M-2766. ^ reptamos internos y iae-
Uio iutet-nos paca n i ü o s del campo. A u -
>oriisamüS a loa padres de í a m i i í a que 
l o n c u r r a n a las c iases Nuestros m é t o -
'ios son amoricanos. Garant izamos l a en-
suüab^a Consulado, 130. 
r p E l Ñ B D U R L Í D E L I B R O S ^ T E O R I A , 
JL prac t i ca y c á l c u l o mercant i l abrevia-
do, en 4 a 6 meses . I n g l é s por exceieute 
m é t o d o . L a C o m e r c i a l . R e i n a , 3, altos. 
31506 t 17 d 
í i u P I L O S D K S D E $14! C O L E G I O S " G E l i -
X trudi s G ó m e z de Avel laneda." C a l l e s 
Quiroga. 1, pt.ra v a r o n e s ; t e l é f o n o 1-1616, 
S a n t o s Su.irez, 53, p a r a n i ñ a s , t e l é -
" S A í i A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o h l e m e n t a l , b u p e n o x y 
C o m e r c i o . 
¿ 7 , b ó m e r o e ^ q u m a a G , V e d a d o . 
M e d i o s u i t e m o s . E s p e c i a l i d a d e n 
C o m e r c i o . C i a s e s a d o m i c i l i o d e 4 
a I U p . m . L u r c c t o r : L. L d a n c o . 
C-a i3 l a . ^ . 
/ E L E G I O N U E S T R A S E S í í i R A D E L C a r -
m e n . A d n i - L e m e d i o - p u p i i a s y exter-
nas . C u e n t a con g r a n cuerpo do pro-
i t s o r a a en codas l a s r a m a s de l a ense-
¿ a u z a - Meptuno, 45^ a l tos . T e l é i o u o 
A-101T. 
35108 1 d 
A C A D E M I A " F E R S i H N G " 
Corte o^siemu '"Acmé. D i r e c t o r a : A n a 
M. de Í))Á/M ü e l a s c o a m , 63<-C, altos. G a -
rantizo ¿a c u s e u a n ¿ a de corte en dos m a -
tes, con derecuo a l U l u l o ; procedimien-
to e i mas pi-aA/tico y r á p i d o conocido. E l 
" A c m é " ea la m v e n c i ó n m a s sorprenden-
te de l siglo X^v comparado eu rupiuez 
con los s i s tentas ant iguos , ocupa 
puesto a l tauo de ios i n t e n t o s mas xno-
a e m o s . Doruados a m a q u i n a y somure-
ros. Clases de corte por correo; en l a 
academm, d i u r n a s y n o c t u r n a s , se a d -
m i t e n pupi las , i' iecioj* convencionales . 
Se venue los ú t i l e s . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P o r el moderno s i s t ema M a r t i , que en 
reciente v ia je a Barce lona obtuvo el t i -
tulo y D i p l o m a de Honor. L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es c o m p l e t a : formas da 
a lambre , de pa ja , de e s p a r t r í s i n horma, 
copiando de f i g u r í n , y l lores de modista . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 6 . 2 Q . 
" P E R D I H N G " ^ 
A c a d e m i a de Corte. " A c m é . " Be lascoa ln , 
un ' 637-0, altos. D i r e c t o r a : A n a M. de Díaz . 
L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
C l a s e » en I n g l é s , F r a n c é s . Tenedurl» M 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P"""»-
S P A N Í S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 . A L T O S . T E L . AM 
A C A D E M I A " V E R D A D " 
P a r a a m b o s sexos. Direc tor : P. y 
Mellado. C a m p a n a r i o , 141. entre íielM í 
l i s t r e l l a . K s t u d i o s preparatorios en 8» 
r a L iunseñar-ya especial de ia^v'^^po-
Cas te l l ana , L e c t u r a intelectual, tumv 
s i c i ó n L i t e r a r i a , R e d a c c i ó n de Docum» j 
toa. Clases d i a r i a s : Ü a u .^.^fta/ 
a 10 p. m Cuotas convencionales. 
3449S ~ - 1 
A c a a e n u a d e m g i é s " R Ü B E K l S " 
A g u ü a , IS, a l t o s . 
Clases notturi iaa, ó p t sos c y . a l m e s . C l a -
ses part icu lares por e l d í a en la A c a -
demia y a domicii io. t lay proiesuraa pa-
l a 'as seuoraa y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
«•preuuer pronto y b«en el iu ioma i n g l é s ? 
Compre usted el MH. l 'ODu rNDVia i^ iO 
.«.iwi^ií.j^lb. reconocido univeraalmente co-
ID.O M mejor de los m é t o d o s basta >.a fe-¡•H; puoucados. ¡ala el ú n i c o racional , a 
par sencil lo 
u a r a n t i z o la e n s e ñ a n z a en dos meses , 
con derecho a titulo. Procedimiento e l 
m á s pract ico y r á p i d o conocido; a p r e n -
da el A C M E , es l a i n v e n c i ó n m á s sor -
prendente del siglo X X , comparado con 
los d e m á s s i s t e m a s ; ocupa un puesto 
a l lado de los Inventos m á s modernos. 
Cor te y C o s t u r a en general . Bordados 
a m á q u i n a y sombreros. Clases d i u r n a s , 
noc turnas y por correo. í í e venden loa 
ú t i l e s . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I 
Q K D A N O L A S K S *<>WVñt baJ»' 
i 5 g u i t a . r a . mandol ina , mandola^ bao 
n i a y í a u d , en San i n ^ f 0 1 0 » t i5 W' 
al f a r q u e Santos Suárez , de » a lV4 
nes, m i e r c o l t » y viernes. . ^ &¿7tí2 - I — 
F r o t e s o i c o a t i tulo a c a d é m i c o « 
c i a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara í * 
i a e i m g i e s o e n e l Bach i l l era to y « ' 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . Curso F 
c i a l a e d i e z a l u m n a s p a r a <* ^ 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s , ¿ a l * 1 ' ! 
o a j o s . 
C S70 «It i n J t i . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura , d i r e c t o r a s j Gira /d 
via. F u n d a d o r a s de este eistenitt er 
i a b a ñ a , " con 'meda l la de oro y ^ ^ n -
p r c m . o de l a C e n t r a l Martl^ y ^ ^ . &ií¡!Si-L a m á s ant igua a c a d e m i a modelo, t ín i -c a en su clase en la l l á b a n a . D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a F e l i p a P. de l ' a v ó n . Corte, cos-
tura , sombreros , c o r s é s , p i n t u r a p r i e n - "^"""iVnlumnfe -
flores y f r u t a s titulo de Barce lona . L a a i u i ^ f » Hrta ves 
y 
c ia l yue m e autor i /a para m £ 
n a s para el profesorado 0láespu« 
tal , peinados, encajes . i i uu. JU» rse sus *c 
art i f ic iales . Se a d m i t e n in ternas  a d - del_ p r i m e r m e s . puede bacer» de (it& 
m i t o 
J ^ ü s de l Monte. D irec tor pro- j t ^ ^ T ^ J ^ ^ ^ ' 0 ^ J ^ - . P . ^ i ̂  « J L ^ ° ^ f . C ? r ^ J - ^ B e ^ y é n d e ^ l " m é t o d o " T ü i k M 
ir ea , cuc """"g cw"-; 
ugradaole; c o u ' e l ' p o - ! ito" ajustes para t e r m i n a r p r o n t o . ' V e n - t ^ 0 3 euK la " ^ ^ ^ r n n H 8 o'esos al ^ 
" M é t o d o de corte y é l de c o r s é s , a™™',* llTu*̂ £taA¿ faVe d a n . c g 
D i e t a r i o : fi J ' l l o d r í g u e z . ' D irec tor t é c - ' tiempo ui lengua ing lesa , tan necesar ia I los m á s modernos, 2 horas de clase d ia 
12 d. 
R U S T I C A S 
NE G " C I O A D M I R A B L E : S E V E N D E una fin^a de dos c a b a l l e r í a s y diez 
cordeles , d i s tanc ia 10 k i l ó m e t r o s de la 
l l á b a n a , con ferrocarr i l cada hora, precio 1 
del pasaje 48 centavos ida y vue l ta , con 
b'.ena aguada na tura l y un pozo cop s u 
^ o c i o c o n $ 5 0 0 s e s o l i c i t a p a r a n c 
i m p o r t a n t e n e g o c i o e l c u a l a d m i n i s -
t r a r á s i lo d e s e a N o n e c e s i t a p r á c -
h c a . S e d a n a m p l i a s g a r a n t í a s . M o n -
s e r r a t e , 1 3 ? . E c h e m e n d í a . 
35S51 „ , 
— f - i — 1 d. N _ &in°UUiCtí?Â RA U J Í ' I N G E N I O i r N A ! ! í ¡ 2 l i n o de vie,ní0 y tanaue 'de bTerí¿,T-dos ! 
nenas M f e r ¿ n o 1 - = a n a » e s p a ñ o l a , con 0fSii3 p a r a v iv ienda, una grande y o<ra 
,ue"?.s. oní?las. P a r a hacerse cargo de ohl<ia con aS,Jn corriente en dichas oasas. e d u c a c i ó n de aboros v r>iHño tfef niflas{ debo'" saber vulitro cuartones para g a n a d o ' c o r í T u s T a n ' -
j e ^ a r ^ m ' ^ Vn? .SlIelcl0 y s a s ' o s t?*J» » s u c f l e r l a cada uno. T i e r r a co-
t s c o b l í 105 lnfor ines: L . M. « o n - ^ « 'n p iedras bjjcn terreno con 
e s t o p a r 10o. . m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s y frutos meno-
! 3d 28. | l e s ' muchi i s guayabas , de ta l i am's tltrlls 
S O L I C I T A U N C R I A n r » "ÍT* o * i ' í 0 8 « r b o l e s ¡10 j n a t a s de mangos , L'OO 
nlHpcro del J a p ó n , una 
I I   I D O P A R A « / . 
3 t ica. Calzada de l Monte, 4 ¿ I m a M » ^ un-AM. \;n m e l o c o t ó n , tres m o r a s , dos 
d. l cocos, ÍJO0 p ' j m a a reales | 500 « e u a s de 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e s o m -
^ r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y f l o r e s 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O . 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A O . 
m e o : s e ñ o r J o s é G a c í a y Garc ía . E n s e - j i,0>' dia en e>íiU K e p u u i i c a . ¿a. e d i c i ó n 
t a n z a e lemeata l y superior. P r e p a r a c i ó n I ^'O-Í?^0 en " 1,atila' 
para ei ingreso en e l Ins t i tu to , Ñ o r - ] • w - l l 22 e 
i n a i e s y para los p r ó x i m o s e x á m e n o s do : ' — — 
m a e s t r o » , m e c a n o g r a f í a t a q u i g r a f í a , te- G R 4 N C O L E G I O S A N T O T O M ^ -
n e d u r l a de l ibros (par t ida dobie.j- P l a n o ^ ^ ' ^ ^ - ^ v - v / í . i - . s j i v ^ i\j l\jau\* 
e idiomas. C l a s e s d i u r n a s y nocturnas , 
i i s t e plantel de e d u c a c i ó n , s i tuado e n 
inmejorab le s condiciones para l a ca lud 
ü e l nibo y contando con un excelente 
cuadro de proresores, g a r a n t i z a a los 
fieíiores padres de f a m i l i a el ó x i t o m a s 
completo en la e d u c a c i ó n e I n s t r u c c i ó n 
de s u s hi jos , dentro de l a m á s s a n a 
rnorai cr i s t iana . Se a d m i t e n pupilos, m e -
dio pal i l los y externos . i \o ta P o n e m o s 
en c o n o c i m i t - t o de los seiiores padres 
(¿ue muy prdnto nuestros d i b c í p u i o s co-
m e n z a r á n ei aprendizaje de a lgunos ofi-
cios o artes m a n u a l e s , a l a vez que 
i r á n recibiendo la e n s e ñ a n z a t é c n i c a , y a 
•juyo efecto se v a n a i n s t a l a r tal leres , 
m a q u i n a r i a s y aparatos , contando coi í 
verdaderos expertos para la d i r e c c i ó n de 
e s tas e n s e ñ a n z a s . P r e p a r a m o s a nucs i ros 
d i s c í p u l o s en condiciones, s e g ú n las ex i -
genc ias de l a v ida moderna . C o b r a m o s 
m e n o s ^uota de pupi la je que en c u a l -
Cii.ier otro Colegio. 
35113 21 d. 
n a , $5; y 3 a l ternas . Se da t i tulo v e l a ' u »«JW»C 
C e n t r a l "Mart i ." Habana, tí5, eutre O ' R e i - 4o' aiV,íi-
ei metoao ±¡1x0. vir 
ilio. T e l é f o n o M - U * * 
l i y y S a n J u a n da Dios . L a D i r e c t o r a 
de esta academia tiene 25 afios de p r á c -
t i ca en vest idos , sombreros y c o r s é s . 
33056 4 d 
P F 0 F E S 0 R M E R C A N T I L 
i 6 a ñ o s de fundado. Con edificio expre-
t-amente para internado. l iac l i l l leruto . 
Donde m á s pronto se hacen l iachuieres . 
•Jomercio. LOÍÍ Bancos nos piden t i tu lares . 
P i d a i i e g l a m e n t o a l D i r e c t o r - A d m i n i s -
trador. T e l é g r a f o : F i a m o s . D.abana. Uei-
ua, iS. T e l é f o n o A-OOOS. 
84830-31 3 d. 
¡ P Ü P I L O S l ) E S D E $ 1 4 ! 
Colegios '•Gertrudis G. de Avel laneda," de 
l a . ,y 2a. enaeuanza. C a l l e s Quiroga, n ú -
mero L T e l é f o n o I-IÜ-LÜ. P a r a carones, 
on la gran Quinta l iacal lao , con cinco 
m i l m e t r o s de terreno y m a g n í f i c o s uor-
mi tor ios . S a n t o s S u á r e z , ü¿. T e l é f o n o 
11647. J e s ü s del Monte. P a r a n iuas y 
s e ñ o r i t a s . S ó l i d a y r á p i d a e n s e ñ a n z a , sa -
n a y abundante a u m e n t a c i ó n , buena dis -
c ip l ina , v ida en fami l ia y m o f a l c r i s -
tiana, Director propie tar io ; b\ J . l l o d r l -
tíuez. 
34470 15 D 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Fnse f ianza d-j I n g l é s , t a q u i g r a f í a y d i -
bujo m e c á n i c o a $3 cada una y de m e -
c a n o g r a f í a , a $2. Cuotas mensuales . C o n -
cordia, t»l, bajos. 
33582 8 d 
, \ L O K B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -
-Ok- m e t r i a , F ín i ca , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a -
t u r a l C l a s e s a domici l io de c iencias n a -
turales y exactas en genera l . P r o f e s o r : 
Alvarez. V i r t u d e s , 128 y 124, a l tos . 
o5110 1 e 
\ C A D E M I A C O M E R C I A L » I N C L E S , M»-
XJL canografia M a t e m á t i c a s , G r a m á t i c a , 
l ' a r a ind iv iduos de a m b o s sexos, por 
competentes profesores. L u n e s , m i é r c o l e s 
y v iernes , de 8 a 1> de la noche. P r e -




P A S C U A L R 0 C H 
e n c a r g o » ea la g u i t a r r e r í a 
igles ias Composteia. « a 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
... „ «/.IffiO. »« 1 {Je» 
ái' para dar daset . R á p i d o s ádelanto ^ toma verdadero In terés por 
m í u s . Habana , 183. bajos. 4 d.̂  
33154 '^JJÍA 
i C A D E M I A C O K T B í %tecĉ  
j \ . " P a n s i e n - M a r t r , baJ0 ' " f e s o r a « . 
de sAñora J u l i a Méndez , * r ^ ñ0 W 
t 
celona. A p 
35357 
C I E S l R I T A K D t J C A D A . D A C L A S E S D B 
O i n s t r u c c i ó n y labores , a n i ñ o s . V a 
a domic i l io ; avisen por correo a : G . B . 
C á l c u l o s Mercant i les , para j ó v e n e s a sp l - ^0JBS^0' ConcopÓáa, 250, altos, 
rantes a. Tenedor de L i b r o s . Jblnaeílanza 30044 
l o r correspondenc ia I n f o r m e s : Cuba , uu 
Por un experto Contador, se dan clases 
noc turnas de T e n e d u r í a do L i b r o s y 
29 n 
a l tos 
82774 1 d. A C A D E M I A C A S T R O 
Clase» de r á l c u l o » y T e n e a u n a de L ibron 
por procedimiento moder.nslnios h « y 
clnses (««peclales para d e p e n d i e n t e » del PK O F E S O K A D E C O R T E Y C O S T C K A , s i s t e m a -Martí y bonlados a m á q u i n a , u n sea \ , 
d e s e a d a r clases a domici l io . I n f o r m a n en j comercio, por la iioche. cobrando' cuo^9 
M f * i k « 1S' a"0*' „„ muy e c o u é m l c a a . Direc tor : Abelardo L . , 
S46!1 80 n. iCasU-o. Mercaderes. 40, a l t o » . 
le la e ñ Otili  e a - ' a l de 
P R O F E S O R D E M A l Í M ^ ^ 
' S e ofrece para ti-abajar por ^ u » , 
colegios ;t claves^ a ^ ^ J j n f " ^ í e s en VilU-gas, 4<5. ^ e ^ T a 5 ?• / 
A C A D E M I A P A R I S I E N < m R T ^ ^ m ¥ I ( a l t 0 6 ) ficurra- v*0 
L a m á s moderna . D i r e c t o r a : S e ñ o r a Dono. 
Corte, cos tura , corsets, sombreros y de-
m á s labores Se da t itulo y se vendan a 
i l i s Pro fe soras H a y ex is tencia do toda 
1 c l a s e de tulles del r a m o , itefuglo, 30, a 
, dos c u a d r a » de Prado. T e l é f p n o A-334V. 
Habana 
33043 17 ,j 
C' C O R R E S P O N D E N C I A : T E N ^ Í T R Í A ~ D B J l ibros en ouatro meses . P í d a n o s pro-
y precio. I * B r o w . Apartado 1«54. « r a m a ; 
H a b a n a , 
i «5670 » d 
:;.ti:»7 
L E Í 0 
p o r i ó d l c 
c i r c u l a c i ó n * 
: x x v n D I A R I O D E L A M A R I N A K W m b r e 2 8 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C 1 M J E V * 
3 ^ 
e c c i ó n M e r c a n t i l 
( i V e n e de l a p á g i n a D O S ) 
^ . h a Cañe, r o m u n e s . - • • . N o m i n a l . 
C<"1 •^ 'pre fer idas . 7 3 ^ 05 
Ctüí>« rom un es 4S 
c^n' A . ÍVnc- na de Segu-ti. •'• . . \ 7 - : - . 178% 109 
, ? " r 0 u e n e f U : l a r i ¿ s . . . . . . 00 100 
l ^ i S Bubber Co. 2 ^ 
^ f ^ e " ánd Uubber Co. j ^ 
f v ^ o f f c o m p a n y . ' * * • N o m i n a l , 
^ « « n e a HaraWare Corpora- m i , 
ü H o n prefer idas . . . • • • N o m i n a l . 
t - , . i U a r d w a M Corpora -
« H ^ n comunes . N o m l n a L 
11 ifiia vi mufacturara N a -
Cü.Tona P r W e r ¡ d a « . . . . . 68 80 clQnf¿\, vi •! • rurer» Na-
^ T i - n a l comunes • l l 45 
cionai, i ü de C a m i o . Cnc3 pref3fid,i8. . . • • • • N o m i n a l . 
nes' 1 nal ds Camlo-
iv: ..nmim^s N o m i n a l . 
UcfreraTubnnA. prf 58% 59 
f o r e r a Cubana , e o m . - . • 18% 19 
1 »rí9 nrsf N o m i n a l . 
• - ^ e r í a Nacional , c o m - . • • N o m i n a l . 
^ M H'M n-i «le P l a -
C<no3 v F o n ó g r a f o s , pr f , . . TO 98 „ S:- i - i de I ' la -
rinV T F o n ó g r a f o s , c o m . . 19 S5 
^ s l ñ f a i n ^ r n a c ^ a l do Se -
^ «raros, prf- • . • • • • • ub,/8 loo _ k .--.ip ntcrnaclonal de Se-
C"guroS, c o n q u e s . . . . . • 20% 36 
9 L d a ¿ 0 n a J .<K'. ^ • " 80 
ferldas. fle Calzaao co . 
C unes ^ 70 
Compaüía de J a r c i a de Matan- . 
zas, prefer idas 
Com pan 1,1 ut- ,)„ t.ia Matan-
zas, pr f . s ind 
Coñipai i í 1 etói . lurcla de Matan-
zas, comunes . . . . . 
Ctompañla a<- J a r c i a da Matan-





M E R C A D O f t C U A R I O 
N O V I E M B R E 27 
L o s precios que rigieron aoy « 
n r r a l e s non los siguientes-
Vacuno del p a í s de 12 a 13-1[2 centavog. 
E l ganado tmer icano so paga de U 
a 12 cen iHvo» 
E l ganado de cerda se cotiza de 16 a 
18 centavos 
L a n a r , 14 a 16 centavos. 
M A T A D E K O U B u t í T A N O 
carnes beneflctadas en este Mata 
• cot l íwn a • o s igulentcs p r e c i o » : 
L a s 
dero se ci ia Vos l . . _ 
Vacuno , de 48 a 00 centavos. 
Cerda , de 70 a 80 icntavoa. 
L a n a r , de 5S a 65 centavos. 
1, ituUu» tíuf i 
Vacuno, C4 
C e r d a , 30. M A T A D E K O »N^'"ÍJSTRZA, 
Se d e t a l l ó la carne a los siguiente»» | 
iwrfn* en morieda o l c l a l : 
Vacuno, de 48 a 50 c e n t a v o » . 
Cerda, de 73 a su centavos. 
L a n a r , de 53 a 63 centavos. uuia t i l bei-o Matadero: 
Vacuno, S34. 
C e r d a , 128 
L a n a r , 43 
E N T R A D A S D E <?ANADO 
L l e g ó an t ren de ganado vacuno do 
Curnagley con 886 cabezas que v e n í a n con-
s ignadas a B e l a r m l n o Alvaroz. E s t a s ro-
ses se repart i eron en p l a z a y se ven-
dieron de 13 a 13.1|2 centavos. 
P a r a esta tarde se e s p e r a n tres carros 
de Calabazar , t a m b i ó n de ganado vacu-
no p a r a T o m A s Valenc ia . 
" L A 
P O R 
G o n z a l o d e O ^ ^ s a d a 
( B c p r e ^ e n t a n t t q n o f u é , d a C u b a , e n e l I m p e r i o A l e m á n ) . . 
L ? . o b r a m á s i m p a r c i a l y meJcjr .cloc'- t n e a t a d a qu3 n o s d a a c o n o e e r 
fcl e-ri-do A l e m a n i a b a j o t o d o » s u s a s p e e - ' a a n t e s da c o m e n z a r l a 
Gruerra de '-91 i. 
M a g n í f i c a c i V c l ó n l l u s t x ' a d a c o n c e r c a de 300 s o b e r b i o s g r a b a d o » 7 
i p j o g i m e n t c e n c u a d e r n a d a . 
U n t o m o e n ' j u a r t o m a y o r . . . « , . « • | 1 0 « O ( í 
I w i B R E R I A " C E R V A N T E S " 
^ f t a l í a n o 62 ( E s c u i n a a N e p t u n o A p a r t a d o 1115, r- H a b » n a . 
e M f l l 2 a l t 15d-2fe 
B A N Q U E R O S . 
N e 
ILOVIBkm, I 0 6 ) - i 0 8 . i í A B A N A . 
V e n d e m o s C H E O Ü E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s * ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . — 
T o d a o e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r o a r r e o 
, - r F " lllllliliHlllillllllllllilBHIIIMMIliir 
H o y e s m d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
£ 1 d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s ^ 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D e l D r . V e m e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
su eminente piedad y vor su g r a n aa-
b i d u r í a . . / 
V a c ó la s i l la a p o s t ó l i c a por muerte de 
Gregor io IT, Que s u c e d i ó en el m e s de 
E r c r o del a ñ o 731. y como en Gregorio 
coT.currían todos los roru'itíitos Indispen-
aal'Jes p a n t i n alto empleo, por a c l a m a -
c i ó n do todos ,0 hiz-) la e l e c c i ó n en él. 
Con l a n u e v i y a l t a dignidad que a c a -
baba de obtener, se a u m e n t ó de un mo-
do extraordln irio su santidad. 
Pan Qr3gorl> m u r i ó en el Sflor el d ía 
2S de Noviembre de jafio 741. d e s p u é s de 
haber gobernad) la nave de la Ig les ia , 
diez anos y jerca do nueve meses . 
S u cuerpo fuó sepultado en e l V a t i -
cano. 
S e r m o n e s 
Q Ü B S E H A N Ü B P R E D I C A l t , D . M , 
K N L A S A N T A l O L K S I . V C A T E -
D R A L UXJ L A S A B A N A , U V -
K A f t - T E KIM S E G U N D O S E -
M E o X E E U B I . P K E S E N -
SJS A S O 
Noviembre 30, 1 Domin ica de Adviento; 
R . P . G u i ñ ó n i l o i u á n . 
Dic iembre 7, 11 Dominica de Advien-
to; A l . 1. s e ñ o r D . de Arcediano. 
Dic iembre 6, L.a 1. C o n c e p c l ú u de M a -
r í a ; Al . i . s e ñ o r C . Dectoral . 
Dic iembre 14. 111 Doiaimcy. de Advien-
to; M . 1. sehor C . l 'eni tencla i lo . 
d ic iembre i s . Jubi leo c u e m a r ; M . 1. 
ceñor C . Magis tra l . 
Dic iembre ¿1, IV omlnica de Adviento; 
M . 1. s e ñ o r D . de A r c e d i í a o . 
D ic i embr i 25, D a N a i i v l d a d del So-
flor; M . f, j eüor C . Dectotai . 
N O T A . — A d e m á s de los sermones da 
T a b l a distribuidos en la l i s i a que ante-
ceda, cumpliendo las disposiciones c a n ó -
nicas, en todas las Misas de ios d í a s de 
precepto sa expl ica el fivangelio a loe 
fieles durante cinco rainutos. Se ceie-
b i a n Misas a las 7, f^i, 8Vi, 10 y ?.i a . 
a i . D a Misa de las 8̂ 2 es l a capitular , 
con as is tencia del Utmo. Cabi ldo y con 
carácter de solemne. 
Mabana , '¿0 de Jun io de 191». 
V i s ta ta d i s t r i b u c i ó n de loo sermones 
de T a b l a que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo clniuei4t,a d í a s de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Ig les ia , a 
todos los fieles que devotamente oye en 
l a d iv ina p a l a b r a . 
Do d e c r e t ó y firmó S. ifi. K . , - i - E J 
Obispo. 
P o r mandato de S . B , B . , D r . I&én&ex; 
Arcediano Secretario. 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r 
E l p r ó j i m o Domingo , 30. con o c a s i ó n 
de encontrarse el C i r c u l a r en l a refer i -
da Ig l e s ia , se c e l e b r a r á Misa s o l e m n e 
a las 8 y m'-dla a. m . 
A las 4 y media p- m- se r e z a r á el 
Santo Hosar io , s e r m ó n por el P . Vicen-
te, Superior de los V. P . C a r m e l i t a s del 
Vedado, p r o c e s i ó n y í l e s e r v a . D u r a n t e 
la func!ó i i de la tarde, h a r á n guardia 
de honor al J e s ú s Sacramentado, l a nue-
va A s o c i a c i ó n de los Pages del S a n t í s i m o 
Sacramento . 
C 10785 8d-28 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
L a D i r e c t i v a de la Mil ic ia Jose f ina i n -
v i ta a los mi'lciuno.s, p a r a que a s i s t a n 
con su med.tUa a las honras que se ce-
l e b r a r á n en 1c I g l e s i a de la Merced, vier-
nes, 28. a la? 9, por e l eterno descanso 
de Mar ía T e r e s a M u ñ o z y S a ñ u d o , her-
mana que f u é do nuestra C a m a r e r a . 
L a S e c r e t a r i a . 
35048 28 n 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
J U E V E S £7. 
F I E S T A D E L A A P A R I C I O N DEJ L A M E -
D A L L A M I L A G K O S A 
A l a s siete a. m- . m i s a de C o m n n l ó n 
genera l en el a l t a r de la Mi lagrosa . 
A las 9 a. m. l a so l emne f ies ta con 
s e r m ó n por e l Rdo. P a d r e M a r t í n e z . 
E l v iernes 28, a las ocho de la m a -
ñ a n a , se c e l e b r a r á n H o n r a s F ú n e b r e s por 
los Asoc iados difuntos. 
35510 28 n. 
A V 
K E L 1 G Í O S O S 
S e v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
N O V E N A A L A I N M A C U L A D A 
E l s á b a d o p r ó x i m o , d ía 29, d a r á p r i n -
cipio la Novena en honor de la I n m a -
| cu lada C o n c e p c i ó n , P a t r o n a de l a Orden 
F r a n c i s c a n a 
j Todos los d í a s , a las 8 a. m . h a b r á m i -
j s a cantada y a c o n t i n u a c i ó n el ejercicio 
I de la novena A las s e i s y m e d i a de l a 
; tarde se redará l a corona f r a n c i s c a n a y 
1 se r e p e t i r á el ejercicio de la novena con 
; c á n t i c o s . 
| Se s u p l i c a a los fieles, e spec ia lmente 
i a los T e r c i a r i o s , l a a s i s t e n c i a a estos 
; piadosos cultos. 
¡ 35715 1 d. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l p r ó x i m o domingo celebra s u f iesta 
m e n s u a l l a Corte de María o N u e s t r a 
: tíeuora del A m o r H e r m o s o . 
! A l a s 7 y media , m i s a de c o m u n i ó n 
í general' que d i r á el IJ tmo. y K d m o . se-
i ñ o r Obispo de C a m a g ü e y y s e r á ofre-
j c ida a i n t e n c i ó n del U t m o . s e ñ o r O b i s -
I j o de V e r a c r u z . ( E l P. Mis ionero) . 
A las 8 y m e d i a l a C o n s a g r a c i ó n E p l s -
; copal del P Misionero. Por l a noche, 
I a las 7, e x p o s i c i ó n , rosar io , s e r m ó n por 
el P . Misionero, r e s e r v a y p r o c e s i ó n que 
p r e s i d i r á el nuevo s e ñ o r Obispo. 
35530 SO n 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
Solemne F i e s t a a la S a n t í s i m a V i r g e n 
de los D e s a m p a r a d o s . 
E l p r ó x i m o domingo, a l a s 7, m i s a de 
c o m u n i ó n y a las ocho y m e d i a la so-
l e m n e de M i n i s t r o en la que o c u p a r á 
la Sagrada C á t e d r a e l Keñor C u r a , l ldo. 
P Lobato , 
E l P á r r o c o . 
S5684 30 n 
P a r r o q u i a d e J e s ú s d e i M o n t e 
L a Novena y F i e s t a de l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n c o m e n z a r á en es ta I g l e s i a 
P a r r o q u i a l e l d í a 29 del corriente . 
Todos los d í a s , a las s iete y me-
dia p. m- rtzo del Santo R o s a r i o , No-
vena, P l á t i c a y c á n t i c o s por l a s n i ñ a s 
del Colegio " L a D o m i e i l i a r l a . " 
E l d í a ocho de D i c i e m b r e , f i e s ta de 
l a I n m a c u l a d a , a las s iete a. m . M i s a 
de C o m u n i ó n G e n e r a l ; a l a s nueve Misa 
de Min i s tros y P a n e g í r i c o por e l U t m o . 
P a d r e Sant iago G . A m i g o . 
35081 80 n 
S a l d r á p a r a N u e v a Y o r k s o b r e S i 
2 7 D E N O V I E M B R E 
E l v a p o í 
F L A N D R E S 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e é> 
3 D E D I C I E M B R E 
y p a r a C o r u ñ a y S t . N a z a i r e s o b r e ei 
15 D E D I C I E M B R E . 
B v a p o r 
V I R G I N I E 
s a l d r á p a r a P u e r t o P l a t a ( S a n t o D o -
m i n g o ) y e l H á v r e s o b r e e l 
21 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R £ Y S U R D E O S 
"Salidas s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s co* 
mot " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 
- o é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
C . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
i O U R A Í N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
e t c . 
P a r a todos i n f o n n e s » d i r i g i r s e a s i 
£ R K E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 8 . 
M & b a i u u 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 1 
éa Pií7.»l!os, I z q u i e r d o y C o . 
D E C A D I Z 
D I A ?8 D E N O V I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a l a s A n l -
I m a s del P u r g a t o r i o . 
Jubi l eo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majes tad 
e s t á de manif ies to en l a Ig les ia do Nues-
tra S e ñ o r a del P i l a r . 
Santos Grgorio I I I , papa, y Jacobo, 
confesores; Valer iano , F lorenc iano y 
Crescente, obispo, y Bas i l io , m á r t i r e s ; 
s a n t a F a u s t i n a , v irgen y m á r t i r . 
San Gregorio I I I , papa y confesor: 
F u é s i ró de n a c i ó n . Hizo maravi l losos 
r i e g r e s o s tanto en l a v i r t u d como en 
las ciencias. Prom;'Vldo a los ó r d e n e s 
sagrados, ora é l ornamento de todo el 
Cifro de R o m a , en el. que ce d i s t i n g u í a 
ro tab lemente v.or l a santidad de su v i -
da, por l a pureza de sus costumbres, por 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A , 
V I R G E N 
D í a 29, a l a s 8 y m e d i a , m i s a s o l e m -
ne, p l á t i c a por e l R . P . D irec tor , F r . 
Ignacio de S a n J u a n de l a C r u z , pro-
c e s i ó n , i n s c r i p c i ó n de las nuevas aso-
c iadas y j u n t a en el locutorio. 
E l P . Director . 
256S9 29 n 
V A P O K E S 
D E T R A V E S Í A 
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e * C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
trato p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c á s . 
E l v a p o r 
V E N E Z U E L A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 
2 6 D E N O V I E M B R E 
y p a r a C o r u ñ a y S a i n t N a z a i r e s o b r e e l 
4 D E D I C I E M B R E 
E i v a p o r 
d e 1 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o . 
V l A J t S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
M a n t a I s a b e l . 
de 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s -
C a p i t á n A G A R D O Q U I 
S a l d r á d e este p u e r t o d u r a n t e l a 
b e g u n d a d e c e n a d e D i c i e m b r e , a d m i -
r i e n d o p a s a j e r o s c o n d e s t i n o a*-
I S L A S C A N A R I A S 
C A D I Z , y „ 
B A R C E L O N A t 
P a r a m á s i n f o r m e s « f i n g i r s e a | j 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a o I g n a c i o , n ú m e r o 1 8 . T e L A « 3 0 8 2 . 
A L 
H A B A N A _ _ _ _ 
WMilll»BIIW]l!.WUIIWiWlliH>lliWilî l<«WNIMllHlHlllillWl>l|itill i <mH 
N A V E ? D E 5 0 0 M E T R O S 
Be ulquilan, acabadas de cons tru ir , en 
ía manzana comprendida entre las ca l les 
de Marqués Gonzá lez , B e n j u m e d a , fcan-
t« Tomas y Oqueudo, propias para a l -
macén, industr ia , ^JC. I n f o r m e s : M u -
ralla, número 57, Banco G ó m e z Mena e 
lijo. 
357&3 12 d 
CE A L Q U I L A U N E S J P L E N I U D O » E -
O partameiuo compuesto de t r e s g r a n -
ÍBS habitaciones con lavabos de agua co-
rriente y baño privado. A g u i l a , 90. T e -
léfono A-9171 •mu 1 d. 
p V E S p B , C O N C I N C O AffOS O E C O N -
p trato, mi buen local, acabado de f a -
pnoar, propio para una p e q b e ñ a i n d u s -
tna. nforman en L a Manzana de G ó -
¡nez, 512. 
}J > A ( i A K E R E G A L I A l í E i . \ A L O K LIKL. a lqui l er de un m e s a quien me con-
s iga unos altos modernos para un m a -
tr imonio aerp-ano, s i n hijos. Necesito 3 
o 4 „habi<-ac iones . Pref iero e l M a l e c ó n . 
Cons iderar la la c o m p r a de l a casa . B a n -
co Nacional , 401, 4. 
34Í'70 1 d. 
SE A L Q U I L A D E S D E P B I C I P I O S d e l m e s entrante un ampl io bajo, en lo 
m á s c é n t r i c o de la C a l z a d a de S a n L á -
zaro, t iene sa la , comedor, cuatro cuar -
tois grandes cocina de gas y d e m á s ser-
vicios . I n f o r m a a : de 12 a 2, en Male -
c ó n , 338, altos. 
35543 29 n 
U I L E 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
W E A L Q C 1 L A N L O S EsxMui i .^JJlDO» Ü A -
O jos de l a casa cal le K , entre 9 y 11, 
\ i l l a L u i s a L a l lave en los a l tos de l a 
m i s m a y p a r a i n f o r m e s en Teniente R e y 
14, a l m a c é n ; de 2 a 4 de l a tarde . 
35318 28 n. 
85730 30 n. 
Al comercio* p r ó x i m o a d e s o c u p a r s e 
se admiten p r o p o s i c i o n e s p o r l a c a s a 
Composteb, 1.40. I n f o r m e s : T e n i e n t e 
¡ errer. D i a n a y S u á r e z . 
¿5702 
O B A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
kJ en uno de los lugares m á s c é n t r i c o s y 
de t r á n s i t o de la H a b a n a ; p a r a oficina de 
negocios, c o n i s i o n e s ; t a m b i é n para fo-
t o g r a f í a o cosa a n á l v g a . I n f o r m a n en Z u -
lú eta, 3fi, E i Sol de Oriento, e squina a 
Ten iente R e y , p r e g ú n t e l a por e l s e ñ o r Pos -
tor, horas , ele 12 antes m e r i d i a n o a 1 í> m . 
32842 28 n. 
' 30 n 
]^0S l'XSOS, C E R C A D E L A E S T A C I O N 
~ terminel, con m u c h a s habitaciones , 
' l * p1ósito Pal'ii u n a g r a n c a s a de 
"ueapedes. J u t o r m a n : G l o r i a , 9 ; de 1 a 4. 
-WQSa 29 n. 
S e a l q u i l a n t r e s n a v e s d e 7 0 0 m e t r o s 
c a d a u n a , s i n c o l u m n a s , s e a l q u i l a n 
j u n t a s o s e p a r a d a s . L a b r a d o r y H e r -
m a n o . S a n R a f a e l , 1 4 3 . T e L A - 8 2 S 6 
y A - 5 4 3 2 . 
35483 4 <L 
S o l i c i t a m o s u n l o c a l p a r a a l -
^ c e n d e n t r o d e l r a d i o Z u -
í a e t a , O b i s p o , T e n i e n t e R e y , 
A g u a c a t e . O f r e c e m o s c o m o 
r e g a l í a $ 5 0 p o r i n f o r m a c i ó n 
V t e d é r e s u l t a d o . I n f ó r m e s e 
a H . H . A p a r t a d o 2 4 6 5 . 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e i C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f lanzaa para a i -
(¿ul leres de casas yor un piocecltimenu) 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocauero , 
de S a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. T e l é f o -
no A-541Y. 
i E S Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
ÍP N L A V I B O R A . A U N A C U A D R A D E L l i g r a n parque Mendoza y p r ó x i m a a 
j desocuparse , se a lqu i la e s p l é n d i d a r e s i -
| deneia, s i t a en l a cal le de C a r m e n entre 
J uan B r u n o Z a y a s y J o s é M. C o r t i n a , 
; compuesta de sa la , cuatro cuartos , e spa-
1 cioso h a l l a la br i sa , cuarto de b a ñ o con 
; todos los servicios s a n i t a r i o s modernos , 
j dos cuantos p a r a cr iados , garaje p a r a dos 
1 m á q u i n a s , portal , j a r d í n a l frente y te-
i rrerio a l fondo. Se puede ver l a casa de 
u n a a cinco p. m- I n f o r m e s : S a n M i -
guel , 59, segundo, derecha. M. C a b r e r a . 
T e l é f o n o A-0342 y por e l T e l . 1-2027. 
35717 30 n . 
S e a l q u i l a e n l a V í b o r a , e l l i n d o c h a -
l e t d e e s q u i n a V i l l a N i e v e s , S a n F r a n -
c i s c o y A v e n i d a d e A c o s t a , L a w t o n , 
a c a b a d o d e f a b r i c a r , c o n t o d a s c o m o -
d i d a d e s , g a r a j e , g r a n j a r d í n c o n d i -
v e r s i d a d d e p l a n t a s y f l o r e s . I n f o r -
m a n e n l a o b r a d e l l a d o . 
35590 20 n. 
S o t p r e n d e n t e n o t i c i a . ¿ Q u e r é i s c o m -
p r a r u n a c a s a a l c o n t a d o o a p l a z o ? 
r Q u e r é i s a r r e n d a r l a o s u b a r r e n d a r l a ? 
¿ Q u e r é i s a l q u i l a r u n a c a s a a m u e b l a -
b a ? E n l a M a n z a n a d e G ó m e z , 5 1 2 . 
T e l é f o n o M - 2 7 8 5 . E n c o n t r a r é i s t o r t a 
e s t o . 
29 n. 
u n a c a s a e n u n a c a l l e co-
m J ^ ^ « s ^ a d r a d o s , m e d i a 
^ d e l a c a U e d e M u r a U a . I n ^ 
0 ^ e n l a c a s a d e G a r c í a V í -
C o V ' * 1 0 7 * B a l d o " 
\ , 28 n. 
V : M?.PPIETARI!,S« S E A R R I E Ñ -
«ai^s dúo c ^ r e ú n a n l a s c i r c u n s -
kiiantlas n Z L ^ ^ e a n - Se ofrecen las & Vltigir̂ *?*1?* y r e g a l í a s razona-
'«a,' 201 h H ^ V 1 8 a P o r t i n a . S a n t a 
J5a4i v ^ l o s . barrio del' P i l a r . 
D C s ^ J - j — - 30 n 
ferc l S l S R , L A H O K R E " M E M P O Y D I -
W 4' ^ i¿s f l 1?.u e Catia8 V a c í a s , L o r -
C ' s . de aabnla con el dueflo. In formes 
1^-6560 a ^ y de 2 a 6. T e l é f o -
i ^ T A B L E a M í E N T Ó " 
'il̂ nnil̂ 3 cuartos. Vives , 04, 7B 
S4S39 30 n. 
¡ P R O X I M A S A C O N C L U I R S E L A S O B R A S 
J se a lqui lau los e s p l é n d i d o s altos dei 
segundo piso de Prado, 11, con sala, s a -
I t t a , cuatro habitaciones , comedor, etc. 
E n l a m i s m a informan. 
350C9 28 n. 
XTAVES: SE ALQUILAN TRES, PRO-
x i m a s a t e m i i n a r s e , en un terreno 
cíe 1.500 metros . G r a n fac i l idad para l a 
carga y descarga por la poca c i rcu la -
c i ó n de v e h í c u l o s . C a r l o s I I I , a l fondo 
de la Cl ín ica de F o r t ú n , m e d i a cuadra 
de A y e s t e r á n u n a y m e d i a de Car los 
I I I . L l a m e t.- 1-1156 y d í g a m e -dónde nos 
vemos; o Mural la , 44; de 9 y med ia a 
10 y m e d i a S e ñ o r D í a z . 
35114 29 n 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a s l o s a l t o s y 
e n t r e s u e l o s áf l a c a s a A m a r g u r a , n ú -
m e r o 2 3 . H a y e l e v a d o r . E n l a m i s m a 
i n f o r m a r á n . 
36026 30 M 
E A L Q U I I A U N P I S O D E P R A D O , 81, 
p a r a i n f o r m e s : c a f é A l e m á n . 
35379 28 n. 
V E D A D O 
^ i n * ? 8 C O M I S I O N I S T V 8 B 
^ > aHna Comn^l(1Vnamo:3 "n local 
> Jt íural i i o Í a' n 5 - cas i e Jlla- a todas horas. T e l 
1 d 
E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R U N A 
O casa, en ei Vedado, de 0 ú S habl -
faciones, arm-eblada, con dos b a ñ o s y 
comodidades p a r a servicio. D i r i g i r s e a l 
Consulado G e r e r a l de la R e p ú b l i c a A r -
gent ina , caUe Vi l l egas , n ú m e r o 60, altos. 
35779 1 d 
C O N -/ S E D O L A C A S A Q L E V I V O A . 
JíJ d i c l ó n de c o m p r a r m e los muebles . K s 
s i t u a d a en el Vedado, rodeada de j a r -
dines, t iene eala, comedor, tres—ruarlos, 
«te . G a n a ('0 pesos mensuales . I n f o r m a n 
en el T e l é f o n o A-5582. 
35519 28n. 
PA R A F A M I L I A S D E G U S T O S E A L -q l l a n chalet de dos p lantas en el 
Repar to de Mendoza, a dos c u a d r a s de 
los parques . V íbora . T e l . 1-1718. 
35493 28 n. 
E n l o m á s a l t o d e l a L o m a 
d e l M a z o : J o s é d e l a L u z C a -
b a l l e r o , e s q u i n a C a r m e n , s e 
a l q u i l a i a p r e c i o s a v i l l a T i -
b i - D a b o . r o d e a d a d e j a r d i -
n e s , c o n s e i s h e r m o s o s c u a r -
t o s , m a i r m f í c o b a ñ o c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
T i e n e s a l a , h a l l , p ó r t i c o y 
u n m a g v v ' f i c o c o m e d o r . M u y 
b u e n a c o c i n a c o n e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e . C u a r t o s d e 
c r i a d o s y u n g a r a j e c o n s u 
b a ñ o y c u a r t o p a r a e l c h a u -
f f e u r . I n f o r m a n e n l a c a s a d e 
a l l a d o , T e l é f o n o 1 - 2 8 4 1 . 
SE A L Q U I L A . P O R S50, U N A N A V E D E 12X15 me'.ros piso de cemento. 6 me-
*ros de alto agua de Vento, c o m patio, 
propio para d e p ó s i t o o indus tr ia , babien-
rto corriente e l é c t r i c a y sanidad Crúce-
lo de ia H a v i n a C e n t r a l , calzada de L u 
y a n ó preguntar por el ant iguo saladero 
de cueros de la viuda de L o r e n / o A l -
varez. P a r a mejores In formes : In fanta v 
S a n M a r t í n . N. Varas . T e l é f o n o A-3317, 
desde 6 y media a 7 p. m 
C ÍÍ472 ?M)d-1S 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a i a n t i o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
r n o , p a t e n t a r l o , n o o p r i m e lo s p u l m o -
' i i e s , s o m o los a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i ' i 
q u e se note . V 1 E N T R R E A B U L T A D O 
o c a í d o e s -o m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a or to -
p é d i c a se e U n i i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ ó n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d a a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a el 
r . ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s -
^ n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n -
c a o c u r r e r o n l a a n t i g u a f a j a r e n ? ! . 
i P ;es y p i e r n a s torc idos y t o d a c l a s e 
t í e i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 
a 4 p . m-
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O . P A T E N T A D A S . 
E M i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
Q E A L Q U I L A N DOS GRANDES DEPAR-
to t a m e n ' o s para of ic ina y dos cuar-
tos para h o m b r e s solos . I n f o r m a n : O b r a -
p ía . * :\2, e s a u i n a a Cuba, e l portero. 
35753 1 d 
V A R I O S 
""f-̂ -'T'̂ itiH 
C E DESEA TOMAR EN AJBRENDA-xnienio una f inqui ta de un cuarto a 
media c a b a l l e r í a de t i erra , c e r c a de la 
Habana, por tres o cuatro a ñ o s , se pre -
tiere que tenga casa. I n f o r m a n en C u b a , 
«L altos. 
35000 29 n. 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a d e f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a d e t o d o p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s d e t a b a c o ; s i -
m a d a e n A í q u í z a r . G e r a r d o R . d e 
• A m i a s ; d e 1 2 a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
DE P A R T A M E N T O E N C A S A D E I ' A -m i l i a d^ m o r a l i d a d , se cede a uno 
o dos cabal leros solos. No hay n i ñ o s . 
Referenc ias . Agular , 14. 
35747 4_ d. ^ 
O E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S HÁBÍ^ 
i o tac iones amuebladas , con b a l c ó n a l a 
calle, frescas , con v i s tas al m a r , p a r a 
hombres polos y tínicos h u é s p e d e s con o 
s i n as is tencia . Oquendo, 2, a l tos , esqui -
n a a S a n Lá/ .aro , Sr . Garc ía . 
35711 , 30 n. _ 
EN C A L L E C O M E R C I A L S E A L Q U I L A una hermosa sa la de unos doce me-
tros por s e i s de ancho, se adapta para 
dos oficinas c u n a grande. I n f o r m a n en 
K u r a l l a , 18 altos. 
35('42 80 
Q E A L Q U I L A N U N O S E S P L E N D I D O S 
O y vent i lados altos, con s a l a , saleta 
y cuatro habitaciones grandes . I n f o r m e s 
en la m i s r r i a r Apodaca, 46; de 3 a 8. 
35656 30 n 
" E L C R I S O L " 
L a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s de l a R e -
p ü b l i c a . acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, t i m -
bres, t e l é f o n o , agua cal iente y f r ía , to-
do el serv'cio esmerado , buena comi-
da, nadie se m u d e s i n verla, pasan los 
carros por l a e squina . L e a l t a d , 102, es-
quina a S a n Rafael'. T e l é f o n o A-9158. Se 
e i i g e n referencias. 
35643 25 d 
M O T E ! P A L A C I O C O L O N 
Manue l R o d r í g u e z P l l l oy , propietar io . T e -
l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
ciones bien a m u e b l a d a s , frescas y m u y 
l impias . Todas con b a l c ó n a l a calle, luz 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a C o s de a g u a ca l i ente 
y f r í a . P l a n a m e r i c a n o : $2.50; p l a n eu-
topeo: $1.50. Prado , 51. . H a b a n a , C u b a . 
E s la m e j o r loca l idad de l a c iudad. V e n -
g á y v é a l o . 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
KJ! v i s t a a la cal le , servicio t e l e f ó n i c o , y 
con m u e b l e s o s i n ellos. H a y c a m p e r o . 
I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 85. 
35431 28 n. 
EN LOS ALTOS DE ANIMAS, 24, SE i a l q u i l a ona a m p l i a y fresca hab i -
t a c i ó n a m u e b l a d a a personas de m o i a -
i idad. 
35418 28 n. 
hUítL L A U f Ü K N l A 
Cuarteles 4, e squina a Agular . T e L A-OOSCr. 
E s t e g r a n hotel se encuentra situado en lo 
m á s c é n t r i c o de l a c iudad. Muy c ó m o d o 
para famil ias , cuenta con m u y buenos de-
p a r t a m e n t o » a i a calle y habitaciones des-
de $0.60 $0.75, $1.50 y $2.00. B a ñ o s , l a s 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e c i o s especiales 
para los huespedes establea. 
34195 i 80 n 
H U I E L R O M A 
E s t e benuoso jr antiguo edificio ha s i d a 
completamente reformado. H a y en é l de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s servicios 
privados. Todas las habitaciones t ienen 
levabos l e agua corriente. Su propieta-
rio, J o a q u í n S e c a r r á s , ofrece • l a s ¿a-
mi l las estables, el hospedaje m á s serlo, 
m ó d i c o y có«nodo de la H a b a n a . T e l é -
fono: A-92G8. Hotel R o m a : A-1630. Q u i n -
ta A v e n i d a ; y A-lüa». Prado. 10L 
O I A R R i T Z , C A S A DE HUESPEDES. L N -
U dus tr ia , 124, esquina a San R afae l . 
H e r m o s a s y vent i ladas habitaciones, m a g -
n í f i c a torcaza con j a r d í n . Se admiten abo-
nados a j a m e s a a £20 mensua les . 
33015 8 d. 
Q E A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R , C A -
O lie F u n d a c i ó n esquina a E s p a d a , u n a 
casa con terreno para c r í a de aves y 
[ b u e n agua. I n f o r m a n : M a r q u é s de la 
J T o r r e , 47, en J e s ú s del Monte. 
35562 29 n 
G R A T I F I C A C I O N 
D a r é buena g r a t i f i c a c i ó n a quien m e 
cons iga i n m e d i a t a m e n t e casa p e q u e ñ a 
r n la V í b o r a o cua lqu ier punto de l a 
H a b a n a G o n z á l e z . T e l . A-9817. 
35737 30 n. 
Q E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E aa. , E > -
O tre G e r t r u d i s y Pedro Consuegra, Ví-
bora. E s grande y nueva, con todas co-
modidades . I n f o r m a n : Pedro Consuegra , 
n ú m e r o 26. 
85223 2 d 
L l X \ -L» JL A. * \ O L \ . / ^ ^ AlrfO 
R A R A N A 
T n N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I 
. L i la una espaciosa y vent i lada habi -
t a c i ó n con muebles, capaz para dos ca -
bal leros . Ca^a p e q u e í l a , t r a n q u i l a y de 
m o r a l i d a d . Se soheita un socio p a r a una 
h a b i t a c i ó n c.-n referencias. 
35731 80 n. 
H O T E L " H A B A Ñ A " ~ 
De Claudio Ar ias . B e l a s c o a í n y Vives , 
T e l é f o n o A-882o. E s t e hotel esta rodea-
do de todas las l í n e a s de los t r a n v í a s 
de la ciudad. Habi tac iones m u y baratas. 
L a s hay desde 18 pesos a l m e s con to-
do servicio. 
32G16 27 e 
l ^ A M I L I A R E S P E T A B L E A L Q U I L A u n a 
JL boni ta y vent i lada h a b i t a c i ó n , con 
I Mlcón a l a calle, a hombre solo, so 
desea persom. de orden. Se da l l a v í n , 
M i s i ó n , 15, a l tos , e s q u i n a a Clenfue-
gos. 
35760 t 4 
Q E ALQUILAN DOS APARTAMENTOS 
¡O con v i s t a a la calle, p a r a f a m i l i a s , 
en O'Re i l ly , 77, y uno en E s c o b a r , 156. 
35656 29 n 
•JT^N CONCORDIA, 153-A, a l tos , 2o. piso, 
Sli se a l q u i l a un cuarto amueblado, con 
dos c a m a s . Junto al f r o n t ó n J a i A l a i , 
para 2 hombres , los cuales deben pre -
sentar buenas referencias . 
35076 2 d 
L A M A D R I L E Ñ A 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s e s p l é n d i d a s y 
c'egantes habi tac iones con v i s t a s al P r a -
do, en l a azotea vent i lados y e c o n ó m i c o s 
cuartos; se a d m i t e n abonados a la m e s a 
y la cocina e s t a á a cargo de su pro-
pietar ia , excelente comida . T e l . A-4S73. 
Prado , 19, a l tos . 
35597 25 d. 
(JE"ALQUILAN DOS HABITACIONES 
O en casa de m o r a l i d a d , a hombres so- 1 
ios o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , en S a n i 
N i c o l á s , 7, entre A n i m a s y L a g u n a s . 
35C11 . 29 n. 
I7<N ANTON RECIO, 36,~S1E~ALQUILA i J una h a b i t a c i ó n p a r a hombre solo o 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o . 
35364 28 n. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
f S A N Í G N A C I O . N o . 1 0 . 
i n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
S l d - i 
T N D U S T R I A , 118, S E A L Q U I L A I N H A B I -
JL taciones con toda a s i s t e n c i a , en 30 pe-
yos al mes . 
35187 21 d. 
Q E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A B Í -
k5 taciones, con o s i n muebles, una apro -
p iada p a r a h o m b r e solo y l a o tra con 
una h e r m o s a ventana a l a b r i s a y b a l -
t ó n a l a calle. E n A n i m a s , 103, altos. 
34968 ' ' 27 n. 
Q E A L Q U I I A N U N A S A L A . P R O P I A 
k J p a r a oficina. U n a p a r t a m e n t o s i n 
mueb le s , de dos habitaciones, a h o m b r e s 
solos. Aguacate, 15, a l tos , a u n a c u a d r a 
del Nuevo Pa lac io P r e s i d e n c i a l . 
35246 27 n 
ZA N J A , 128-B, S E A L Q U I L A U N D E -par tamento ae dos habi tac iones con 
coc ina; prec io- $15, m e s y medio en fon-
do. 352S9 26 n. 
LA P A R I S I E N . C A S A P A R A P A M I -i ias . San Rafae l , n ú m e r o 14, entre 
Consulado e I n d u s t r i a . A m p l i a s y v e n -
t i l a d a s habi iaciones , luz e l é c t r i c a toda 
Pi noche. B a ñ o s f r í o s y ca l lentes . Coc i -
na de p r i m e r orden. E s m e r a d o servic io . 
Prec ios e c o n ó m i c o s . 
34995 80 n 
EL P R A D O . " G R A N C A S A D E H U E S -pedes. Prado, 65, altos, esquina a 
Trocadero . H a y darlas habi tac iones a 
precios reduc dos. C o m i d a s cara iadas y 
evcelentes, m o r a l i d a d y e s m e r a d a l i m -
pieza. 
35634 29 n. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de fami l i a . Teniente R e y nrt- i 
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde i 
hace 33 a ñ o s C o m i d a s s in horas l i j a s 
E l e c t r i c i d a d , t imbres , duchas, t e l é f o n o 
f'a^! recomendada por varios Consulados 
35489 2 d 
1 ? N REINA. 67, ESQUINA A ~SAN NI-' 
JLJ colas, f o t o g r a f í a , se a lqu i lan dos her- i 
m o s a s y vent i ladas habitaciones con b a l - I 
c ó n a l a cal le , p a r a oficina profesional 
o u c a d o m i a ; en l a m i s m a i n f o r m a n . 
35525 29 n 
i j E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O alto, indopendlente, con cinco venta-
nas a la br i sa , servicio san i tar io , luz 
t e l é f o n o , en $28, en casa de fami l ia 
icspetable . No hay m á s inqui l ino . C a -
lle Josefina, n ú m e r o 13, esquina a P r i -
m e r a , V í b o r a 
35547_ 29 n 
H O T E L R E S T A U R A N f R I S C U I T 
Prop ie tar ios : Carbal losa y H e r m a n o . P r e -
parado para fami l ia s . Habi tac iones a la 
br i sa , agua corriente. B a ñ o s calientes v 
f i los. P r a d o 3. T e l é f o n o A-5390. 
31889 3o n 
ÍJ A L A C E P I S A R , G A L I A N O Y V I R T Ü -des. D e p a r t a m e n t o s y habitaciones , 
con v i s ta a la cal le , frescas y vent i la -
diis. B a ñ o s , agua f r ía y ca l lente; buena 
o m i d a , buen servicio y e s t r i c t a m o r a -
l idad. T e l é f r n o A-63-55. 
35377 ^ d. 
H O T E L M A M i A l í A f l 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de incenaiir. T o -
oas las habitaciones tienen b a ñ o p r i v a -
do y agua cal iente a todas horas. E l e 
vador d ía y noche. Su propie tar io : A n 
loulo Vi l lanueva , acaba de adquir i r el 
gran Café y R e s t a u r a n t que ocupa la 
planta baja , y ha puesto a l frente ü e /a 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineroa de la Habana , donde eucoatra-
rán las personas de gusto lo mejor, dea-
n o del pi-ecio mAs e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . tr»ntj¡ 
parque de Maceo. 
Telefone A-6303 y A-4ÍW7. 
T 7 N CIENEUEGOS, 44, A L T < ^ C A S A 
JLJ de m o r a l i d a d , se a lqui la a m a t r i -
monio s i n n i ñ o o a dos personas, todas 
con referencias , una e s p l é n d i d a hab i ta -
c i ó n con servic io sanitar io . E s i n d i s n e n -
sable la referencia y comer en la casa . 
35305 2 d 
A HOMBRES S O L O S D E M O R A L I D A D . 
uTX. so a l q u i ' in dos habitaciones, a m p l i a s 
rre scas y vent i ladas . C r i s t o , 18, a l tos 
.. o0j lu 28 n. 
a O R I E N T E 
--asa para i a m i l l a s . Esp lend ida* h a h i t a . 
clones con toda aste teuda Zulueta a* 
•equina o Teniente Rey T e l A 1628 
Í ^ A S A B L ' E E A L O . Z D L U E T A , 32, E N T R E 
Pasaje y Parque Central', 'con todo 
tervicio para fami l i a s . a m b i é n loa « i t ™ 
3446$ ^ d 
C J E A L Q U I L A E N M O N T E , 2, L E T R A A , 
k J e s q u i n a % Zulueta , un departamento 
de dos habitaciones , con v i s t a a la c a -
l l e ; es ideal para m a t r i m o n i o ; s a l a , cuar -
to y grandes sa lones de recreo y l ec -
t u r a ; es l a c a s a ideal . 
84834 28 n. 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A ^ 
O r a h o m b r e s solos, en los a l tos da l a 
casa cal le do S o l n ú m e r o 68. 
35460 ^ 28 n. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
EE R D I D A : E L 8 D E L C O R R I E N T E , A I , b a j a r en Santo Domingo del tren que 
s a l i ó de esta ciudad, el s e ñ o r Antonio 
í e r n á n d e z , que vive en Cifuentes, se c a m -
b-}6 ma"eta Por la del s e ñ o r Blas 
iJenito G a r d ' i E l sefior F e r n á n d e z desea 
conocer la residencia del sefior Garc ía pa-
r a devolverlo su male ta y al propio t i em-
po ruega a l que haya encontrado l a 
s u y a se s i r v a d e v o l v é r s e l a . 
4d 26. 
$ 1 0 0 de g r a t i f i c a c i ó n a l q u e e n t r e g u e 
e n V i l l e g a » , 9 , u n p e r r o P o m e r a n i a 
c o l o r c h a m p á n , e n t i e n d e p o r B o v í , n o 
í i e n e d i e n t e s p o r s e r v i e j o . 
35546 K , a 
FAGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA Noviembre 28 de 1919. 
A N O i x x x v n 
" M s o n v i l l e E x p o r l C o m p a n y " 
S e o f r e c e u n s e r v i c i o e s p e c i a l a l o s i m p o r t a d o r e s 
y c o m e r c i a a t e s d e C u b a . 
E x i g e n que s o s m e r c a i i d a s s e a n e m b a t a d a s 
V í a J a c k s o n v í f l e , por ser e l puerto m á s directo 
a C u b a por l a l í n e a " J a x s í ü p c o - L í n e " . 
Serv ic io expreso de 4 8 horas de J a c k s o n v i l l e a 
l a H a b a n a , y combinac iones con 
ferrocarr i les a l inter ior . 
M I N O R G U I N N 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a 
M e r c a d e r e s 1 0 , a l t o s . H a b a n a 
T e l é f o n o A - 6 8 8 9 . 
D i r í j a s e a 
J a c k s o n v i l l e E x p o r l C ® . 
Jacksonville, Fia . Cable: ^Jaxexportco" 
C O S T E R O S 
c 107Ü0 ld-2 
VAPORES CORREOS 
és ta 
CMOjteñíto •frasatláuiica EápaS&U 
(Prov i s to» de la Te legra f ía sin hi lo») 
Pura todos ios informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , c ü n g u s e a su 
consignatario 
M A J O J E L C T A O Ü Y 
S a a Ignacio, 72 , alte* T«L A ^ m 
A V I S O 
Se pone en conocuniento Qir los ta* 
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
exbaujeros, que esta Cnmpaaia no 
d e s p a c h a r á n i n g ú c pasaje para España 
sin a n í e i presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España . 
Habana . 2 3 de Abrü de 1917. 
E l Consignatario. Manuel O í a d c j . 
Aates io Lopes y C t a . 
Para m á s informes, su c o n s í g n a l a 
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 72, altos. T e L A.790C 
E l vapor correo 
Vapor 
A L F O N S O X i l 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
N c W Y O R K . 
V I G O . 
C O R U Ñ A f 
G I J O N , 
S A í ^ A N D E R . 
e n viaje extraordinario, sobre el día 
27 de Noviembre. 
Admite carga, pasaje y la corres* 
pondencia públ ica . 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
s é . O T A P Ü Y 
S a a Ignacio. 72, altos. T e L A-790C 
V a p o r 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el d í a 30 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-79()0 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V F R A C R U Z 
iíobre el d ía 3 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespondencia. 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U R A . 
G I J O N , y 
S A N T A N D E R 
el d ía 2 0 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres^ 
pendencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g ñ a c i o , 72, alto». T e L A-79G0. 
Vapor 
& A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el dk«co de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer ai conjcrcio em-
b a i c a ó o r , a W$e carretoneros y a esta 
al mudüc m á s carga que la que el W 
empresa, evuando que sea conducida 
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que l a a g l o m e r a c i ó n de carreto* 
oes. sufriendo és tos largas demoras» so 
tía dispuesto lo siguiente: 
lo . Que oi embarcador, antes de 
•o.andar al muelle, extienda los conoo* 
tnientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al Dk 
t ^ A k r A M E N T O D E F L E T E S do cst 
Empresa para que en ellos se les pon 
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cuniento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañad*, la m e r c a n c í a al muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
.a m e r c a n c í a en é l manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ia las tres de l a tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de lo» 
aimacenss de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Q u e toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sm el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana , 26 de Abri l de 19I6L 
L N 8 T K U M E N T O S 
D K M U S I C A 
V E X D E UN P I A X O PKOPIO P A R A 
kJ estudio, no tiene comejéu, por estorbar, 
«n §30. Kn Espada, SO, moderno, entre 
Bah José y (San Kaíael. (La Lluvia de 
Oro.) 
S5335 27 n. 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. Ao-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
p íanos . 
33656 SO n 
A . TOS C R r A O O R E S - E N T<A COM- Q B V E N P E ÜN P E R R O AMERICANO 
-TV pafifa agrícola "Él * Gunyabal," kll'ó-. O pura rav.s. Potntcr, muy maestro en 
metro 20 de la carretera de Güines, so codorniz, in>>y fuerte y aclimatado en 
jenden c.̂ r.íow nacidos en el país, de 
la mejor dase do la raza Duroc-.Terseys, 
P^Rte" Para orlas. Precio a ?1.00 la libra. 
L r e m O L L A " 
IGRAN K S T A B L u D » BURRAS DBJ LKCH« 
de RiAJNUEL VAZQUEZ ». 1?*1*«ICO*il1 y * OCltO. T«L A-MIA. 
. cnoilaa, t«daíí del p«I«. con 
vicio a dornlclilo o en el establo, a toda* 
ooraa del día y do la uoclio, puea teu^o 
uii bervicio especial de luueaajeros ea bi-
cicieta para despachar la» «Jrdeaea en 
suida que se reciba». 
lenifo auctraales en Jesús del Montt^ 
? C<!r¿0¿.tin 61 Vedado. caUe A y 17. 
telefono F- i s^ . y eu yu^aabacoa, calla 
iiaxlmo Gúmea, númt-ro loa, y en todos 
los barrio» de la Habaiia, avisan'Ao al ta-
léfoco A-481Ü. aue serán aervldos mine-
diatamente. 
- . i ^ ' que, tenaaa qne comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueúo, que está a todas horaa en 
Bclascoaln y Poclto, teléfono A-4810( qu« 
• e J * » <Ja más baratan que nadie. 
« o t a : Suplico a loa numeroso» mar-
chantes que tiene esta caaa, den sus qua-
'n^„!;' duefio- avlBando al teléfono A-ÍSIOL 
33658 so n 
Cuba. Callo 23 entre Paseo y 2, núme-
ro 122, Vedado. 
35447 29 n 
L BLÜM 
VIVES. 149. TeL A-8I22. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas *'Cebú,M raza pura. 
100 muías maestras y caballo) 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
mesas. 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestw 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros €e leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky, de paso; ponis pars 
niños; caballos de coche; novi-
llos floridanos para ceba, en grai 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad: bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
T R A S M I T I D O D E S D E N U E V A 
Y O R K P O R N U E S T R O H I L O 
D I R E C T O 
E M P R E S A S ^ 
O E G O D T M ^ 
SOCIEDAD ANONIMA 
No habiendo tenido efe,.t ^ 
de auorum previsto w «,to Por 
tra B, Artículo 8 d? L ^ P á r n , ^ ; 
,. .
• 'l'i  bor t̂  
^
Junta Extraordinaria de A' 
vooada para el día 24 dt, Cl0ntsta,S' la 
.le resolver sobre la o W a<:tuai ' ^a. 
Compañía de comprarle t ^ . h e c ^ » Ib 
tral -Cieero de Avila- y V . ^ o r 15 
d;, des por el precio d / ^nils Dr. *11-
conformidad con lo dlsnuli^wC111*-
i rafo letra A, Artículo ^ X ¿l'^ 





ju. .,,0 » ^ w o uo la casa Oh(P1<:l1 
las once de la mañana, debi».?0' 
tirso que coniorme dMÓi._-<_ etldo 
tatutos. se convoca^nuev^ '̂̂ os Si; 
señores Accionistas de i» ment  a ^• 
la celebración de la auntn ^ m a J0s 
r.a quo ha de teuér efecto ^ora^» 
cuatro del pr¿ximo mea ?0 ^ Jnl11'-
en los alto.s de la cala n i . DWm^ 
li.s once ríe Tn ^!>«„-_Sa. Oblsnn 
et^rmin fn ,0 ^ 
donados Estatutos en S I ^ 'os 
y 14 los Acaonistas p o d r L ^ e m ^ -
mentados por medio de an»H 8er W 
han de ser accionistas v „,frado8, 
mar acuerdo será necesario lo' 
lía de votos que represent<: i11* ttia* 
ceras partes del (Spltll ,«108 í " 
do y vigente. pual Social e l, • 
Habana, Noviembre 24 d« iw» 1 





M U E B L E S Y 
t^E VENPE UX SILICON NUEVO, D E . 
k J ruedas, con todas las posiciones, pro-
pio para enfermo o inválido. Puede ver-
se e informes: Animas, 19, farmacia. 
3o579 29_ n 
A I^OS^BASTRESTBE VEXDE PN mon-trador de sastrería, do cedro y se 
da barato, en Bernaüa, 55. 
SÓ661 SO n 
P A R A UN H O T E L 
Necesitamos comprar muebles en 
abundancia; lo mismo da que 
sean finos como corrientes. Avi-
se al A'7380. 
BILLARES 
G5671 30 n 
Por menos de la mitad de su valor, s« 
venden 3 mesas, con todos sus acceso-
rios nuevos. Una de palos, otra de ca-
rambola y otra de pifia. Cristina, n ú m e -
ro 13. Teléfono 1-2116, frente a la Quin-
ta Balear. 
34343 y 44 29 n 
do en Bernaza, 63. 
35577 20 n 
A VISOS E N GANGA: S E V E N D E N « T^STANTEKTA T UN MOHINO, CON 
• ¿ \ . sillas, dos sillones americanos, $22;¡ l l i motor, 2?0, propios para bodega. A en-
nn juego moderno con m á r m o l e s $86; una1 
nevera. 25; un par sillones cuero 28; un 
vajillero, 22: un juego cuarto marque-
teado, costó $000; se da 325 y varios mue-
bles más . También me ha»íj cargo do 
BU mudada cuando quiera usted, pues ten-
go buen jersonal' para todo y de con-
i'ianza. Alonso en Reina, 88. Teléfono 
M-1C01. Alonso. A-1G50. 
35355 1 d. 
MUEBLES E N G A N G A 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas do familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
uas de coL'er ai contado o a plazos j BLa-
me al teléfono A-$381. Agente de Singer. 
Pío Fernández. 
33088 Gd 
SE V E N D E UNA MAQUINA CONTADO-rá '•National", que marca hasta $59.99, está casi nueva y se da barata. Colón, 13, i 
uor »IndusjU'i'i. 
' 35839 29 n. 
" ^ V I D R I E P A Y A R M A T O S T E S 
para venta de tabacos, se vende. J . Ba-
ca risas. Inquisidor, 35, altos. 
35484 2 d. 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N U I A , 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
T E N E R I F E 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
«obre el d ía 10 de Diciembre. 
Admiten carga, pasajero» y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a a Ignacio . 72, altos. T e L A-7900. 
Aviso: dos pianolas, una nueva, otra 
con poco uso, adquiridas en negocia-
c i ó n de p r é s t a m o y por esto se ven-
d e n con 40 por ciento de rebaja en 
su precio de origen. P e ñ a Pobre, 34. 
Precios ú l t i m o s : 550 y 425 pesos. 
35033 5 d 
"PIANO PI/AYELi, SE VENDE UNO DE 
JT primera, en muy buenas condicionas. 
Horas de 2 a 5 p. m. Lealtad, 71. 
35054 28 n. 
M I S C E L A N E A 
Q E V E N D E N : DOS HUECOS C O M P E E -
KJ tos de ventonas, rejas, postigos, per-
sianas y pue-taf- de cedro y forma mo-
derna, una bailadera, hierro esmaltado, 
áos inodoros con tanques, un bidé y un 
lavabo pared todo de poco uso, se da 
menos de mitad ds su valor. Prado, 77-A, 
bajos. 
35790 1 d 
OPORTUNIDAD P A R A UNA E A V A N -dera, vendo una máquina de lavar a 
mano, con un mes de uso. Se da barata, 
riín Ignacio, 49, altos. Preguntar por Car-
men. 
35512 28 n. 
MUEBLES 
Por viaje vendo juego de muebles casi 
nuevos, consistente en sillas, camas, es-
1 ejos, lámparas, mesas, sillones, etc. Ke-
villagigedo, 141, altos. 
35514 28 n. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
£i Arte, taller de reparación pa-
ja muebles en general. Nos hace-
mos caigo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, ta o iza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M - 1 0 5 9 , Manrique, 122. 
S2S55 a d 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"ünderwood', magníf ica, $SO; bruó gran-
de de cortina, $45; juego de sala de cao-
iia, $85; lámpara de bronce, $10; cáma-
ra fotográfica, grande, $25. San Miguel, 
5:6, bajos. Academia "•Boyal." 
35504 2S n. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
de viaje, marca "Corona", flamante, úl-
timo modelo, $50; otra, marca "Under-
wood", $45. Una cámara fotográfica con 
7 cbasis y trípode $10. Cintas para m á -
quinas de escribir, 50 centavos, una. Nep-
tuno, 57, librería. 
35504 28 n. 
triC B A R A T O : S E V E N D E P A R A C i -
ne un aparato Pathé. 300 sillas ti-
jera. Autopiano; Junto o separado. Tea-
tro Niza, Morón. 
35556 29 n 
L I U E A 
W A E I 
AVISO: CONCLUIDAS E A S OBRAS E N San Ignacio, 39, esquina a Sol, se 
realizan vara's puertas, una escalera gran-
de y otras cosas, todo de cedro y sobro 
doscientas losas de San Miguel, llamadas 
("e gi-anito, todo barato. Informan eu 
la misma eaba, de dos a cuatro. Telé-
fono A-ti954, a todas boras. 
34073 2 d 
L a h u í * > r r t i e ñ a & 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Ve.racruz y T a m p í c o . 
W. H- S M I T í - i Agente General pa 
la Cuba. 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: T e l é f o n o 
A.6154. Prado. 118. 
SE V E N D E UNA N E V E R A Y UNA Co-cina de gas eu buen estado, por no 
.necesitarse. Informes: callo 15, 274, entre 
D y E , de 9 a 11 a. m-
35500 28 n. 
i ^ U R V A S PARA BARCOS, D E E A S ME-
v.̂  jores maderas, Varias dimensiones, se 
venden por partidas. Manuel Rubio. Apar-
tado 143, Caibarién. 
33S22 30 n. 
Q E V E N D E N MAS D E 4,000 T E J A S 
francesas, usadas, en buen estado, al-
gunas rejas de biorro y otros materia-
les de coristrveción, en la casa núaiero 
8 de la callo 22, Vedado. 
35378 28 n. 
MANDE $1 POR C O R R E O , V S E L E enviará una caja con una agradable 
sorpresa y su felicidad. Dr. J . W. F . Cu-
ba, 66. lloom 2. 
34000 29 n. 
_ D E , ^ , ^ , ^ ^ 1 ^ ^ 
Carros y mutas. S e venden 5 c a n o s 
411 medio uso, con sus mulos, e n per-
festo estado. In forman: fábr ica " E l 
Aguila"; Ceiba , Puentes Grandes . 
35444 4 d. 
UeviTlas da oro garantizado, con su cue-
lo fino y letras iguales a las mues-
tras, ${5.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, traba!" precioso, $14.95̂  Puesta en 
fcu casa, llore de gasto. Haga su giro 
boy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería. Relojería. Optica. 
MONTE, 60, E N T R E INDIO Y A N G E L E S . 
HABANA. 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 
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n a K Ü E Y O K Á S T E O C U M N O " 
DE ANGEL FERRE1R0 -
MONTE» NÜM. 9 
Compra toda clase d« mueble* qu« M 1« 
prepongan. Esta caaa paga un ciacuenta 
por ciento mí» qae las de BU giro. T&m-
biéa compra preadiia y ropa, por lo QUO 
deben tiace^ una visita a la misma ante* 
de ir a otra, eu la segundad que encon-
trarán todo lo qu* deseen y *erda serví-
aos ble» y a sausfacclún. Teléfono A-Vírta. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro. 16 L y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos graif^áurtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Fenabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-49ii5 
C 8968 S1A 1 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A~692^ 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de cata caá*, 
donde .saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas cscuparatee desde $£: camas 
cou bastidor, a So; peinadores a $9; «•n*. 
radores, de estante, a 1-14; lavabo*, t. ^13; 
mesas de noche, a $2: tambiéu hay 
gos completos y toda /lase de piexaa sueJU 
tas lelaciouadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SK COMPRA i' CAMBIAN M U E B L E S , i ' ! -
J E S E B I E N : E L 111-
"La Especial," almacén importador da 
muebles y objetos du fantasía, saiOn de 
exposición; Xteptuno. 151), entre Escobar 
y Oervasio. Xeiélono A-7d20. 
Vendemos cou un 5o por 10C de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala. ísllioae*! de mimare, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
oamas de hierro, camas uo niño, burúa, 
escritorios de señora, cuadros de ^ala f 
comedor, blrjparas de aula, comedor / 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y mácelas muyóiicas, figuras eléc-
tricas, siiias, butacas y esquines dura-
dos, porta-macetuu esmaltados, vitrinas, 
coqueiatí, enctemeres cheriones, adornos 
y zigurus de todas clabes, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, iioieros, sillas giratorias, ueve-
iss, aparadoies, p¿ravanes y suieria del 
país en todos ios eatilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
•*La Especial," Neptuno, 159, y serán 
sien servidos. .No confundir. .Neptuno, 
.159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda case de mueotes a gusto del 
más exigente. 
Las untas del campo no pagan emba-
laje y se pocen en la esteciOn. 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. V lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L í a m e a l 
i e i é t o á o A - 7 9 ? 4 . M a í o j a , 112. 
SO n ¿¿650 
'LA PERLA' 
Anima*, número 84, casi equina e 
llano. Nadie que vele por sus intexeses 
debe d" comprar sus rasebles sin ¡rer lo* 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, ramas desde $10, escri-
torios, lámparas, siUeria ds toda* ciases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi rt^aii»'»'»*-
DINERO 
Damo* dinero sobre alhajas j objeto* fie 
valor cobrando un luíiruo interés. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Moaserrate y Vüiéjtas^ 
6. Teléfcna A-S054. 
C-&3SS ««- 17 al». 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
Tenemos en precios baratos. 
p . V Á Z Q U E Z 
NEPTUINO, 24 . 
C SOS--' 2ad-2 
Realización de t muebles y prendas 
procedentes de empeño 
E n Neptuno, 153, caaa do préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad da 
BU valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera. 3in0r.es de mimbro, 
billones üo portal, camas de hierro, cami-
tas de niño, cheriones (.hifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d^ señora, peinadores, lavabos, co-
l quetas, burús, mesas planas, cuadros, zúa-
cetas, columnas relojes, mesas de oo.-re-
Oeraa redondas y cuadradas, juegos da 
sala, de recibidor, de comedor y e i r -
ticulos que es imposible detallar aquí, 
alquibtmos y vendernos a plazos, las ven-
t tas para el campo son libre envane y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Eapecial" queda 
I en Neptuno, número 153, entre Escobar 
1 y Gervasio. 
VEJÍDE XTS HERMOSO K E ^ r T 
O rador en perfecto estado cnt??1^-
vo, propio para una frutería í 1 , ^̂ e-
st da en la mitad de su valor 
necesitarlo. Oquendo, esquina a ^ 




. VISOr S E V E N D E l < r l í i r i S ^ > 
X de coser, una de ovillo oentr?,111^» 
a, con sus pieza:;,"¿7 pesos f̂r»^ nu», 
piezas. Ij2 gabinete. $20 y otr¡ Vo"615 
$15. Muy buenas y baratas Anr̂"1?11 
stanga. Villegas, 09. ^rovecij, 
10 a. 
8 E V E N D E ÜN MAGNIPÍS^BiTrr. n bolas nuevas y todo« i ^ r . 1 ^ _ con bolas nuevas y todos loi ,u utensilios, come también todos ln« !m4í 
res y utensilios da un caíé. Infor^ ense' 
Amargura y Habana; de 8 a in1 v ? 
2 a 4. Café. •'•u y a» 
3505S 
GANGA: SK V E N D E N S I L l i g T ^ sas de café y fonda, unTcaja de m 
dales, un espejo grande, vidrieía de Z 
ce y una maquina coser solón, de 
ger y ovillo central. Se puede ve^a u 
das horas. Apodaca, 58. " a to-
- J ^ 2 29^ 
YA L L E G O E L N U E V O SURTIDC 
^ t | r u í g i e ^ o f 7 e ^ a ? a e ^ t ^ ^ 
ca plateada -nglesa y otras clases. 
b.̂ én tenemos máquinas para hacer m¿ 
tequilla, saxsa mayonesa, hacer kek« 
moler almendra y otros usos. Teñe™ 
espejos para baño y habitaciones lo* 
fina y comente, cristalería de todas ck 
ses y un servicio para hoteles, fonda 
y restaurant. Ferretería y Locería. 
E L L E O N D E O R O , Monte, 2. 
Habana. 
SUCURSAL D E LA CUBANA 
Casa de Préstamos y Almacén 
de muebles. 
FACTORIA. 9. 
Se compran muebles de to-
das clases. Pagándolos más 
que otras casas. Teléfono 
M-1966. 
33470 
7 i SE COMPKaN MAQUINAS DK 23CKI-bir. usadas. Sa pagan cíen, a^-air por 
escrito a Mangana do GcmtíZ. imparto 
mentó 362. 
C-10399 10 d. 12 
BILLARES 
Se venden nuevo*, con codos sus tcceM' 
rios de primera clase y bandea de ¡ro-
mas automáticas. Conitaate surtido m 
accesorÍ38 franceses para iu* mî snos. Via-
da e Hijos Ae J . Forteza- Amargura, *4 
Telefono A-6030. 
33874 J O B 
Necesito comprar mueblei ei 
abundanda. Llame a Losada. 1* 
léfono A-S054. 
C-3367 ^ {nd 17 
Compramos a los más alto» pr̂  
cioSj muebles de uso y los ven̂ 6 
mos al contado y a plazos, lene 
mos un gran surtido en alhajas a 
precios de ocasión, por ser proce-
dentes de préstamo. "La Confian-
za," Suárez, número 65. Teiéfon'' 
A.6851. 
31634 1—• 
PO S T E N E K QUE DESOCÜFAB EL ^ cal, se venden muy baratos, ^ 
-¡Jados, los ensarej ŷ  «íe"fi„° 'v 1 
billar y dos vidrieras de tabacoá . ,. 
garros, de café, todo en buen » 
Informará en Amargura y HaDana. 




^ a r i o T ^ ^ b i ^ r B ^ ^ 
rez, número 53. Teléfono M-h»0- 6 j 
35009 
S u s c r í b a i c a i D I A R I O D E ^ p£ 
R I Ñ A y a u ú a c i e s e en el D l A i u " 
L A M A R I N A 
^ ^ r ^ 
C O M P R A 
C O M P R A ^ 
p O M P K O UNA CASA BUENA QUE E S -
, V v f'tuaaa de Bela^coaín a Prado y 
lo^eplU.no a San L i ^ a r o . Ha do ser n ¿ 
DO P ^ 1 0 F Y . N O s^ quiere Perder tiem-
f o ñ o ^ a n » ^ 1 " ' Campaiiario, 44. T¿lé-
. ^ 28 n. 
G . DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solaces en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
bípoteca. Habana, nú-
mero 82. Tel. A-2474. 
O 9S07 ind 1 n 
T A L E F N C A 
Q E COMPRA UNA CASA E N L A V I -
O hora, cuyo precio no exceda de 8.000 
pesos. Informan en Lamparilla, 80. 
3570» 6 d 
SE COMPEA UNA CASA QUE SU P K E -cio se aproxime a $4.000, sin corre-
dor, que tenga alcantarillado, informes, 
Principo número 13. Departamento 38. 
B. de San Lázaro. 
35102 28 n. 
/^OMPBO UNA CASA DENTRO D E L A 
\y ciudad, de 3.000 a 4.500 pesos, sin 
gravamen, manden detalles completos al 
seo^J5- Pér<j:'' Apartado 816. 
35260 4 d 
S E C O M P R A N 
casa» y terrenos e n todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios uo sean 
exagerados, t a m b i é n se facil ita dinero 
dinero e n hipoteca desde $100 hasta 
$200,000 pesos. D i r i g ú s e con títulos: 
Ofic ina R e a ! Estate . Aguacate, 38. 
>elefono A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
33688 g ^ 
Q E DESEA. COMPRAR UN PEQUERO 
íJ taller de confecciones, con local pa-ra aumentan el negocio. Proposiciones por escrito al señor R. Tilaz. Concha, le-
tra F , entro Marina y Fomento. Te-
lefono 1-2053. 
35756 2 d 
(COMPRA D E DOS CASAS D E 10 A J 20.000 pesos, en cualquier estado, bue-
nos puntos. Llamen al tel4íono 1-2297. 
la jnb l ín una finca rústica. 
35651 30 n 
COMPRO CASA SITUADA D E B E L A S -coaln a Prado y do Monte a Male-
din, de 7X25 metros, a la brisa, con o 
bin gravam"r?e8, una sola planta, fa-
bricación buena o regular v cuyo valor 
sea de unos SK' '^) . J . TA Bravo. Mauzu-
l a de G6moz, 423. A-3aU, ó Lealtad, «, 
VENTA Í)E FINCAS URBANAS 
Q E V E N D E L A CASA ARSENAU 28, 8A-
v i la, comedf.r y sois cuartos. Informan 
en Compostola, 15L 
ÍU5314 27 n. 
moderno. M-LMOO. 
96685 15 d 
COMPRO: UNA CASA D E BELASCOAIN . a Infanta do ijílO.OOO; otra de Rei-
na a Moute, do $4.000; otra de $20.000 de 
Belascoain a Prado; ua terreno o casa 
vieja; para fabricar que tenga 11 por 
25; un poco más o monos. Mercaderes, 
5, altos; do 1 a 4. Apartado 1001. 
^5617 23 n. 
Q E V E N D E UNA CASA, SALA, COME-
O dor. seis habitaciones, cocina, servi-
cio sanitario, en el Vedado, parte alta, 
de letras, próxima la Avenida de loa 
Presidentes, con 450 metros y otra a 
la Víbora. Informan: Estrella, 42, al-
tos. ' 
35&41 30 n 
Q E V E N D E UNAN PBBCtOSA CASA en 
O el lleparto Santos Suárez, una cua-
dra del tranvía. Portal, sala, cuatro 
"uat.tOB de baüo, con todos sus eervi-
cios, saleta corrida al fondo, cielo raso, 
entrada indopeudietite, patio y traspa-
lo , de tierra y d e m á s servicios, no co-
nodores. Preoio $0.500.. Informan en 
Flores. 80, esquina Knamorados. 
35642 30 n 
VENDO DOS C H A L E T S D E MODURNA constru<;< ¡ón, con techos de acero, en 
lo mpjor d^l Vedado. Su precio $14.000. 
Infprnaa su dueño: Aguila, 108, bajos. 
23 n. 
IMPORTANTE 
Véanme enseguida loa. que deseen com-
prar dos buenas casas en la calle de San 
Mariano, ce™ a de la Calzada de la Vf-
l)Ora> Son espaciosas, muy bonitas, de 
sólida fabricyeifin y producen magnífi-
ca renta. Precio de cada una, $14.000. 
Comprando las dos se rebaja algo. So-
lamente las enseflo a compradores di-
lectos. Frarcisco Blanco, callo de Con-
«M-pción, número 15, altos, entre Deli-
cias v San Buenaventura, Víbora. De 1 
•i .'t. Teléfono 1-1608. 
35050 30 n 
O ABATO - SE V E N D E UN L O T E D E 
£j casas, haciendo esquina, buena cons-
trucción, 880 metros, parte de alto. 
Precio $«3.000 Producen $553 mensuales, 
rnforma: J . Echeverría. Obispo, 14; de 2 
a' 4, directamente. 
35651 30 n 
VENDO BUENAS CASAS, C E R C A D E la Calada de la Víbora; calle 
do Concepción, $12.000; San Francisco, 
y(.000; MÍIHL'.TOS, $13.000; San Mariano, | 
«13.500 y $14 000; Estrada Palma, $10.000 
y $10.500. Y muchas m á s . Francisco 
hlanco, callo de Concepción, 15, altos. 
Oe 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
S5640 30 n 
Q E V E N D E UNA ESPACIOSA NAVE, 
rs con 700 varas de superficie, propia 
para dual/quier industria y en mag-
nificas condiciones. E n Ayesterán, fren-
te a la fábrica de planos. Parte de con-
tado y el resto en plazos cómodos. I n -
formee en Aguacate, 4'£, l lábana Co-
mercial. 
8566% 30 " _ 
Q E V E N D E N L A S CASAS AGUILA, 14* 
O y Suspiro, número 7, propias para 
hacerlas de altos, por ser dos esquinas 
y a una cuadra de la Calzada del Mon-
to, en $8.500. Su duefío en fronte, en el 
número 230, se admite la mitad y se deja 
v.i r'sto en hipoteca. 
30(180 1 d 
17IN PUNTO C E N T R I C O D E M U R A L L A I -i a Lamparilla, se vende una casa an-
tigua, casi "ÍOO metros, en $30.000. E n el 
í.erro una de $14.000. .1. Echeverría. Obís- ; 
po, número 14; da 2 a 3 y media, diree 
29 n 
VENDO: AGUILA, DOS PLANTAS, $12.500. Subirana, $4.000. Omoa, 4.500 
pesos. Santa Irene, $6.500. Santo Tomás, 
?5.000. Err.p-?.drado, $7.000. Composteia, 
$00.000. Milagros, $22.000 y $30.000. Man-
rique, 78; d© 13 a 2-
35313 i 27 n. 
V E N D O . CASA D E MADER^O ê-
V de mosaico, tiene el *oUr paga < 
tros, allí se \ende a °n situ»^ ,1 
dia pluma -le asrua, está me" mitaO 
Arroyo Apolo. Í.500 pesos, ^ ulna ^ 
eontado, bodega Espada, 60. e» i 
José, informan. i > ^ í 
_35<)91 —Tj^pOS 
VE N D E S E CASA E N p í a n o s 50Ó 
cuadras de Monte, dos P^ j , . ^ 
chos concreto, renta ^450. 
posos. Trato con comPrador- & 
35048 -—ppOP1' 
E V E N D E UNA CASA O^E con̂ , 
duce el & por 100 l ib^. c9na que tl S a to elevado a escritura P"b"cla', y 
ce en el año 1924. Tiene f d¿más * 
(O metros SHuada en ^ ^0. " ' c 
-Uzada del Cerro, ^ f 6 ^ J ' á s , ^ 
r.a su dueño en Santo loni 
ro, o Teléfono F-528o 
35399 
S i g u e a l 
A Ñ O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R Í K A N o v i e m b r e 2 8 1 9 1 9 . # P A G I N A V E I N T I U N A 
s COMPRA NTA DE FINCASrSOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e E ] 
fS**-** lujos 
J U A N P E R E Z 
E M P B D R A D 0 , 47' 
vende c a s a s ? . . 
compra c a s a s ? 
D E 1 a 4 
•LA V I B O R A VJfiXIíO 1>A C A S A «a. , » Jh.> OJf. U A A CAísA. A C A B A U A UJB 4 t A > ' U A « iS» ^ / * ^ 0 , f ' ^ H A n " d ^ l f ñ 
n ü m e r o 8, toda de cltarOn y s ó l i d a . ^ f a b r i c a r . Renta $55 m. o. I n f o r m e s : VJT lía y todo, se cede la a c c i ó n de un 
8trucci0n. 'acabada % e Y a b r l l a r : tle- m l l e Oa y T e j a r , reparto L a w t o n . V i - ^ ^ en L o s Pinos . 
y sa leta , .4 cuartos , un bor%bodeg9 de Canto. oq _ , *™ ^ ^ ^ ^ ¿ o n z á f e z . C u a r t e l e s 40, 
altos. 
35706 
\^ikXÍ I r f d e f incas de c a m p o ? P g K E Z 
rhuién ^endt. finVns de c a m p o ? P E K j b Z & compra cas n . ^ . ^ p K i t B z 
P E R E Z re s . 
P E R E Z 35533 
P E R E Z 
por ta l , s a l a „ 
l o b a ñ o , comedor a l ' f o n d o , patio y , 
t raspat io , cuarto d(» criado m á s detalles | 
en Sa. y Milagros . Su d u e ñ o : In fante y 
E e r m a n o . T u l é f o n o I-2C3y. No corredo-
80 n 
\̂ ÚZ í ^ n a dinero en bip 1̂**̂ 0* d« es ta c a s a son s e r i o , y 
ĵ oS neg"»- reservados. 
medrado n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
C A L U i C U B A , V S N Ü O 
antigua, con 600 y pico de me-
S O L A R E S Y E R M O S 
30 
V E N D E C A S A M O D E R N A , E N B t J E -
k J n a V i s t a pegado a l paradero do O r -
i l l a , es de m a n i p o s t e r í a y cielos rasos , 
nortal , sa la , sa le ta y tres cuartos , «» - I nos 
c i ñ a y s~-" 
m a r i n d o 
35239 
A l o s C o n t r a t i s t a s e I n d u s t r i a l e s 
C 0 U N T R Y C L U B 
V e n d e m o s una o dos parce las frente a l 
E a g o del Country Club o P a r q u e do R e -
sidencias. Miden cada una 2.500 metros . 
A plazos. A l contado se necesita $2.500. Propio para cons tru ir un grupo de bue 
chalets o para una g r a n i n d u s t r i a , í^e h'ace "rebaja grande, precio oficial, lía^ 
28 n. 
y s é r v i c i o s en un magnif ico lote oana, 90, altos. A-8067 
^do, 30, b o d e s l m i o r m á& terreno, en lo m e j o r de l a b a r r i a d a j j . ^ s 
39 ' ' "oae8a. SO n U c T u l i p á n , con cerca de 50 v a r a s de ~ ~ 
I ^ I A S A E N V E N T A . S E V E N D E 
casa en U n i ó n y Ahorro , n ú m e r o 
— — 1 frente por 40 de fondo, ca l les a s f a l t a - Q E V E N D E U N S O E A R D E E S Q U I N A , 
U N A vls'a. hermosa , entre L o m b i i l o y ^ O en el R e h a r t o A lmendares , a $5 v a -
o 53, I ja R o s a ; precio cinco pesos vara, pudien- ra . I n f o r m a í N i c o l á s A. Canduela . Ca l l e 
¿i-avaai^11, 
•. 1 a 
casa , con dos . cuartos al fondo, fabrica 
do. No trato con corredores. 
35361 2 d. 
J u a n Pérez, 
E N O F I C I O S , V E N D O 
pe un/ frent foa ba.oS) un S(>lo ,.^^0, _ 
«"^i, del Muelle Uaz, P1'0̂ 1*??™̂ ' \ T I E N D O , V E D A D O , C A S A P O R T A L , s » 
^ E N I V ! > . N R I Q U E , V E N D O 
m L a f 3decuaa¿^: r S o r 
dof t erceras par te s a pagar 8, entre 
r m a y por el t i empo I 34728 
r m a su d u e ñ o : . l i a -
T e l é f o n o A-1308. 
d 
y 7. Al'mendares. 
28 n 
•"ara t r a t a r con s u "dueño, en la m i s m a , I o5'.'64 
ce s iete a i.ueve a. rru E l comprador | - j ^ g p ^ ^ ^ Q S A N T O S S U A R E Z : S E ven. 
puede compr;'., terreno a l lado p a r a otra ¡ J ^ , de un magnif ico so lar en la G r a n 
Avenida de y e i r a n o , entre Santos J u á -
rez y E n a m o r a d o s , a $7.50, m » d e 10X38 
r a r a . S010 m e corresponde m i t a d de 
su valor , e. resto a $15 m e n s u a l . Men-
toza y C o m p a ñ í a . I n f o r m a n : S a n t a E m i r 
'ia, 72. 
35784 1 d 
ct'iuí- . Idos ei 
un 
bajos y los altos, cuar to , de ba-
cuartos , $4.800; Indio , $0.300; Concordia , 
sa la , sa l e ta , 2 cuartos, $8.500; L a g u n a s , 
altos, $13X00; E s c o b a r , $7.000. I n f o r m a n : 
Neptuno, 48. altos. 
36563 29 
eerv ¡«tn 2 cuartos, un cuar to , ae oa-
1». saÍe o ' c u - i t 0 s en l a azotea, s i n g r a -
fio, ton - de Nel)tuno. E m p e d r a d o , 
^^de '1 a 4 J u a n 1>cirez-



















Y ^ A N G A V E R D A D : S E V E N N D B U N A 
\SX esquina con dos casas de m a n i p o s t e -
ría y servic io san i tar io . Con una super-
ficie de quinientos se senta y seis m e -
tros cuadrados, en $7.800; y otra casa , 
con porta l , sa la , s a l e t a y dos cuartos , 
en lo m e j o r del Cerro , se da en $3.900; 
. y otras, con por ta l , sa la , saleta y 3 
m ? r » m * - d m d b . 47; de 1 'a 4. j u a ^ ¡ cuartos con seis de frente por 36 de fon-
'orme- . [ G0> m e t r o s ; a una y m e d i a cuadra de 
í'érez- ^«trv^xrs * ir-o^To 1 • ' 'ÜS tran-vlas P a r a In formes : In fanta , 18, 
" S Ü . R T Ú MENDOZA. J E D U S d e l ¡ « n t r e Peauela y Santa Teresa . Cerro. L a s 
í i t l * ^ * * 7 Canas. S in corredor. 
M ü ü i E , V E i N D O 3r'305 4 d-
„ Pn la calle 23 y l e tra , acera de Vendo e » ^ ^ ¡ . ^ ^ s i n grayajaen. 
^ U ' Sitando $150 mensuales . J 
^ v i v í s de esquiha. situado en iv rae-
^ 1 1 Reparto, cerca de iiuoa de carros 
KftW1'6» se veucle mas barato que 
iodos ' iae se venden por aquellas m a n -de 1 J u a n 
J C E V E N D E , E S T R A D A P A L M A , 106, E N 
1 kj> $10.000; gyna $1>.0; una g a n g a ; ur-
i j'.e la venta por mot ivos que se e x p í i -
i c a r á n . 
35o28 27 n. 
^ . KuTpedrado, 47 
¿ e ü a - V i s t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
tíiras de esquina, cerca de Ca lzada , 
m mféüe reconocer una hipoteca ae 
SÜUÍII se veude en buenas condiciones. 
S t e í B A E A I A , V E N D O U N A C A S A E N 
'« l i cade o el Sol, con d o ü . i e n t o s no-
c t l i ' netros de t-erreno, rtuy bien fa -
¡ K d a con ires p i sos ; t iene agua re-
Smida' No t iene contrato. $35.UO0. O s -
Mar.ínez. T e j a d i l l o . 14. 
•3JÍ74 
te L A H O N R A D E Z }7 
G r a n oficina de compra y venta de ca -
sas, so lares y es tablec imientos . L e g a l i -
dad y reserva . F i g u r a s , 78, cerca de Mon-
te. T e l é f o n o A-6021, de 11 a 3. Manuel 
L l e n i n . Corredor con l icencia. 
7 d 
- lEUCV D E L O S M U E L L E S , C O N M U -
ij dio' frente, vendo casa ant igua, que 
r^de 400 metros p i a n o s ; r e f o r m á n d o l a 
íl niiede apiovechar as i por su buen iie e  
¡•ataJo I n f o r m a : R a m ó n iMato 
des, número 1. De 3 a 4 p. m-
35767 













iniíES G A J i C A S , U N A G R A N C A S A , c e r -
X ca del Prado, con 262 metros , pre-
ii.irada para a l tos , propia p a r a f a m i l i a , 
nidustria o comercio, precio $30.0..0, p u -
diendo dejar ¥12.000, a pagarlos c ó r n o -
dara'iite- Vedado, calle 11, cerca t r a n -
Tias solar, e s í i u i n a con 1.133 metros, a 
M puede deiar m i t a d en hipoteca, o'ro 
lónia del Mazo, calle Patroc in io , s o l a r 
llano, a $7.50 el m e t r o ; urge ventas . P e -
(Uta Virtudes, 32; de 9 a 2. 
30797 _ J L n 
" T U G A R C O M E R C I A L 
¿os pisos y c u a r t o s e n tres p i s o s , m i -
de 10 por 3 4 , r e n t a $ 4 0 0 m e n s u a l e s , 
no tiene c o n t r a t o , e n t r e O b i s p o y 
Obrapía, p r e c i o , 6 0 m i l p e s o s . O b i s -
po, 37. T e l . A - 0 2 7 5 . M a z ó n . 
35038 29 n. 
„ _ ~ j g s T j D É l T M O N T E 
s una cuadra d e l p a r a d e r o , c a s a n u e -
u de lujo, c o n c u a t r o c u a r t o s y d o s 
t'e criado, o c u p a 4 0 0 m e t r o s . P r e c i o * 
S13,0Ó0. O b i s p o , 3 7 , T e l . A - 0 2 7 5 . M a -
ión. 
J5638 ' 29 n. 
V-VKAUEROr E N L A P L A Y A N O R T E 
' de Varadero, se vende e s p l é n d i d o e31-
• too de ceir.ento armado, compuesto do 
rfuatro casas independientes con cinco 
M A N U E L L L E N I N 
I J I N $20,000 C A S A Di^S P l i s O S , G R A N 
i_j c o n s t r u c c i ó n , í) por 22, calle Compos-
iela, acera sombra. F i g u r a s , 78. T e i é f o -
vo A-tí021. D « 11 a 3. Manuel L l e n i n . 
17N $7.500, C A S A 187 M E T R O S , S A L A , 
JL-isaleta, se is cuartos , pisos finos, ace-
ra de la b i i sa . Cal le Teneri fe . F i g u r a s , 
78 T e l . A-t!021; de 11 a 3. L l e n i n . 
V E N D O T R E S M A G N I F I C O S S O L A -res, con frente a la O r a n A v e n i d a 
de C a r l o s I I I y conectada cou la tíran 
Aven ida de los P r e s i d e n t e s o cal le G , 
e squ ina de fraile, ú n i c a que queda, pro-
pio p a t a un g r a n chalet , miden 1.800 va -
ras, se da b a r a t í s i m o , de 10 y med ia a 
11 y m e d i a , en. L o s A l i a d o s , s o m b r e r e -
ría. H a b a n a y O b r a p í a . 
35780 5 d 
AP E A D E R O Ó R E I L A , R E P A R T O B u e -n a V i s t a , a cuadra y media, vendo 
un solarcito de 7X25 varas , en $550. B . 
( l a r d a . S a n t a E m i l ' i a , n ú m e r o 6. J e s ú s 
del Monte. 
35800 5 d 
P R A D E L L Y P 0 L A N C 0 
Agentes de negocios, c o m p r a - v e n t a de 
c a s a s y solares , dinero en todas cant i -
dades sobre f incas r ú s t i c a s y u r b a n a s ; 
i n f i n i d a d de casas en todas las A v e n i -
das de la V í b o r a . No ponemos sobrepre-
cios n i e n t r a m o s en c o m b i n a c i o n e s ; se-
r iedad y g a r a n t í a p a r a n u e s t r a s opera-
ciones. 
Q O L A R E N B U E N A V E N T U R A , E N T R E 
. 5 Mi lagros y S a n t a C a t a l i n a , 6 por 50, 
dos m i l pesos. 
Q O L A R D E S A N L A Z A R O A N O V E N A , 
kJ pegado a San F r a n c i s c o , 20 por 50, a 
nueve pesos 
j ^ U E N A V E N T U R A , 13 P O R 50, A $8. 
c C O N C E P C I O N , 13 P O B 40, A $8. 
X P N $4.40O S O L A R , D E 400 M E T R O S T E -
J L i rreno, con se i s cuartos ladri l lo y te-
ja francesa, t ienen ducha, inodoro, verte-
cero, patio pavimentado y terreno para 
hacer otros seis cuar tos ; y ees f a s a s al 
trente K e p a r t o L a s Cañají. Cerro. F i g u -
ras, 78; de 11 a 3. L l e n i n 
líT'N $7,500, E S Q U I N A M O D E R N A , A Z O -
Hi tea corrida, porta l , con e s tab lec imi^n-
10, 8 por Iti metros, cal le Santos S u á -
rez, t r a n v í a J e s ú s del Monte. F i g u r a s , 
78; de 11 a 3. L l e n i n . T e l . A-6021. 
EN $4,600, C A S A M O D E R N A , A Z O T E A , portal , sa la , comedor y dos cuartos , 
patio y servicios , a l a br i sa , cal le Santos 
n u á r e z , t r a n v í a . F i g u r a s , 78, T e l é f o n o 
A-Ü021. D e 11 a 3. L l e n i n . 
TT^N $3.350, C A S A , S A L A D E 6 P O R 4, 
•"-̂  p r i m e r cuarto se i s y por 4-l|2, segun-
do 4- l ¡2 por 3.20, todo metros , patio y 
servic ios , azotea preparada p a r a altos. 
Cerca de la -alzada Concha. F i g u r a s , 78. 
-Manuel L l e n i n . 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
Tengo en . a r t e r a p a r a l a venta fincas u r -
banas en s i t ios c é n t r i c o s y cSmerc ia les , 
nnas p a i a renta y otras como propie-
Oad. So lares , c a s a s y cha le t s en el Ve-
dado de todos los precios; lo m i s m o que 
en J e s ú s del Monte. Doy como r e í e r e n -
'•ias a los que han comprado por m i con-
ducto, que todos e s t á n a l tamente compia -
. idos. D a v i d P o l h a m u s . H a b a n a , 95, a l -
tos. A-369í \ Doy t a m b i é n dinero en L i -
ooteca en todas cantidades . 
D E G R A N I N T E R E S 
Vendo en l a cnlle de Neptuno,. del Parque 
)- G u l í a n o , una casa de dos p lantas , en 
$^0.000. D i r i g i r s e a l s eñor P o l h a m u s . H a -
nana, 05, al tos . A-3Ü05. U n a c a s a de p l a n -
t a baja , con 150 m e t r o s de superficie . 
ea indispensable su v e n t a ; l l a m e a 
•Unoel. A-tíl56 o A-C952. 
^ttwüó 29 n. 
del Prado propia p a r a f a m i l i a , en 100 
m i l pesos. I n f o r m a el s e ñ o r P o l h a m u s . 
H a b a n a , 95, altos. A-3695. 
35196 29 n. 
GA N G A : S E V E N D E U N A E S Q U I N A con bodega, compues ta de portal , la 
bodega su trast ienda, una accesor ia y to-
dos sus servicios , toda de cielo raso y 
una casa a l lado en igua les condicio-
nes de f a b r i c a c i ó n , a m b a s $8.000 y un 
solar en la a m p l i a c i ó n de Almendares . 
a media cuadra del Parque, u n a m i d e 
de 1.610 varas a $5.50 vara , mi tad al 
contado y lo d e m á s a p í a o s c ó m o d o s . 
I n f o r m a n : San J o a q u í n . 64, c a r n i c e r í a . 
M O D E R N A 353:17 , .28_.I?^_ 
rno f ,u<-'.ü:on' de aos P lantas , con 900 " t T E N D O D O S C A S A S E N E L C E R R O , 
V a dos cuadras de la Calzada , con 
sala , comedor. 4 cuartos , azotea l a s dos, 
en $11.000. I n f o r m e s : R e i n a y Be lascoa in , 
v idr iera tabacos del cafig L a Independen-
c i a ; de 8 y m e d i a a 9 y m e d i a y de 1 
y m t d i a a 2. 
35221 28 n 
C A L L E M I L A G R O S 
Jesús del M o n t e , c a s a n u e v a , c o n 
tuatio cuaY^os, s a l e t a d e c o m e r , j a r -
J'n, esmerado g u s t o . M i d e 8 - 5 0 p o r 
f Precio- 1 2 , 5 0 0 . O b i s p o , 3 7 . M a -
^B. T e l . A - 0 2 7 5 . 
: . , 2 9 n . 
V ^ D O V VA C / i S A D E 
rntr^o V-r,u<-T:ón' de clos p lantas , con uuu 
rentV tabrif>a<ios y que produce $800 de 
l'tru PnmC'ns':a1' Preci0. c ien m i l pesos , 
va ¿tJ} en .la caUe de C a m p a n a r i o , nue-
" j-unstruc^.ón Otra'aTV"^'•un en ochenta m i l pesos, 
limo n va '"^'e «le San N i c o l á s , de Nep-
Posos Urt"des en t r e i n t a y cinco m i l 
29 n . 
J E S U S D E L M O N T E 
S e v e n d e e n l a c a l z a d a u n a g r a n c a s a 
d e u n a s o l a p l a n t a e n $ 2 0 , 0 0 0 , e n í a 
£ 2 ^ 
vesde l a h e r m o s a c a s a c a l l e 4 , e n -
j ' y 19. V e d a d o , c o n 1 , 3 0 0 m e t r o s 
ttoíd en0' S-Ín § r a v 4 m e n e s y c o n s -
tl v ,?ara yivlt^ d u e ñ o , c o n t o d o s a l l e d e C o n - e a , c e r c a d e l a c a l z a d a , 
pufo ^ y q u e p u e d a e x i g i r e l u n a s o l a p l a n t a , $ 1 1 , 0 0 0 e n l a c a l l é 
«u H ^ a S re^na<lo. P a r a i n f o r m e s : M a r q u é s d e l a T o r r e , u n a s o l a p l a n t a 
C o a s u l a d o , 5 7 . | $ 6 , 0 0 0 , e n l a c a l l e d e Q u i r o g a u n a so -
f i w r ~ - — — 8 ° ... l a p l a n t a , S 3 , 7 0 0 ; p a r a m á s i n f o r -
SH1? ^bof? ( C H A ^ « T E N ' M E S : E m p e d r a d o , 4 3 , a l t o s . D e 9 a 11 
,:trito nao., <-li"e de .Santa E m i l i a , e l y d e 1 a 3 . A l b e r t o . 
t . , ' W í a r ^ 1 1 1 - dos P i a n t a s en el fren- 35140 4 d. 
• K sala .f'!^ / lln SVíin traspatio , por- u_ - ' 
a,?t6 ba'flo I- "il0/'- .os cuartos , un ' •xce- | O E V E N D E C A S A D O S P L A N T A S , XN-
^ dos nní .^ V1C1Ü8 sani tar ios en los 
euraie.a,!",;ca 7 .sala, hay un e s p l é u -
tíh venin'- " P'ecio es de $20.000; u r -
."''•ilíido -r'. S % . ^ en $17.000: e s t ü des-
R ^ o S a n t í ^ o l n v,!ndo un so lar en el 
Eéi don(le u baíire2. n m y cerca del P a r -
f'? <loy e a t c o m p a ñ í a lo fe 
c o m p a ñ í a lo «-ende a $S; 
âi'¿ mtU î f y 111,0 P a l a r m u y po-
JSj de i ^ ^ ^ n e s : Mercaderes. 6. 
Ajbis Apartado 1601. 
L ^ t ^ P V - C H A L E T , E S t U l I -
^ 6ala ^ h ^ 1 / 0 y m e j o r ' s i t u l d o . 
e s p i l ^ A P 6 ^ ' t5UaU' tre3 C a n d e s $vL^* ¿t. ^afi0.- ZF™ c o m e d í . 
29 0-
^nfrcur. una tÍara;ie' cuartos cr iados y 
^ Í S d o . íinN;'JLerra/tt' tecbos concreto y 
^ V - b - r m o ^ 0 ^ P j ^ s , 400 metros s u -
JiU,lformfA %Ía i 'd ín con m u c h a s flo-
• San J o s é , 65, ba jos ; de 
U A N T A A M A L I A , 17 P O R 40, A D O S 
k J cuadras J« la C a l z a d a y so lar de es-
quina a 5 pesos . 
f̂ASA E N S A N F R A N C I S C O , E N $6,000; 
L a w t o n . 
IPN R O D R I C Ü E Z Y C A L Z A D A , B t J E N A 
XLi oportunidad. 
U T I L A B R O S , Ü N A C A S A D E $9,000, A 
J-'A m e d i a cuadra de l a Calzada . 
O A N F R A N C I S C O , C E R C A D E L A C A L -
K.} zada , de $30.500. 
Q A N E R A N t l S C O , C E R C A D E L A E A L -
KJ zada, regla, $10.000. p p N O C T A V A . M O D E R N A S , D E $11^00 T 
$15.500. 
E N E L V E D A D O 
A V I S O A CONTRAriSTAS. 
S e v e n d e n t e r r e n o s p o r s o l a -
r e s c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d i a s m a r i z a n a s y m a n z a n a s 
e n t e r a s e n e l V e d a d o y t a m -
b i é n e n l a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a , p e g a d o al t r a n v í a , c o n 
c a i z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; s i e s p a r a f a -
D n c a r s e d a e l t e r r e n o ssin 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r e n v a r i o s a ñ o s . 
S e d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c i o n e s . 
I N F O R M A : — 
S E G U N D O G . T Ü Ñ O N 
C L B A . 8 1 , A L T O S . 
1 - 4 0 0 5 . 
• 1 6 8 4 . 
T E L E F O N O S 
) A
C 9916 ind 11 oc 
C A R L O S m 
a m e d i a cuadra, c erca del paradero , dos 
solares, 707 v-<ras, a 15 pesos. Monte, n ú -
mero 224. T e l . A-9846. 
35178 I d . 
EN M I L A G R O S , C E R C A D E L A C A L -zada y t r a n v í a , $13.5C0 y $10.500. 
UN C H A L E T E N E E R E P A R T O M E N -doza. de dos p l a n ' a s , $20.000. 
V e n d o u n terreno c o n 1 . 3 1 1 m e t r o s , 
p r o p i o p a r a f a b r i c a r e n i a C a l z a d a d e 
l a V í b o r a , e n t r e L u z y P o c i t o . T r a t o 
d i r e c t o . N o d a m o s c o m i s i ó n . I n f o r -
m a n : R a m ó n A c o s t a , e n J e s ú s d e l 
M o n t e , 4 9 3 , d e 9 a 1 2 , y p o r C o r r e o : 
C . K r a m e r , M a n a g u a . 
35124 1 d 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Solares a pia/os c ó m o d o s . Vendo en pre-
cio ventajoso var ios solares, juntos o 
¡ e p a r a d o s , a l contado y a plazos. P i a -
r o s e in formes . Mario A D a m a s . Of ic i -
n a : cal le 9 v 12. T e l é f o n o 1-7249. A l m e n -
dares. AJarianao. 
34067-81 20 d 
Í^ N C O N C E P C I O N , J 3.500 cada una. D O S C A S A S , D E 
EN L A C A I Z A D A D E L C E R R O , C A -s a con a n a e x t e n s i ó n de terreno de 
1S72 metros , a $20 m e t r o , esto es de 
aprovechar . 
V e n d o 5 . 9 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , d e 
b u e n t e r r e n o , e n S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a , f r e n t e a i a C a l z a d a , 5 0 c e n -
t a v o s e l m e t r o . I n f o r m a n : C a l z a d a , 
c a s a n ú m e r o 2 . 
34940 10 d 
^ I T ' E N D O : 2.000 A 3.000 M E T R O S , P A -
E t ra i n d u s i r i a l indando con el parade-N E S P E R A N Z A , E N T R E E L O R p A Y 1.0 de í á C i é n a g a y la C a l z a d a del Ce-A l a m b i q u e . 13 varas de frente por í , 
'ól de fondo, prop ia p a r a un garaje u 
c t r a i n d u s t r i a , cerca del' nuevo Mercado, 
en $16.000; renta hoy $144. 
TTiN V I R T U D E S , C A S A P A R A F A B R I -
JCJ car con r-l |2 varas de frente poi 27 
de fondo, pegado a Gal iano , e l terreno 
vale el dinero $12.000. 
F I N 0 W T A S D E R E C R E O 
Se venden seis lotes, de unos 30.000 m e -
tros, cada uno con frente a carre t era y 
1 30 m i n u t o s de la Habana . Son las ú l -
t i m a s per vender y se dan a m i t a d de 
precio y con poco contado. Aproveche es-
ta oportunidad. Miguel F . M á r q u e z . C u -
ha, 32. < 
32598-0() 30 n 
ÍT U N C A : S E V E N D E L A A C C I O N D E 
tres caba' ler las , en San Miguel del 
P a d r ó n . I n f o r m a : S a n R a f a e l . 143. G a -
r a j e C a l l e j a . 
35140 29 n 
E S T A B L E C I M m N T O S V A R I O S 
' " " o j o T ^ r i Ñ i ^ 
S i quiere dupl icar y bas ta t r i p l i c a r su 
dinero pase per es ta oficina p a r a dar le 
in formes de dos grandes hoteles que se 
senden en la H a b a n a . E s t á n bien s i tua -
dos; es un buen negocio; no se dan ex-
pl icaciones a cur.osos . T r a t o directo con 
el c o m p r a d o r Mas I n f o r m e s : E m p e d r a -
do, 43, a l t o s ; de 9 a 11 y de 1 a 3. A l -
berto. 
35761 7 d 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con g a r a n t í a , absoluta re-
serva y legal idad en los negocios. V e n -
do r á p i d a m e n t e toda clase de estableci -
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o g r a n d e s ; t a m b i é n faci l i to socios 
ion capita l para negocios, que se ve» 
honradez; t a m b i é n tengo compradores que 
saben aprec iar le bueno. E s c n b a m » o a v í -
seme para cualquier negocio y q u e d a r á 
tutisfecho. P a r a i n f o r m e s ; Ofic ina «so 
Monte, 155. café. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
AV I S O : S E V E N D E E L H E R M O S O Y acredi tado departamento de com-das . 
de i i e i n a 14, bajos; tiene comiendo m á s 
de 4u personas . Se vende barato. I n f o r -
m a r á n en l a m i s m a . A i fondo. 
S5S08 1 d 
BU E N N E G O C I O 5 V E N D E M O S , E N punto do t r á f i c o y con porvenir , una 
t ienda de ropa y s a s t r e r í a . B u e n con-
trato. Poco alqui ler . I n f o r m e s : J o s é y 
Có. A p a r t í i d o 1411. 
35756 2 d 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Vendo un g r a n c a f é y fonda, s i tuado en 
e s q u i n a c é n t r i c a , casa nueva, de tres 
p i s o s ; tiene sobre tre inta habitacionos 
quo se pueden dedicar a casa de huéd-
l.edes o de hospedaje; e s t á bien s u r t i d a , 
cou buena u r a r e h a n t e r í a y vida prop ia ; 
buen contrato; p a i a m e j o r g a r a n t í a se 
deja a prueba; para mlorrue.s; d i r ig i r se 
a Monte e indio, ca fé . 
B O D E G A D E O C A S I O N 
\ endo una buena bodega, bien sur t ida , 
con $1.400 de contado, que las eqis ten-
c ias que tiene valen m a s , y el resto a 
pagar en plazos cómuCios , casa nueva, 
..>uen contrato y poco a l q u i l e r ; t a m o i é u 
vendo otra, en punto ceuti ico, c a m í n e -
l a , grande y bien s u r t i d a , sola en, es-
quina y no paga alqui ler , con $k:.50o de 
contado. V i s t a nace le. P a r a « i n f o r m e s cu 
Monte e Indio, ca fé . 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
G a n g a c o m o e s t a n o e x i s t e o t r a 
Se vende una fonda que hace una venta 
de 70 pesos p a r a a r r i b a con un solar a l 
fondo, que rio paga alquiler, con g a l l i -
nas , polios, guanajos , conejos y vacas p a -
l a loche, m á s tres cuartos para a lqu i -
ler, todo esto se da en $2.500, que lo 
deja de ut i l idad en uu a ñ o ; para i n f o r m e s 
un l a C a l z a d a de la l l e ina , e squ ina a 
Componar io c a f é ; de 9 a 11 y de 1 a 4. 
oo'ilíl 2 d. 
T S i E O P O R T U N I D A D : V E N D O E N C A -
J U ' f é que deja $100 mensuales y l ibre 
el local , $0.500; una bodega, $4.500; una 
v i d r i e r a de tabacos y c igarros . 8 a ñ o s 
contrato. $1600; tengo m á s b a r a t a s , to-
do en el centro de la Habana . I n f o r m a : 
M. J u n q u e r a , c a f é P u e r t a de T i e r r a , M u -
l a l l a . 
35542 1 d 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Vendo v a n a s f r u t e r í a s , bien surt idas de 
frutos de l tuía y a r t í c u l o s del e x t r a n -
jero , s i tuadao en dis t intos puntos c é n -
tricos y de esquina, con vida propia. P r e -
cios desde $350 y $450 has ta $2.thW. V i s -
ta hace fe. V é a m e antes de c o m p r a r . P a -
ra informes en Monte e Ind io , c a l é . F e r -
n á n d e z . 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
Si tuadas en buenos puntos , c é n t r i c o s , ven-
do u n a en el barr io de los Sit ios , so la 
en esquina, c a n t i n e r a y bien sur t iua . Kn 
$4.500; se dan facil iduj/es en e l pago; 
otra m u y cant inera , cerca de l a T e r m i -
n a l , en $8.500; no paga a lqui ler , contrato 
largo y o tras v a r i a s en d i s t in tos p u n -
tos de la c iudad. V i s t a hace fe. P a r a i n -
í o r x u e s : en Monte e Ind io , café . F e r n á n d e z . 
GR A N N E G O C I O : S E V E N D E U N A t i e n d a n v x t a , en un punto de c a m -
po, cerca de l a H a b a n a , de $11.000 a 
Í12.000. Necesi ta 2 socios p a r a of ic ina, 
uno con $500 y otro con $300, negocio 
ciaro y garantizado. Abelardo Sosa . JBgi-
do, 21. T e l é f o n o A-1673. L a Habanera , 
35353 29 n 
V E N D O B O D E G A E N $ 1 6 . 0 0 0 
Muy cant inera , s o l a en esquina, poco a l -
qu i l er y buen c o n t r a t o ; o tra en $12.000, 
i.o p a g a a lqu i l er , de ja a favor $40 m e n -
sual ; otra bien s u r t i d a y cant inera , en 
$8.500; bueno? puntos c é n t r i c o s , con v i d a 
propia . P a r a i n f o r m e s : d i r i g i r s e a Mon-
te e Ind io , c a f é . F e r n á n d e z . 
Q E T R A S P A S A U N E S T A B L E C I M I E N -
O to de ropa, por no poderlo atender 
su d u e ñ o , con m e r c a n c í a . I n f o r m e s : ca -
lle C á r d e n a s , 4, moderno. J o s é G o n z á l e z , 
i n f o r m a r á n . 
35559 28 n 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , con buena cl ientela , en uno de los 
mejores puntos del Vedado. Cal le 5a., 
n u m e r o 00, trente al parque de V i l l a -
'ón. B u e n porvenir para un m a t r i m o -
nio ; su duefi;i lo vende por e jercer otra 
i i idus tr ia . 
35582 29 n 
EN A N I M A S E N T R E G E R V A S I O Y B E -tascoain dos p lantas , muy buenas, en 
,'*!17.d00; esto es negocio. 
IP N I N D U S T R I A , U N A D E D O S P L A N -li t a s , cerca de Refugio, con una m e -
dida de fr«l|2 por 22; renta 120. en $15.000. 
EN I N D U S T R I A , T R E S P L A N T A S , C O N una m e d i d a de 0-112 por 24. B u e n a 
I n v e r s i ó n . R ^ n t a . $170. 
EN C O R R A L E S , C A S A C O N 7-l[2 P O R 20, entr*» C a r m e n y R a s t r o , sa la , s a -
le 'a y t r e s cuartos, dos plantas , en 8.500 
pesos. R e n t a , $80. 
ro a Aldecoa con c o n c e o i ó n de chucho 
ti patio d^ C i é n a g a , cercado con casa y 
-gua de Vento, a $7. Seiglie. Cerro, 6C9. 
l ' e l é fono A-4967. 
34746 28 n 
Q E V E N D E M E D I O S O L A R , Y E R M O , 
k.J de 13 y m e d i a s varas de frente por 
40 de fondo o s ean 5*0 v a r a s de super-
f ic ie; tiene eu frente a l a calle de E n -
na, n ú m e r o 114, entre Ac ier to y V i l l a -
nueva; propio p a r a fabricar una casa o 
a l m a c é n de d e p ó s i t o , en cinco m i l pesos 
'.•.bres para el vendedor. I n f o r m a : A r t i l -
lo l iosa , ca' le de xN'eptuno n ú m e r o 338, 
atos , esquina a Basarra te . 
35359 2 d. _ 
Q E V E N D E U N S O L A R , L I B R E D E 
g r a v á m e n e s , en lo m á s pintoresco de l 
reparto de L u e n a V i s t a y P l a y a de M a -
'.'ianap, con u r b a n i z a c i ó n completa, agua 
y arboledas Mide 14 pur 27 de fondo. 
Propio para un cha le t ; a una cuadra 
del t r a n v í a . I n f o r n j a n en F i g u r a s , 64. 
Ar turo . 
35401 2 d. 
G R A N T E R R E N O E N G A N G A ~ 
SO L A R E N S A N F R A N C I S C O , E N T R E ' Se vende a $16 metros , que vale mucho O c t a v a y Novena, con una m e d i d a de m á s , 2.040 m e t r o s de terreno yermo. T i e -
ne 800 m e t r o s fabricados , capacidad 24 
por 85 m e t r o s de fondo, punto de m u -
cho porvenir s i tuado en ca lzada cerca 
ÍTiN O C T A V A , T R A N V I A C A S I E N L A ' de puente de Agua • Dulce. D o s l í n e a s de li puerta, con portal , sa la , sa l e ta y tres carros y cerca de l í n e a de ferrocarr i l , 
cuartos , cocina y sus serv ic ios , a $5.500, m á s i n f o r m e s ; E m p e d r a d o , 43, a l tos ; de 
t-áda una. E s t o vuela . 1» a 10 y, rde 12 a 2. 
IJ'N E L V E D A D O , E S Q U I N A D E F R A I -
H J le, con 20 de frente por 36.34 de fon- i 
do, preciosa . $42.000. 
O 20 por 40 acera de l a b r i s a y a l c a n -
i ' .r i l lado, a $10. 
I 25430 4 d 
EN L A W T O N , C E R C A D E T R A N S P O R -te, casa con una buena medida , s a -
la, sa le ta , tres cuartos, sus servicios y 
cocina, gran traspat io , en $6.500. 
EN R O D R I G U E Z , 6 D E F R E N T E P O R 35 de fondo, en $6.150. 
EN L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N - lurfeT te, dos casas con un terreno, l a p r i - A r t u r 
Q E V E N D E N D O S S O L A R E S C O N T I -
k_» guos. de 10 m e t r o s de frente por 40 
de fondo, que f o r m a n una superficie de 
HX) metros , en la esquina de la Calzada 
de L u y a n ó y Manuel P r u n a . E l lugar 
es propio para una- indus tr ia , a l m a c é n 
o casa a m p l i a . E l precio de los dos so-
es de diez m i l pesos, i n f o r m e : 
i Bost.. Neptuno n ú m e r o 338. e s -
m e r a de 336 mefro8 y la s egunda con quina a B a s a r r a t e . altos. 
288 m e t r o s ; una en $12.900 y l a otra 35300 2 d. 
i n $14.500. Pegado a T o y o . 
ES C R I T O R I O : N O T A R I A , S A N J U A N D E Dios , n ú m e r o 10; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
35075 30 n. 
R U S T I C A S 
3 d. 
tegj' a a 7 
C S t ( f l ^ O W * J U N T Ü O S O P A L A C I O . 
Con un !r^tí3 convencerse de la 
S l e Porta l de m a r m o l . 
S e / - ^ « ^ a * c o n s t r u c c i ó n de p r i -
^ c l e , metrds ^ n \ P O f i t e r í a y azotea. 
femifonuo, Víf,, do frente por 75 m e -t-'runí "uo> Con •>- , ^ " - K Por 
S r l y hA.v a 0 p a r t o s , tocos gran 
% .muy f i n L ^ P J ' o . Puertas y ven 
S r W i a de c í , , ^ cedro. .Sirve p a r a 
fti «. '0. h„t , i ^ gusto. KiA 1 -b n a ' ^ t o l ' o ^ t o . t a m b i é n para Sa \Su^ dueüa l e s > - ^ f o r m a en la 
^ro gurdos. caílí.Se^1,^u^i, LoilJH!i Uohn. 
S . Gl'"in¿bnp„^lli . íImo G ó m e z , n ú -
l ^bf,0'- r'a..ie a^e-H focando a ú co-
V C o n ^ c c i r t n l m í l t i - Nota : Nada w ruectóu como se fabr ican 
l í e 
S f t a V ' b o * * » E S E A ' C O M P R A 
S K ? ^ ^ t é s i t u a d o ^ 
E N 
en la 
larV S a n ' M S c " m e n . cal le V i s 
^ ¿stfl^ altas rnu y A p a r t o Men 
^ o 1 ^ ° y n ^ J ¡ n chalet o c a s a en 
c o n s t r u c c i ó n ; ga-
^ r ' - a s a ,^01? enseguida. 1)1-
^ m e r o 7 - l76e«or Durnas . 
'«>7, H a b a n a . 
10 d 
O dependientes, p r ó x i m a a t e r m i n a r s e 
I n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n . Vedado. T r a t o d i -
recto. I n f o r m a n : T e l . A-8522. C u b a , 33. 
35498 ' 2 <L 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . C o m p r o y 
v e n d o c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s 
p u n t o s d e l a c i u d a d . D o y d i n e r o e n Q T K O 
h i p o t e c a , a b a j o t i p o . P r o n t i t u d y v a r i i t o Mide 
r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . 
C-10634 8d 21. 
S O L A R E S B A R A T O S 
Se venden en los repartos' A l m e n d a r e s , 
L a S i e r r a , Mendoza, A m p l i a c i ó n de 
.Mendoza y B u e n a V i s t a , a l contado y a 
u lazos c ó m o d o s . P a r a i n f o r m e s : W . S a n -
l a Cruz . B e r n a z a , 3. H a b a n a , y los do-
mingos en 5 Ave. y 9, B u e n a V i s t a . 
C 1Ü75S 4d-27__ 
" D I E P Á R T O C O L U M B I A , V E N D O 2.000 
x X varas de terreno alto, calle N ú ñ e z 
entre M i r a m a r y P r i m e l l e s . Prec io $2.80 
vara , a u n a c u a d r a de l a Calzada y a 
. del carr i to . 
C A L L E M I R A M A R . F R E N T E 
frente ni Parque , a una cuadra del 
I n f o r m a n : Vedado, c a l l e 10 y 23. T e -
l é f o n o F-1027. J a r d í n L a M a r i p o s a . 
35690 10 d 
S e v e n d e , e n e l J u g a r m á s a l t o y s a -
l u d a b l e d e C o l u m b i a , c e r c a d e l o s d o s 
G R A N N E G O C I O , E N $ 1 6 . 0 0 0 
A p r e s ú r e s e en verme, pues vendo ex ce-1 . ~ 7 7 , %, I n i r » 
lente propiedad de esquina, en lo me- i p a r a d e r o s , i r e a t e l a s QOS l i n e a s , 4 , Z ü ü 
icr de la V í n o r a , compuesta de 4 _ s ó l i - , p l a n o s u r b a n i z a d o s , p r o p i o s das casas. E s ganga. P r e c i o : $16.000. . 
trato con corredores. D u e ñ o : , Sur di-1 p a r a r e s i d e n c i a O i n d u s t r i a s . A l COU 
3a8. Octava, n ú m e r o 2, entre Dolores y f , , * . . 
T e j a r , v í b o r a P u « d e v e r m © a todas ho- t a d o o a p l a z o s , i n t e g r a m e n t e o e n 
.as . 
34327 29 n 
T R E S 
una del 
* r i B O R A , R E P A R T O L A W T O N , A 
\ cuadras de la Calzada y na 
transporto, se vende yna c a s a , cas i x.ue- ÍJIÍ 
\ a , tiene sa la , sha l e ta y tres cuartos e s - j O na . 
paciosos, buen cuarto de b a ñ o , cocina, 
patio y gran traspatio. I n f o r m a n en 
Hernaza, 72, c a f é L a puerta del Sol , de 
6 y m e d i a a 8 noche, no corredores. 
34739 30 n 
¡ o t e s . I n f o r m a : A . R e y e s . S a n R a f a e l 
y E s c o b a r , f a r m a c i a . 
35629 19 d-
VE N D O » A L A E N T R A D A D E L V E -dado, p r ó x i m o a l M a l e c ó n , en $35.000. 
dos casas m a n i p o s t e r í a , modernas , pre-
paradas para altos, su terreno 683 me-
tros dajando en hipoteca si a s i lo de-
cean. la tercera. I n f o r m a n : cal le 9. n ú -
mero 9. 
33556 1 d 
Q E V E N D E E N M A R Q U E S D E L A T O -
O rre casa con cuatro habitaciones , eala. 
comedor, cocina, b a ñ o , patio y traspatio, 
a una cuadra de l t r a n v í a , en $5.600. P r a -
do. 29: de 9 a 12. 
34901 29 n. 
Q E V E N D E U N T E R R E N O E N L U C E -
19, mide 374 metros cuadrados . 
I n f o r m a n : Car los I I I . n ú m e r o 4, entre-
suelos, de 9 a 12 a. m . T e l . A-1863. 
35593 30 n. 
E N D O D O S M I L " S E I S C I E N T O S ochen-
t a varas en lugar urbanizado, en L u -
y a n ó , e squ ina , por una cal le t iene 67 v. 
y por l a o t r a 40. E n Santos S u á r e a bo-
nito chalet , lugar alto y cerca de l a s 
l ineas , t iene garaje , patio y traspat io . 
No trato con tercera persona . L l a m a r a l 
E -3192. 
35620 29 n. 
S o l a r e n g a n g a e n e l r e p a r t e A l t u r a s 
d e l A l m e n d a r e s , a m e d i e c u a d r a d e l 
e l e é c t r i c c , acere , d e s o m b r a . I n f o r m a : 
S r . C u e v a s . T e l . F - 1 1 7 1 . • 
85589 28 n. 
U n a f i n c a r ú s t i c a , d e c i n c o y m e d i a 
c a b a l l e r í a s , d e p r i m e r a , s i n c e n s o s n i 
g r a v á m e n e s . , c o n á r b o l e s f r u t a l e s y 
c a s a s . E s t á s i t u a d a c e r c a d e l a H a -
b a n a y p r ó x i m a a c a r r e t e r a , se v e n -
de b a r a t a p o r m a r c h a r s e s u d u e ñ o a 
E s p a ñ a . I n f o r m a n e u T r o c a d e r o , 5 9 . 
35798 12 d 
G R A N J A A V I C O L A : P O R T E N E R Q U E embarcar te , se vende la a c c i ó n de la 
G r a n j a A v í c o l a " L o s Cocos." ub icada en 
Lerrenos de l a f inca " V i l l a M a r í a , " ei-
r.aada é s t a »ín el' k i l ó m e t r o 2 y medio 
de la carre tera que conduce de G u a n a -
bacoa a S a n ' a Mar ía del R o s a r i o . L a 
G r a n j a cuenta c o n ' g a l l i n a s do d i s t in tas 
razas , guanajos, c r ia s y un cochino, tie-
ne sembrados m i l l o y g a n d ü a en pro-
d u c c i ó n para a l i m e n t a r de 1.000 a 1.500 
aves ; e s t á cuidadosamente c e r r a d a en 
toda s u e x t e n s i ó n , con cerca "Page" y 
en cuartones para cr ianza , con m a g n í -
f ica s o m b r a de á r b o l e s f ruta les y de 
adorno. T i e n e a d e m á s un bonito y c ó -
modo chalet para vivienda con i n s t a l a -
ciones san i tar ias , agua y carburo . H a y 
con'rato por cuatro a ñ o s y se cede con 
todos Ibs m u e b l e s y utens i l ios que en 
=>lla e x i s t e n por la cant idad de 1.500 pe-
sos a l contado. E s muy apropiada p á -
j a f a m i l i a que quiera poner c a s a y e m -
prender un buen negocio. Puede verse 
a todas horas . 
35750 12 d 
VE N D O D O S F I N C A S R U S T I C A S : U N A de diez c a b a l l e r í a s , carre tera de A l -
qulzar y otra de tres cuartos de caba-
l l e r í a , carretera de G ü i n e s . L a s dos con 
i n a g n í f i c a a c a s a s de v iv ienda; la segun-
da a 20 m i n u t o s de l a c a p i t a l . L l a m a r 
a l F-3192. 
35626 29 n. 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s , m e h a g o 
c a r g o de c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r , 
a l q u i l a r , t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
tos , ho te l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y 
g a r a j e s . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , a i -
tos . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . D e 
9 a 1 1 y d e 1 a 3 . 
35439 4 <L 
P U E S T O D E F R U T A S 
Vendo dos, uno en $400 y otro en $450, 
bien s i tuados , con buena m a r c h a n t e r i a 
y bien s u r t i d o s , propios p a r a u n a o 
dos p e r s o n a s , vendo otro de esquina, 
en $L400; buenos puntos c é n t r i c o s ; h a -
ga una v i s i ta antes de comprar . P a r a 
i n f o r m e s : Monte e Ind io , ca fé . 
35584 30 n 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor ant.'guo, con ucencia , c o m p r a y 
vtnde c a s a s y es tableeunientos . bajo las 
bases de honradez verdad. L e g a l i d a d y 
reserva . F i g u r a s , 78, cerca de Monte. T e -
lefono A-6021; de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
la noche. 
C A F E Y F O N D A 
E n $5.500, g r a n c a f é y fonda, vende $70 
diarios , rodeado de m u c h a s indus tr ias , 
punto de m u c h a prosperidad, cerquita 
t r a n v í a s . E n l a H a b a n a . F i g u r a s , ' is; de 
11 a 3. L l e n i n . 
C r i s t a l e s . 
L a buena e x p r e s i ó n de s u rostro de-
pende de que sus lentes e s t é n correc-
'amente elegidos por un ó p t i c o compe-
tente y que cean de la mejor cal idad. 
L o s c r i s t a l e s detectuosos y m a l elegi-
dos por ó p t i c o s inexpertos , p e r j u d i c a r á n 
sus ojos, y esto puede evitarlo h a c i é n d o -
se reconocer s u vista en m i gabinete 
por uno de m i s ó p t i c o s . 
Cada par de lentes que t « n d o e s t á 
garant izado por escrito y por e s ta r a z ó n 
m i s clientes, que los cuento por mi l la 
í e s en todo el terr i tor io de l a R e p ú -
blica, e s t á n sat isfechos con el uso 
mis inmejorables cr i s ta les . 
B a y a - O p t i c o 
Í E L E F Ü Í S Ü A - 2 2 3 0 
7 9 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se desea colocar a i 7 por 100 en p r i m e r a 
hipoteca en part idas desde $5.000 en ade-
lante. Se puede cance lar en todo t iempo 
con tres mensual idades y hago l a escr i -
t u r a en í a N o t a r l a que sea del agrado del 
•nteresado. Cobro e l uno por ciento de 
c o m i s i ó n . Obispo, 37. T e l é f o n o A-0275. M a -
.'.ón. 
35334 7 n. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
aot puntos en la H a b a n a , y s u s Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s 
l)r<opletaríos y comerciantes , en pagar'», 
i ú g n o r a c i o n e s de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva en las operaciones . ! 
Empediado . 47. de 1 a 4. J u a n P é r e i 
T \ I N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L . 
JLS ds $100 has ta $100.000, para hipote-
cas, a lquileres, usufructos , p a g a r é s , pron-
t i tud y reserva. I n v e r t i m o s $300.000 en 
casas , so lares y f incas. Vamos a domi -
cilio. H a v a n a Bi í fe iness . Avenida B o l í v a r 
28, bajos. A-9115. 
3452^ 15 d. 
F O N D A 
E L P R E M Í O G O R D O 
T o d a persona que tenga establecido s u 
negocio de comis iones y representacio-
nes de var ios a r t í c u l o s , debe aprovecharse 
de esta o p o r t r n i d a d que se le ofrece. Ne-
gocio i n d u s t r i a l con m a r c a acredi tada y 
r e g i s t r a d a y que en la actual idad e s t á en 
PU m o v i m i e n t o ; se t r a s p a s a en m i l q u i -
nientos pesos, entrando p r ó x i m o a unos 
.•uatrocientos pesos de m e r c a d e r í a s y en-
ceres necesarios para d icha indus tr ia . Ne-
gocio como este se ven m u y pocos, de ja 
de ut i l idad i.-)ensual trescientos pesos l i -
1 res, se e n s e ñ a n comprobantes . In for -
m a r á n : I n d u s t r i a . 80. b a j o s ; de 8 a 11 
y de 2 a 5. 
35453 28 n. 
B O D E G A S B A R A T A S 
Se vendne dos buenas bodegas, u n a en 
ia H a b a n a y otra en el Cerro , l a de l a 
H a b a n a es de esquina, t iene l í n e a de 
carros . B u e n contrato y no paga a l q u i -
ler, la del Cerro cas i no paga a lqu i l er y 
tiene un contrato de ocho a ñ o s , las dos 
hacen buena venta y al contado ; no f í a n ; 
todas l a s cuentas a l dfa. Se dan b a r a -
tas. I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto . 
E n $2.250, en lo m e j o r de Monte, hace 
buena venta contado, t iene abonados de l 
comerc io , garant izados , $000 mensua le s , 
a lqui ler barato y contrato. F i g u r a s , 78; 
de 11 a 3. L l e n i n . 
X P N S1.600, B O D E O A S O L A E N E S Q U I -
XLi n a , con SI.000 de contado, a lqui ler 
barato, contrato 5 a ñ o s , casa moderna , 
una cuadra del t r a n v í a J e s ú s del Mon-
te. I f iguras . 78. L l e n i n . 
B O D E G A S CANTÍNERAS 
E n $8.0^0, c e r c a C a m p o M a r t e ; o t r a cer-
ca Gal iano , eu $tí.50O; o t r a cerca de P r a -
do, en $6.000; todas solas en esquina , 
cant ineras verdad. F i g u r a s , 78. L l e n i n . 
M A N U E I T L L E N I N 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta , 
no compren s i n verme a m i que a h o r r a r á n 
dinero y q u e d a r á n satisfechos. F i g u r a s , 
18; T e l é f o n o A-ti021: de 11 a 3. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden doy casas de h u é s p e d e s , bien 
amuebladas , una grande y una ch ica , las 
des e s t á n en buen punto. K e n t a regular 
v buen contrato. M á s i n f o r m e s ;• E m p e -
drado, 43, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
P a r a bodegas de todos precios los 
duiehos que deseen vender pueden a v i -
l a r m e ; reserva y legal idad. F i g u r a s , 
^8, cerca de Monte. M a n u e l L l e n i n . 
35606 29 n 
V I D R I E R A Y P R O P I E D A D 
Se vende una buena .vidriera de tabacos, 
c igarros y quinca l la , bien s u r t i d a , hace 
e s q u i n a ; calle de mucho t r á n s i t o y l í n e a 
de c a r r o s ; contrato cinco a ñ o s ; paga po-
co a l q u i l e r ; i lene una venta de 25 a 30 
jiesos. So da barata . Más i n f o r m e s : E m -
pedrado, 43, altos. D e 9 a 11 y de 1 a 3 . 
Alberto. 
35439 4 d. 
A T E N C I O N 
Bodega, barr io J e s ü s del Monte, este es 
t i m e j o r mgocio' en bodegas, so la en 
esquina, mucho barr io , poco a lqui ler , ca-
sa p a r a f a m i l i a y buen contrato. L a 
\endo barata por necesidad de e m b a r c a r -
me. I n f o r m e s : L u y a n ó , 115-B. 
35692 8 d 
Q E V E N D E E N 4,700 U N G R A N C A F E , 
O y lunch, en punto c é n t r i c o y de m u -
cho t r á f i c o , t i ene contrato, poco a l q u i l e r 
y d e j a de ut i l idad l í q u i d a de $400 m e n -
suales garant izados . E l d u e ñ o lo vende 
por no podt-.'.lo a tender . I n f o r m a n en 
A m a r g u r a y l í a b a n a , c a f é ; de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
35058 30 n. 
Q E V E N D E U N A B O D E G A , S O L A E N 
O esquina, venta d i a n a 60 pesos, se da 
en buen precio. I n f o r m e s en la C a l z a -
da del Cerro . 537. Pregunten por F e r n á n -
dez ; de 11 á 12 y de 5 a 6 p. m-
34797 - 6 d 
C E V E N D E C N N A B O D E G ^ S C E N T R I C A , 
sola en c í - q u i n a , buen contrato , no 
paga a l q u i l e r . P r e c i o : $3.500; dos a l 
contado. E n Monte y C á r d e n a s , i n f o r m a 
D o m i n g u e zen e l ca fé . 
35503 2 d. 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5 . 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a 
h i p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s y e n to-
a o s los b a r r i o s y r e p a r t e s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n -
tes e n t o d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a -
c i l i d a d p a r a e i p"\go. A b s o l u t a r e s e r v a . 
32392 28 n 
3 u s c i i D a s e a l U Í A K Í U l i t L A iVÍA-
a i N A y a n u n c í e s e e n e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
B U E N A O P O R T U N I D A D T Á R A 
E M P L E A R D I N E R O 
E l d ía 10 de D i c i e m b r e , se s u b a s t a 
vo luntar iamente ante el Notario D. J u a n 
E . B a n d i n i , la c a s a Oficios, 18, esquina 
a L a m p a r i l l a , que mide' 609 metros . E s -
te lote de terreno se pres ta por su 
s i t u a c i ó n — e n la . P l a z a de San F r a n c i s -
co—y por s i t a m a ñ o , para l evantar u n 
edificio moderno p a r a oficinas. E l pre-
cio en que se s a c a a subasta es de 
.Í90.000. L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los 
que tengan dinero que e m p l e a r en bie-
nes inmuebles y de los especuladores 
en propiedad u r b a n a . 
35673 30 n 
H I P O T E C A S 
Q E V E N D E U N A S U R T I D A Y A C R E -
d i t a d a f a r m a c i a . I n f o r m e s : s e ñ o r Az-
cuo. D r o g u e r í a S a r r á . 
35645 30 n 
DOS F I N C A S : T R A S P A S O C O N T R A T O cuatro a ú o s , u i | i c a b a l l e r í a t ierra en 
Calzada, con casa, arboleda, guayabal , 
pozo y varios cult ivos , paga $3ü, renta 
mensua l , precio de l a a c c i ó n $1.200. P o r 
Í150 cedo la p o s e s i ó n de pO solares en 
yn solo cuerpo con h e r m o s a casa, f ren -
te a Ca lzada , paga $30 mensua le s , 4 
a ñ o s contrato. B u e n terreno para c u l -
tivos o cr ia de aves. D í a z Minchero. C o l -
m e n a r , Guanabacoa. en V i l l a M a r í a . 
35340 a d 
i ^ E V E N D E U N R E S T A U R A N T , C E R C A 
O de los Cuatro C a m i n o s . H a y depar ta -
mento p a r a f a m i l i a , i n f o r m a r á n ; R a s t r o , 
n ú m e r o 8. 
35470 24 d. 
H O T E L , S E V E N D E 
C e r c a de l Parque Centra l , todo a m u e -
1 lado. a g u a corriente en '.odas l a s hab i -
taciones, contrato por largo t i empo, de ja 
una u t i l idad l ibre a n u a l de doce m i l 
Ilesos ($12.00*1) Se vende por $30.000. 
I n f o j - m a n : Mguel Be launde ( J r . ) Cuba , 
(*6. e squ ina a O ' R e i l l y ; de 9 a 11 y de 
2 a. 4. 
C A S A S D E H U E S P E D E S , V E N D O 
L n punto de lo i j i á s c é n t r i c o , b ien a m u e -
baldas. l argo? contratos, precios de ven-
ta no de especuladores; pase a v e r m e 
y q u e d a r á complacido. I n f o r m a : Migi .e l 
B e l a ú n d e ( J r . ) C u b a , 66, e squ ina a O" 
K e i l l y ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
¡2*3.500 S E D A N E N H I P O T E C A , S I N co-
rre taje . H a b a n a , 133. A. P e r n a s . 
35213 30 n 
C A F E S , V E N D O 
A los alrededores del Parque C e n t r a l , no 
paga renta, buen contrato, precio en pro-
p o r c i ó n . T a m b i é n tengo otro en el V e -
oado, que eü do oportunidad por no po-
derlo a t tndc i su d u e ñ o . 1/nforma: Miguel 
Be launde ( J r ) Cuba, 60, e s q u i n a a O' l ie i -
liy. de 9 a 11 y de 2 a 4. 
86283 28 n. 
Q E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
»^ tabacos y c igarros , quincal la , punto i 
centx-ico y comerc ia l , buen contrate y | 
poco alqui ler , y se c o m p r a n casas -hlcas 
v grandes, que e s t é n en buenas condi-
clones. In forvnes : F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D • 
ue 12 a 2 y de 5 a 8. * 
J54720 _ 3 ó 
Q E V E N D E E N l,80O U N A B O D E G x l S O -
ICJ la en esquina y barrio , por estar en-
fermo y no poder atenderla su d u e ñ o • 
tiene habi tac iones para f a m i l i a buen 
contrato ; solo paga $20 de alqui ler y I 
vende m á s de $50 d iar los que se pueden 
garant i zar . I n f o r m a n en A m a r g u r a v 
H a b a n a , do 8 a 10 y de 2 a 4. CaX 
35058 "30 m 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
x o l a r e n í a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s l a -
t e c O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o 
n o s A - 0 5 4 6 o M - 2 1 4 5 . 
E x p r e s o J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
A los abogados, procuradores , m a n d a t a -
rios y par t i cu lares de f u e r a de es ta c a -
p i t a l les part ic ipo que gestiono en l a 
S e c r e t a r í a do J u s t i c i a l a experiencia de 
rerticicados de antecedentes penales y 
de actos de ú l t i m a v o l u n t a d ; documen-
tos p a r a o p c i ó n de t í t u l o s de Notario , 
Procurador , Mundaturio , A d m i í n i s t r a d o r 
o A lbacea y l e g a l i z a c i ó n de documentos 
que deban i r a l ex tranjero . I g u a l m e n t e 
gestiono en los Juzgados Munic ipa les de 
e s ta c iudad y sus alrededores , cert i f icados 
de i n s c r i p c i ó n de n a c i m i e n t o , m a t r i m o -
nio, c i u d a d a n í a o d e f u n c i ó n ; fes de v i d a 
y s o l t e r í a , expedientes de notoriedad u 
otros asuntos que en e l los se t r a m i t a n . 
Pueden e n v i a r m e documentos que deban 
(iresentarse en el T r i b u n a l Supremo, e n 
las S e c r e t a r í a s de Hac ienda , O b r a s Pf i -
ni icas y A g r i c u l t u r a , Juzgados y K e -
tristros, y en l a s Of ic inas E c l e s i á s t i c a s , 
que s i fuera necesar io Abogado lo pon-
dré . L o s documentos deben venir cer t i -
í ' i cados y as i s e r á n devueltos. V e a o es -
c r i b a al doctor T i b n r c i o A g u i r r e , M a n -
datario Judt a l O f i c i n a : T a c ó n , 6, H a -
bana. Tengo p r e s t a d a f i a n z a de $5.C00 
L o s que escj ¡ b a n sol ic i tando datos, h a -
ciendo preguntas sobre asuntos relacio-
nados con esta oficina, deben a c o m p a ñ a r 
a l a c a r t a veintic inco' centavos en sellos 
del T i m b r e í ac iona l . 
35529 so n. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s g a n a un buon chaa-
f í e u r . Empiece a aprender hoy mismo. 
P i d a uu folleto de i n s t r u c c i ó n gratis. Man-
de tres sellos de a 2 c e n t a v o » , para f r a n -
queo a Mr. A l b e r í C . Kelly, . » a n L á z a r o , 
249. H i b a n a , 
Í S I A K L 0 m B U R R A S 
C 10817 ln 21 d 
S e p r e s t a d i n e r c s o b r e c o n t r a t o s d e 
s o l a r e t d e [ " P l a L B e r e n g u e r . " M ó -
d i c c i n t e r e s e V i d r i e r s . d e l c a f é "F> 
B o u l e v a r d " A g u í a i y E m p e d r a d * 
H a b a n a 
C-7fi32 8M "J» 
4 P O R i o e 
sitoa que se hagan eu el Denart-nm ¿ ,7 
de Ahorros do la A s o c i a c l ó a de ^ n 
dientes. Se garant izan c©n todos ios P¿£ 
uee que pose" la A s o c i a c i ó n . No. «1 eit\ 
do y Trccadero . De 8 a U a m i J 
C 0928 a 8 de 1,1 uocl1^ t e l é f o n o ' . A ^ > 4 1 * 
M o n t e , 2 4 0 . í e l é f o n o A - 4 « S 4 . 
S e r v i c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t e » 
t)¡o y t r e i vece s a l d í a a d o m i c i l i o . P a -
r a c r i a r a los n i ñ o s s a n o s y fuertes , 
a s í c o m o p a r a c o m b a t i r t o d a c l a s e do 
a f e c c i o n e s in t e s t ina l e s y sust i tu ir s in 
p e l i g r o l a l a c t a n c i a m a t e r n a , l o ú n i c o 
i n d i c a d o es l a l e c h e d e b u r r a . a i -
n u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . 
E l D I A R I O D E I A ttAKI-
^ N A lo e n c u e n t r a U d . e n to-
d a s i a » p o b l a c i o n e s de l a 
R e p ú b l i c a . — i — 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O m L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 9 . i x x x v r , 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D É M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
S e s o l i c i t a u n a c r U a d e m a n o , b u e n 
s u e l d o . E n M u r a l l a , 1 1 9 . 1 e r . P ™ , 
l e t r a B 
Ü5T51 
1 T N A C R I A D A , A S M A D A Y X K A B A J A -
U dora, se sol ic i ta para el Vedado, s er - UN M A X K I i l O N I O A M E l t I C A N O , l i c i ta una S O -mucbacha , peninsular , pa-
l i 0 1 ? ^ ? ? / ^ - 0 0 ^ ^ ^ , . ! ! ^ ^ ! ^ , , , ,« tnviA- r a cocinera y ayudar en los^ quehace- j y ^ o m p o s t e l a , 
Q J S S O J . J d V A U N C R I A D O JPAHA I . A 
O f a r m a c i a del doctor Bosque. T e j a d i l l o 
on adelante, s e g ú n cual idades que tuvie 
re. I n í o r m a r A n en Obispo, 83, a l t o s ; de 
12 a 1 de l a tarde. 
35511 28 n-
res de la caFn. B u e n sueldo. S a n L á z a -
ro, n ú m e r o 490. A p a r t a m e n t o , n ú m e r o 
S , cuarto piso. T e l é f o n o F-5441. 
35539 29 n 
30 n. 
^ ñ r T ^ r l j Ñ ^ ^ r C H A C H I T A , D E 
feOLlCilJJ-"-' . ivudar a l a l i m -
b 13 a 15 auos, P*™ ^ 43, entre G 
pie/.a de l a casa. Caizaua,, to, 
y H . 1 d 
35705 
u ú m e r o 41, entre o y ^ ^ 
357(58 ._ 
^7T. ^ T T T í r i T j r U X A C R I A D A D E M A -
I ? V e T ^ M o ? c L U l e 0 l » . g entre ü y 8. 
retra_jB, Vecl í .do . 1 d 
">;<n l( 1 T A E N R A S O S , 
í í r m i ' y W » s u obl.t-.o.on. SuelOo. 
í ^ c r u 117 T e l . 30 n_ 
¿kí - S O U C M A . <r/f A C » J A t | A M A N O , 
S f d S S S O r r o , 552. E s q u i n a % Bfc-
35(18 
^ ¡ E D E S E A U N A C R I A D A . C A L E E C , 
KJ 262, V o d u ü o . 
35375 28 1 
C ? E S O E I C I T A U N A C R I A D A D E M E - ' 
O diana edad que sepa c u m p l i r sus obli-
í rac iones , para serv ir a un m a t r i m o n i o . 
In forman , en San K a f a e l n ú m e r o 90. Se 
prefiere v ie ja , estando fuerte p a r a el . 
t rabajo . ¿ ' 1 
35383 28 a . 
I7»N R A S O S 31-A, S E S O L I C I T A U N A 1 
cr iada . Sueldo. $25 y ropa l i m p i a . I 
353S9 29 n. I 
Q O E I C I T O U N A B U E N A C O C I N E R A , 
O p a r a todo servicio de un cabal lero 
solamente, buen sueldo. O ' B e i l l y , 72, a l -
tos, entre V i l l e g a s y Aguacate . S e ñ o r 
Hoig. ^ 
35557 29 n 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sepa f j c inar , p a r a c o r t a f a m i l i a . 
B u e n sueldo Cal lo H , n ú m e r o 124, entre 
33 v 15, Vedado. 
355S1 29 n 
í-ÍTC SOLICIXA MUCHACHA, JO-
S > « n bleK Parecida y con bueno* i n -
forme"', p a n , l i m p i a r a lgunas ^ab i tacu . -
nep v ae.-v;r a la mesa. E s p a i a u n a 
í a m l f t á ^ortfx y p a g a buen « u e l d o I n í o r -
i n e » en L a Moda A m e r i c a n a , ban B a -
í íe; 22, eaquina a A m i s t a d . 
_ 30745 ^ n' 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , q u e 
í e a p r á c t i c a e n c u i d a r n i ñ o s . S e 
• J a b u e n s u e l d o . I n f o r m a r á n : L u z , 
n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n t e . 
U Ñ A C R I A D A 
so l i c i ta r a r a un m a t r i m o n i o solo, 
Uene quo hacer nada en l a cocina, 
bSen sueWo S a n J o s é . 93-A, altos, o B e -
J a s c o a í n , 42, a l tos . ^ ^ 
35055 
C i V SOLICITATEN B A Ñ O S , 61, ( A L T O S ) , 
K e n t r e 21 y 23, una c r i a d a de comedor 
S^una c o ' ^ - a . &n**o , 25 pesos. 
35419 
A R A U N P U E B L O M U Y C E R C A D E 
la H a b a n a , u n a hora de v ia je en 
t r a n v í a se s ¿ l i c i t a n dos pen insu lares , 
cr fada de m-mo una y la o tra buena co-
c m t r a W ^ c o s de sueldo y v i a j e s , p a -
gos I n f o r m a n eu M a l e c ó n . 354, bajos . 
35704 . _ M n 
A M I L L A A M E R I C A N A N E C E S I T A MA-
n e i a d f r a , que t tnga exper i enc ia con 
n m o de m W s , preferible ent ienda un 
p ^ o i n g l é s P r e s é n t e s e por la m a ñ a n a . 
S i n e 13. esquina 8. M r s . B r u t o n . 
85707 . ^ a 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
b no? en M a r i n a . 12-E, al tos , p a r a ser7 
v i r u n m a t r i m o n i o . 
85G68 . _ _ _ _ u — 
E S O L I C t t T A U N A C R I A D A , l ' A R A 
e l comedor , que tra iga buenas refe-
t e n c l a s S u e l d o $25. C a r l o s I I I . n ú m e r o 
S, a l tos . OQ N 
35684 _ _ 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A E N 
» J L e a l t a d . 42, altos. B u e n sueldo. 
S5594 2SL1h_ 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
l i m p i e z a y cocinar en c a s a de un m a -
t r i m o n i o solo Sue ldo: 30 pesos y ropa 
l i m p i a . C o n c e j a l V e g a y L u i s E s t é v e z . 
35610 ^ n-
Ó E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 14 
D a 10 a ñ o s , p a r a ayudar a los Queha-
ceres de l a casa, buen sueldo, en la C a i -
aada de J e s ú s del Monte. 272. 
35624 29 n . 
¡ B U E N A C O L O C A C I O N ; 
Neces i to u n a c r i a d a p a r a comedor, s u e l -
do $35; dos p a r a cuartos, $30; otra p a r a 
I r a Nueva Y o r k , $40; otra p a r a un ca -
bal lero solo, $30; tres c a m a r e r a s , $2o; 
v n a a m a H a / e s , una encargada para hues-
pedes, dos s i rv i entas c l í n i c a . $35; y dos 
m u j e r e s j ó v e n e s p a r a c a m a r e r a s de c a f é 
er M o r ó n . $45 l ibres , v ia je pago. H a b a -
na, 126. 
35621 29 n. 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , p a -
t a a y u d a r E l a s e ñ o r a y c u i d a d o d e 
u n a n i ñ a d e s e i s a ñ o s . P u e d e s e r es-
p a ñ o l a o f r a n c e s a . D e b e s e r p e r s o n a 
d e c o m p l e t a c o n f i a n z a . S e e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . I n f o r m e s p o r 
l a m a ñ a n a : d e 8 y 3 0 a 1 1 . C a l l e J , 
n ú m e r o 1 7 1 , V e d a d o . C a s a M e n d e l -
s o h n . T e l é f o n o F - 4 2 9 6 . 
35524 S n 
EN L I N E A Y M , A L T O S , V E D A D O , S E sol ic i ta una c r i a d a f ina , para cervi -
tio de l comedor; o tra cr iada p a r a los 
cuartos y una buena coc inera . Se pa-
lean buenos sueldos. 
35537 29 n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
>.J no y una manejadora , a m b a s con re -
t»»rencias. fueden d ir ig i r se a Dos , n ú -
mero 9, Vedado. 
35544 29 n 
C E SO 
O dora 
S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
OS, ropa l i m p i a y uni formes . M a l e c ó n , 
'•0, biijoa. T e l é f o n o A-4413. 
35392 28 n. 
CR I A D A . S E N E C E S I T A U N A C R I A D A , pen insu la r , p a r a los quehaceres en 
una casa de f a m i l i a , que sea formal . 
C o m p o s t e l a , I H - A , altos , que se presen-
te de doce en adelante, 
35416 30 n. 
SE que e s t é d ispuesta a i r a i campo y 
t-ervir la m ^ a , p a r a un m a t r i m o n i o s in 
nifios. Se paga bien. I n f o r m a n en M a -
l e c ó n , 42, a l tos , e s q u i n a a A g u l a 
35508 2 8 _ n ' _ 
O C I Ñ E R A . D E S E O U N A P A R A U O S 
Pinos , que d u e r m a en la casa. In for -
m a n : L u y a u ó . 128 o B a y o 00. 
35494 29 n. 
Q E S O L I C I T A U N A E 8 P A S O L A , D E 25 
k J a 30 a ñ o s , p a r a cuartos y coser a l -
go, con referencias . J e s ú s M a r í a , 33. en-
tre D a m a s y C u b a . 
35424 28 n. 
S e s o l i c i t a u n a d o n c e l l a , d e m e d i a n a 
e d a d , c o n i n f o r m e s y e d u c a d a , s a -
b i e n d o l e e r , e s c r i b i r y t e l e f o n e a r , p a -
r a e l s e r v i c i o d e u n a s e ñ o r a y m a n e -
j a r l a c a s a . B u e n s u e l d o . P r e s e n t a r s e 
p o r l a m a ñ a n a , e n l a Q u i n t a P a l a t i -
n o , C e r r o , c o g i e n d o c a r r i t o " P a l a -
t i n o " , q u e s e l e a b o n a r á . 
C10708 4d.-28 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N -
O sular , par.» l i m p i a r y s e r v i r un co-
medor. Monte, 2 - H , entre Prado y Z u -
lueta. 
35409 28 n. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no p a r a corta f a m i l i a ; se d a buen suel-
do y ropa l i m p i a . B a ñ o s . 214, entre 21 
y 23, Vedado. 
35297 28 n. 
S e s o l i c i t a n d o s b u e n a s c r i a d a s , p a r a 
c o m e d o r y h a b i t a c i o n e s , q u e s e a n s e -
r i a s y s e p a n s u o b l i g a c i ó n . E s p a r a 
i r a u n I n g e n i o . B u e n s u e l d o . S e p i -
d e n r e f e r e n c i a s I n f o r m a n e n 1 7 , e n -
t r e 2 y 4 . V ü l a C a r i d a d . V e d a d o . 
35235 so n 
S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a , b lanca quo sepa hacer de todo y 
que tenga buenos in formes . E s para u n a 
f a m i l i a a m e r ' a n a m u y corta y paga m u y 
buen sueldo. R a z ó n en L a Moda, A m e r i -
cana. San Rafae l 22, e squina a A m i s t a d . 
35576 28 n. 
^ E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A C O -
s 
oorta f a m i l i a , que d u e r m a en la coloca-
c i ó n . Se da bueu sueldo y ropa l i m p i a . 
No hay que bace1- p laza . C a l l o 23 n ú m e -
ro 381, entre 2 y 4, Vedado. 
35370 29 n 
SE N E C E S I T A E N L A C A S A 295, C A -llo B . entre 29 y 31. Vedado, una 
cocinera y u n a cr iada de mano, que sean 
e s p a ñ o l a s . 
35376 28 n. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O corta f a m i l i a . B u e n sueldo. Concor-
dia, 131. bajoa. 
35404 28 n. 
CIO C I Ñ E R A , P A R A U N M A T R I M O N I O / solo, se so l i c i ta en Apodaca n ú m e r o 
p r i m e r piso, i zquierda. No se esca-
t i m a sueldo. 
35410 28 n. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no. que sepa coser, que sea f ina y 
tra iga buenas referencias . Sueldo $25 y 
ropa l i m p i a Ca l l e O, esquina a 19, V e -
dado. T e l é f o n o F-1543. 
35095 28 n. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A F R A N C E ^ 
O sa . S i no t rae referencias que no 
se presente. Cal le K . 157. Vedado. 
35049-50 ^8 n. 
C K i A O O d ü t M A N O 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
•O1 m a n o o una buena cr iada de come-
dor, con r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo $30. M i -
lagros y C o r t i n a . V í b o r a . Reparto Men-
doza. 
35770 i a 
Q E S O L I C I T A U N P R I M E R C R I A D O , 
O acos tumbrado a l servicio fino, buen 
sueldo. L l a m a r a l A-50S5. 
35^25 3o n. 
¡ N O T A B L E C O L O C A C I O N ¡ 
Necesito p r i m e r criado de m a n o , sueldo, 
i>60; dos chanffeurs. $60; un portero, $30; 
t r e s c a m a r e r o s ; dos mozos p a r a a l m a -
c é n , $50; dos dependientes café , ¡>30; 
un hortelano, $35; cuatro peones p a r a 
j a r d í n y diez t rabajadores p a r a e m p r e s a 
a m e r i c a n a , $2.25. H a b a n a , 126. 
35ü'21 g n 
PA R A M A T R I M O N I O C O N D O S H I J O S crecidos i bien educados, se so l i c i -
t a u n a c r i a d a de mano , que ent ienda 
de coc ina y sea de buen c a r á c t e r . Se le 
d a r á buen trato, t re in ta pesos de suel -
do, r o p a l i m p i a , cuarto p a r a d o r m i r en 
la c o l o c a c i ó n y un sueldo de aguinaldo 
cada a ñ o ; no tiene que desvelarse. P a -
teo de Mart i , Prado. 90. segundo piso . 
85549 2 9 _ n _ 
Q E S O E I C I T A U N A SIÍS^RAÍ H I J A 
O del p a í s , para a c o m p a ñ a r a una se-
ñ o r a y hacer algunos uuehaceres de la 
•-•asa. I n f o r m a n en el Colegio Mar ía T e -
tesa Soler. Calzada de J e s ú s del Monte, 
<;;)S-A. D e 10 u 11 a. m,- 0 de 3 a 4 m . 
35352 0 d 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E C O -
cine para un m a t r i m o n i o y ayudo en 
líi l i m p i e z a . M u r a l l a , 119-B, 2o. piso. 
35562 29 n 
Q E N E C E S X T A N : U N B U E N D E P E N -
U diente de m e s a , que sepa el i n g l é s 
-Jara hotel amer icano . Buen sueldo. K 
R a s t i e n , dentro de l a Quinta Bast ien , 
Paseo esquina a la cal le 29 y Zapata . 
Vedado. T e l é f o n o F-1551. 
35583 29 n 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
O mano , o cr iada de comedor, con re -
c o m e n d a c i ó n , buen sueldo. Milagros y 
Cort ina . V í b r r a . R e p a r t o Mendoza. 
35496 93 n 
^ R I A D O D E M A N O . S E D E S E A C O N 
W buenas referencias . Calzado esquina 
a I , Vedado. T e l é f o n o F-W¿d. 
3557* 28 n. 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
KJ que s e p a bien s u oficio. Se exigen 
referenc ias de las casas donde han s e r -
vido. Consulado. 60. altos. 
35381 o8 n 
TT^N L U Z , 1G, E S Q U I N A A D E L I C I A S , E N 
J J J J e s ú s del Monte, se s o l í c i t a un c r i a -
do de m a n o de color, que sepa s u obl i -
g a c i ó n y tra iga referencias. B u e n sueldo 
y ropa l i m p i a . • • 
35415 30 n. 
C R I A D O D E M A N O , S E S O L I C I T A " E N 
Cerro, 600 Sueldo, $30 y $3 m á s 
p a r a el lavado. 
35-126 30 n. 
C O C I N E R A S 
EN J E S U S D E L M O N T E , C A L L E S A N B e n i g n o esquina a Santa Irene, cha-
let, se sol ic i ta una buena cocinera. C o r t a 
f i m i ü a . 
35436 28 n. 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a o u n 
b u e n c o c i n e r o ( b l a n c o ) , q u e q u i e r a n 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . B u e n s u e l -
d o . H a r t m a n , C a l l e M e n t r e 2 1 y 2 3 , 
V e d a d o . 
35448 28 n. 
C O U N E R O S 
T T N B E L A S C O A I N , 126, A L T O S D E L A 
JLU f o t o g r a f í a se sol ic i ta un ayudante 
de cocina. Sue ldo: $20. 
35736 30 n. 
Q E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P A R A 
O la casa v iv ienda de un centra l , que 
él sea cocinero y e l l a cr iada de m a n o ; 
viaje pagado y buen sueldo. I n f o r m a n en 
la ca l zada de la R e i n a , 22, bajos. 
35495 28 n. 
Q E S O L I C I T A E N C H A C O N N U M E R O 
O 4, un buen cocinero o coc inera que 
sean resposteros y sepan c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . 
35459 28 n. 
U i A ú l ' i < E t & > 
WmiMBMMiiMBMBBBMUIUt 
N e c e s i t a m o s b r a c e r o s p a r a e l c u l t i -
v o d e v e g e t a l e s e n f i n c a r ú s t i c a , c e r -
c a d e l a H a b a n a , O f r e c e m o s c a s a c o n 
a g u a p o t a b l e y $ 2 . 2 5 de j o r n a l . I n -
f o r m e s : P . B o q u e t . C á r d e n a s , 1 6 , 2 o . 
p i s o , p r i m e r a p u e r t a , d e 1 2 y m e d i a 
r. 2 y d e 6 y m e d i a a 8 p . m . 
35660 B d 
CÁJA^I^Abo 
nuevas , f l a m a n t e s y garant izadas . A p r o -
vechen a m i t a d de precio. L a s hay que 
m a r c a n h a s t a $99-99, 6 Inic iales , r e c i b i -
co, c r é d i t o y pagado, con c inta y t i c -
ket . H a y otra que m a r c a h a s t a $9.99, 
teclas para recibido, c r é d i t o y pagado, 
con cinta. V é a l a s en callo Barce lona , 3, 
imprenta . 
35663 10 n 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
be gana mejor « u e i d o , con menos traba-
%.JQUe 611 n i n g ú n otro oficio. 
AIR. i x E L L V le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
I el mecauismo do los a u t o m ó v i l e s modet-
Q I R V I E N T E , S E S O L I C I T A E N L A E A K - • ^ ^ « S * ^ b u ^ í i o l ^ a c r ó : ^ ^ 
es la ú n i c a eu s S 1 1 1 del d0CtOr M0rale8- ReÍ"n'T,71- ! E s c u e l a de Mr. "KIALLÍ: 29 n . 
V I A J A N T E P E L E T E R I A , 
p a r a C a m a g ü e y y O r i e n t e . 
S e s o l i c i t a u n o q u e h a y a o b -
t e n i d o g r a n d e s é x i t o s , s i n o 
q u e n o s e p r e s e n t e . D i r i g i r -
s e : A p a r t a d o 2 4 6 9 . H a b a n a . 
35674 SO 
I su clase ea la Ren^bl ica de Cuba. 
¡ M R . A L B E R T C . K E L L Y 
í Director da esta gran esc neta, « • el ex-
I p e r ú , m á s conocido eu la R e p ú b l i c a d« 
j Cuba , j tiene todos loa documentos y tí-
, ' tu lüs expuestos s. l a -vista de cuuutos nos 
f visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
M R K E L L Y 
le aconseja a uuted que v a y a a todos los 
lugares anude le d í g a u que se e n s e ñ a pe-
r ú ' no se deje euKaüar , no d é n i un ceu-
tavo h a s t a no vis i tar nuestra Escue la . 
Venga hoy mismo o e scr iba por un 11-
bro de ius f i 'ucc ióu , gratis . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a i m a » del Vedado pasan por 
F R W N T Í l A L P A R O U B D E A I A ^ H O 
34730 30 n 
Q O C I O , C O N $500, P A R A N E G O C I O R E - M u c h a c h o , $ 3 5 . 0 0 . A d e m a s , c a s a y 
O l a c í o n a d o con a u t o m ó v i l e s , s i sabe al-1 • j c 1- -t. „ „ i-
go de m e c á n i c o o e lec tr ic idad m e j o r , o i c o ñ u d a , b e s o l i c i t a u n o p a r a l i m p i e z a 
, i n K I T O C N M I K I L V C H I T O F A R A 
S „i « í r v l c ' o de un cabal lero solamon-
hnen su-ldo. O'ReiJ ly . 72, altos, en-
Í?!L ^ v Aeuacate . S e ñ o r Porf ir io . t re V i l l egas y Aguaca l 
35558 29 n 
S o l i c i t a m o s p a r a e l t a l l e r d e 
m u e b l e s b u e n o s o p e r a r i o s o 
b a r n i z a d o r e s , 5 0 c e n t a v o s 
p o r h o r ? - J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
O b i s p o , n ú m e r o 1 0 1 . 
35505 29 n 
EN O B R A P J A , 109, A L T O S , J O Y E R I A , se so l ic i tan muchachos para un t r a -
bajo f á c i l ; se les da sueldo y dos m u -
chachos, que ^epan o deseen aprender a 
Pulir- ~ . 35550 29 n 
N e c e s i t a m o s d o s d e p e n d i e n t e s d e b o -
d e g a , p a r a i n g e n i o , $ 3 5 , u n d e p e n -
d i e n t e f o n d a p a r a e l m i s m o $ 3 5 , u n 
c o c i n e r o , $ 6 0 . v i a j e s p a g o s , u n a y u -
d a n t e de c a r p e t a , $ 6 0 s e c o s , u n f r e -
g a d o r f o n d a , $ 3 5 y v a r i o s c r i a d o s y 
c a m a r e r o s , b u e n o s s u e l d o s . I n f o r m a n : 
V i l l a v e r d e y C a . G ' R e i l l y , 1 3 , a g n e i a 
28 n. 
le e n s e ñ a D í a z . Zulueta , 36-l|2, entre 
Dragones y Monte. 
35601 29 n. 
Q E S O L I C I T A Ü N P R O F E S O R D E I N -
O1 g l é s que d i sponga de var ias horas en 
e l d í a , en R e a l , 84, Quemados de M a -
rianao. 
35613 29 n. 
SE S O L I C I T A N D O S SEl íORITA's"~QinÉ hablen i n g l é s , para telefonistas, p a -
r a un nuevo hotel. No se requiere expe-
de c a s a p a r t i c u l a r . C a l l e D o s , e s q u i n a 
a T r e c e . V e d a d o 
35369 28 n. 
Q E S O L I C I T A E N " L A C O M E R C I A L " , 
O Obrap la , 116 y 118, u n muchacho pa-
l a r e p a r t i r paquetes con una carret i -
l la de m a n o . 
35397 80 n. 
Q E S O L I C I T A N A P R E N D I C E S P A R A 
r i e n d a . D i r í j a n s e por escrito a s e ñ o r L . >^ los ta l l eres de e n c u a d e m a c i ó n y r a -
V. Tennant . A p a r t a d o 945. yados de " L a C o m e r c i a l ' , O b r a p l a , 116 
C 10749 7d-28 
S o l i c i t a m o s t a q u í g r a f a s o 
b u e n a s m e c a n ó g r a f a s q u e 
h a b l e n í e g l é s y e s p a ñ o l c o -
r r e c t a m e n t e y s e a n b u e n a s 
c a l c u l i s t a ? . J . P a s c u a l - B a l d -
w i n . O b i s p o , n ú m e r o 1 0 1 . 
y 118. 
35398 80n. 
SO L I C I T A M O S A Y U D A N T E S D E M A -quina y m e c á n i c o s p a r a ingenios . 
Buenos sueldos y trabajo estable. De 
10 a. m. a 11 a. m- E d i f i c i o Z a y a s y 
Abreu , D e p a r t a m e n t o 401, O ' B e i l l y y 
Mercaderes. 
35400 4 d. 
Q O L I C I T O U N A P R O F E S O R A D E I N -
O g l é s , para rec ib ir lecciones en m i do-
mic i l io , Re ina . 83, a l tos . U n a hora al ter-
na y por l a s noches. 
85422 28 n. 
s e n a . 
35501 
C"~ E N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A c o l o c a c i ó n a sus asociados, a los i n . 
migrante s y a l a m u j e r gallegos, s i n 
estipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofer-
tas se h a r á n personalmente en la Ofi-
c ina de Colocaciones, I n f o r m a c i ó n y 
L s t a f e t a , a l tos del Palac io social , y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garant izadas . 
C 9550 al t ind. 22 o _ 
SE S O L I C I T A U N M E C A N I C O D E N T I S -ta, p a r a un gabinete en Cande lar ia , 
a 2 horas de la Capi ta l . I n f o r m a r á : Oc-
tavio R l v e r o hi jo , en A m i s t a d . L M . L a 
K e g u l a d o r a ; de 11 a L 
34978-79 28 n 
P A R A E N T R E G A 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f « r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 Á G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S ® L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 I n d . 29 m s 
I N M E D I A T A 
A l a m b r e l i s o , ga lvaniZado , 
m e r O S 1 2 1 4 y l 6 e n r o l C 
5 0 l i b r a s n e t a s . 
C e r c a " A T L A N T A , " 4 ^ 
3 2 " y 2 6 " , a l t o e n rol los 4 ¡ j 
v a r d a s . 
P a p e l p a r a t e c h o s 
R O J O . 
T e j i d o p a r a g a l l i n e r o s , 60" 
72"X]y2 v 2 " n ú m e r o 20 . 
T e j a G a l v a n i z a d a n ú m e r o 24 
9 X 2 . 
M a c h e t e ? p a r a c a ñ a "TORO" 
n ú m e r o 1 5 . 
B o m b i l l o s T u b u l a r e s n ú m e r o 0 
C a b o s p a r a p i c o s . 
J . M . F E R N A N D E Z . 
L a m p a r i l l a , 2 L R a U 
SE < cui 
un» o 
t e n ^ 
{orna6, 
357® 
C 10281 m 
I N D U S T R I A L E S ^ 
P a r a e c o n o m i z a r combustible, ^ 
r e p a r a c i o n e s y c o n s e r v a r limpias laj 
c a l d e r a s ; d e b e u s a r s e " A n t i Incrusta, 
Cor G l y n n . " S e g a r a n t i z a el r» 
t a d o . 
29 n 
¡ I N M E D I A T A M E N T E ! 
S V r a ^ l ^ e l . a ^ e ™ l e o » dos P — n ^ activas, que 
h¿- ^ t M n ^ A ^ i ^ v ^ A ^ 1 " ^ ^ ^ * 0 ̂  I P r é s t t ó g a r a n t í a s de $120 efectivos. G a -
xiKon ? e £ e ? e n ^ a s i - f i s f ' Pos0 lot t l - be ****** $150 m e n s u a l e s . M á s i n f o r m e s : de 
%r44 1-7184. 12 a 1 y de 7 a 8 p. m. Z a l d í v a r . A m i s -
35445 28 n. 
\ T E N C I O N : S O L I C I T O 10 D E P E N -
dientes de fonda, 8 de ca fé , 2 de bo-
dega, 4 porteros , 2 serenos, 12 cocineros, 
3 ayudantes , 15 fregadores, 20 c a m a r e -
ros hotel , 12 cr iados , 40 c r i a d a s , 200 
cocineras, 15 m a n e j a d o r a s , todos ganan 
buenos sueldos. I n f o r m a n : H a b a n a , 114. 
T e l é f o n o A-3318. 
35425 28 n. 
SE S O L I C I T A N M U C H A C H O S , P A R A ' trabajos de a l m a c é n . Deben saber leer 
y e scr ib ir y tener referencias de s u s 
•interiores empleos . P e r s o n a r s e en " L a 
A r m e r í a " , O b r a p l a n ú m e r o 281 
35396 28 n. 
80 
:UR i ' tenga otra o c u p a c i ó n y le quede l iDre l 
n u m e r o 1 24(k). 
351SS •744 4d 2 a 28 n 
C E S O L I C I T A N , D O S M U C H A C H O S 
>-J que sepan m o n t a r en bic ic leta . C a l -
zada del Monte n ú m e r o 412, f a r m a c i a 
(?el doctor D í a z . 
35429 28 n. 
< J E D E S E A . U N O H A U P r E U R Q U E 
KJ t r a i g a referencias de buen origen de 
haber manejado m á q u i n a europea, y es-
pec ia lmente P a n h a r d , soltero y que duer-
m a en la casa . B e r n a z a , 36, altos. 
35372 . 28 n . 
S e s o l i c i t a c h a u f f e u r m e c á n i c o , p a -
r a m á q u i n a a m e r i c a n a , c o n r e f e r e n -
c i a s . B u e n s u e l d o . P r e s e n t a r s e p o r l a 
m a ñ a n a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o , c o -
g i e n d o c a r r i t o P a l a t i n o , q u e se l e 
a b o n a r á n 
C10707 4d.-25 
/ ^ H A U P P E U ' - , , P R A C T I C O Y ~ ~ C O M P E -
tente, a quien se p a g a r á bien, se so-
l i c i ta por i m p o r t a n t e casa i m p o r t a d o r a 
p a r a hacerse cargo de un carro de re-
parto. H a r á tres s a l i d a s d i a r i a s , acom-
p . i ñ a d o de a u x i l i a r . D i r í j a s e por escrito 
umeamente , indicando referencias v es-1 • 
pecificando bueldo deseado. Agenc 'a Ve-1 G E S O L I C I T A 
r i t a s M a n z a n a d^ GOmez. 22;i ^5 118 
C-1002U 
S e s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a e l c o r -
te d e m a d e r a d e l a f i n c a " S a n J o s S 
d e l S u m i d e r o / ' L o s P a l a c i o s . E l m o n -
t e e s t á e n i a s l o m a s , a 1 . 3 0 0 p i e s s o -
b r e e l n i v e l d e l m a r , n o h a y m o s q u i -
nos e n n i n g u n a é p o c a d e l a ñ o . I n f o r -
m e s e n L o s P a l a c i o s , t i e n d a de r o p a 
" E l E n c a n t ü ' y s e ñ o r e s F e r n á n d e z y 
H e r m a n o s , y e n e l k i l ó m e t r o 1 1 5 y 
m e d i o d e l a c a r r e t e r a d e l a H a b a n a 
a P i n a r d e l R i o , e l s e ñ o r F r a n c i s c a 
I n d á n , t i e n d a m b i t a ; y e n l a H a b a -
n a , s e ñ o r e s C e l e s t i n o R o d r í g u e z , S . 
e n C . I n q u i s i d o r , 4 6 , 
34117 10 f 
C E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A P A R A 
atender a l mostrador . F a r m a c i a del 
ü o c t o r D í a z Ca lzada de l Monte n ú m e -
ro 412. 
35430 28 n. 
l i s t u c h i s t a . S e s o l i c i t a u n o , p r á c -
t i co , , e n l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P e r f u m e r í a , S . A . , p a r a t r a b a j a r 
e n s u o f i c i o t o d o s l o s d í a s l a b o -
r a b l e s y p e r c i b i r s u e l d o m e n s u a l 
c o n c a s a y c o m i d a . D i r i g i r s e a : 
M o n t e , 3 2 0 , a l t o s . 
C 10211 I n 5 n 
8d 22 
A S P I R A N T E S A C i i A Ü F F E ü R S 
$100 a l mes y máE gana un buen chau-
i l eur E m p i e c e a aprender hoy mismo, 
i-'ida un folleto de i n s t r u c c i ó n , gratla. 
Mande tres isellos de * ^ centavos, para 
U N A M O D I S T A P A R A 
O hacer todu clase de arreg los en ropa 
hecha, p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . In formes en 
L a Moda A m e r i c a n a . S a n K a f a e l 22, 
esquina a A m i s t a d . 
35519 28 n. 
b e s o l í c i t a im p a i i e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
iranqueo a Mr. Albert C. K e l l y . S a n ^LáT I • _ MAI 
¿aro. 249. H a c a u a . Í C e r C I O , 4 4 1 , 
C--313a tnd. B ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ] sea l i m p i a , en Kevill'agigedo, n ü m e - i 
ro 41, a l tos . 
35773 -„ I d 
i ^ E K C O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O -lor, de m e d i a n a edad, p a r a corta f a - | 
r a i l i a ; 15 pesos de sueldo y s i e s t á con-
forme con barrer la casa una vez a l d ía i 
y p a s a r l a f razada a l piso una o dos ve- ' 
ees a l a semana , 30 pesos. I n f o r m e s en dientes 
sa lud, 98, a l tos , entre Be lascoa in y S a n - '¡ 35780 
llago. 
35739 
Q E D E S E A S A B E R P A R A A S U N T O S de 
kJ f a m i l i a de Manuel P a z y S u á r e z , que 
l l e g ó a C u b a hace 14 a ñ o s , su h e r m a -
no E n r i q u e que e s t á empleado en la 
C a s a de S a l u d de l C e n t r o de Depen-
5 d 
SO L I C I T O P A R A F A B R I C A D I E Z H O M -bres, a $2.40 d i a r i o s ; cuatro c a m a -
roros, .$25 y $3o Dos dependientes c a f é 
a $30. TJn cocinero, un segundo y un t er -
cero. B u e n o s sueldos. Zuluetas , 31, entre 
Monte y Corra le s . 
35518 28 n. 
C E N E C E S I T A P A R A U N M A T K I M O -
nio, una cr iada de comedor. Sueldo 
i.o pesos . A , entre 25 y 27, 248. 
35569 29 n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
K-> no, que s e a f o r m a l y tenga refe-
rencias . Sueldo $25. L í n e a , 65, esquina 
A, Vedado. 
35521 29 n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
U no, p a r a ayudar a la cocina y se 
lirefiere r e c i é n l legada, se paga buen 
sueldo, para una corta f a m i l i a . A r m a s , 
Ü , entre S a n FranciBco y C o n c e p c i ó n , 
V í b o r a . 
35580 29 n 
! T N E S N A V A R R O : S E D E S E A S A B E R E L 
ij I Jt ac tua l paradero de I n é s Navarro, que 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 1 fué e n f e r m e r a en la Cárcel de la H a -ayude alge a l a l impieza do u n a casa nana. E s pava un asunto que le inte-
cblca y de Moca f a m i l i a , que duerma o no I r t s a sobre una herenc ia . I f n v í e s e s u d i -
cn la c o l o c a c i ó n ; se le da buen sueldo. | v«;cci6u o informes a l seuor M. D i u u s . 
Ca l l e J , entre' L í n e a y 11, a l tos , n ú m e - i Apartado n ú m e r o 757. H a b a n a , 
vo 117. T e l . F-53SCÍ. 1 35527 25 d 
35720 30 n. 1 — 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C L N E R A I ftE«^f^f^« ^ P A R A D E R O D E L 
^ en R e i n a 91 ', ̂  s ^ 0 1 Jo-S(i l 'uente y Pena, para un 
05724 - > • 30 n • asunto que le i n t e r e s a y se sup l i ca l a 
— — I r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s p e r i ó d i c o s de 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E l a I s l a . Con cualquier antecedente d i r í -ayude a los quehaceres de l a c a s a , janse a l s e ñ o r Ce les t ino U o d r í g u e z . Of i -
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
p a r a comedor que tenga referencias, 
es corta fami l ia . Buen sueldo, ropa l i m -
p ia y uni forme. Fa lgueras , 29, frente a l 
P a r q u e del T u l i p á n . Cerro . 
353ÜS OQ „ 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
kJ> dora, para una n i ñ a de ocho meses -
sueldo veinte y cinco pesos y ropa l i m -
pia. S a n t a C a t a l i n a , n ú m e r o 34, entre 
San l-azaro y S a n Anas tas io , V í b o r a 
. a54T6 28 n. 
O A K A L A K K K R E T E K I A " L A P E R L A " 
A se solicita u n a criada. Ca l l e 17 v D 
Vedado. i ' 
36476 2S n. 
TT1* L A V I B O R A S E N E C E S I T A U N A 
JLli buena cr iada pen insu lar , para los que-
haceres de en m a t r i m o n i o solo, qu* ao-
pa s u s obligaciones, s i no que no se 
presente. Se d a n 30 pesos y ropa l i m p i a 
Cal le B r u n o Z a y a s esquina a V i s t a A le -
Se paga e l v iaje . 
354tiS 28 n. 
I n f o r m a n en S a n Mariano , 25, e squ ina 
L u z Cabal lero . Se le p a g a r á e l viaje . O 
en la C a m i s e r í a Cabanas . Obispo, 125. 
35726 30 n . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O s e p a cocinar a la e s p a ñ o l a , que sea 
l i m p i a y sepa c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n , t i ene que d o r m i r en l a m i s m a . 
Sueldo convencional . Santos S u á r e z y 
G ó m e z , J e s ú s del Monte. 
35057 30 n 
cios, n ú m e r o 33. H a b a n a . 
35532 5 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea e s p a ñ o l a , que sepa coc inar bien 
y que duerma en la c o l o c a c i ó n , buen 
sueldo. Ca l l e 19, 337, entre A y B . 
35801 30 n 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A 
p a r a u n a p e q u e ñ a casa de h u é s p e d e s , 
aueldo $50 y t iene fregador. S i quiere 
puede d o r m í ' ' en l a c o l o c a c i ó n . T a m b i é n 
-.iecesito u n í c a m a r e r a y un camarero . 
Sue ldo: $30 I n f o r m a r á n : H a b a n a , 126. 
35621 29 n. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , L O 
KJ m i s m o p a r a l a l impieza en casa dt 
corta f a m i l i a y m u y amables , es para 
¡a c iudad de C a m a g ü e y ; 30 posos de 
sueldo y buena h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n en 
I n d u s t r i a , SO, bajos . 
35602 29 n. 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a m u y 
c o r t a f a m i l i a . H a d e d o r m i r e n l a c o -
l o c a c i ó n y q u e s e a l i m p i a . S u e l d o : 
$ 2 0 . E s t r a d a P a l m a , 8 9 . T e l . 1 - 1 8 9 4 
35480 ' 
T ^ E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
JLV J o s é Dian. que t r a b a j ó hace un a ñ o 
en l a d u l c e r í a E l D i o r a m a , Monte, 69. 
s a s t r e r í a ; s u h e r m a n o L a u r e a n o . 
35567 29 n 
1 ^ Vicente M a y j V i d a l , su h e r m a n a 
I ^ E S E A S A B E . t E L P A R A D E R O D E 
Perifecta Mayo V i d a l , L a m p a r i l l a , 63, 
H a l ano. 
35407 28 n. 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
kJ Vicente Alonso P a s c u a l , de E s p a ñ a , 
i c ibadavia (Orense.) L o busca su esposa. 
ü ' K e i l i y , 98, H a b a n a . 
35328 1 <j. 
V A R I O S 
C O C I N E R A SE S O L I C I T A U N A d u e r m a f n la c o l o c a c i ó n . Sueldo " 30 i p 
pesos C a l l e 10 n ú m e r o 1, Vedado 00 * ítíSl a n 
35451 28 n. 
S e s o l i c i t a u n b u e n m e c á n i c o t o r -
n e r o . N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 1 . 
C 10787 ind 28 n 
C E S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -
O d izas de vestidos. E n Vi l l egas , 77, 
bajos. 
35787 1 d 
C E S O L I C I T A U N M E C A N O G R A F O P A -
KJ r a un bufete. D i r í j a s e , a Manzana de 
G ó m e z , 528. 
35755 1 d 
28 n. , I I T O D I S T A S . E N E L E S T A B L E C I M I E N -
" Í.VJL to de l a s e ñ o r a A m a l i a Oüa, At jua -
Q U E | cate, n ú m e r o 7, por Tejad i l l o , se ne-
»i tan con urgencia v a r i a s aprendizas 
y of icialas adelantadas . 
35803 i a 
C O S T U R E R A S 
PARA C 0 5 E R E N E L T A L L E R Y 
, E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
¿e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
O O L I C I T O S E S O B I T A O S E Ñ O R A S Ó -
IO la , educada, bien parec ida , que desee 
aprender cur£o de ó p t i c a por correspon-
denc ia grat i s , p a r a d e s p u é s ofrecerle so-
ciedad. Gabine te Optico. M á s detal les . 
A p a r t a d o 2533. 
3549 28 n. 
P A S A P O R T E S P A R A C U B A N O S 
E n l a S e c r e t a r í a de E s t a d o ; i n s t a n c i a s 
pobre cua lqu ier a s u n t o ; cert i f icados de 
antecedentes penales o de ú l t i m a vo lun-
t a d ; l e g a l i z a c i ó n de d o c u m e n t o s comer-
ciales o legales y autent lc idat l de f i r -
m a s ; di l igencias p a r a m a t r i m o n i o s ; l i -
cencias para uso de a r m a s ; l i cenc ias pa -
r a i n s t a l a r toda clase de gest iones sobre 
asuntos que corresponden a los Juzgados, 
Reg i s t ros y A y u n t a m i e n t o s . C a l l e de T a -
c ó n , 61-A, of ic ina del doctor IMburcio 
Aguirre. Mandatario J u d i c i a l . 
• 35529 30 n. 
SE S O L I C I T A U N S O C I O C O N $600 P A -ra explota;- un negocio de g r a n r e n -
d imiento . H a de ser persona bien r e l a -
c ionada en e l comercio, que ofrezca ga-
r a n t í a s . P o r escrito a los s e ñ o r e s C . G o n -
zalo y Co. R e i n a , 57. 
35253 28 n 
A C A C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda r í a s e de persona l competen-
te para a lmacenes de todos los giros, 
i a f é s , fondas, posadas, hoteles, r e s tau -
ranas , f á b r i c a s , bodegas, e tc . ; lo m i s m o 
p a r a est-t cap i ta l que p a r a el campo. P r o -
p ie tar io: R o m á n H e r e s . Zu lue ta 31 mo-
derno. T e l é f o n o A-4969. 
82787 1 d. 
H A C E N D A D O S 
B a r r o R e f r a c t a r i o ' ' M A G " 
S u p e r i o r c a l i d a d p a r a l a fabrkadói 
d e H o r n o s p a r a B A G A Z O . Espedaü 
d a d p a r a P E T R O L E O . Antes de 
l a o r d e n p í d a m e r e f e r e n c i a s de don< 
de s e h a e m p l e a d o , a l comprarlo lle-
v a r á l a g a r a n t í a . C . J . G l y n n - Apar-
t a d o , 1 5 2 . H a b a n a . 
34943 19 i 
SE V E N D E U N A C A L D E R A D E 10 HP, u n a id. de 15 H P . ; un automóvil lleu, 
de cinco pasajeros, en buen estado. SÍ 
entrega funcionando. Informa: Emilio 
Andevtr . Maceo 4. San Antonio de los 
B a ñ o s . 
C-10664 S 
T A N Q U E S 
\ C E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A A R -
-^"X di ta ." Ac uí se encuentran con fac i l i -
dad todas las cr iadas , cocineras, m a n e j a -
doras, l avanderas y cos tureras que ne-
cesiten, de color y blancas , j ó v e n e s y de 
m e d i a n a edao. Desde las 7 de la m a ñ a n a 
h a s t a las tres de la tarde. S a n N i c o l á s , 
7 E n l a m i s m a se sol ic i ta una l a v a n -
c e r a y u n a m a n e j a d o r a ing lesas con r e -
ferencias . " L a A r d i t a " . Good opportunity 
fer J a m a i c a a n d A m e r i c a n g i r l s . 
35471 SO n. 
Tanques de c i p r é s (cypress), de 300 
b.OOO galoiies. Prec ios muy bajos. Entre1 
ga inmediata de la Habana. Erigimos tai' 
ques concretos de todos tamaños . Agenta 
en l a H a b a n a de las celebradas mezcla-
coras de concreto "Boss." Escriban por 
precios. Stee l Products Company, Ofi-
c inas , Obispo, 7. Apartado 2401. Hab.m 
C-94S6 15d Í9 
SO L I C I T O U N M U C H A C H O Q U E S E A f o r m a l y activo. Neptuno, 44, " E l 
Chalet" . 
35363 i 28 n. 
SE N E C E S I T A N V I A J A N T E S O V E N -dedores, que sean act ivos y con m u y 
buenas referencias. S a n N i c o l á s , 82, ba-
jos. 
C 10635 9d-22 
AU X I L I A R P A R A O F I C I N A . S O L I C I -t a m o s un m u c h a c h o p r á c t i c o en re-
ferenciar correspondencia , copiar cartas 
en otros t rabajos a u x i l i a r e s de ofici-
na. E s c r i b i r a l Apartado 236, dando re-
ferencias e indicando en q u é c a s a s se 
L a trabajado. 
3532 1 d. 
LA C A S A E C H E M E N D I A " . G R A N A G E N cia de Colocaciones, s i tuada en el 
punto m á s c é n t r i c o de la ciudad. E n t r e 
--l in f in i te n ú m e r o de p e r s o n a s que des-
f i lan por esta casa, escogeremos su e m -
oleado. Monserrate, 137. T e l . M-1872. 
32669 30 n. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O H e i l I y ; 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A Dff C O L O C A C l O i N S S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, deweB-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame al t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Sa mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo, 
33141 30 n 
S e s o l i c i t a u n t a q u í g r a f o m e c a n ó g r a -
fo , e n e s p a ñ o l , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l A p a r t a -
do 2 0 0 9 . 
26 n 
GA N E M I L P E S O S A L M E S . L E E s -tablecemos en una i n d u s t r i a m u y l u -
c r a t i v a en su loca l idad. No requiere g a s -
tos ex traord inar io s . D i r i g i r s e a l a p a r t a -
do 1402. H a b a n a . 
35433 29 n. 
X T E I N O E D O R ; S E P R E C I S A U N O P B A C -
iO tico en e l r a m o de v í v e r e s y conoce-
dor de la p laza de l a H a b a n a , p a r a en-
'•argarlo de la venta de un solo a r t í c u l o , 
g a r a n t i z á n d o l e 200 pesos de sueldo o Co-
m i s i ó n . No se presente s ino r e ú n e con-
diciones. I n f o r m a n : Sardif ia y F e r n á n -
dez. S a n Joaqv- ín 7; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
35304 28 n . _ 
C E S O L I C I T A N B U E N A S C O S T U R E R A S 
Í J para c a m i s a s y calzonci l los , se p a -
ga m u y bien l a cos tura y se recibe y 
entrega ú n i c a m e n t e l o s v iernes . B e m a -
7a, n ú m e r o 64. 
35578 10 d 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E Vi a 16 a ñ o i . Obispo n ú m e r o 14. 
35371 28 n. 
C a l d e r a y M á q u i n a d e V a p o r de lOJ 
c a b a l l o s , u n c a l e n t a d o r , u n Donkey 
d e a l i m e n t a c i ó n , t u b e r í a , de vapoi) 
c h i m e n e a , l a d r i l l o s y otros úti les que 
c o m p l e t a n e s t e e q u i p o , en perfecto 
e s t a d o . I n f o r m a r á n : Z a b a l a y Aguiar. 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 2 y 403. 
35442-43 4 í 
\ 7 ' E N T A , 100 R A I L E S D E T R A N V I A 9 a 10 mf tros. M i l de vía ancha, w 
buecos puer ta tablero, un motor üe " 
por de 30 a 40 H . P . 2 ejes trasmisio» 
de 2 pulgadas. 20 poleas de japos w 
m a ñ o s , 6 soportes de trasmisión, 
s i e rra de carro, una m á q u i n a de espis 
universal , un p é n d u l o , un taller oe « 
p i n t e r í a con m á q u i n a s , 2 pianos amen 
canos, casi nuevos. Cien mi l .P1^ u , 
farda y tabla usada, un gumeb6, J 
donkes: un inyector, dos diferencíale 
t r ip iex de 1 tonelada, 50 llaves dejap 
de met í .1 , una fragua portá t i l , una ^ 
í^res bombas de profundidad, 4 g a ^ w 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas 7 ^ 
de ingenio, dos pai las nuevas de 
de dos eabahos, 10.000 planchas ga'™ 
zadas de techo de 7 y 8 pies, 2 Prel v 
de hacer tercios de tabacos. inIa"lara¿ 
San M a r t í n . T e l é f o n o A-3ol7. C 9471 
SE D E S E A C O M P R A R C U A T R O A S E I S camones acero fundido, de uso pero 
en buen e s t a ó o . P a r a med idas y d e m á s 
in formes . T e l é f o n o s A-9934 y A-7642. 
35819 7 d 
E e l e v a d o r . S e v e n d e u n motor de Ó* 
c o c a b a l l o s c o n s u w i n c h e en P 
f e c t o e s t a d o , l i s to p a r a t r ^ f ^ , , 
c o m p l e t o . T a l l e r d e C u e t o , C a r l o s ^ 
35270 
SE V E N D E U N A B U E N A M A Q U I N A R I A de uso p a r a u n a r e f i n e r í a , como s i -
gue: dos calderas m u l t i t u b u l a r e s , 7-l|2 
por 20" comple tas ; un tacho al v a c í o , de 
125 sacos por t e m p l a con p l a t a f o r m a , con-
densador b a r o m é t r i c o ; una bomba de v a -
c ío seco horizontal , a l e m a n a , ."50x500x450; 
una bomba D ú p l e x de i n y e c c i ó n , 16"xl0" 
poo 12"; dos bombas D ú p l e x p a l a a l i -
m e n t a c i ó n y j u g o s ; cinco cr i s ta l i zadores 
U . 0"xl8' con s u eje g e n e r a l ; seis c e n t r í -
fugas 30" poi 18", superiores c o m p l e t a s ; 
dos motores vapor para c e n t r í f u g a s y 
cr i s ta l i zadores ; diez f i l t r o - p r e n s a s K r o o g 
30 C. 24"x24' ; diez tanques acero p a r a 
j í q u í d o s var ios Todo en $35.000. 
35426 30 n. 
T ^ N M O R O N , D E C A M A G Ü E Y . N O S I I A -
J2J cemos cargo de todas c lases de co-
m i s i o n e s y rr-presentaciones, en las P r o -
v í n o l a s de C a m a g ü e y y Oriente . S e 
at ienden propos ic iones . D i r i g i r s e a 
M c n c i a y Pacheco. Apartado n ú m e r o 38. 
M'ifóri. Of ic ina. C a m a g ü e y . 
35406 24 d. 
C O M P R E S O R E S D E A I R E 
Se vende uno Chicago P n e u m e t i a de 70 
pies c ú b i c o s con m o t o r y sobre ruedas. 
Otro m á s chico, con motor , sobre rue-
das, son p l a n t a s comple tas . J . B a c a r i s a s . 
I I n í i u l s i d o r , 35 altos. 
I¡FARMACIA U M B E R T O A L F O N S O . C A L -' z a d a de J e s ú s del Monte y E s t r a d a 
P a l m a . So l i c i ta un dependiente. 
35158 28 n. 
A G U I R R E Y H E R R E R A 
Agentes de encargos y comis ion i s tas . T a -
c ó n , 6, bajos . H a b a n a . Cuba . R e c i b e n 
Ordenes p a r a c o m p r a en esta cap i ta l y 
ünvío a cualquier punto de l a R e p ú b l i c a 
por correo, f e r r o c a r r i l , buque o expre-
so, de toda c lase de objetos, desde e l 
m á s p e q u e ñ o a l m á s v o l u m i n o s o ; desde 
un pomo dt» m e d i c i n a o perfume hasta 
un arado moderno o u n a m á q u i n a a z u -
o « r e r a . E n c á r g n o s e el , objeto que se de-
t-ee. Brevedad en l a s di l igencias . Of ic ina 
y dspacho: T a c ó n , 6, bados. 
S5520 30 n. 
SE S O L I C I T A U N SESÍOR F O R M A L P A -rá atender un en fermo nervioso, se 
prefiere que tenga a l g u n a p r á c t i c a y so-
bre todo de buen c a r á c t e r ; se neces i tan 
referencias y se pref iere e s p a ñ o l . I n -
forman de sueldo y d e m á s en O . R e i l l y , 
SO-A y Neptuno, 10, p r e g u n t a r por C h a -
ple. 
35728 1 d. 
MU C H A C H O : S E S O L I C I T A U N O E N L a m p a r i l l a , 74. Bot i ca . 
35672 30 n 
D Ü B I C 
P a r a n u e s t r o n u e v o S a l ó n d e S e -
ñ o r a s y N i ñ o s q u e a b r i r e m o s d e n -
t r o d e p o c o s d í a s n e c e s i t a m o s u n 
b u e n o p e r a r i o e x p e r t o e n n i ñ o s . 
I N F O R M E S : O B I S P O , 1 0 3 
35433 28 n. 
T R I T U R A D O R A D E P I E D R A 
Se vende de qu i jadas 8 por 16" sobre 
ruedas y umt bomba c e n t r í f u g a 10" con 
motor de vapor acoplado. J . B a c a r i s a s . 
Inqu i s idor , 35, altos. 
36484 2 d. 
M a q u i n a r i a : V e n d o , e n u n a t e r c e r a 
p a r t e d e s u v a l o r , u n a b o m b a " S t o -
y e r , " g i g a n t e n ú m e r o 8 , p a r a p o z o s , 
t u b e r í a h a s t a 6", p a r a m o t o r d e 5 a 
1 0 c a b a l l o s ; o t r a b o m b a " B u l l d o z e r , " 
k i ú m e r o 5 0 2 , p a r a 9 0 0 g a l o n e s ; u n a 
b a l a n c i t a d e p r e c i s i ó n p a r a l a b o r a í o -
n o , m a r c a V o l a n d a n d S o n s ; u n a p e r -
f o r a d o r a d e m i n a s " S t a n d a r d , " ' t i p o 
• ' B . M . , " c o n s u e q u i p o c o m p l e t o p a -
r a p e r f o r a r b a s t a 5 0 0 p i e s ; t o d o ei'o 
es n u e v o . I n f o r m a d e p a l a b r a o p o r 
e s c r i t o : J o s é A . H e r r e r o . F a l g u e r a s , 
o ú m e r o 2 2 - A ; de 1 a 3 ó d e 7 a 9 . 
34983 28 n 
V E N D E M O S 
C a l d e r a ? , m o t o r e s , w i n c h e s , }omhAi 
d o n k e y s , p a í a d i f erentes mis iones» 
m a n a s r a r a c a r r e t a s , ferrocamles. ^ 
m á c e n o s y d e t o d a s c lases , i * ^ ^ 
e x i s t e n c i a s c o n s t a n t e s e n nnest? 
m a c e n . B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s . imP" 
t a d o r e s de F e r r e t e r í a y M a q u i s 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 9 . H a b a n a . ^ t 
25983 • 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s % 
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . ® * 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , tor 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s ele 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s . c a r r o S L o 
; c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e de eq ^ 
; p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o r ^ . 
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n ^ 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l M e e 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
O F I C I A L 
SE V E N D E U N A C A L D E R A L O C O M O -r v i l , de sesenta c a b a l l o s ; otra v e r t i -
tpl , 40 caba l lo s ; otra de 30, m á q u i n a 45; 
o t r a de 40; otra, 25, tanques para casa. 
I n f o r m a de once a una. Consulado, 81. 
35018 30 n 
lleude Cuba. - H A B A N A ^ ^ a ^ 
Octubre de l'-»!" — " S i e m b r e ¿jo-
tarde, del din 28 de ^ ¿f^a * 
se recebin'in en e s t a , ^ nara Ia 
nos en pliegos cerrado* en»; el 
- R e c o n s t r u c c i ó n de ^ gituado* i}-
y r e p a r a c i ó n ^ - 1 , f a ^ . y e n t o n a r á » 
Puerto de B a h í a - H o n d a y án >• o 
chas proposiciones «° „ar¿n a los / ^1 
p ú b l i c a m e n t e . Se faci l i taran ^ dei 
óo l i c i t e i i in formes c ĉ%goĉ  M 
bfn, Ingeniero Jefe d e m o s a 
Servic io de Karos y A u x u ^ 
vegacirtn. , ^ oc 
C 963!» ád-20 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 9 . PAGINA V E I N T I T R E S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . o 
C R I B A S D E M A N O ^ ^ 
r ^ ^ r ^ u T a r p a r a cr iada de m a -
cha. P ^ S i í ' con s u o b l i g a c i ó n . 
. ¡tube CI.IUIJ Pedro, o. 
" ^ i . TTXA S E Ñ O R I T A : P A R A 
¿ T Ó f ^ ^ p r Y n c - t p i o de e d u c a c i ó n , do ^ c u i d a r y P^m | o de f a m l l i a . No 
^ 0 o dos n1"?"-,.» de i r a l campo. I n -& i n c o f emente d ^ . ^ . ^ ^ p^ eu 
1 d 
35íüV — — 
- ^ Í ^ T C O L O C A R U N A S E S O R A , 
n B D ^ S E d e manejadora o c r i a d a de 
b j ^ ^ A r a corta f a m i l i a . A v i s a r u : T e -
n ü m - o 04. bajos. i d 
• - : ; - ^ r r 7 ñ l J O C A R S E I 7 X A J O V E N , P E -
" O 8 8 , ^ . ^ de cr iada de m a n o o m a -
nlnsuiar, buenas recomendaciones 
BCjadora. " trabajado. I n f o r m a n en L u z 
de donoe " 
30 n. ^ bodega. 
- ^ S r ^ Ó l - O C A R S E " r N A P E N I N S Í Ñ 
n 1 ! 8 ^ en casa de mora l idad , de m a n e - , 
i-7 la ' -ripn.' quien la recomiende, l u - ; 
Íador.f; en i n d u s t r i a . 118. 
lornian en 30_n. 
•̂ ^TcÓTogAR U N A MUCHACHA, 
C E . «r, de r iada de m a n o , eu casa res -
^ pyen, "c - buenas r e c o m e n d a - ' 
jctable, tiene 11̂  pernas_ ^ cuarto n ú - | 
^ | £ ^ a n ^ 3 ^ | 
• ^ T ^ i , S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , DE 1 
Q E ^ d a de con una n i ñ a de once a ü o s . 
U ^lad uara entretener un n i ñ o o a y u - ! 
áe edad P"^ ^.gj.gg ^ l a casa. 
dar & ^ vl2-¿. L a P a l m e r a n ú m e r o S, \ jjirse a J > " 
Vedado. 30 n i 
35710 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P A -
v. 5 r a c r i a d a de m a n o o coc inera . P r e -
f iere u n m a T i m o n i o solo o una casa 
chiquita. I n f o r m e s : 19 y 14, Vedado. 
86393 28 n. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
O p a ü o l a , de cr iada de m a n o o cr iada 
ftO cuartos . T i e n e buenas referencias y 
desea gente de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
San J o s é . 78, cuarto n ú m e r o 8. 
_35402 28 n. 
TT>"'A «JOVEN E I N A , P E N I N S U L A R , 
I ; o f r é c e s e para manejedora , c u m p l i -
d e r a y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , o p a r a h a -
bitaciones. Sabe zurc ir . T iene referen-
cliis H a ele ser c a s a de m o r a l i d a d . C a l -
zada, 3i>3- l i , entre 18 y 20, Vedado. H a -
b i t a c i V i 3 
^Q-tOS 2á n. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
k J peninsular , de m a n e j a d o r a , en casa 
( e m o r a l i d a d . I n f o r m a n , cal le 10 n ú m e r o 
diez. 
_3543T 28 n. 
TINA J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
* J locarse de cr iada de m a n o o para 
coc inar y l i m p i a r . Sabe t r a b a j a r . I n f o r -
m a n : calle I , n ú m e r o 6, Vedado. 
35450 28 n. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , D E 
k j med iana edad, de cr iada de m a n o o 
de cocinera, casa de m o r a l i d a d ; no sale 
de ja H a b a n a ; no d u e r m e en la colo-
c a c i ó n . Sueldo: de 25 pesos p a r a a r r i -
b a ; ca sa de corta fami l i a . Curazao, 15, 
entrada por Acosta . 
34002 . 29 n. 
Q E O F R E C E M U C H A C H A D E M A N O , 
O r e c i é n l l e i í ada de E s p a ñ a . I n f o r m a n : 
i í u r a l l a y Oficios. Hote l C o n t i n e n t a l . 
35502 28 n . 
g S ? f f i F « ^ ? I ^ E ^ pdee-| H A E Í T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
u Si» snbo coser a m á q u i n a y ' a m a -
e',a informa: Crespo, 19. entre C o l ó n y 
Rocadero; cuarto. 5. ^ n 
3¿)(W • 
^Tf^ESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
S peiiinsular D i r i g i r s e : calle E s p e r a n -
U l"-' • J-IO 
zíl número 113 
35010 
30 n 
rTVi JOVEN. PENINSULAR, RECIEN 
, llegada, desea colocarse de c r i a d a de 
„no en casa de m o r a l i d a d ; t iene Quien 
togarantce. I n f o r m a n : V i l l e g a s , n u m e -
30 n 
vCÉSE V C ü l O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
! / de 14 a ñ o s de c r i a d a de mano , sabe 
^abajar v c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . I n -
fel^:.!!: .._ ^ n 
fvESA C O L f t C A R S E U N A J O V E N , P E -
[ ) ninsular, de cr iada de m a n o en l a 
Sle de Flor ida , n ú m e r o 86. 
35012 1 d 
OFDESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
h isleña, para un m a t r i m o n i o solo o 
curta familia, entiende algo de cocina, 
¡jan Ignacio, 12S. a l t o s ; a todas ñ o r a s . 
KKftO 29 n. 
UtESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
j j lar de med iana edad, para cr iada de 
rjano en cas-a de m o r a l i d a d . V ive en 
Imiuisldór, ^5. 
35014 29 n. 
C F ü E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
¡j pañola, de cr iada de m a n o o m a n e -
ladora, San J o s é , 100, i n f o r m a n . 
_35G3:{ 29 n . ^ 
S^ E DESEA C O L O C A R U N A E S P A D O L A , para manejadora o cr iada de c u a r -
tos. Informan en S a n t a C l a r a , 3. T e l é f o -
no A-7085. 
3501:5 29 n. 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -ninsula.. de cr iada o m a n e j a d o r a , 
bueldo: ?25. Corrales , 30. 
36635 29 n . _ 
tJE DESEA C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
0 de criadr. de mano, sabe c u m p l i r con 
su obligación y tiene buenas re feren-
Was, se coloca con l a c o n d i c i ó n que la 
flojea salir por l a noche; no sa le de l a 
Habana. Informes en A n i m a s . 1SC. e squ i -
nn Oquendo. 
35504 29 n 
C E O F R E C E U N A M U C H A C H A , E A R A 
lO l i m p i e z a de habitaciones o comedor, 
con buenas recomendaciones. Compos te -
ia , n ú m e r o 313. Depar tamento , 11. 
35749 1 d 
TTNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
<U se p a r a l i m p i e z a de habitaciones y 
repaso de ropa l i m p i a , a c o m p a ñ a r se-
Oora o s e ñ o r i t a ; sabe c u m p l i r con su obl i -
g a c i ó n . Cal le Monserrate , 91. H o t e l L a s 
. ' u l l e r í a s , i n f o r m a r á n . 
_J35722 30 n ' 
C E D E S E A C O L O C A R U N A >FüCHA-
cha, peninsular , de c r i a d a de cuarto , 
0 para cocinar y l i m p i a r en casa de 
corta f a m i l i a . I n f o r m a n en Malo ja , n ú - j 
mero 112. 
35083 30 n | 
f j Ñ A S E S O R A , " D E M E D I A N A E D A D , 
i J desea colocarse p a r a l i n f t i a r una 
casa en e l Vedado, de s ie te a once de 
la m a ñ a n a . I n f o r m e s : I I , n ú m e r o 37, en- | 
Iré B y 10. \ e d a d o . 
3508S 30 n I 
C E D E S E A N C O L O C A R I>OS J O V E N E S , 1 
•O e s p a ñ o l a s , p a r a cuartos , zurc ir y co-1 
medor o m a n e j a r , pref ieren i r j u n t a s a i 
casa decente, son i n s t r u i d a s y m u y for- I 
ma le s , no t ienen p r i m o s , con referen- j 
c í a s . I n f o r m a n : S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 
0. altos, derecha. H a b a n a . 
35696 30 n 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
<J locarse en casa de m o r a l i d a d , de 
m u c h a c h a de cuartos , sabe t r a b a j a r m u y 
biep y c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . Su 
d o m i c i l i o : R a s t r o , 10. altos, entre Monte 
y Teneri fe . 
35531 29 n 
1 T N A P E N I N S U L A R , J O V E N , D E S E A 
O colocarse p a r a l a l i m p i e z a de habi -
taciones. No le i m p o r t a s a l i r afuera de 
!a c iudad. I n f o r m a n : Mercado de T a -
c ó n , a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 38. 
35530 29 n 
D E S E A r O L O C A R U N A J O V E N , « s -
k J p a ñ o l a . p a r a cr iada de habitaciones , 
l iara corta fami l ia o m a t r i m o n i o so lo; 
no admite t a r j e t a s . T i e n e referencias . 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a , n ú m e r o 73. 
35u51 29 n 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E h u é s p e d e s una joven e s p a ñ o l a p a r a 
habi tac iones . E s f o r m a l y t iene buenas 
referencias . E s c o b a r . 137. 
35-105 28 n . 
C R I A D O S D E M A N O 
C E D E S E A C O L O C A D U N B U E N C R I A -
O do. con buenas referencias . Pref iere 
Vedado, con buen sueldo. I n f o r m a n : R e i -
na, 98. T i n t o r e r í a . T e l é f o n o A-13277. 
35771 1 d 
C O C I N E R A S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
k J ra , con buena y abundante leche. No 
tiene Inconveniente^ en i r a l campo. T i e -
ne certif icado Vle San idad y tres m e s e s 
de par ida . I n f o r m a n en l a Ca lzada del 
Cerro , 474 y medio . 
354547592 2 d 
X T S P A Í Í O U A , D E S E A C O L O C A R S E P A -
t 'J ra cr iandera. T i e n e buena leche. J y 
23, b a r b e r í a . 
35199 28 n. 
C H A Ü F F E L I R S 
r i A P A T A Z M E C A N i C O Y E L E C T R I C I S -
ta, con cert i f icados de Je fe de t a -
l leres, m u y p r á c t i c o en r e p a r a c i ó n de 
a u t o m ó v i l e s y m o n t a d o r do la c a s a A E G , 
se ofrece para f á b r i c a o ta l l er . D i r í j a n -
se por escrito a : E . B . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
35570 \ 30 n 
' i V f A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S I N H I J O S , 
JT-i. desea colocarse en u n a m i s m a c a s a ; 
e l la cocinera, repostera o p a r a otro que-
hacer ; é l chauffeur de F o r d , p r á c t i c o en 
. a c iudad y en F o r d de l inea , cr iado o 
otro quehacer. B u e n a s referencias . V a n 
al campo. I n f o r m a n : S a n Miguel . 1S3-A. 
bodega, e squ ina a Soledad. 
35776 1 d 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de chauffeur, en c a s a p a r t i -
c u l a r ; no tiene pretensiones. I n f o r m a n 
on el garaje Modelo. F . entre C a l z a d a y 
; a . T e l é f o n o F-2133. 
35ÜC9 «A -30 n 
D E S E A C O L O C A R S E 
Q E COLOCA UNA BUENA <9>CINERA, 
O repostera. t,n casa p a r t i c u l a r pudien-
te, no le i m p o r t a s a l i r a las afueras, 
no quiere ph-za y duerme en la coloca-
c i ó n ; no va ñ o r t a r j e t a ; g a n a buen s u e l -
do. E n Monte. 49 -y medio, de nueve a 
cuatro, segundo piso, d a r á n r a z ó n . 
357S2 1 d 
B O C I N E R A R E P O S T E R A , C O M P E T E N -
\ y te, f o r m a l y l i m p i a , desea colocarse 
en c a s a de m o r a l i d a d . H a b a n a , 93, al tos . 
35587 _ 2 9 n. _ 
CO C I N E R A Y C R I A D A D E M A N O D E -sean colocarse en l a H a b a n a ; y a l le-
van t i e m p o en l a H a b a n a , s a b e n su obl i -
g a c i ó n . Sue ldo: $25 en adelante y que 
-iea corta f a m i l i a . P a r a i n f o r m e s : C o m -
oostela, 43. 
35509 28 n. 
T " \ E S E A C O I O C A K S E U N A S E S O R A , 
J L r pen insu lar , de cocinera, no s a l e fue-
j a de l a H a b a n a . I n f o r m e s : Bernaza , 
tk>; cuarto , n ú m e r o 6. 
__35677 30 n 
C E O F R E C E N D O S S E f f O R A S , E S P A -
ñ o l a s , de m e d i a n a edad, para coci-
oeras o c r i a d a s de m a n o , p a r a un I n -
genio. B u e n sueldo. I n f o r m a n en l a fon-
da L a D o m i n i c a . S a n Pedro . 12. 
35696 30 n 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E 
JLJ* coc inera , pen insu lar , es l i m p i a y t r a -
b a j a d o r a , no d u e r m e en la c o l o c a c i ó n ; 
í e s e a casa de poca f a m i l i a . I n f o r m a n en 
L u z Cabal lero a l lado del T e n n i s . T e l é -
fono 1-2821. 
_ 3 5 4 S ü 28 n. 
"I S E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
una p e r i n s u l a r . Sabe s u o b l i g a c i ó n , 
i n f o r m a n : caJle 23 n ú m e r o 175. bodega 
e s q u i n a a J . 
35405 28 n. 
1 un duen chauffeur, en casa p a r t i c u l a r o 
¡ c o m e r c i o ; es maestro en toda c lase de 
m á q u i n a y tiene inmejorables referen-
cias de casas conocidas donde t r a b a j ó . 
H a b a n a . 126 T e l . A-4792. 
35621 29 n. 
1 T N C H A U f F E U R , E S P A S O L , D E S E A 
O colocarse en c a s a par t i cu lar ; tiene 
buenas referencias y práct ico" en c u a l -
quier m a r c a de a u t o m ó v i l . I n f o r m a n en -
Vi l legas , 101. 
35285 28 n. | 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l , l leva cuatro a ñ o s de p r á c t i c a ; 
i se coloca pn casa par t i cu lar . D i r i g i r s e 
| a Monserrate 2, pregunten por J o s é C o n -
de. D e 9 a 11, por l a m a ñ a n a ; por la 
i t a r d e dó 3 a 4. 
35475 28 n. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
"mtiMiírxmmf*'"*^ • " • ' - • R r w ^ — - r . -
TOVEN, ARGENTINO, SE OFRECE pa' 
t J r a a u x i l i a r de tenedor de l ibros, m e -
c a n ó g r a f o , corresponsa l en e s p a ñ o l , v ia -
jante en v í v e r e s y l icores con p r á c t i c a 
c-n l a s provincias de C a m a g ü e y y S a n t a 
C l a r a u otro empleo a n á l o g o . E s te-
nedor de l ibros , aunque s in p r á c t i c a , 
i n m e j o r a b l e s referencias y s i n pretensio-
nf s . D i r e c c i ó n : D a n i e l Cuevas. Parque , 
n ú m e r o 10, i 'erro. C iudad . 
35766 i d 
C r V E N E D O B DE LIBROS: CON P R A C T Í 
X ca de varios a ñ o s , conocedor de v a -
rios giros . P e r s o n a competente. Mag-
r i f i c a s referencias . Desea colocarse en 
casa de comercio respetable. D i r e c c i ó n : 
K C . M. D a m a s , 18. 
35268 30 n. 
^¡TIAJANTE VENDEDOR EXPERTO EN 
V los giros de confecciones de s e ñ o r a s , 
cabal leros y n i ñ o s , ropa d qu inca l la , so 
ofrece a l comerc io i m p o r t a d o r y a fa -
bricantes para l a s provinc ias de P . del 
l í i o , H a b a n a y Matanzas , a sueldo o co-
m i s i ó n . Keferoncias de p r i m e r a clase . A . 
S. F o r t e z a . Agosta , 7. An)9C6. 
35623 3 d. 
TDkOS JOVENES, DE 18 A5ÍOS, PENIN-
J U ' su lares . l esean colocarse en comer-
cio o en i n d u s t r i a . I n f o r m a : ca l le H a -
hana, 136; cuerto, n ú m e r o 28; de 1 a 3 
tarde. 
35545 29 n 
Español, práctico corresponsal meca-
nógrafo! inírles-espanol, ofrece sus 
servicios al comercio en general. Va 
a domicüio o los hace en su ofici-
na. Cuotas módicas. Especialidad en 
tt aducciones de cualquier género a 
ambos idiomas. Seriedad, eficiencia y 
rapidez. Dirigirse a: G. Lage. Apar-
tado 832. 
35203 28 n 
¿^OBRADOK CON REFERENCIAS. 
\ J Sueldo o c o m i s i ó n . P r i m e l l e s n ú m e -
ro 23, bajos J u a n J . Garc ía . 
35384 09 a 
C E OFRECE UN CALCULISTA DE FAC-
O t u r a s e x t r a r j e r a s con experiencia . D i -
r i g i r s e por escrito a A. L ó p e z . H o s n i t a l . 
25 letra A . C a b a n a . 
35150 29 n. 
¡ J i A R N I Z i i M U E B L E S A D O M I C I L I O ; 
- O voy a l c . m p o . Prec ios m ó d i c o s . T e -
l é f o n o A-0351. S a s t r e r í a de F r a n c i s c o L ó -
pez. 
35080 28 n. 
C E S O R I T A O U E P O S E E E L I N G L E S , 
O f r a n c é s y e s p a ñ o l , correctamente , ofre-
ce sus serv ic ios como traductora, i n t é r -
prete, o profesora de los t r e s i d i o m a s con 
un m é t o d o nuevo y r á p i d o . P a r a m á s i n -
formes d i r ig i r se a Consulado, 92-A. T u -
dela House. T e l . A-670tí. 
35487 . 28 n. 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
O n i n s u l a r , en casa part i cu lar , ; ;ara 
l i m p i a r of ic inas o criado. T iene buenas 
referencias . I n f o r m a n : Consulado, 71. 
T e l é f o n o A-4044, l l a m a r de 9 a 5. 
35420 28 n. 
T I M B R E N A C I O N A L 
.Manuel Mascorieto y A r i j ó n , encaigado 
del Departamento de T i m b r e e I m p u e s -
tos E s p e c i a l e á de la C o n s u l t o r í a L„-gal 
do C o m e r c i a n t e s . T iene el gusto de b r i n -
darles s u s servicios , revisando s u do^ 
c u n f e n t a c i ó n y d e j á n d o l a en un todo de 
acuerdo cpn la L e y y Reg lamento d e l 
T i m b r o . R a y o , 37. T e l é f o n o s A-0302 y 
A-4697. 
35224 22 d 
4 L COMERCIO: ME H A G O C A R G O 
J^L. de cobrl.r las cuentas a una casa do 
comercio, por c o m i s i ó n o sueldo, puedo 
sa l i r a l can.po. Doy bueno f ianza. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-9915. 
35462 28 n. 
C E O F R E C E P A R A AÍVIA D E L L A V E S 
k j o p a r a serv ir a un m a t r i m o n i o u n a 
s e ñ o r a de m c i i i a n a edad, es r e c i é n l lega-
c a de M é x i c o <Va a l campo s i es nece-
sario. Te l . A-.49Ü9. 
35518 28 n.__ 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S E R , con doce a ñ o s «re p r á c t i c a en la 
C o m p a ñ í a de Singer, Obispo, n ú m e r o 91. 
Pront i tud y g a r a n t í a en los trabajos a 
domicil io. C r i s t o , n ú m e r o 18. altos. T e - ' 
l é f o n o M-1S22 , 
32380 28 n 
PARA LAS DAMAS 
"J^OPA CONFECCIONADA, EXCLUSIVA-
JLii mente a l por m a y o r ( ó r d e n e s por 
correo.) Prec ios por docena. T r a j e c i t o s , 
3 y 8 a ñ o s , tela y colores de moda , $20. 
Vest idi tos , 3, 14 a ñ o s , t e l a y colores de 
m o d a , $25. Sayas, f o r m a elegante, t e la 
y colores moda . $25 y $27. Sayas p l i s a -
d a s ; novenadad. $34. Ves t id i tos . color 
! p r u s i a , 3, 14 a ñ o s , adornos blancos, $18. 
j ¿ a y a s , p r u s l a , negra y e s c o c é s , $20. H a g a 
su orden, giro o certif icado. M u e s t r a r i o ; 
i ina de cada $15. M. Cabrera . Acos ta , 7. 
H a b a n a . 
35738 30 n. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
k'J de cocinera Sueldo t r e i n t a y cinco 
pesos. No t ici .e inconveniente en i r a l 
oampo. D o m i c i l i o : S a n Miguel . 7. altos. 
35423 28 n. 
T f ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c i ñ e r a para cor ta f a m i l i a y de m o -
r a l i d a d . I n f o r m a n : R a y o n ú m e r o 31, a l -
tos. 
35367 28 n. 
S O L I C I T U D 
.7 oven apto en contabi l idad y of ic inas 
comerc ia le s , desea plaza de tenedor de 
l ibros o jefe de oficina en Centra l a z u -
carero. T i e n e a lguna p r á c t i c a y referen-
cias sat i s factor ias . J . M. F e r n á n d e z . M a -
cagua. Mata . 
34761 18 d 
V A R I O S 
C O C I N E R O S 
TINA J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
\ J locarse (.-n c a s a de m o r a l i d a d , de 
(riada de mano o cuartos ; t iene refe-
rencias. Calle F , n ú m e r o 36-A, entre 17 
y l'J, Vedado. 
355(iS 29 n 
C E DESEA C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
VJ española, de 18 a ñ o s , de m a n e j a d o r a 
0 "iada de m a n o ; prefiere en el V e -
dado Su domicilio es en Marianao , K e -
partuparto Puena Vis ta . A v e n i d a 6/ entre 
B y 4. 
Jft-ttO 28 n ^ 
TTNA S E S O K A D E S E A C O L O C A R S E ÍPA-
y ra criada de mano o de cuarto, sabe 
'urclr, coser a mano y a m á q u i n a . I n -
forman en Agui la 276. 
23 n. 
WESüK.V CON D O S H I J A S Q U E A C A -
' <ie i ' ^ r de E s p a ñ a , desean colo-
A¿N„ e:'iadas de m a u o s o m a n e j a -
uoras si es posible dos en l a m i s m a c a -
"V11^"6" l u i c n las garant ice . D i r i g i r s e 
íanó U n d a r u R e f o r m a y Santana . L u -
^*72 - 28 n . _ 
S ^ J 8 1 ^ COT O C A R U N A SEÑ O R A , D E 
^ n a eaad' habla, i n g l é s ; sabe co-
ofortL ue buenas referencias. A d m i t e 
ISR? Personalmente en Monte 51. 
••~^7 28 n. 
' V L ^ L S E P C O L O C A R D O S J O V E N E S 
o uiares' Para cr iadas de m a n o 
húmero ¿ I n £ o r m a n , en C o r r a l e s 
S5382 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , 
JLS p a r a l i m p i a r l i a b í t a c i o n e s , en c a s a 
de m o r a l i d a d ; no se rec iben tar je tas , 
feu d o m i c i l i o ; Monte, n ú m e r o 396, bar -
ber ía . 
35JIK5 29 n 
" P R E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O , 
Jís en casa df; comercio o par t i cu lar , co-
c ina cr io l la , e s p a ñ o l a y algo a la f r a n -
cesa. D a r á n r a z ó n : P l a z a P o l v o r í n , c a f é 
L e s 7 h e r m a n o s . 
35687 30 n 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O ^ , 
m u y l impio y p r á c t i c o , eu francesa , 
e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y cr io l la . P a r a par -
t i cu lar o comercio . B u e n o s I n f o r m e s : 
A g u i l a . 124. A-8944 
35693 1 d 
28 n. 
" T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N S U -
lar . de cr iada de cuartos , en la H a -
bana , pudiendo ser, es f ina y bien pre -
sentada. Sabe d e s e m p e ñ a r s u o b l i g a c i ó n . 
L l a m e n a l t e l é f o n o 1-7230 y le i n f o r m a -
án. 
35.'91 28 n 
1 T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
KJ locarse de cr iada de bab i tac iones ; s a -
be coser a m a n o y a m á q u i n a . I n f o r m a n 
en l ' i ñ e r a , 1, Cerro. 
35473 28 n. 
| \ i ; S E A E N C O N T R A R U N A M A N E J A -
JLS dora de color, educada, u n a coloca-
c i ó n de l i m p i a r habi tac iones y s u r z i r . o 
cr iada de m a n o para un m a t r i m o n i o so-
lo. H o r a de t i a t o ; de 10 a. m- , a 2 p. m . 
^ n t ó n Rec io , 14. 
35138 30 n. 
X ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O . 
JL-S a s t u r i a n o , en casa de comercio , p a r -
t i c u l a r ; sabe de r e p o s t e r í a y sabe com-
p r a r ; h a t rabajo en M a d r i d . B e r n a z a , 
5 i , cuarto 7. 
350O4 29 n. 
SE O F R E C E U N B U E N J E F E D E C o -c ina , de color, p a r a casa de v iv i enda 
de Ingenio, hotel o r e s t a u r a n t , o casa 
part icu lar . P a r a in formes en p i c o t a 1, 
a todas horas 
35615 29 n. 
( O O C I Ñ E R O , Q U E D E S E A C O L O C A E S E 
V.-' en casa part icu lar . I n f o r m a n en L u z , 
y San Ignacio , bodega. 
35528 29 n 
O E R S O N A , B I E N E D U C A D A , C O N A M -
Jl p l ios conc c imientos de i n g l é s , f ran-
c é s e i tal iano, desea colocarse como i n -
t é r p r e t e en an hotel de la C a p i t a l u o tra 
p o b l a c i ó n de i m p o r t a n c i a . Conoce ade-
m á s , t rabajos de escritorio. B u e n a s re-
ferencias . D i ^ g i r s e por m á s deta l les a : 
J . R . T . . l i s t a de Correos . C a b a i g u á n . 
35763 1 d 
A U X I L I A B D E C A R P E T A , HA"V~^JJÍO 
X Í . bueno, joven, e s p a ñ o l , r e c i é n l l e -
gado y con g a r a n t í a s personales exce-
entes, en O ' K e i l l y , e s q u i n a S a n I g -
nacio. I n f o r m a r á : A_ Idelberto Pedro . 
T e l é f o n o A-3296. H a b a n a . 
35785 1 d 
T O V E N T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O , 
p r i n c i p i a n t " se ofrece p a r a oficina o 
easa de comercio. I n f o r m e s en C o r r a -
les, 75. 
35788 1 d 
E l cabello es de s u m a i m p o r t a n c i a p a r a 
las p e r s o n a s F í j e s e en la H i s t o r i a U n i -
versal , en l a m i s m a H i s t o r i a de C u b a 
y v e r á el papel i m p o r t a n t í s i m o que j u -
g ó e l cabello en todas las é p o c a s . P o r 
eso, l a s personas d i s t i n g u i d a s cu idan 
tanto e l cabello y cuando é s t e pierde 
el color n a t u r a l . se lo devuelven con 
T I T U R A M A R G O T , que es l a m e j o r que 
hay. L a T I N T U R A M A R G O T no delata, 
no m a n c h a , fortalece e l pelo y c o m -
bate l a calvic ie . Se ap l i ca y vende en 
l a acred i tada P e l u q u e r í a P a r i s i é n . S a -
lud, 47, frente a l a I g l e s i a de l a C a -
ridad. 
C 10771 4d-27 
X^OBUADILLO DE OJO, A 5 CENTA-
vos v a r a P l i s a m o s te las y vuelos en 
a c o r d e ó n . H a c e m o s f e s t ó n que queda 
m e j o r que a m a n o . Se forran botones en 
•-odas for-mas y de bellota. Todo en e l 
m o m e n t o y se r e m i t e n los t r a b a j o s a l 
in ter ior a l s iguiente d í a . J o s é M. C o r b a -
to. E l Chale t , Neptuno. 44. 
35362 24 d. 
" ¡"DOBLADILLO D E O J O , P E R F E C T O , 
J ^ / se hace a 10 centavos v a r a , lo m i s m o 
en hilo quo seda. M m e . Cop in . C o m -
r e s t e l a , 50. 
35662 10 d 
P I L A R P A R R E 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
E s m e r a d o servicio a domicil io. B e r n a z a , 
30, altos. T e l é f o n o M-286a 
C 10524 15d-16 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P A R D A E N 
tJ) casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a p a r a 
habitaciones o p a r a m a n e j a r un n i ñ o de 
yiocos m e s e s Sueldo de 25 a 30 -pesos. 
I n f o r m a r á n , cal le 19, entre 12 y 14, n ú m e -
ro 481. 
35457 28 n. 
TTNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
KJ locarse en casa par t i cu lar p a r a h a -
bitaciones o para comedor. T i e n e buenas 
referencias . E s c o b a r , 137. 
35466 1 28 n. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
J S con bastante conocimiento de cocina, 
en casa par t i cu lar o de comercio . I n -
f o r m a n : Oficios, 76, c a f é , en l a v i d r i e r a 
de tabacos. 
35560 29 n 
T E F E C O C I N E R O D E M U C H A E X P E -
r ienc ia en P a r í s , L o n d r e s y Nueva 
i o r k , desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 
a donde t i e r e n criado p a r a la l i m p i e z a 
de cocina. Chef. H o t e l Oriente , 50. T e -
l é f o n o A-6639 
35481 28 n. 
SE DESEA C O L O C A R U N C O C I N E R O con referencias de c a s a de comercio. 
Miguel Garc ía , H o t e l T r e s Coronas , E g i -
do, 16. T e l é f o n o A-2308. 
35414 28 n. 
C R I A N D E R A S " 
I T O M B R E D E E D A D , R E C I E N L L E G A -
J j L do de E s p a ñ a , desea colocarse de 
confitero, l l twando en dicho oficio 30 
anos de p r á c t i c a . P a r a in formes : d i r ig i r -
so a l H o t e l L a P e r l a de! Muel le . S a n P e -
dro, 6. 
35719 30 n. 
EF I C I E N T E T A Q U I G R A F O E N I N G L E S y traductor , desea unas horas de 
trabajo de noche, mucha exper ienc ia , t r a -
bajo e smerado Apartado 1125. H abana . 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L N A V A L ^ Y 
i T e r r e s t r e , ofrece sus serv ic ios p a r a fo-
m e n t a c i o n e s de Minas , ingenios, f e r r o - ' 
carr i l e s , a d a p t a c i ó n de motores a b u - ' 
ques de vel.-rs, reconocimientos de b u -
eiues de vapor, p a r a el seguro m a r í t i -
mo, presupuestos y proyectos p a r a p l a n -
tas e in s ta lac iones indus tr ia l e s . Se pro-
j porc ionan locomotoras y m a t e r i a l ro-
c'ante p a r a Ingenios . P a r a i n f o r m e s : en 
( T h e C u b a n B i i t i s h C¡a. A g u i a r , 116, dep. 
67. T e l é f o n o A-5323. H a b a n a . E n l a m i s -
m a se a d m i t e n suscr iptores , a los cur-
sos de e n s e ñ a n z a , t é c n i c a por corres -
pondencias , p a r a artes y profes iones; 
i 6P "solicitan Agentes para e l inter ior . 
357C5 30 n 
——_ _ „.,.. Y ; n „ ,-ÍV w- irramos botones, 20 c, docena. 
H15 » E S E ' * , E M P L E A R U N J O V E N , E N i ^ e m i k " A C ^ V ' N e p t u n ó , 63. A g u i l a -
i O fabr ica d i licores o d e p ó s i t o de dro- Acaaemid. ^v. 
¡ gas o cosa a n á l o g a . D i r i g i r s e a la cal le 
; de Mar ianao , 1 y medio . Cerro. J u s t o 
I H e r n á n d e z . 
35678 1 d 
ESTAN XA A LA VENTA, EN LA HA-bana, los famosos secretos de B e -
l leza de M i s s A r d e n , fabr icados en P a -
r í s y New York. Polvos. C r e m a s . Colo-
retes. Depi latorios . Loc iones contra l a s 
pecas, barros , e sp i n i l l a s , descoloraeiones 
de! cut is , m a n c h a s , eczemas . H e r m o s e a -
dor de los ojos, y cuanto pueda nece-
s i tarse p a r a la 'toilette" de u n a d a m a 
elegante. P í d a l o s a l T e l é f o n o A-8733 ó 
al Apar tado 1915. 
C 10071 3()d-22_^ 
I'^TÍSDAMOS A MANO Y MAQUINA Sou-3 tache redondo, cadeneta, arabescos, nlaces, m o n o g r a m a s . F e s t ó n , 15V; C a l a -
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra, r e c i é n par ida , de 3 meses . E s es-
p a ñ o l a . Con cert i f icados de Sanidad. L a 
d i r e c c i ó n , M a r i a n a o , B u e n a V i s t a . P a -
s a j e B , ent^-e 2 y 3 n ú m e r o 5. R a m o n a 
F e r n á n d e z , Paradero Orf i la . 
35366 , 28 n. 
C E Ñ O R I T A R E S P E T A B L E D E S E A C O -
O locarse de t a q u í g r a f a , m e c a n ó g r a f a , 
p r i n c i p i a n t a en casa de comercio u ofi-
c i n a , p a r a conocer los trabajos de l a 
m i s m a . No tiene pretcns iones . D i r i g i r s e 
a l Apar tado 2-171. 
_ 35607 29 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N D E -r a , va f u e r a de la H a b a n a p a g á á n -
dole los viaje..'. E s t r e l l a , 100. 
35608 ^ 29 n 
C al lano. 
35001 30 n 
L a v o y t i n o 
P I E L E S Y P L U M A S 
d ¿ t o d a s c l a s e s . 
T i n t o r e r í a " L e C h i c . " 
S o l , 1 1 8 . 
84974 28 
— B M B — • I P É f c r f W l l l l W 
J U A N r v i A K I i W E Z 
M A N i a j i ü i ; 4 Ü C E N T A V O S 
£1 ai regio y servicio es mejor y más 
u mpieto que maguna otra casa. t M -
t c n o a Mamcure. 
Á K i i E ü L U úh C E J A S : 5 0 C T S . 
ké&iá. casa es la primera en Cuba que 
impiantó ia moda del arreglo áe ce-
jas; por algo las cejas arregladas aqm 
por malas y pobres de peios que e&-
ÍCU, se dileireuciau por su inmutable 
porieccioxi a las otras que estén arre-
gladas en otro sitios se arreglan c e 
tres taimas: pinza, navaja y depila' 
ción; se arreglan un doloi° alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta Ov> centavos, b o i o se arre. 
gian señoras. 
r E L A K , R I Z A N D O , mOS: 
5 0 C £ M A Y 0 S 
con verdadera períecciún y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ue niños en Cuba. 
L A V A R LA C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi -
i a conos y reclinatorios. 
M A S A J E ; 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
El masaje es ia hermosura de id 
í i i u j e r , pueá hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
tacultativo y es la que mejor da ios 
m a s a j e s y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
5on el ciento por ciento más ba> 
tatas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se refor-
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los nr.odelos y prs-
man también las usadas, poniéndolas 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
codo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," .15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
«iioos gabinetes de esta casa. Tambiéii 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
VINAGRILLO MISTERIO j 
Para pintar los labios, cara y uñ&ul 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color que i 
da a los labios; última preparación | 
de la ciencia en la química moderna, j 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-! 
macias. Sederías y en su depósito. Pe- j 
luqueria de Señoras, de Juan Mart>í 
ucz. Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
"LOCION ROSA" 
Hermoseacor exquisito. Sin necesidad 1 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, dejándola tersa y 
lina con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sec?e- i 
rías y boticas y en los depósitos:; 
Monte, 12, y Monte, 16. 
Suprema elegancia, novedad, d i s t i n c i ó n . 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas l í n e a s , ca l idad superior y te-
l a s a elegir. Corset f a j a , h i g i é n i c o , cO-
modo e insust i tuible en muchos casos. 
F a j a s , diversas formas. F a j a Corselete, re-
comendada por s í misma. T i r a n t e s y cor -
sets especiales p a r a evi tar l a i n c l i n a c i ó n 
del talle. S e ñ o r a P . A l l er de F e r n á n -
dez. Neptuno, 34. T e l é f o n o A-4533. 
C 10436 8d-13 7d-2e 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
arrugas dando al cutis blancura do 
nácar y tersura sin igual. De venta ext 
farmacias y sederías y en su depósito. 
Belascoaín, 36, altos. Habana. T e l é » 
fono M-1112. 
S4612 17 d 
M A N I C Ü R E - P E Í N A D O R A 
T o m a s a M a r t í n e z * m a n i c u r e y peinado-
r a predilecta de l a a l ta sociedad. O n -
d u l a c i ó n Marcel . elegantes peinados p a -
r í novia teatro, baile, etc. Manicure . 
Servicios a domici l io . A v i s o s : Refugio* 
n ú m e r o 5 bajos. T e l é f o n o M-2369. 
32631 30 B 
A U T O M O V I L E S 
Venta y Compra de Automóviles y 
^ el e quier6 tener un buen servic io 
^ sola"1'150 e l é c t r l c o de su a u t o m ó v i l 
^ eennmente ecumulado ie3 W i l l a r d , 
Paradores de gomas 
* ^mulad en reparaciones de 
4eíllá9 en " T " maenet03' ddnamos y 
^ U z a d o * 1 e(lUÍp0 e l é c t r l c o . T r a b a j o s 
ofi>cja,WÍllard BUb «staci<5n de 
^an i * , ^«zaro IKO 
^scoain, ' entre Gervasio y B e -
30 n. 
VENDE UN CAMION UNION EOKD 
O con su caTocer fa . Puede verse en J e -s ú s de l Monte, 9 y 11. 
35777 1 d 
SE V E N D E U N E O R D E N M U T B U E N estado, sa m o t o r a toda prueba. I n -
f o r m a n : Calzada, 133, entre 12 y 14, pre-
guenten p a r - l o s é K e y . 
35720 « 30 n. 
CJE VENDE UN CAMION FORD UNION 
O de c a r r o c e r í a c e r r a d a y otros B u i c k , 
m los m i s m a s condiciones. M a n z a n a de 
l i ó m e z , 512. 
35732 2 d. 
SE V E N D E U N E O R D D E L 17, E N t u e n estado p a r a t rabajar . I n f o r m a n 
en E s t r e l l a , 21, de 11 a 2, a l contado. 
35723 30 n. 
C O M P R O A U T O M O V I L E S 
« e poco uso, los pago en e l acto. Nego-
cio serio, voy a s u casa , i avisando a l 
t e l é f o n o A-0238. J . F e r n á n d e z , 
35735 11 d. 
l - ~ 
^1Ínei.ftaUto»SóviSlXJ^rAMEX'rE B A R A T O , 
110 & ^ n . P eta^exi,ngton". de cinco 
rfnu a ^ ^ e r e t ^ e " t e nuevo y pro-
> 1 . . ^ " n ó i r , ^ plaza- Por s e r s u -
5:1 T w ^ ^ x n e t r n ^ * se garant iza que 
Aviso: se vende camión de volteo de 
ta famosa marca Wichita, motor de 
tres y media toneladas, muelles y 
diferencial para cinco toneladas, ape-
nas usado, gomas y todo su estado fla-
mante; se da en la mitad de su cos-
to, por su dueño no poder atenderlo. 
Puede verse a todas horas en Anima*, 
173, entre Oquendo y Soledad, ga-
raje. Tel. 8572. 
35598 3 d-
29 n. 
SE V E N D E N D O S F O R D S , U N O D E L 19, en m u y buenas conaiciones, pueden 
verse por l a m a ñ a n a en S a n R a f a e l y So-
ledad, g a r a j e h a s t a l a s ocho y por la 
tarde de 12 a 3, S a n J o s é , 1QP, I n f o r m a n 
en el tren de lavado. 
35032 t í L " ; _ 
Se venden tres automóviles: Buick, 
siete pasavros; Bour Davis, cinco 
pasajeros; Hupmovile, cinco pasaje-
ros. Todos en perfecto estado. Bar-
celona, 13. Garaje. 
35421 28 n. 
W.<E V E N D E UN A U T O M O V I L D O D G E 
O B r o t h e r a . de un m é d i c o . A ü o y m e -
dio ae uso. s in sa l i r a carretera . I n -
f o r m a n : S a n Miguel , 123. bajos. 
35752 5 d 
/ " ^ E D O U N A M A Q U I N A E U R O P E A , M O -
K J derna, p a r a v i a j e s a l c a m p o y p a -
geos. E s de l a m e j o r m a r c a 45 H . P . Se 
a d m i t e n contratos . I n f o r m a : F . C a r b ó n , 
l í e i n a , 57; de 10 a 11 a. m . 
35535 29 n 
¡ L r U D S O N S U P E R - S I X : S E V E N D E U N 
. O . Huctson S u p e r - S l x , i n m e j o r a b l e s 
condiciones, m o t o r a prueba. U l t imo 
precio $1.700 S in i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores , l a f o r m a n : K i o s c o de l Parque 
C e n t r a l , f rente a l T e l é g r a f o . 
35506 29 n 
SE V E N D E , P O R R E F O R M A S E N L A c a s a : dos banaderas de 5 y medio 
liles, h ierro e s m a l t a d o , dos inodoros de 
tanque de l^sa, un b i d é de l o s a y un 
lavabo pared todo en buen estado, se da 
vn m e n o f de l a m i t a d de s u valor. P r a -
do, 7 Í - A , Ijajos. 
• 35575 29 n 
P I O N E S L I G E R O S 
"aara r e p a r t o d e d i s t i n -
gos f a b r i c a n t e s d e p r i -
m e r a S i n i n t e r m e d i a -
r i o y p o r c u e n t a d e s u s 
d u e ñ o s , s e v e n d e n a l a 
p r i m e i a o f e r t a . H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . M a r i n a 
e I n f a n t a . 
C 0+67 In 18 oc 
A U T O M O V I L E S . D A R I O S I L V A . P R A -do, 64. Acaba de t raer personalmente 
de New Y o r k los s iguientes a u t o m ó v i -
l e s que ofrece a precios s u m a m e n t e ba-
j o s : H u d s o n Super SIx , 7 pasajeros. H u d -
son, t ipo Sport , 1918. T r e s Maxwel l , tou-
ring, propio para di l igencias y a lqui ler 
de plaza. Chandler, cuatro pasajeros . 
Speedater. Paige, de siete pasajeros . Na-
t iona l , cufia tipo carrera . K i s s e l K a r , t i -
po Sport , c a s i nuevo. 
3431G 29 n 
. - ' j . mi. i li lililí I ^ li f 
C J E V E N D F A : UNxV C U S A S T U T Z , D E 
O 16 v á l v u l a s , doble encendido, radiador , 
m e t a l ú r g i c o , con 5 ruedas de a l a m b r e ; i 
un Mercer tipo Sport , de 7 p a s a j e r o s ; ; 
un Studebakcr , ú l t i m o modelo, con rue-
das de a l a m o r e y un H u d s o n de 7 p a -
s a j e r o s , r e c i é n pintado y ajustado. G a -
raje E u r e k a . Concordia, 149. frente a l 
f r o n t ó n . 
35014 5 d 
' M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
M á s P o d e r o s o 
D E 1 a Jy'z l o o , 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
A U T O M O V I L , S E V E N D E 
ü n elegante H u d s o n Super Six , de ú l 
t imo modelo, s o l a m e n t e c a m i n ¿ un mes , I 
se vende por tener . que e m b a r c a r s e su ' 
d u e ñ o . I n f o r m a n en l lefugio, n ú m e r o 30, 
entre I n d u s t r i a y Crespo. H a b a n a . 
35202 22 d 
OV E R L A N D , T I P O 83, M U Y A<^KOPO-sito para d i l igenc ias y paseo, tiene 
chapa p a r t i c u l s r y se garant i za s u fun-
c ionü miento . Revi l lag igedo , 62, a todas 
horas . 
34930 4 d 
A U T O M O V I L , S E V E N D E ~ 
H u d s o n , tipo Sport , de 7 pasajeros . U l -
t i m o modelo, un mes de uso, o se cam-1 
bia por una casa . In forman en Refugio, j 
n ú m e r o 30. H a b a n a 
33924 11 d 
O E V E N D E t N F I A T , P A R A « P A S A -
O j e r o s y de 15 cabal los . T iene pagada 
i a c o n t r i b u c ' í n de este a ñ o e c o n ó m i c o . 
U l t i m o precio s i n a d m i t i r oferta m á s 
baja • $800. I n f o r m a n : 23, n ú m e r o 185, 
Vedado. 
35801 5 d 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M O -
vi l , m a r c a F i a t , tipo 3, se garant i za 
KU buen funcionamiento . E s t á completo 
do todo. I n f o r m a n : s u d u e ñ o en Mon-
te, 148, t i n t o r e r í a E l Siglo X X . T e l é f o -
no A-1.S34. 
34861-62 20 n 
1 \ T O T O C I C L E T A . S E V E N D E U N A H A R -
ItX ley D a v i s o n , con sidecar f l amante . 
r>e m u y pocy uso. Con magneto Bosch . 
Se da a toda prueba. I n f a n t a , 26, e squi -
na a San Miguel , bodega. 
35441 2 d. 
H~ A C E N D A D O S Y C O L O N O S : S E V E l T -de un tractor T w i n Ci ty , 40-65 caba-
llos, y sus arados, de m u y poco uso, ca -
si nuevo, se puede probar a s a t i s f a c c i ó n . 
Se da m u y barato. W e s t e r n S u g a r C a ñ e 
Co. San R a f a e l , 27, bajos . H a b a n a . 
34987 30 n 
m C O M P R E C A M I O N 
n u e v o • d e u s o s i n a n t e s i a f o r -
m a r s 4 a c e r c a d e l 
Q E V E N D E A U T O M O V I L P A R T I C U L A R , 
O m a r c a J o r d á n , de s iete pasa jeros en 
perfecto estado, como nuevo. L l a m e a 
L a n c e l . T e l é f o n o s A-0952 o A-6156. 
35596 og n_ 
Q E VENDE UN FORD EN MUY RUE-
O ñ a s condiciones. Se da barato. Puede 
v e r s e : , Revi l lag igedo , 62, o en l a P iquera 
de la T e r m i n a l . P r e g u n t e por Vie ta . 
35391 28 n. 
V E N D O L A N C H A 
Tipo Sport , de carrera , la doy m u y ba 
rata, y es completamente nueva. Infor> 
m a : I s i d r o Montel ls . Sevi l la , 3. C a s a 
Blanca. 
32800 3 d 
SE V E N D E U N F O R D Q U E E S T A T R A -bajando. I n f o r m a n : garaje B e l é n , de 
11 y m e d i a a 1. T r a s c u r r i d a e sa hora en 
M u r a l l a y Asruacate. 
35390 30 n. 
I N D í A N 
M o t o c i c l e t a s y B i c i c l e t a s 
N o c o m p r e s i n h a c e r u n a v i s i t a a 
l a a g e n c i a . 
B i c i c l e t a I n d i a n , d e c a r r e r a , $ 5 5 , 
B i c i c l e t a i n d i a , d e t o u r i s m o , $ 4 5 . 
B i c i c l e t a I n d i a n , e l é c t r i c a , $ 5 5 . 
M o t o c i c l e t a s I n d i a n , d e s e g u n d a 
m a n o , a c a b a d a s d e r e c i b i r , a p r e -
c i o s m u y b a j o s . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
L O f t Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
C 9243 30d-8 
A U T O M O V I L E S : T E N G O U N H U D S O N , 
J . - * . cerrado, un Guescoy, cerrado, p a r a 
inv ierno; los vendo o los cambio por 
abiertos, tengo H u d s o n Super Six en ven-
i t a ; tengo una carrocer ía cerrada para 
l l J u d s o n Super Slx , compro y vendo to-
,.a í : V ^ L , d e autos. Prado . 50, c a m i o n e s 
Uenbi . S i l v a T e l . A-4426 
35052 5 á 
t a m b i é n d e o t r a s m s u r c a s 
e e m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
t » 9 t 
SE V E N D E U N D U I C K , C U A T R O C i -l indros , t ipo chico. comple tamente 
nuevo. Se da b a r a t í s i m o . I n f o r m a n en 
el garaje Modelo, c a l l e F , n ú m e r o 11, 
entre 7a. y 5a., Vedado. 
35694 30 n 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 15, E N buenas condiciones. P a r a v e r s e : de 
7 a 10, en L a C u a r t a C u r e ñ a , b o d e g a 
Sa lvador y S a n Q u i n t í n , Cerro . 
35654 so n 
SE V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S , en perfe< tas condiciones, con g o m a s 
n u e v a s de cordel , I l t i m o precio $7501 
Puede vers,« en el garaje de l J o r d á n . 
San L á z a r o y B l a n c o . 
35G58 so n 
O A R T I C U L A R E S : S I U S T E D Q U I E R E 
X un a u t o m ó v i l de segunda mano, en 
perfecto estado, al quiere vender o c a m -
b a r su carro, vaya al gara je Santiago 
y pregunte por IClorriaga. T e n e m o s , C a -
dlUac, J o r d á n , C h a n d l e r , Stutz, O l d s m o -
bile y otras m a r c a s de p r i m e r a . Se a l -
qui lan por horas y por abon*. M á q u i n a s 
de todas clases. T e l é f o n o A-üíóS. S a n t i a -
feü, 10 y 12. 
35032 20 d 
C A R R U A J E S 
A R A S A : C O M P R \ R l A U N A C O N S -
¿rx. t n u d a de m a d e r a s del p a í s . I n f o r -
m e s : J u a n L ó p e z . A p a r t a d o 18° H n -
bana. 
35775 5 d 
Q E V E N D E N D O S F A M I L I A R E S B A C -
KJ cok, uno grande, otro chico, con s u 
l i m o n e r a . E n O b r a p í a , 51 
35708 ^ ^ 
O E V E N D E U N C A R R I T O D E C U A T Í Ü i 
vo rnv, laS' Paríl aTes y frutils. cas i nue-\o , a r r e o » y un buen caballo, por e m -
A r a r f g T - 61' de 12 » * ^ o n ™ o 
35605' 2!) n_ 
P E M U D A N Z A 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 98. T e L A-3876 y A.420aL 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I ta l ia , a » . T e l é f o n o A-lflo«. 
L s t a s tres agencias, propiedad de J s í 
L ó p e z y Co.. ofrecen a l p ü b l l c o en' KB^ 
neral un servicio no mejorado por n in -
guna otra agencia, disponiendo para ellm 
de completo marer ia l de t r a c c i ó n y n . r -
sonal IdOneo. 
J M « » 30 a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
KINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 9 DIARIO D í i c c i o í 3 c c m a 
A T R A V E S P E L A V I D A Fundamento 
Parece ser, a juzgar por los perió-
dicos, que la policía de París Ínter-
viene en el comercio de cierto número 
de zapateros de los barrios centrales, 
que cobran hasta sesenta pesos por 
un par de botines. Y es evidente, por 
estos signos, que en Europa se qus-
jan tanto como en Cuba de la ex-
orbitancia de los precios. 
A propósito del valor del calzado, 
refiere un «.aso, de mucho "esprit", 
nuestra insigne colaboradora la dvá-
linguida literata doña Salomé Núñez 
y Topete 
—"¿Cuánto valen esos zapatos?— 
pregunta ur> parroquiano. 
—Veinte pesos—responde el due-
ño de la titnda. 
— ¡Hombre! Me parece muy car>. 
Nunca hubiera creído que a mi, que 
\oy un compañero, me pidiera usted 
tanto. 
—¿Compañero?—dice el zapatero, 
extrañado rQué es usted? 
— ¿ Y o ? Ladrón. 
Ahora sí que pudiera decirse aque-
llo de que "fi non e vero e ben tro-
vatto". pero en el fondo es injusto, 
porque ciertos precios no lo hacen 
<c>s mercaderes sino los consumidores, 
^on motivo del valor fantástico de 
algunas cosa?, y de los zapatos de lujo, 
tn París, dice el espiritual escritor 
Clemente Vautel que nadie está obli-
gado a comprar zapatos de 60, 80 > 
hasta 200 pesos y que tales peticio-
nes se contienen con otra de este te-
or: 
— ¿ N o tiene usted algo así entie 
kuatro y ci\co pesos? 
Pagar 60 pesos por un par de za-
patos es tan idiota (es Vautel el que 
bab:a, porque yo no uso de palabras 
gruesas) cemo abonar en el restau-
rant, seis fri.ncos por una botella de 
agua minerrJ, cuya producción cues-
la el trabajo de agacharse para lle-
narla en la fuente, si es que ésto no 
ê ha simplificado también." Pero na-
da hay que decir cuando el cliente 
elige la casa o la fonda donde más 
!o despluman. Lo que es escandaloso, 
'o que grita venganza al cielo, e! 
cual es sordo, es la especulación so-
bre el zapato. la ropa y todo lo que 
es de calidad ordinaria. Que una be-
lla señora, de las que perdonan la vida 
a los peatotes porque ellas van en 
un autumóvi! lujoso, quiera que sus 
escarpines le cuesten el sueldo de 
Ln magistrado de Audiencia, lo en-
cuentro muy bien; pero que una po-
bre mecanógrafa tenga que pagar, pa-
ra presentarle decente, todo su trabajo 
de un mes por un mal vestido, es ini-
cuo. 
L a cubana como la parisiense, ha 
tenido siempie orgullo en ir bien cal-
zada. L a democratización de la me 
nia de seda ha sido una necesidad 
a satisfacer, como la del alimento. No 
es piadoso valerse de ello para \x\-
cer fortuna. 
Por eso las francesas han puesto 
ei grito en el cielo y la policía, ¡'a 
canta policial que allí es la que com-
plementa al pueblo y es su principal 
apoyo, ha tenido que tomar cartas en 
el asunto porque los señores trafican-
tes (cordonn.ers) de los barrios bajos 
cusieron los zapatos a la altura, casi, 
a que los habrán elevado sus co'e-
gas. 
El "snobismo", el capricho, la va-
nidad y la tontería no deben ser so-
metidos a tarifa alguna. Es muy le-
gítimo que ios automóviles del Parque 
cobren a cinco y más pesos la hora, 
mientras qv.e el "fotingo" popular y 
necesario Se mantenga en una peseta. 
Si todos hicieran como Jeremías na-
die se quejaría, de abusos. Jeremías 
entró en un café de los que aquí se 
titulan elegantes sin que por ello es-
lén mejor vestidos que los otros, y pi 
dió una copita del licor nacional que 
es el ron de mi paisano Bacardí, y 
le cobraron cuarenta centavos por lo 
que antes valía un medio y ahora un 
eal. en tjdas partes. Jeremías pagó, 
hizo un profundo soludo al cantinero, 
otro al judío que estaba en la carpeta 
y no ha vuelto a poner los pies en 
la casa. 
No es caro—dice el autor citado, 
abundando i.n mis ideas, que son pos-
teriores a las suyas—que un par de 
botines de señora cuesten quince lul-
yes; lo que es esorbitante es el pre-
cio de los zuecos de la Cenicienta. 
F A B R I C A D A S E N U N A S U P E R F I C I E P L A N A D E D I E Z M I L 
C U A T R O C L i T O S S E S E N T A Y T R E S M E T R O S D E T E R R E N O 
H a b i e n d o a c o r d a d o i o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a A n ó n i 
m a " O B R E R O S D E H , Ü P M A N i r , p o n e r e n l i q u i d a c i ó n ! a 
e x p r e s a d a S o c i e d a d , s e o f r e c e n e n v e n t a l o s d i e z m i l c u a t r o -
t r o c i e n t o s s e s e n t a y t r e s m e t r o s d e t e r r e n o y l a s o c h e n t a y 
c i n c o c a s a s f a b r i c a d a s e n l o s m i s m o s , t o d a s p r e p a r a d a s p a r a 
a l t o s , s i t u a d a s e n u n o d e i o s l u g a r e s m á s a t o s y h e r m o s o s 
d e l a c i u d a d , o s e a n i a s d o s m a n z a n a s c o m p r e n d i d a s , I n f a n -
t a d e Z a p a t a a S a n J o s é , y d e I n f a n t a a B a s a r r a t e , p r o p i e -
d a d d e e s t a C o m p a f i L a , y l i b r e d e t o d o g m á m e n . 
P a r a i n f o r m e s y d e m á s p o r m e n o e s , d i r í j a n s e a l a s o f í c i n a s 
d e l a S o c i e d a d : 
afamada orquesta, primera de Do-
mingo Corbacho. 
Damos las gracias al doctor Carlos 
Rumírez Ovando, Presidente del Cen-
tro Social del Cano por la atenta in-
vitaci6n que nos ha remitido para 
dicho acto. 
T e l e R r a m a s de la i s l a 
I)OS SOLDADOS QUE PERSEGUIAN 
A UN D E S E R T O R RESULTARON 
MUERTOS 
Santiaj? de Cuba Noviembre 27. 
DIARljO Habana. 
Hoy amanecieron los edificios pú-
blicos Bancos y Algunos particulares 
con bandera a media hasta. Y el bus-
to de Capdevilla cubierto de coronas 
y florvs conmemorando la fecha lee-
tuosa de los estudiantes. 
En la Audiencia provincial se ce-
lebraron ayer dos juicios por homici-
dio contra Andrés Castro por la 
Muerto de María Henándcz contra 
Moisés por la muerte do Manuela 
Plores González pidiendo el Fiscal pa-' 
ra ambos 14 años y 8 muses de reclu-
sión. 
Ayer tarde derrumbóse casa en cos-
trucción de la calle de Porfirio Va-
liente NR. 30 propiedad de la señora 
Caridad Ramírez Alfaro. Ocasionando 
dicho derrumbo algunos heridos. 
E l soldado Desertor que anda vaga-
do por el monto puen Guillot sostuvo 
fuego con una pareja de recorride 
por el barrio do Hongo Losongo hi-
riendo a ambos guardias, uno murió 
ayer y el otro hoy maliendo fuerzas 
cnpersecución dol desertor al mando 
del Comandante Sando y capitán Co-
rona. 
Hermoso asp-seto presentaba hoy la 
Iglesia San Francisco a caigo de los 
Paules con motivo do celebrarse la 
fiestas en honor Virgen de la medalla 
Milagrosa, asistiendo numerosos fie-
les que llenaban por completo aquel 
templo. 
H a y m u c h a s c o s a s q u e r e g a l a r a l o s a m i g o s ; t e n e m o s 
m o n e d e r o s , l a p i c e r o s , p l u m a s d e o r o , c o r t a - p e r i l l a s , 
c a r t e r a s , p u ñ o s p a r a b a s t o n e s , c i g a r r e r a s , j u e g o s d e 
f u m a r y o t r o s . 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 a l 53. 
Centro S o c i a l del Cano 
(El domingo 30 del actual, a las dos 
de la tarde, se efectuará la inaugura-
ción de está sociedad de instrucción y 
recreo. 
He aquí el programa de la fiesta: 
lo.-—La Directiva en pleno espera-
rá en el portal de la Sociedad a la 
"Junta de Damas", que procederá a 
hacer entrega de la hermosa bandera 
que donan al Centro Social. 
2o.—Poesía "La Bandera" del inspi-
rado poeta señor José G, Vila, reci-
tada por la señorita Josefina. Fiallo y 
Montaño. 
3o.—Solemne acto de izar la bande-
ra por señoritas de la "Junta de Da-
mas". En este momento la Orquesta 
tocará el Himno Nacional y se dispa-
rarán varios chupjnazos, 
4o.—La Directiva, la Junta de Dar-
mas, y el público' pasarán al salón y 
dará comienzo el di&aurso "Inaugu-
ral" . 
5o.—Poesía "Adelante"' dedicada al 
"Centro Social del Cano", por la se-
ñora Dolores G . Lebredo de Blanco, 
recitada por " i señorita Hortensia 
González. 
6o.—Entrega del vistoso y artístico 
"Gallardete'' donado por la distingui-
da señorita de esta localidad Josefina 
Fiallo y Montaño. 
7o.—Discurso resumen, 
8o.—"Buffet". 
Los discursos serán pronunciados 
por los distinguidos y elocuentes ora 
dores doctores Raúl Galletti y Pimen-
tel; Oscar Zayas y Pórtela; que en 
calidad de Presidentes de Honor han 
ofrecido su valioso concurso. 
A las nueve de la noche se celebra-
rá un gran baile en el que tocará la 
Í R A N D A Y COMPAÑIA 
F a b r i c a n t e s e i m p o r t a d o r e s d e 
J o y e r í a . 
V e n t a s a l p o r m a y o r . P r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . 
muralla ¿t . Teléfono A-5¿S?. 
E n n u e s t r o t a l l e r h a c e m o s t o d a 
e l a s u d e t r a b a j o s , c o n e s p e c i a l i d a d 
l a J o y e r í a a r t é t i c a . 
Mucr íbaw «. D Í A R I O D E LA MA» 
RIÑA y anúncíese en el D I A R l U DE 
LA MARINA 
S e A l q u i l a n 
tres naves de 700 metros. Cada una 
sin columnas; s€ alquilan juntas o 
separadas. Labrador y Hno., S. Ra-
fael, 143. Texéfs. A-825é y A-5324 
35482 5d-
j a s P l a n e s A l i c a n t i n a s 
L a s o f r e c e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e . 
a u n p r e c i o m u y v e n t a j o s o . 
C A G I G A S y f i n o s . S . e n C . 
M O N T E . 3 6 3 . H A B A N A . 
35554-751 lOd. 
3 L 
G I N E B R A Wmm O E U F E 
£ U N I C A L E G I T I 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
K O t í L A . R E P U B L I C A . 
I C H A E L S E N & 
W 
i» riiülii 
E L , S E C R E T O 
D E L A G U A 
Y 
y E n . l o s d í a s d e v e r a n o , e l c a l o r n o s a t o r m e n -
t a , n o s c u b r e e l c u e r p o d e f a s t i d i o s o s u d o r 
0̂ y n o s r o b a l a s f u e r z a s . P e r o l a N a t u r a l e z a , 
^ « w q u e c a u s a e s t a i n c o m o d i d a d , n o s o f r e c e , a l a 
P • ^ v e z , e l m á s d e l i c i o s o a l i v i o e n l a s o n d a s 
c r i s t a l i n a s d e l r í o , l a c u a l e s n o s r e f r e s c a n , n o s l i m -
p i a n y n o s d e v u e l v e n e l b i e n e s t a r y l a e n e r g í a . 
C o n e l p r o c e s o d i g e s t i v o p a s a c o s a i g u a l . L o s a l i -
m e n t o s p r o d u c e n s u b s t a n c i a s n o c i v a s p a r a l a s a l u d , 
p e r o l a N a t u r a l e z a h a d i s p u e s t o q u e e l a g u a , e s -
p e c i a l m e n t e c u a n d o e s m i n e r a l , e j e r z a t a m b i é n e n 
n u e s t r o i n t e r i o r u n a m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e f r e s c a n t e 
y p u r i f i c a d o r a . 
¿ E x p e r i m e n t a U d . a l d e s p e r t a r u n a s e n s a c i ó n 
t r i s t e z a y a g o t a m i e n t o ? ¿ S e s i e n t e U d . b i l i o s o . 
m a l h u m o r a d o ? ¿ T i e n e m a l a l i e n t o , l e d u e l e l a c a 
b e z a , l o m o l e s t a e l h í g a d o ? P u e s t o d o e s o e s f a l t a d e 
L I M P I E Z A I N T E R I O R . A c u d a i n m e d i a t a m e n t e a l r e m e d i o 
n a t u r a l q u e t o d o s l o s 
m é d i c o s a c o n s e j a n : u n 
B A Ñ O M I N E R A L I N -
T E R N O . ^ A n t e s d e l d e -
s a y u n o , t ó m e s e u n v a s o 
d e a g u a c a l i e n t e c o n 
u n a c u c h a r a d i t a d e " F O S F A -
T O L I M E S T O N E . " E s t a s u b s -
t a n c i a p o s e e l a s m i s m a s v i r t u -
d e s m e d i c i n a l e s q u e l a N a -
t u r a l e z a p o n e e n s u s m e j o r e s 
a g u a s y e s , p o r t a n t o , e l m e d i o 
m á s a c t i v o , s e g u r o y s e n c i l l o d e 
e f e c t u a r l a L I M P I E Z A I N T E -
R I O R , s i n l a c u a l n o h a y 




Z o í i a M J s l i l i j m 
B c G A i m m i j E Ar¿t 
N O V I E M B R E 2 7 
E l E n c a n t o ^ 
u n C u t í s T e r s o 
C L blanco rosado que 
salud, lleva siempre c o 2 
un encanto indefinible. § 
E l efecto repelente de un 
cutis barroso puede can! 
biarse en brillo radiante 
corrigiéndole, entonándole v 
regularizando el sistema eli 
minativo y digestivo, con 
lavados frecuentes y Deri* 
dicos de y p 
P L Ü T O 
E l P u r é a n t e de las 
A m é r i c a s 
L a vejez prematura puede 
demorarse con el uso de 
A g u a P l u t o — remedio 
pronto para estreñimiento. 
n Fj\enth sPrings» Indiana, 
B. U. A., de donde viene el Agua 
Pluto, es el punto saludable más 
delicioso da todo el país. Se en-
vía a petición un 
bonito folleto des-
criptivo del Hotel 
A l l í se e m b o t e l l a 
P l u t o y se v e n d e 
e n todas par tes , e n 
todas l a s bot i cas . 
UUA D6 MANAMlü 
C0.VCEÍ 
Suscríbase el DIARIO DE LA 
RINAy anuneiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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M A R C A S V P A I 
1>R. CA»T.OS GABASK BBÜ 
Abogado 
E x - J e f e en el Departamento ae m 
coi' y Patentes de la República. Au« 
do cas i todas las resoluciones viĝ nw 
«m la mater ia . . „1U 
A s a í a r , -.3. Xeléfono^A-ZJ» 
L o s b i l l e t e s d e l a L o t e r i i 
ouo h a b r á n do darle l a d icha en l a s p r ó - i . , 
x l m a s P a s c n a s y Afio Nuevo los tiene E n cant idades para revenoeaores, ^ 
' • L a P r o v i d e n c i a " ( O b r a p l a y Cuba) y loa cios especiaMplmos que comunicar , 
del sorteo de l d ía 10 los r emi te a ^odos por correo, t e l é g r a f o o te léfono. AI«' 
ios á m b i t o s de l a R e p ú b l i c a a $23.20 «1 i H . C a b l e : C A N T O . T e l . A-67<4. „ 
entero, l ibre de gastos, C-10777 —< 
H I L O 
P A R A 
C O S E R S A C O S 
L A M E J O R C A L I D A D 
D E H I L O A M E R I C A N O 
C o l o r P e r l a C l a r o 
Hi lo d e 3 c a b o s 
F a r d o s d e 1 0 0 libras, var ios hilos 
1 0 0 l ibras d e r e s i s t e n c i a 
4 3 0 p ies por libra 
E l el 
O R D E N E S R E P E T I D A S D E T O D O S C O M P R A -
D O R E S P R U E B A N S U E X C E L E N T E C A L I D A D 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
L a m b o r n & C o . 
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